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A. AKADEMISC~cJt:~'n~H6R'~EN\ UND STELLEN 
BEAMTE UND ANGESTELLTE. 
1. Rector Magnificus 
(Zugleich Prokanzler der Universität): 
DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak.). 
Prorektor: DR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
2. Akademisc'her Senat. 
Rektor: DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak.). 
,Prorektor: DR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. JOSEF GÖTTLER } (s theol. Fak.). 
DR. J OHANNES ZELLINGER . 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERZBACH } (s J·ur. Fak.). 
DR. KARL NEUMEYER . 
DR. RICHARD LANG } ( 'F) DR. JAKOB STRIEDER S. staatsw. ak .. 
DR. KARL KISSKALT } ( ) DR. ÜSWALD BUMKE s. med. Fak •• 
DR. WILHELM ERNST } ( . .. 1 F k) D~. LEONHARD VOGEL s. tierarzt. a •• 
DR. ALOYS FISCHER }. . DR. MAX FÖRSTER (s. phll. Fak. 1. SektIon). 
DR. HEINRICH TIETZE } (' I S . ) DR. HEINRICH WIELAND s. phll. Fak. I. ektlOn. 
Senatoren aus den Honorarprofessoren: 
DR. FRITZ VAN CALKER (s.jur. Fak.). 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. MAX HIRMBR (s. phi!. Fak. 11. Sek.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. KARL d'EsTER (s. phil. Fak. I. Sek.). 
Senatoren aus den nichtplanmäßlgen a. o. Professoren und Privatdozenten: 
a. o. Prof. DR. SIBGFRIED OBERNDORFER (s. med. Fak.). 
a. o. Prof. DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak. 11. Sek.). 
Priv.-Doz. DR. KARL HILZ (s. tierärztl. Fak.). 
Vertreter des Verwaltungsaussch'usses: 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak. II. Sek.). 
Vertreter der Studierenden: 
AHLE HANNs, Stud. d. Med., Ungererstr.74/2 
~CHICK WALTER, Stud. d. Rechte, Schönfeldstr. 20/1 
HILLEBRAND HELMUT, Stud. d. Med., Königinstr. 103 
MAGEL FRANZ, Stud. d. Math., Nymphenburgerstr. '80/1 W~ H. 1931'/32. 
GÖTZ WfLLIBALD, Stud. d. Math., BIUtenstr. 4/1 
SEILER HUGO, Dipl.-Volkswirt, Mauerkircherstr.73 
GBIGER FRIEDRICH J OSEF, Stud. d. Rechte, Bauerstr. 23/2 1. 
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Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek. 
FRIEDRICH MÖHNLE, .Werkmeister am pharmakologischen Institut. 
DR. KARL SPEIBRER, Assistent an der dermatologischen Klinik und Poliklinik. 
Referent In Stipendien angelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDOLF EINHAUSER. 
S e k r eta ri a t. 
(Universitätsgebäude J. Stock,. Zimmer 237, F. 22531, 238, F. 22531 u. 245, F. 22785). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGER 
Verwaltungsinsp~ktoren: ANTON KREBS 
LUDWIG SITTENAUER 
Verwaltungssekretäre: DR. KARL BURKHARDT 
MAX FICKER 
Verwaltungsassistenten : FRIEDRICH MEYER 
MAX FACKLER 
Hochschuloberoffiziant: SEBASTIAN VACHENAUER 
(Zimmer 238). 
(Zimmer 245). 
(Zimmer 238). 
(Zimmer 237). 
(Zimmer 226). I (Zimmer 237). 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsausschuß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Kanzleiangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
LUDWIG LEHN ER. 
Kanzlei fü r S tuden tenangelegenhei ten. 
(Universitätsge~äude 1. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsinspektor: JOSEF HEINDL. 
Verwaltungsobersekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Kanzleigehilfe: WILHELM BILLER. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F.22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARD DIETRICH. 
Kanzleiobersekretär: JOSEF GEIGER. 
KanzleiasSistent: XAVER RINDFLEISCH. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDER, Pedell der mediziniscl;ten Fakultät. 
LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät H. Sektion. 
LUDWIG SCHMIDBAUER. 
Hochschuloberoffiziant: J OSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
. der philos. Fakultät I. Sektion. . 
Amtsoffiziant: MICHAEL FORSTHOFER, Pedell der juristischen und der staats-
wirtschaftI. Fakultät. 
Hilfspedelle: JOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256a u. 257, F.22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Verwaltungssekretäre: JOSEF BUCHENBERG. 
ADOLF BAUMANN. 
Kanzleiangestellte: JOSEF HEIDESTER. 
MAX KÖGLMAIER. 
3. Verwaltungs:::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544). 
Vorstan'd: DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak.). 
Mitglieder: DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHOPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). . 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: jOHANN NIEBLER, Verwaltungsinspektor. 
FRITZ SCHOLER, Kanzleiangestellter. 
Uni versi tä ts - R en ta mt (F.22530). 
Amtsvorstand, Regierungsrat I. KI.: jOSEF BURGER. 
Hauptkassier: LUDWIG RAUM. 
Verwaltungsoberinspektor: ]OSEF GREITER. 
Verwaltungsinspektoren: GEORG MEYRL. 
MAx LIPPERT. 
Verwaltungsassistent: MORITZ SCHIEGL. 
Kanzleisekretär : ALBERT HABERL. 
Kanzleiangestellte: GEORG SCHMIDT. 
jOSEF BAUMANN. 
Uni versi tä ts-B a uam t un d Haus inspektion (F.22587). 
(Bauamt: Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137a). 
Amtsvorstand, Oberregierungsbaurat: FRANZ GEIGER. 
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Bauoberinspektoren: KARL ZENKER, Hausinspektor. 
ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwaltungsinspektor: FRITZ BRÜCKNER. 
Vertragsbautechniker: KARL LEICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: ELISABETH BRÜCKNER. 
SOPHIE KÄTZLMEIER. 
(Hausverwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwigstraße [F.22518 und 22521]). 
Werkmeister: jOSEF SCHAFFER. 
Kanzleisekretär: MICHAEL ROSENBECK. 
Hochschuloberoffiiiant: LEOPOLD W ÖRNER. 
Werkführer: jOHANN HAACK. 
FRANZ STEINER. 
Hilfsamtsoffiziant a. Pr.: jOSEF HÜTTER. 
U niv e rsi tä t s- F orst-Verwal tun g. 
Betriebsleitung: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Betriebsvollzug: SEBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). 
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4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR.jOHANNES ZELLINGER. 
Dekan der j ur ist i s c h e n Fakultät: DR. ANTON DYROFF (P. 27788). 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. WALTHER LOTZ (F.27788). 
Dekan der medizinischen Fakultät: DR. KARL WESSELY. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR. ALBERT jODLBAUER. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. RUDoLF PFEIFFER (F. 27788). 
H. Sektion: DR. HEINRICH WIELAND (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: Sekretärin ANNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristis.chen, staats-
wirtschaftlichen und philosophischen Fakultät 1. Sektion. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theot. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
DR. ANTON ANWANDER, Spiritual. 
6. Bibliothek::Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. REINHARD DEM OLL (s. tierärztI. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBBCK, Direktor. 
DR. OTTO BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
DR. LBOPOLD WENGER (s. jur. Fak.). 
DR. W ALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNBKER (s. phil. Fak.). 
DR. ÜSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
7. Hörgelder:: und Stipendienausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. RBINHARD DEMOLL (s. tierärztI. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDBR (s. staatsw. Pak.). 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSGH (s. med. Fak.). 
DR. jOHANNES NÖRR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOHANNBS STROUX (s. phil. Fak.). 
DR. THEODOR MOLLISON (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Fak.). 
DR. WILHELM SPECHT (s. med. Fak.). 
DR. HUGO DINGLBR (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Mü.-Borstei, Löff'tzstr. 1/3 1. 
FRANZ MAGEL, Stud. d. Math., Nymphenburgerstr.80/1. 
DR. HANS FRIEDRICH, Stud. d. Med., Neuhauserstr.6/3 r. 
I. 
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Vertreter des Vereins Studentenhaus: 
Geschäftsführer Direktor FRIBDRICH BBCK. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BBLING (s. jur. Fak.). 
Sch riftfüh rer des Hörgel d er-A us sch u sses: QuästorSIBGEL, Rechnungsrat.(Univ.Quästur). 
Schriftführer des Stipendien-A usschusses: Verwaltungsobersekretär HUNDBSHAGEN. 
(Univ. Zimmer 239) 
8. Allgemeiner Studenten::Ausschuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, P.23470). 
Vorstand: 
1. Vorsitzender: KIESER WALTER, Stud. d. Rechte, Wagnerstr.la/l. 
2. Vorsitzender: RBISS QUIRIN, Stud. d. Rechte, Wurzerstr. 9/2 r. 
Beisitzer: 1. GÖTZ WILLIBALD, Stud. d. Math., Blütenstr.4/1. 
2. SEILER HUGO, Dipl.-Volkswirt, Mauerkircherstr.73. 
W.H.1931/32. 
3. SELLNICK HANS-WOLFGANG, Stud. d. Rechte, Adalbertstr. 46/11. 
Gesch äfts leitung: 
DR. EDUARD FRlEDEL, Mü-Borstei, Löfftzstr. 1/31. 
8 a. Ve r m ö gen s bei rat. 
DR. VINZENZ SCHÜPPER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EIN HAUSER, Syndikus der Universität. 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Mü-Borstei, Löff'tzstr. 1/3 1. 
KIESER WALTER, Stud. d. Rechte, Wagnerstr. lall. 
BÖHL ALFRED, Referendar, Herzogstr.60/2. 
8b. Arbeitsamt der M ünchener Ho chsch ulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F. 23470). 
Lei tung: Dr. EDUARD FRIEDEL. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
8c. Lehrmittelamt des Asta der Universität. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F.23470). 
Leitung: HERBBRT KREYSSIG. 
8d. Bücherei moderner Schriftsteller (Ausleihbücherei). 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470). 
Leitung: DR. FRIEDBL, KREYSSIG. 
8e. Vergünstigungsamt und Notenverleih .. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F.23470). 
Leitung: DR. EDUARD FRIEDEL, Mü-Borstei, Löff'tzstr. 1/31. 
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8f. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: v. Löw zu STEINFURTH EBERHARD, Stud. d. Rechte, Blütenstr. 1~/1 r. 
Mitarbeiter: MAGEL PRANZ, Stud. d. Phil. 11, Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
HILLBBRAND HELMUT, Stud. d. Med., Königinstr. 103. 
8g. Auslandsamt. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: HILLEBRAND HELMUT, Stud. d. Med., Königinstr. 103. 
8h. Fachamt. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: SEILER HUGO, Dipl.-Volkswirt, Mauerkircherstr.73. 
8i. Presseamt: Bayerische Hochschulzeitung. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: REISS QUlRIN, Stud. d. Rechte, Wurzerstr. 9/2 r. 
8k. Darlehenskasse der Deutschen Studentenschaft, Zweigstelle München. 
Abt eil u n gUn i ver s i t ä t. 
Vorsitzender: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Geschäftsleiter: DR. EDUARD PRIEDEL, München-Borstei, Löfftzstr. 1/3. 
Vertreter der Studentenschaft: KIESER WALTER, Stud. d. Rechte, Wagnerstr. la/l. 
Vertreter des Vereins Studentenhaus: FRIEDRICH BECK, Direktor, Luisenstr.67. 
9. Verein Studen tenhaus München e. V. 
Geschäftsleitung: Studentenhaus Luisenstr.67/3, F.55491. 
Fürsorgeabteilung : Universitätsgebäude, Nordhof. 
Vorsitzender: Regierungspräsident i. R. DR. THEODOR VON WINTERSTEIN. 
Geschäftsleitung: Direktor F. BECK. 
10. Münchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vor s ta n d : 
DR. rned. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat, \ 
Bavariaring 47 
EUGEN HAUSSNER, Stud. d. Rechte, München 2NO, Königin- Universität. 
straße 63/2 
DR. phil. J OSEPH LENSE, ord. Prof., München 2 NW, Rott- \ 
mannstr. 13/1 G.G. 
ANTON MmSZKOWSKI, Stud. d. Bauingellieurfaches, München 9, Techn. Hochschule. 
Ohlrnüllerstr. 19/11. 
KARL KILLER, Akadernieprof., München, Ruffinistr.2/3 } Ak d . d b'ld ndell 
HANS SCHUSTER, Stud. d. Akad., München 13, Kurfürsten- a emlKe .. ert 1 e straße 4/3 uns e. 
ANTON MÜLLER, Rat, München 2 SO, Maximilianstr. 28/3 } 
FRIEDRICH FECKER, Stud. d. Tonkunst, München 2 SO, Cor- Akademie der Tonkunst. 
neliusstr. 28/2 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München 39, Tizianstr.38 } Staatsschule für an-
PAUL PILGRAN, Studierender, München 9, Hans Mielichstr. 26/1 gewandte Kunst. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. WILHELM KAPITEL, Assistent arn ehern. Staatslaboratorium München 2 NW, Arcisstr. 1. 
11. Auf si c h t s rat: 
Rektor DR. REINHARD DEMOLL, o. Prof., Geh. Regierungsrat, I 
Harthauserstr~ 3 (s. tierärztI. Fak.) 
DR.VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., Geh. Regierungsrat, Ainmiller- Universität. 
straße 31/2 Ggb. (s. staatsw. Pak.) j 
DR. HANs FRIEDRICH, Stud. d. Med., München 2M, Neuhauser-
straße 6/3 r. 
Münchea 19, Lachnerstr. 27 
Rektor, DR. med. h. c. RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., 1 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr.6/1 Techn. Hochschule. 
HEINRICH W ALTER, Stud. d. Maschineningenieurfaches, Mün-
chen 13, Heßstr. 96/1 r. Mittelbau 
9. 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Präsident l 
der Akademie der bildenden Künste, Muffatstr. 4 Akademie der bildenden 
HERMANN GROEBER, Akademieprof.) Franz Josefstr. 38/4 f Künste. 
FRITZ BECKER, Stud. der Akad., München 13, Barerstr. 74/3 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr.6/1 \ 
HERMANNWOLFGANG FREIHERRV. WALTERSHAUSEN, Akademie- Akademie der Tonkunst. 
direktor, Elisabethstr.7/3 
KURT PEHL, Stud. d. Akad., München 2 M, Oberanger 33 
KARL SATTLER, Prof., Direktor, München 27, Schumannstr. 5/3\ 
HEINRICH WADERB, Akademieprof., Geh. Regierungsrat, Lori- Staatsschule für an-
strasse 8/2 gewandte Kunst. 
PETER HANSEN, Studierender, München 2 M, Blumenstr. 49/2 
Geschäftsführer: Verwaltungsinspektor LUDWIG SITTENAUBR, Universität, Sekretariat, 
Zimmer 238, F. 22531. 
11. Leibesübungen. 
a) Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule 
für Leibesübungen: 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glocken bach 3/3, der Akademische 
Turn- und Spielleiter Studienrat DR. EMIL RIEss, Viktoriastr.28/4 und der Sportarzt der 
Münchener Hochschulen DR. med. KARL ASTEL, Holzkirchnerstr.1/2. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. KARL KISSKALT, ord. Professor (s. med. Pak.) als Vorsitzender. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, ord. Professor (s. med. Pak.). 
DR. HANs NAWIASKY, ord. Prof. (s. jur. Fak.). 
1 Ersatzmann: 
ord. Prof. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a.o. Prof. DR. HANS LOEWE, Tengstr.35/4. 
3 Studierende der Universität: 
V. Löw ZU STEINPURTH EBERHARD, Stud. d. Rechte, BHitenstr. 14/1 1. 
MAGEL FRANZ, Stud. d. Phi!. 11, Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
HELMUT HILLEBRAND, Stud. d. Med., Königinstr. 103. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
HEINZ DAHLEM, Stud. d. Wirtschaftswissenschaften, München 19, Leonrodstr. 51. 
HANS BEDALL, Stud. d. Maschineningenieurfaches, München 13, Schellingstr.82/2. 
b) Leitung der Leibesübungen: 
Oberleitung: Direktor der LandesturnanstaIt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3, mit 
der Abhaltung von Lehrkursen über Geschichte der Leibesübungen beauftragt. 
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Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat DR. ~MIL RIE~S, ':.iktoriastr. 28/4, mit 
der Abhaltung vonlehrkursen überSystematik undMethodtk der Lelbesubungen beauftragt. 
Lehrkräfte: Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, Holzkirchnerstr.l/2. 
, Studienassessor Dr. FRITZ BACHMAlER, Hollandstr. 5/2. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr. 83/3. 
Studienassessor GEORG BRUNN ER, Weilerstr. 10/2. 
Studienassessor ERICH KEIL, Hörwarthstr.40/0. 
Sprechstunden: täglich von 1/211-1/213 Uhr in der Hochschulturnhalle , Ludwigstr. 14, 
Gartenbau, II. Eingang. 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
c) Sportärztliche Untersuch ungs- und Bera tungsstelle der Münchener 
Hoc h s c h u I e n: (Ludwigstraße 24, Kriegsministerium). 
Leitung: DR. med. KARL ASTEL, Sportarzt der Münchener Hochschulen, München 51, 
Holzkirchnerstr. 1/2 (F. 492245, SPATZ). 
12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. (Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). . 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts überregierungsbaurat FRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KÄTZLMEIER. 
Der Beirat besteht aus dem Rektor: DR. RBINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak.), 
den Professoren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Fak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.), 
Syndikus DR. EIN HAUSER und dem Geschäftsleiter des Asta DR. EDUARD FRIEDEL als Ver-
treter der Studierenden. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
Frau RETA ANscHüTz-KÄMPFE, München 23, Leopoldstr.6. 
HERMANN A UST, Geh. Kommerzienrat, München 23, Leopoldstr.4/3. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Francisco, "Union Trustey" San Francisco (Californien, U. S. A.). 
DR. FRIEDRICH v. BASSBRMANN-J ORDAN, Geheimer Rat, Deidesheim (Pfalz). 
DR. LBSLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akad. d. bild. Künste, München 27, Prie162. 
DR. h. c. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg~, Schmilinskystr.49. 
Graf FELIX VON BOTHMER, Exzellenz, Generaloberst der Infanterie, München 13, Habs-
burgerplatz 1/3. 
FRIEDRICH V. CHLINGENSPERG AUF BERG, Regierungspräsident a. D., München 27, Hol-
beinstr. 5/1. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Geh. Kommerzienrat, Direktor der Neuen Augsburger Kattun-
fabrik, Augsburg. . 
D.DR. KARL FLEISCHMANN , Kirchenpräsident a. D., München 23, Mainzerstr. 4/0 I. 
JOHANN HEINRICH FRANCK, Kommerzienrat, Berlin, von der Heydtstr. 10. 
DR. med. h. c. ANTON HAUPTMANN, Staatsrat, Mindelheim, Bahnhofstr. 14. 
ALFRED HEINSHBIMER, Ingenieur, c/o Kuhn, Loeb & Co. 52William Street, NewYork City. 
Frau DR. RICARDA H UCH, Schriftstellerin, München 2 NO, Kaulbachstr. 35/1, II. Ggeb. T. 
DR. h. C. WILHELM KISSKALT, Geh. Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstr. 12. 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, üperndirektor, Professor, München 27, 
Maria Thereslastr. 25/1. 
DR. SIEGMUND KNOCH, Wirkl. Legationsrat, Bayer. Bevollmächtigter beim Reichskom-
missariat für die besetzten Gebiete, München 19, Nibelungenstr. 24/2. 
DR. med. h. c. THEODOR KOLLMANN, Ministerialrat im Staats ministerium des Innern, 
München 13, Habsburgerstr. 12/2. 
DR.ing.h.c.GUSTAvKRUPPV. BOHLEN U.HALBAca,Wirkl.Geh.Rat,E xzellenz,Mlnistera.D., 
Hügel (Rheinprovinz). 
DR. phil. h. c. JAMBS LOBB, Hochried b/Murnau. 
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DON RICARDO LozANo, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
W ALTER ME U S C HE L, Direktor d. Münchener Rückversicherungsgesellschaft, München 2 NO, 
Kaulbachstr. 32, F. 26191. 
DR.JAKOB MATHEUS, Regierungspräsident a.D., München 8, Grillparzerstr.46/I. 
DR. Ing. OSKAR v. MILLER, Geh. Baurat, Ingenieur, Exzellenz, München 2 NW., Ferdinand-
Millerplatz 3 (F. 56194). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-jUNG, Washington, D. C. 1868 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR v •. N OTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München 2 NO, Ludwigstr.2/2. . 
PAUL OLDENBOURG, Geh. Kommerzienrat, München 23, Nikolaistr. 10. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
LUDWIG P ELLBN GAHR, Ministerialdirektor und Leiter der kulturpolitischen Abteilung 
des Reichsministeriums des Innern, Berlin. 
DR. HANS PFITZNER, Professor, München 27, Was~erburgerstr. 21. 
Hofrat HANS REMsHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München 2NO, Widenmayerstr.14/3. 
HEINRICH A. ROECKL, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO, Widenmayerstr. 25. 
DR. LUDWIG SCHAEFER, München 2 NW, Hotel Königshof, Karlsplatz 25. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. CURT Sc H L Ü T ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHLÜTER und DR. MAss in Halle a. d. Saale. 
DR. HANS SCHMELZL E, Staatsrat, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, München 2NO., 
Ludwigstr. 22c/1. 
DR. HANS SCHNORR VON CAROLSFELD, Generaldirektor der Bayer. Staatsbibliothek a. D., 
München 13, Franz Josefstr. 15/0 G.G. 
KARL SCHREINER, Direktor der Münchener Rückversicherungsgesellschaft, Pennsylvania 
Building 225 West 34 th Street New York City. 
DR. LUDWIG S EBASTIAN, Bischof von Speyer, Speyer. 
GEORG SEM LE R, Konsul, Inh. d. Fa. BORGFELDT & CIB. in New Y ork, München 27, Possartp1.3. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.J. E. SPINGARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York9, 
West 73 Street. 
ALFRED ST ÄHLER, Regierungsdirektor der Regierung der Pfalz, Speyer. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
DR. HANS TIEMESSEN, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Cronstettenstr.9. 
DR. med. et phi!. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
DR. THEODOR V. WINTERSTEIN, Regierungspräsident i. R., München 27, Lamontstr. 1/3. 
DR. ERNST WÖLFFLIN, Universitätsprofessor in Basel, Steinenring 48. 
BUGEN ZBNTZ, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO., Widenmayerstr. 25/2 (F.297097). 
C. FAKULTÄTEN. 
1. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik, neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD ErcHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDuARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
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DR.jOSEPH GÖTTLER, für Pädagogik u. K~techet~k, mit Le~.rauf~rag für bayer .Volksschulw.esen. 
DR. jOHANNES ZELLINGER, für Patrolog1e, chnstI. Archaologle und christi. KunstgeschIchte, 
zur Zeit Dekan. 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht... . 
DR. phi!. et theot. GEORG GRAF, für Literaturen des chrlsthchen Or1ents. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theot. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für MisSionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
Priva tdozen ten: 
DR. MICHAEL SCHMAUS, für Dogmatik. 
DR.OTTO PRETZL, für alttestamentliche Exegese • 
. II. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht, zur Zeit Dekan. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechsdrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. jur. et phil. LEoPoLD WENGBR, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht, Staatsrecht und Gesellschaftslehre. 
DR. ERWIN RIEZLBR, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Recht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. 
Honorarprofessoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. KONRAD COSACK, für Handels- und bürgerliches Recht. 
DR. jur. et rer. pol. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht 
und deren Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und 
Bergrecht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Planmäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. E'RWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
Privatdozenten: 
DR. KARL OTTO PETRASCHEK, für Rechtsphilosophie. 
DR. EUGEN WOHLHAUPTER, für deutsches Recht (deutsche Rechtsgeschichte ul,1d deutsches 
Privatrecht) und für Kirchenrecht. ' 
DR. RUDOLF DÜLL, für römisches Recht. 
DR. KARL LOEWENSTEIN, für allgemeine Staatslehre, deutsches und ausländisches Staats-
recht sowie für Völkerrecht. 
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III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. W ALTHER LOTz, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalök.onomie, zur Zeit 
Dekan. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft. 
DR. jur. et phil. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. med. et phi!. DR. h. c. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
DR. VIKTOR DIETERICH, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre, Forstgeschichte, forstliche 
Betriebswirtschaftslehre und Waldwertschätzung. 
Honorarprofessor: 
DR. jur. et phi!. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
DR. HEINRICH SCHULTZ, für Einführung in das bürgerliche Recht für Volkswirte. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. rer. pol. et jur. WALTER WEDDIGEN, für allgemeine Volkswirtschaftslehre, spezielle 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Statistik. 
Privatdozenten: 
DR. ANToN RÖHRL, für forstliche Betriebs- und Produktionslehre. 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. ADoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. CONSTANTIN MILLER, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. J OHANNES GERHARDT, für Volkswirtschaftslehre und Soziologie. 
DR. JULIUS FRosT, für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ALFoNs SCHMITT, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. WILHELM ZWÖLFER, für angewandte Zoologie. 
DR. ERICH CARELL, für VolksWirtschaftslehre. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENsELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. med. phil. jur. et ing. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNsT V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
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DR. ERICH LExER, für Chirurgie. 
DR. med. phil. h. c. W ALTHER ~TRAUB, für Pha.rma~ologie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und BakterIOlogie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkun~e. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde, zur Zelt Dekan. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. . 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, für Ohren-, Nasen- und Hal~krankhelten. 
DR. LEo RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANS NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde. 
Honorarprofessoren: 
DR. OTTO MESSERER. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONNE, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. W ALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. PRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technische Zahnheilkunde und zahnärztliche 
Orthopädie. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. GEORG SITTMANN, für Unfallkunde. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für Zahnheilkunde. 
DR. FRITZ LENZ, für Rassenhygiene. 
DR. BENNO ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAX LEBscHE, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Zahnheilkunde. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie, mit Lehrauftrag über "Erste chirurgische Hilfe, auch 
im Kriege". 
DR. FRITZ SALZ ER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für die Vorlesungen über "Histo-
logie" und den "histologischen Kursus für Zahnmediziner" . 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTwINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
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DR. ALB RECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR.OTTO NEuBAuER, für innere Medizin. 
DR. ERNsT HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie, mit Lehrauftrag fUr kriminalpsychologische übungen. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARcus, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAx ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUD0l:F HAECKER, für Chirurgie. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISEN REICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. W ALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNsT RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAx NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELscH, für Arbeitsmedizin. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag filr Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. JOSEF HUSLER, für Kinderheilkunde. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN JANSEN, fUr innere Medizin. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. KARL HAUENSTBIN, für Zahnheilkunde. 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR, HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, für Hygiene. 
DR. HANs SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNOLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. JULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. IMMO WYMER, für Chirurgie. 
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DR. JOSBF BBCK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEO HBRMANNS, für innere Medizin. 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. FRIEDRICH BREMBR, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. REINHARD PERWITZSCHKY, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. TITUS RITTER V. LANZ, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie der Leibesübungen, 
besonders für Turnlehrer. 
DR. KURT SCHNEIDER, für Psychiatrie und Neurologie. 
Privatdozenten: 
DR. med. et med. dent. OTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. KURT W ALCHER, für gerichtliche Medizin. 
DR. FRITZ FABER, für Zahnheilkunde. 
DR. FRIEDRICH HILLER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. KARL FAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ADOLF SEISER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. KURT BLUM, für Psychiatrie und Neurologie. 
Da. BBRNHARD de RUDDBR, für Kinderheilkunde. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für innere Medizin. 
DR. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. HANS LUXENBURGER, für Psychiatrie. 
DR. MAX LANGE, für Orthop., mit Lehrauftrag f. Grundzüge d. Orthop., besond. f. Turnlehrer. 
DR. OSWALD MARCHESANI, für Augenheilkunde. 
DR. KARL MONcoRPs, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FBRDINAND W ASMUTH, für Zahnheilkunde. 
DR. OTTO ULLRICH, für Pädiatrie. 
DR. ERICH GUTTMANN, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. PAUL GOTTHARDT, für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
DR. OTTO BRAKEMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR: HANNS BAUR, für innere Medizin. 
DR. med. et phi!. MARTIN MÜLLER, für Geschichte der Medizin, mit Lehrauftrag für 
Geschichte der Medizin. 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, für Chirurgie. 
DR. HBRMANN BAUTZMANN, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. DIETRICH JAHN, für innere Medizin. 
DR. HANS V. SBEMEN, für Chirurgie. 
DR. WILHELM HOFFMEISTBR, für Chirurgie. 
DR. LUDWIG SINGBR, für pathologische Anatomie. . 
DR. WALTHBR JARRBISS, für Psychiatrie und Nervenheilkunde. 
DR. med. et med. dent. ERWIN RBICHBNBACH, für Zahnheilkunde. 
, DR. MAX ERNST, für Chirurgie. 
DR. KARL NBUBÜRGBR, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, besonders 
des Zentralnervensystems. 
DR. PBTBR J ONBN, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. KARL BRAGARD, für Orthopädie. ' 
DR. GUSTAV BABRMANN, für Tropenmedizin und Tropenhygiene. 
DR. ERNST DORMANNs, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. RBINHARD DBMoLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERT JODLBAUBR, für Pharmakologie und Pharmazie, zur Zeit Dekan. 
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DR. jOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
DR. jOHANNES NÖRR, für spez. Pathologie und Therapie und für Gerichtliche Tiermedizin. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene. 
DR. ANTON üTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT, mit Lehrauftrag über Geschichte der Tierheilkunde. 
DR. MELCHIOR WESTHUES, für Chirurgie und Augenheilkunde. 
DR. ERWIN MosBR, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis 
1. IV. 1932 Prof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. ÜSKAR SEIFRIBD, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie - ab 1. IV. 1932. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Privatdozenten: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
DR. RUDOLF STETTER, für innere Medizin. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg, für Fleischbeschau 
und Fleischbeschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil., Dr. jur. utr. h. c., rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTBR V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. phil. nat., OR. phil. h. c., DR. med. h. c., DR. jur. utr. h. c., O. Sc. h. C., DR. es-Sciences h. c. 
KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. phil., OR. theol. jur. et med. h. c. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
OR. phil., DR. theol. h. c. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
OR. eARL v. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. phil., O. Sc. h. c. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehr-
auftrag (für die .. Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteins-
kunde einschl. Ubungen. 
OR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
OR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. phil., DR. med., DR. sc. h. c. u. DR. iog. e. h. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
OR. BRICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
OR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
OR. ADoLF SANDBERGBR, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. jOSEF GEYSER, für Philosophie. 
OR. phil. med. lng. phil. nato h. c. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. W ALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
OR. ÜSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. ARNoLD OSKAR MEYER, für neuere Geschichte. 
OR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
2 
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DR. LUCIAN SCHBRMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des ! 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALExANDBR WILKENS, für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, für Mathematik. 
DR. jOHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHBR, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHELF BERosTRÄssBR, für semitische Philologie und Islamwissenschaft. ' 
DR. RICHARD HÖNIGSWALD, für Philosophie. 
DR. ERNST BUSCHOR, für Archäologie. 
DR. phil., med. h. c. et ing. h. c. HEINRICH WIELAND, für Chemie, zur Zeit Dekan der philo-
sophischen Fakultät 1I. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. THEoDoR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNS OERTBL, für arische Philologie. 
DR. OTTO HÖNIOSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUOUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. RUDOLF PFEIFFER, für klassische Philologie, zur Zeit Dekan der philosophischen 
Fakultät I. Sektion. 
DR. WALTHER GERLACH, für Experimentalphysik. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, für Botanik. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR FAJANs, für physikalische Chemie. 
DR. KARL ALExANDER V. MÜLLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. BENNO BLEYER, für Pharmazeutisch.e- und Lebensmittelchemie. 
DR. ALBXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. FRANZ DÖLOER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. RUDOLF PICKER, für Musikwissenschaft. 
DR. ALExANDER SCHARFF, für Ägyptologie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
DR. FRIEDRICH HARTOGs, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für altchristliche und klassische Philologie. 
Ho n 0 ra rp ro fesso ren: 
DR. jOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, für Mathematik. 
DR. OSKAR LOEw, für Pflanzenchemie. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. 
DR. phil., DR., ing. h. c., DR. d. Kulturwissenschaften h. c. GEORO KERSCHENSTEINER, für Päda-
gogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis der Schul organisation und der Schul-
verwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HERMANN STEOEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. ALFRED LORENZ, für Musikwissenschaft. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für 
Ägyptologie. 
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DR. ROBERT EMDEN, für Astrophysik. 
DR. CAMILLO V. KLENzE, für deutsch-amerikanische Kulturbeziehungen und Literatur-
geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
DR. lvo STRIEDINGER, für Archivwesen. 
DR. Eu GEN V. FRAUENHOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. RUDOLF V. HEcKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. phil., DR. med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTBR, für Zeitungswissenschaft. 
DR. EDUARD RÜCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung ergänzender 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
DR. MAX HIRMBR, für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzen physiologischen 
Praktikums sowie des pharmakognostischen Unterrichts) uhd mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik 1. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
DR. HANS RHEINFBLDER, für romanische Philologie • 
. ~ .................... , für Petrographie. 
N ich tplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. HBRMANN LUDWIG FREIHERR VON DBR PFORDTEN. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie, mit Lehrau.ftrag für 
Prähistorie. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHBR, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens 
und für Technik und Geschichte der graphischen Künste. 
DR. LUDWIG STBINBBRGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODBN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik (f. d. Studierenden der Forst-
wissenschaft) und mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit L~hrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIBDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicheryngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und spezielle Zoologie. . 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. 
2· 
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DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. phil. et med. HANs KRIEG, für Zoologie. 
DR. ing. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der 
Antike. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. EDWIN FELs, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie und für 
Geographie des Auslands- und Kolonialdeutschtums. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER SANDT, für Botanik, mit Lehrauftrag für Futter- und Giftpflanzen, für Phar-
makognosie und für botanische Lehrausflüge. 
DR. KURT TÄUFEL, für an gewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. WILHELM TRoLL, für Botanik. 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik, mit Lehrauftrag für theoretische Physik. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
P r i v a t d 0 zen te n: 
DR. FRANz R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. JOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. ALFRED BERTHo, für Chemie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. WALTHER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BozLER, für Zoologie. 
DR. MAx STORZ, für Geologie. 
DR • .(\'LOYS WENZL, für Philosophie. . 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. GEORG SCHWAB, für Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik. 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. WILHELM SCHÜTZ, für Physik. 
DR. ERICH LANGE, für physikalische Chemie. 
DR. CARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. FRANZ RAUHUT, für romanische Philologie. 
DR. WILHELM RABE, für Astronomie. 
DR. W ALTHER REHM, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. FRITZ J OACHIM V. RINTELEN, für Philosophie. 
DR. ROBERT SPINDLER, für englische Philologie. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN, für Chemie. 
DR. EUGEN FRANZ, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANS DIEPOLDER, für klassische Archäologie. 
DR. RUTH BEUTLER, für Zoologie. 
DR. WERNER J ACOBS, für Zoologie. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, für pharmazeutische Chemie. 
DR. KARL BECHERT, für Physik. 
DR. HANS BETHE, für Physik. 
DR. MAX SPINDLER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HEINZ ROSEMANN, fUr Kunstgeschichte. 
DR. HANs FROMHERZ, für physikalische Chemie. 
DR. ERNST MICHALSKI, für Kunstgeschichte. 
DR. BUGEN BAMANN, für organische und pharmazeutische Chemie. 
DR. OTro GRAF ZU STOLBERG-WERNIGERODE, für neuere Geschichte. 
Lektoren: 
Professor DR. JULES SIMON, für französische Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. G'OLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, für italienische Sprache. 
DR. ZOLTAN JOKAY, für ungarische Sprache. 
D. UNIVERSITÄTS-KIRCHE.· 
(Ludwigskirche.) 
DR. JOHANNES ZELLlNGER, Offiziator (s. Theol. Fak.). 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Universitätsprediger. 
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E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Are h iv (Universität). 
DR. HEINRICH G'ONTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
2. Bi bli oth ek (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. W ALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. ANTON PREIS . I 
DR. EUGEN WEBER Staatsbibliothekare. 
DR.THEODOR OSTERMANN 
DR. EUGEN GEHR 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor. 
MAX BAUER, Verwaltungsinspektor. 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsobersekretär. 
HERMINE BREMER, Verwaltungsobersekretärin. 
J OSEPHA GIEHRL, Verwal tungso bersekretärin. 
JULlE TRUTZER, Verwaltungssekretärin. 
KARL BAUER, Verwaltungssekretär. 
DORA FREY, Verwaltungssekretärin. 
LUISE HARTMANN, Verwaltungssekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verwaltungssekretär. 
ANTON PARTL, Verwaltungssekretär. 
ELlSABETH HEYDEL, Verwaltungssekretärin. 
ADALBBRT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAESS, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ XAVER HERZ, Hochschuloberoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Hochschuloberoffiziant. 
JAKOB SCHÖN, Amtsoffiziant. 
GEORG LUNZ, Amtsoffiziant. 
JOSEF HAUNSBERGER, Amtsoffiziant. 
MARTIN RAPPL, Amtsofffziant. 
KARL ZISTL } wissenschaftliche Hilfsarbeiter. DR. HUGO FALKENHEIM 
MARTIN HARTL, Untermeister. 
THEODOR OSTERTAG } 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestellte. 
HANS SOLLER 
Drei geprüfte und drei ungeprüfte Praktikantinnen. 
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3. Medizinische Lesehalle der Universität. 
(Beethovenplatz 1, F.596277, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der U oiversitätsbibliothek, V?rstand. 
DR. BERNHARD SPATZ, Geh. Sanitätsrat, Bibli?thekar. (ehrenamthch). 
MARKUS REDBNBACHER, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
1 Bibliothekarin, 1 Bibliotheksverwalter, 1 Hausverwalter. 
11. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
4:. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theot. Pak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
5. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GBORG PFBILSCHIFTER, Vorstand (s. theot. Fak.). 
6. Biblisch~Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOETTSBERGBR, I. Vorstand } (s. theot. Pak.). 
DR. J OSBPH SICKBNBBRGER, 11. Vorstand 
7. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theot. Fak.). 
8. Pädagogisch~Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEPH GÖTTLER, Vorstand (s. theot. Pak.). 
GBORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für kateeh. Praktikum • 
. ~~~~~ .~~~~~'. ~~~i~~~~~~~~~~~~r } Assistenten für didakt. Praktikum. 
9. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theot. Fak.). 
10. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theot. Fak.). 
11. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR. JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theot. Fak.). 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
12. JUristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Pak.). 
13. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte 
(Wittelsbacher Palast, Briennerstr. SO/I, Zimmer 113, F. 2894196). 
DR. KONRAD BEYERLE, Vorstand (s. jur. Pak.). 
JOHANNES BÄRMANN, Aushilfskraft. 
14. Seminar für Handels~ und Industrierecht (Amalienstr.54). 
DR. RUDOLF MüLLER-ERzBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
15. Strafrechtliches Seminar. 
DR. REINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. ERNST V. BELING, Vorstand (s. jur. Fak.). 
16. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Pakultät Nr. 62 (Seite 33). 
17. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIEZLER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. KARL NEUMEYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
FRANZ SWOBODA, Hilfsassistent. 
18. Institut für Völkerrecht. 
DR. RBINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Pak.). 
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19. Institut für Reichs~ und Landesstaats~ und Verwaltungsrecht. 
DR. AN TON DYROFF, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. HANS NAWIASKY, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
20. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. W ALTHER LOTZ· } 
DR. DTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST Vor$tände (s. staatsw. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER 
DR. CONSTANTIN MILLER (s. staatsw. Fak.)} a. 0 Assistenten. 
DR. ALFONS SCHMITT (s. staatsw. Fak.) • 
PRANZ HUGO SCHÖDL, Vertragsangestellter (Aufseher). 
21. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. ÜTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ SIEDER, a. o. Assistent. 
22. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRlEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. CLEMENS BAUER, a. o. Assistent. 
AUßerdem: Forstliche Versuchsanstalt (s. S.37). 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
23. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F.57713, 57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). . 
DR. FRITZ WASSERMANN, stellv. Direktor und Vorstand der Abteilung fUr Histologie und 
Embryologie (s. med. Fak.). . 
DR. BENNO ROM EIS, Vorstand der Abteilung fUr experimentelle Biologie (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Konservator (s. med. Fak.). 
DR. ADELE HARTMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN BAUTZMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
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HANS BERG, Verwaltungsobersekretär. 
JAKOB RBDBNBACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADoLF WERNER, Werkmeister. 
JOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
JOSEF LBNZ, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
FRANZ XAVER HABÖCK, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
BENNO RANNBRTSHAUSER, Maschinist. 
MAx MÖNCH, Maschinist . 
. . . . . . . . . . . . . . . , Am tswart. 
ELSE SCHMIDT, Laborantin. 
24. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8a, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand 1 (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD MAY, H. Vorstand f 
HUGO BAYER, Apothekendirektor. 
JOSBF OSTERMANN, Oberapotheker. 
ANToN HOFFMANN, IH. Apotheker (Vertragsangestellter). 
ALFRBD AMMERBAcHER, Oberapotheker (zur Dienstleistung abgeordnet). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
JOHANN WEIDNBR, Verwaltungsinspektor. 
SBBASTIAN BocK, Verwaltungsassistent. 
MATHIAs FICHTINGER, Oberwerkführer. 
JOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
JOHANN SCHMIDL, Oberpräparator. 
JOSBF SPORER, Hausverwalter. 
GOTTLIEB TRENZINGER } 
FRANZ OBERMEIER 
JOSEF SCHMIDBAUER Präparatoren. 
JOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV DEISLER, Hochschuloberoffiziant. 
J OHANN J OBST, Maschinist. 
LUDWIG GRIMM, Kanzleiangestellter. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, o. Assistent. 
DR. LEO HERMANNS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ALFERIUs WBBER, o. Assistent. 
DR. HANs MEZGER, Aushilfsassistent. 
DR. OLGA LEWIN -W ARNOWSKI, Hilfskraft. 
DR. KATHARINA MELBER, Aushilfskraft. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Kanzleiangestellter. 
b) P ä dia tri s c h e Po li k 1i n i k. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. WERNER FISCHER, o. Assistent. 
DR. BERNHARD DE RUDDER, o. Assistent. 
DR. GÜNTHER MALYOTH, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN MAI, o. Assistent. 
DR. ALICE SIEBEN, Volontärärztin. 
DR. ELISABETH MILLER, Volontärärztin. 
c) Chirurgische Poliklinik. 
DR. MAX LEBSCHE, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. LUDWIG HARTINGER, o. Assistent. 
DR. MAX ERNST, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM SCHLEIBINGER, o. Assistent. 
DR. KARL LINK, a. o. Assistent. 
DR. KARL SCHAUWECKER, a. o. Assistent. 
DR. WALTER RÖMMELT, Aushilfsassistent. 
DR. WILHELM LOHMüLLER, Volontärassistent. 
jOSEF IMMERFALL, Werkmeister. 
MONIKA ROTH, Kanzleiangestellte. 
d) Ge bur t s h i I fl ich e Po li k li n i k. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Pak.). 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. PETER jONEN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
MAGDALENA SCHWARZ, Hilfsassistentin. 
DR. LUDWIG SCHWALBER, Hilfsassistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Aushilfsassistentin. 
ELSE RENNER, Kanzleiangestellte. 
f) Dermatologische Poliklinik 
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siehe "Dermatologische Klinik und Poliklinik", Prauenlobstr.9, F.5794474 (auf S. 27 Ziff. 32). 
g) Klinik und Poliklinik für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten. 
DR. phil. et m~d. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. REINHARD PERWITZSCHKY, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. PAUL FRÖLICH, o. Assistent. 
DR. ADoLF GREIFBNSTEIN, o. Assistent. 
DR. HEINZ NÜBRNBERGK, a. o. Assistent. 
DR. NIKOLAUS NEFPES, Volontärassistent. 
HILDE STANG, Laborantin. 
MARIA EHGARTNER, Röntgenlaborantin. 
EUGEN SCHANTINI, Kanzleihilfskraft. 
Abteilung für Sprach- und Stimmstörungen: 
DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Pak.). 
h) Poliklinik fiir Hals-, N asen- un d 0 hrenkrankheiten. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. jOSEPH· BECK, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ DURJAN, a. o. Assistent. 
DR. MAX KINDERVATER, Hilfsassistent. 
DR. RICHARD BÜHR, Hilfsassistent. 
DR. LUDWIG MORSAK, Volontärarzt. 
DR. ALEXANDER BERGIN, Volontärarzt. 
DR. GEORG NUSSBAUMBR, Volontärassistent. 
DR. MOTIS PICROS, Volonrärassistent. 
WILHELM AUTH, Kanzleiangestellter. 
i) Orthopädische Poliklinik. 
DR. PRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. EDUARD ISIGKEIT, o. Assistent. 
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DR. KARL OHNSORGE, Aushilfsassistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
MARIA' PFLÜGEL, Kanzleiangestellte. 
IRMGARD KOLDE, Lehrkraft für orthop. Turnen. 
MARTHA SCHARL,L, Hilfskraft für orthop. Turnen. 
25. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LENZ (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHöFER, o. Assistent, Professor. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. ADoLF SEISER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. RUDOLF MAHNKOPF. 
Marinestabsarzt DR. GÜNTHER NERLICH. 
EMMI BOCK, techno Assistentin. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Präparator 
s. auch Seite 42 (Bakteriologische Untersuchungsanstalt). 
26. Pa t hol 0 gis c he s Ins ti tut (Thalkirchnerstraße 36, F. 52001). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEoNHARD WACKER, Professor, O. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, O. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ERNST DORMANNS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GUSTAV BORGER, o. Assistent. 
DR. STEPHAN DlEz, o. Assistent. 
DR. FLORA STÜRMLINGER, a. o. Assistent. 
DR. SIEGFRIED BISCHOFF, a. o. Assistent. 
JOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Werkmeister. 
MAX FEIG, Maschinenmeister. 
JOSEF WEIGAND, Oberpräpal'ator. 
KARL PEINTINGER, Amtsoffiziant. 
KARL HEROLD, Amtsoffiziant . 
. .. . . . . . .. . . . . .. , Amtsoffiziant. 
ELSE KUGEL, Laborantin. 
KATHE LISCO, Laborantin. 
MARIE jULY, Laborantin . 
. . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
27. Pharmakologisches Institut (Nußbaum straße 28, F.51122). 
DR. WALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GEORG KAHLsoN. . 
DR. HANs GREMELS, Aushilfsassistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
ALOIS KRATZER, Amtsoffiziant. 
28. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BREMER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ LANGE, o. Assistent (s. med. Fak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
29. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la F.52181). 
DR. med. et phi1. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Oberarzt ,(so med. Fak.). 
DR. KURT FELIX, O. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Pak.). 
{Der Klinik angegliedert: " DR. FRIEDRICH HILLER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Fak.). 
LOTHAR BLAU, Aushilfsassistent. 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELSE SCHEELE, Kanzleiangestellte. 
30. Medizinisch::Klinisches Institut (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. med. et phi1. FRIEDRICH MÜLLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEONHARD DODELL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
JOHANN BIELMEIER, Amtsoffiziant. 
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31. Institut für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
(Ziemssenstraße la, F.52181, 57341 U. 597150). 
DR.- GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PLEIKART STUMPF, wissenschaft1. Assistent. 
DR. MARGARETE BOTZIAN, Aushilfsassistentin. 
DR. THEOBALD SELLING, Leiter des staatlichen Massörkurses. 
JOHANNA KOLBE I 
IRMGARD KOLDE staad. anerkannte Krankengymnastinnen , Lehrerinnen 
FRAU HILDE ROH des Kurses für Krankengymnastik. . 
BETTY SCHMIDT 
CLARA jACOB, Buchhalterin. 
HANs SCHÜLER, BürohiIfskraft. 
32. Dermatologische Klinik und Poliklinik (Frauenlobstraße 9, F.5794474). 
DR. LEO VON ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PÖHLMANN, O. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. JULIUS MAYR, O. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. PRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KARL MON CORPS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. JULIUS THIEME, o. Assistent. 
DR. KARL SPEIERER, o. Assistent. 
DR. GEORG TRENK, a. o. Assistent. 
DR. MARGARETE GEERTHSEN, a. o. Assistent. 
JAKOB REBER, Verwaltungssekretär. 
CHRISTIAN RICHTER, Präparator. 
JOHANN THOR, Amtsoffiziant. 
JOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestellte. 
WILTRAUD JUMMERSPACH, Laborantin. 
RosA ZENKEL, Laborantin. 
33. Chirurgisch:: Klinisches Institu t (Nußbaumstraße 22, F.57731). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
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DR. HERBERT ZSCHAU, o. Assistent. 
DR. HANs HECKER, o. Assistent . 
. . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
DR. PAUL FRANK, a. o. Assistent. 
DR. JULIUS SINZINGER, Aushilfsassistent. 
L UDWIG BA UR, Verwal tungsassis ten t. 
JOSEF WEBER, Oberpräparator. 
ERICH GOHR, Amtsoffizi'ant. 
ERNST SElZ, Amtsoffiziant. 
FRANZ SPORER, Amtswart. 
LUlSE SCHUSTER, Kanzleiangestellte. 
34. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANs SAENGER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LEIXL, o. Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Präparator. 
35. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55071). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). . 
DR. ARNoLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD MARCHESANI, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GBRHARD HAAsE, o. Assistent. 
DR. OTTO BÖSL, o. Assistent. 
DR. MAX HERZOG, a. o. Assistent - bis 31. XII. 1931. 
DR. KURT OBERHOFF, a. o. Assistent. 
DR. HEINRICH HERMANN, Aushilfsassistent. 
DR. PAUL QUAST, a. o. Assistent. 
DR. JOHANNES FucHs, Hilfsassistent. 
DR. RUDOLF WOLFF, a. o. Assistent - ab 1. 1. 1932. 
Zwei Volontärassistenten. 
W ILLY U L TSCH, Verwal tungsinspektor. 
KARL FREILINGER, Oberwerkmeister. 
ADALBERT HOLZ, Präparator. 
MICHAEL SCHWEITL, Maschinenmeister. 
WILHELM ZIERAU, Präparator. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
GOTTLIEB EpPINGER, Obermaschinist. 
JOHANN DISCHINGER, Maschinist. 
JOSEF HOLz, Amtswart. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestellter. 
WILHELM LUMPP, Kanzleiangestellter. 
AUGUSTE BOBHNKE, Laborantin. 
36. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR. OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat. d. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. KURT BLUM, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ANNA KUHL, o. Assistentin. 
DR. FRITZ KANT, o. Assistent. 
DR. J OSEF ZECH, o. Assistent. 
DR. EDUARD KRAPF, o. Assistent. 
DR. BBRNHARD KOTHB, a. o. Assistent. 
. KARL HANs SIEMON, a. o. Assistent. 
DR. KARL HEINZ STAUDER, a. o. Assistent. 
DR. MAX MIKOREY, a. o. Assistent. 
DR. STEFAN VON DER TRENCK, a. o. Assistent. 
DR. OTTMAR o ESCHEY, a. o. Assistent. 
DR. MARTHA HocK, Hilfskraft. 
Drei Volontärassistenten. 
J OSEF STELZL, Rechnungsrat. 
MATERNUS STREITEL, Verwaltungssekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberwerkführer. 
FRANz SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
XAVER SCHROLL, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGER, Präpar.ator. 
JOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANToN KIENING, Amtsoffiziant. 
GEORG MÜHLAUER, Amtsoffiziant. 
LUIsE EVERSBUSCH, Laborantin. 
jOHANNA DANTSCHER, Laborantin. 
CHRISTINE HERMs, Laborantin. 
ANToN OSTERTAG, Kanzleiangestellter. 
MARIA RENNER, Kanzleiangestellte. 
ALMA KREUTER, Kanzleiangestellte. 
CHARLOTTE SCHMID, Kanzleiangestellte. 
PAULINE SCHMITT, Kanzleiangestellte. 
MATHILDE SIGL, Kanzleiangestellte. 
(Forschungsanstalt für Psychiatrie s. S.45). 
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37. Laboratorien der Universitäts::Ohren::, Nasen:: und Halsklinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F. 53024). 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Fak.) • 
. . . .. . . . . . . ... , Werkführer. 
(Ohrenklinik s. S.25). 
38. Zahnärztliches Institut 
·(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F.55938). 
a) G es amt - Ins t i tut. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Vorstand des Gesamt-Instituts und Leiter der kliIlischen Ab-
teilung (s. med. Fak.). 
ANGELIKA STROBL, Kanzleiassistentin. 
ALOIS SCHALLER, Maschinist und Hausverwalter. 
BANNE GEIGER, Laborantin, Vertragsangestellte. 
b) Klinische Abteilung. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Abteilungsleiter (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent. 
DR. FRITZ FABER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
HANS PEISSL, a. o. Assistent. 
LUDWIG ZÜRNER, a. o. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
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c) K 0 n s e r v i er end e Abt eil u n g. 
DR. KARL HAUENSTEIN, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. rned. Fak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistent. 
DR. HUBERT REISSNER, o. Assistent. 
DR. HANS KARL JUNK, o. Assistent. 
WALTER GERING, o. Assistent. 
W ALTER HUBER, a. o. Assistent. 
IRMGARD SCHOJ,.LÄHN, Aushilfskraft. 
RUDOLF WILD, Aushilfskraft. 
]OSEF HEISS, Aushilfskraft. 
RUDOLF STÜTZ, Aushilfskraft. 
JOSEFINE WEIDERER, Kanzleiangestellte. 
d) T e ch n i s c h e Abt eil u n g. 
DR. KARL FALCK, Oberarzt und Abteilungsleiter (s, med. Fak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF KALLHARDT, o. Assistent. 
DR. HANS NORDMANN, a. o. Assistent. 
ERICH SCHLICKER, a. o. Assistent. 
ERNST TRUTE, a. o. Assis,tent. 
DR. KARL PIEPER, Professor (ehrenamtlich), Orthodontie-Kurs. 
DR. HEINRICH WIESINGER, Hilfsassistent. 
DR. OTTO BUMILLER, Hilfsassistent. 
DR. ELISE LINDNER, Hilfsassistentin. 
Zwei Volon tärassis ten ten. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
KARL STANGL, Zahntechniker } V 11 
MARIE VALENTIN, Kanzleiangestellte ertragsangeste te. 
39. Gerichtlich:::Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F.54356 und 54363). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KURT W ALCHER, .?' Assistent (s. med. Fak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Praparator~ 
WALTER MÜLLER, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
LISL BAYERLIPP, Laborantin. 
DR. jur. MAX HENKE, wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
40. Chi ru r gis c h e Sam m 1 u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
41. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. rned. Fak.). 
42. Gerichtlich::: Medizinische Sam,ml ung. 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). . . 
Außerdem: 
Physiologisches Institut und, Physiologische Sammlung } (. S't 
Universitäts-Frauenklinik . s. el e 38). 
Universitäts-Kinderklinik (s. Seite 39). 
Orthopädische Klinik und Kraussianum } 
Anatomische Sammlung (s. Seite 40). 
Pathologisch-Anatomische Sammlung 
Bakteriologische Untersuchungsanstalt (s. Seite 42). 
Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, Kaiser-Wilhelm-Institut (s Seite 45) 
StäC#. Krankenhaus München links d. Isar (s. Seite 46). • • 
" " " rechts d. Isar 1 ( S' 
" " München-Schwabing f s. elte 47). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
43. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON OTTO STOSS, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
MAX SElDER, Verwaltungssekretär. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
Mo RITZ HUBER, Werkmeister . 
. . . . . . . . . . . . . . . , Amts'\vart. 
WILHELM ULTSCH, Kanzleiangestellter. 
WILHELM HÖSSL, Kanzleiangestellter. 
b) Bibliothek (F. 30740). 
Bibliothekausschuß: DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. ALBERT J ODLBAUER t Mitglieder (s tierärztl Fak) DR. ERWIN MOSER J •• •• 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOSS, (s. tierärztI. Fak.). 
GEORG TELLE, Verwaltungsassistent. 
44. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztI. Pak.). 
MAXIMILIAN KADLErZ, Hilfskraft. 
REGINA REINSFELD, Hilfsassistentin. 
]OHANN ZINK, Amtsoffiziant. 
LUDWIG STUFFER, Hilfsamtswart a. Pr. 
45. Institut für Tierphysiologie (P.30743). 
DR. jOHANNES PAECHTNER, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. MARTIN GÜRSCHING, o. Assistent. 
DR. RUDOLF SECHSER, o. Assistent. 
HANS MAHLER, Maschinenmeister. 
LEONHARD GARN ER, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
46. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. R:EINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
47. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON KIRCHER, a. o. Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Hochschuloberoffiziant. 
48. Chirurgische Tierklinik (P.30742). 
DR. MELCHIOR WESTHUES, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Obertierarzt. 
DR. KARL FISCHER, Obertierarzt. 
KARL HELLMICH, a. o. Assistent. . 
jOSEF KITZBICHLER, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF EICHLSEDER, Hochschuloberofflziant. 
FRANZ SCHIESSL, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF KONRAD, Hochschuloberoffiziant. 
jULIUS VÖLKL, Hilfsamtsoffiziant a. Pr • 
. . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
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49. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. JOHANNES NÖRR, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF STETTER, o. Assistent (s. tierärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF MAlER, o. Assistent. 
JOHANN LIMMER, Oberpräparator. 
JOHANN SCHLEICHER, Präparator. 
PETER STEMMER, Hochschuloberoffiziant. 
JOHANN BARTH, Amtsoffiziant. 
J OSEF SCHMlD, Amtswart. 
MARGA LEMM, Kanzleiangestellte. 
50. Institut für Geburtshilfe (P.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. FERDlNAND FRlESS, o. Assistent. 
51. Institut für H uf- und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, o. Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Oberpräparator. 
52. Institut· für Tierpathologie (P.30741). 
DR. THEODOR KITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.) - bis 1. IV. 1932. 
DR. OSKAR SEIFRIED, Vorstand (s. tierärztl. Fak.) - ab 1.IV. 1932. 
DR. HANS SEDLMBIBR, o. Assistent. 
DR. EDuARD HEIDEGGBR, a. o. Assistent. 
LORENZ KALB, Präparator. 
GEORG KUHNLEIN, Hilfsamtswart a. Pr. 
53. Institut für Tierzucht (F.30747.) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. W ALTER KOCH, o. Assistent. 
JOSEF RINGSEISEN, Hilfsassistent • 
... . . . . . . . . . .. , Amtswart. 
MARGARBTE SCHEPP, Laborantin. 
54. Pharmakologisch~pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
F ak ultä t (P.31826). 
DR. ALBBRT JODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, o. Assistent (s. tierärztl. Pak.). 
DR. GEORG SONDERMAYER, a. o. Assistent. 
LUDWIG BADER, Amtswart. 
55. Tierhygienisches Institut (F.30708). 
Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. OTTO STEIDLE, a. o. Assistent. 
MARIA v. RAMBALDI, Laborantin. 
Außerdem: 
Hujbeschlagschule } (. S' 
Biologische Versuchsanstalt s. elte 40). 
Schlacht- und Viehhoj (s. Seite 47). 
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F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
. FAKULTÄT I. SEKTION. 
56. Philosophische Seminare. 
Seminar I: 
Vorstand: DR. jOSEF GEYSER (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: RICHARD JOSEF REILE. 
Seminar II (F.22464): 
Vorstand: DR. RICHARD HÖNIGSWALD (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: DR. KURT PORT. 
57. Psychologisches Institut (F.22464). 
DR. ALOYS FISCHER } V .. d ( h'l F k) DR. ALEXANDER PFÄNDER orstan e s. p 1. a .• 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. . 
.. 58. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
59. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR.ALBERTREHM \' " 
DR. jOHANNES STROUX t Vorstände (s. phil. Fak.). D~: R~~~L~ 'p~Ei;F'~~ J . 
LUDWIG VOlT, o. Assistent. 
60. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Vorstand (s: phil. Pak.). . 
61. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
LUDWIG VOlT, o. Assistent. 
62. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 16 (Seite 23). 
63. Seminar für mitteb und neugriechische Philologie. 
DR. FRANZ DÖLGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
64. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
65. Sprachwissenschaftliches Seminar. 
DR. FERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
HANS ZINSMEISTER, Studienassessor, wissenschaftl. Assistent. 
• 3 
:.1 
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66. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
67. Seminar für Agyptologie. 
DR. ALEXANDER SCHARPP, Vorstand (s. phil. Fak.) - ab 1. IV. 1932. 
DR. WALTER OTTO, stellv. Vorstand (s. phil. Fak.) - bis 1. IV. 1932. 
68. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHELF BBRGSTR1I.ssER, Vorstand (s. phi 1. Fak.) - im W. H. 1931/32 beurlaubt. 
DR. FRANZ TAESCHNER, a. o. Prof. in Münster, Stellvertreter. 
69. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. eARL v. KRAUS } V f' d ( h'l F k) DR. W ALTHER BRECHT ors an e s. p 1. a •• 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
70. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JOSEF RAITH, o. Assistent. 
71. Seminar für romanis~he Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
72. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
. . 
73. Historisches Seminar. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER } 
DR. HEINRICH GÜNTER Vorstände 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für (s. phil. Fak.). 
bayer ische Landesgeschichte 
DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. MAx SPINDLER, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
74. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich~Sammlung. 
DR. WILHELM PINDER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST STRAUSS, a. o. Assistent. 
KARL WIEDEMANN, Werkführer. 
75. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. RUDOLF PICKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
76. Institut für Zeitungswissenschaft {P.22518}. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
• • 
77. Institut für Theatergeschichte (Königlnstr.25). 
Vorstandschaft: DR. W ALTHER BRECHT (s: phi!. Fak.). 
DR. MAX FÖRSTER (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM PINDER (s. phi!. Pak.). 
Geschäftsführung: DR. HANS HEINRICH BORCHBRDT (s. phi!. Fak.). 
78. Münzen~ und Medail1en~Sammlung (Universitätsbibliothek). 
Vorstand: Direktor DR. ADOLF HILSBNBECK. 
Außerdem: 
Münzsammlung s. Seite 40. 
Museum J~r A~güsse klassischer BildWerke} (s Seite 41) 
Museum Jur Volkerkunde . . • 
. . 
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G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT 11. SEKTION. 
79. Mathematisches Seminar. 
DR.OSKAR PERRON, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE, Vorstand (s. phi! •. Fak.). 
DR. FRITZ LBTTENMEYER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. SALOMON BocHNBR, Hilfskraft. . 
80. Physikalisches Seminar. 
DR. ARNOLD SOMMBRFELD } .. ( . ) DR. W ALTHER GERLACH Vorstande s. phd. Fak .• 
81. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. W ALTHER GERLACH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WILHBLM SCHÜTZ,O. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. HERBERT LENZ, o. Assistent. 
DR. HBRMANN AUER, Assistent. 
HANS BARTH, Aushilfsassistent. 
DR. HANS BUCHNBR, Aushilfsassistent. 
DR. HARALD STRAUB, Hilfskraft. 
DR. KARL SIEBBRTZ, Hilfskraft. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Oberwerkmeister. 
PBTER KNÖLLINGBR, Oberwerkmeister • 
. FERDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
82. Institut für Pharmazeutische~ und Lebensmittel~Chemie 
(Karlstraße 29, F. 57782). 
DR. BBNNO BLEYBR, Vorstand (s. phil. Fak.). . 
DR. JULIUS SBDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Fak.). 
DR. MICHABL SIEGBRT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. FERDINAND SCHLBMMER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER SOUCI, a. o. Assistent. 
DR. GBRHARD SCHENCK, Hilfsassistent. 
BERNHARD KAIN, Verwaltungssekretär. 
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jOHANN LANG~ Maschinenmeister. 
GEORG VETTER, Amtsoffiziant. 
FRANz GROSS, Amtsoffiziant. . 
VIKTORIA AMERSEDER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH SAEMMER, Vertragsangestellte. 
(Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie s. Seite 45). 
83. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
THOMAS BÄUERLEIN, a. o. Assist~nt. 
84. Botanisches Laboratorium (Menzingerstraße 13). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter (s. phil. Fak.), ' 
DR. WALTER SANDT, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST BERGDOLT, Hilfsassistent. 
jOHANN KÖHLER, Amtswart. 
85. Botanische Sammlung 
(B9taniscbes Museu,m, M«;mzing~rstraße 13, F.60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leitet. , 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter a. D. 
(ehrenamtlich tätig) (F.61048). 
86. P h arm a kog nos t i s c h e Sam m 1 u n g (Menzingerstraße 13). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter (s. phil. Fak.). , 
MAX HERBERT KRELL, Volontärassistent. 
87. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s: phil. Fak.). 
DR. RUTH BEUTLER, Laborantin (5. phi!. Fak.). 
88. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (5. phil. Fak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung (s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. jOSEF NOTHAFT, a. o. Assistent. 
MARIANNE SCHWARZENBERGER, Kanzleiangestellte. 
89. Institut für P aläon tologie und historische Geologie 
, (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. PERDINAND BROILl, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER P. ERHARDT, a. o. Assistent. 
90. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HANS FEHN, Hilfsassistent. 
DR. PAUL FICKELER, Hilfsassistent. 
Außerdem sind am Institut tätig: . 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phit. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEi.(S. phil. Pak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
91. Anthropologisch~Prähistorisches Semi1:1ar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil.Fak.). 
92. An tl?-ropolo gis ches Ins ti tu t (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISÖN, Vorst~nd (s. phi!. Fak.). . 
DR. BRUNO KURTSC~ULTZ, o. Assist.ent. . 
MARIE HÖNIG, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung. 
jOHANN HIRSCHHUBER, Aushilfskraft. " 
ERIKA BIRNBACH, Laborantin. 
HEINRICH PRÖSL, Amtswart. 
Außerdem: 
Sternwarte . } S· . 
Chemisches Laboratorium des Staates (s. elte 41) •. 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel (s. :$eite.·'42). " 
Physikalisch-Metronomisches Institut " 
Botanisches Museum 
Botanischer Garten 
Pjlanzenphysiologisches Institut . S .. . 
Institut für theoretische Physik ; (s; .' eite 43). 
Mineralogische Sammlung , . 
Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
Samml'ttlig' für Paläontologie und· historische. GeOlogie} , 
Zoologische Staatssammlung ,,' . " . ' 
Zoologisches Institut deß Staates " ,(s. Seite 44). 
Anthropologische Staatssammlung . ':" . 
Prähistorische Staatssammlung 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (s. Seite 45). 
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F. WISSENSCHAFTLICHE 'ANSTALTEN DES STAATES u.s.w. 
. , 
welche, .ohne unmittelbar zur Uniyetsität .zugehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
J. Forstliche Versuchsanstalt 
, ' . 
Gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der Neben-
stelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle). F. zu den Wohnungen: siehe 
Anschriften-Verzeichnis S.56ff. 
DR. EUGEN LUKINGER, Forstmeister. (F. Neb.-Stelle 626). 
LEO GUNDLACH, Kanzleiobersekretär. (F. Neb.-Stelle 627). 
jOHANN BRUGGER, Oberpräparator, Hausverwalter. (F. Neb.-Stelle 620). , 
. .. . ., 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und, Forstbenutzung (F. Neb.-Stelle644). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (Fo Neb.-Stelle 622). 
DR. FRITZ ERNST, Regierungsforstrat. (F. Neb.-Stelle 644). 
DR. HUBERT .FRH~. v. PECHMANN, Forstassessor. 
. . - . . . 
b) Ins ti tu t für fors tlich~ B etrie bslehre (F. Neb.-Stelle 643). , 
," DR. VINZENZ SCH'OPFER, Vorstand (s. staatsw.Fak.). (F •. Neb.-Stelle 024). 
FRITZ BACKMUND, Regierungsforstrat. (F. Neb.-Stelle 643). 
LEA REISINGER, Laborantin (Vertragsangestellte). 
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c) In,stitut für Porstpolitik und forstliche Statistik (F. Neb.-Stelle 623). 
DR. VIKTOR DIETERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 658). 
ALBERT MÜNCH, Forstmeister. 
DR. JOSBF KÖSTLER, Regierungsforstrat (F. Neb.-Stelle 623). 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (F. Neb.-Stelle 628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Pak.) (F. Neb.-Stelle 629). 
DR. JOSEF WOLPERT, Regierungsrat I. Kl. (F. Neb.-Stelle 628). 
HANS HABESREITBR, Forstassessor. 
JAKOB SEEWALD, Oberwerkmeister. 
e) Institut für Bodenkunde (F. Neb.-Stelle625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Pak.) (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. HBRMANN SALLlNGBR, Regierungschemierat. 
OTTO LAU, Regierungsforstrat. 
HUGO JUNK, Regiertingschemierat •. 
HUGO LENDLE; Forstassessor •. 
LUDWIG GBRSTNER, Sammlungsoffiziant. 
f) Institut für angewandte Zoologie (F. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. WILHELM ZWÖLFER, Assistent (s. staatsw. Fak.). 
WILHELM SBIFF, Oberpräparator. 
g) Insti tu t fUr Meteorologie und Kli ma tologie (F.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Observator (s. philos. Fak.). 
MAX WOBLFLB, Forstassessor. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei MUnchen). 
Leiter: DR. SCHÜPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: KARL SARADBTH, Regierungsforstra~. 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
. (Pettenkoferstraße 12, F.57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. KARL WEZLER, o. Assistent. 
DR. ERICH FISCHBACH, o. Assistent. 
DR. FRITZ EBERSBERGER, a. o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
'HELMUT ANTON, Hilfskraft. 
MICHAEL HUBER, OberwerkfUhrer. 
GEORG BACKER, Sammlungsoberoffiziant. 
OTTO BUCHENBERG, Amtsoffiziant. 
3. Universitäts:::Frauenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDBRLBIN, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. ERNST RITTBRV. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. ERNST BACH, o. Assistent, Oberarzt. 
DR. KARL STRICKER, o. Assistent. 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenscbule. 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, Professor, Konservator der Strahlenabteilung. 
DR. FRANZ KARL HEIN, a. o. Assistent. 
DR. DEMETRIUS GOSTIMIROVIC, Hilfsassistent. 
. . . . . . . . . . . . . • . . .. (Hebammenschule). 
D.R. FRIEDRICH WURST, a. o. Assistent. 
DR. HANS KENNEL, Hilfsassistent (Hebammenschule). 
DR. ERWIN WILL, Stabsarzt, kommdt. " 
Vier Volontärassistenten. 
DR. J OH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer~ Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
JOHANN INSELSBERGER, Verwaltungsinspektor. 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEONHARDPOl>FINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
JOHANN HÖGERL, Hausverwalter. 
LUDWIG JÄCK, Hochschuloberoffiziant. 
J OSEF ZIMMERMANN, Hochschuloberoffiziant. 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
ADoLF MEYER, Buchhalter. -
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. 
IRENE ZECHMEISTER, Kanzleiangestellte. 
FRIEDA PEYER, Hebamme • 
.............. "., ... " Hebamme. 
PAULINE KREINER, Hebamme. 
JOSEFINE STOFFEL, Hebamme. 
JOSEFA STALTMAIR, Hebamme. 
ANNA RATZENBERGER, Hebamme (Hebammenschule). 
JOSEFA BAUER, Hebamme (Hebammenschule). 
Vertragsangestellte. 
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4. Universitäts:=Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner:= 
sc h e n Kin der s p i tal (Lindwurm straße 4, F. 55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Pak.). 
JOHANN GROSS, Verwahungssekretär. 
J OSEF ADLHocH, Maschinenmeister. 
PBTER STRBHL, Präparator. 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Maschinist. 
A. In te r ne Abt e il u n gen (Mediz.-, Säuglings-, Infektions-Stationen). 
DR. OTTO ULLRICH, Oberarzt, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ALFRBD WISKOTT, o. Assistent. 
DR. HANS SCHABER, o. Assistent. 
DR. KARL WBDBL, a. o. Assistent. , 
DR. ARNO SILLBR, a. o. Assistent. 
DR. KARL BENNHOLDT-THOMSBN, a. o. Assistent. 
DR. PRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Pak.). 
2 Volontärärzte. 
LORE THIELB, Laborantin. 
MARIA HAMMER, Kanzleiangestellte. 
B. Chirurg.-Orthopäd. Abteilung. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung. 
DR. ANTON OBBRNIEDERMAYR, o. Assistent. 
DR. EDMUND THIBRMANN, a. o. Assistent. 
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5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder und 
6. Kr aus si a nu m (Harlachingerstraße 12 u. 13, F.42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. MAX LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, o. Assistentin. 
DR. OTTO MAYR, o. Assistent. 
, DR. HANS GÜNTHER KIRSTEN, o. Assistent. 
DR. FRITZ ERLER, a. o. Assistent. 
DR. KARL WEHNER, a. o. Assistent. 
DR. ALFRED FERSTL, a. o. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLlER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pa thologisch~Ana tomisch e Sammlung (Thalkirchnerstraße36). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med~ Fak.): 
9. Staat!. Hufbeschlagschule München 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
(Veterinilrstraße 6, F.31949). 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748), 
Hofer~Institut Wielenbach, Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt 
.(P. Weilheim, Obb.466) und Ins,titut für Seenforschung und Seenbewirt::: 
.'. .' , . . ,schaffung Langenargen (F. Hemigkofen 150): " ' . 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Hauptkonservatorin i. R. (ehrenamtlich tätig). 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg.-Chemierat I. KI. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. , 
DR. EMIL WALTER, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEJJRING, Prof., Regierungschemierat I. KI. (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH W AGLER, PrOf., Assistent. ' 
DR. EUGEN PROBST, Konservator. 
HANS JOACHIM ELSTER, Assistent, Betriebsleiter .des Instituts in Langenargen. 
DR. OTTO HEUSCHMANN, Assistent. . ' 
WALTER KIESSLlNG, Kanzleiassistent. 
ANDREAs SCHNEIDE~, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
EMILIE EVERSBUSCH, Laborantin. 
JOSEF WEBER, Ökonomie-Baumeister. 
11. M ü n z sam m I u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.91565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Fak.) •. 
DR. MAX BERNHART, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HANS GEBHART, o. Assistent. 
GEORG KILIAN, Oberpräparator. 
LUDWIG MAYER, Oberpräparator. 
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12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. eARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phil. Pak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
JOSEF KBILER, Werkmeister. . 
HANs GROSSMANN, Sammlungswart. 
13. Museum für Völkerkunde (Maximilianstraße26, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. HEINRICH UBBELOHDE-DOERING, Konservator. 
DR.MEINULF KÜSTERS, o. Assistent. 
JOHANN RAMBOLD, Oberpräparator. 
JOHANN MoosBucHNER, Oberpräparator. 
HEINRICH STUBENBÖCK, Kanzleiassistent. 
JOHANN HEss, Hausverwalter. 
PRANZ ZAHLEIS, Präparator. 
THBRESE. GRILLMAIR) Kanzleiangestellte. . 
ANTON ,KNITTL, Vertragsangestellter (Maschinist). 
14. Sternwa,rte des Staates (Bogenhausen, F.480041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Hauptobservator •. 
DR.WILHELM :RABE, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. BRUNO THÜRING, Hilfsassistent • 
. . ,.,; . ; .... " ......• Hilfsassistent. 
-DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Abteilungsdirektor bei der Erdphysikalischen Warte. 
DR.,PRIEDRICH BURMEISTER, Observator bei der Erdphysikalischen Warte. . 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAUS, Werkmeister und Hausverwalter. 
15. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßel, F.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND 1 . " 
Abteilungsvorsteher: DR. 01TO HÖNIGSCHMIJ;l 
DR. WILHELM, PRAl'l'DT~, (s. phi!. Pak.). 
, DR. KASIMIR PA,JANS , 
DR. ERICH SCI:!MIDT , 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAB (s. phil. Pak.). 
Vortesungsassistent: !iANs RAAB. 
, Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Pak.) •. 
DR. ERICH LANGE (5. phi!. Pak.). 
DR. ALFRED BERTHO' (s. phi!. Pak.). 
DR. PETER WULFF. 
DR. HANS PROMHERZ (s. phi!. Pak.). 
DR. ERICH SCHWARTZ. 
WILHELM KAPITEL. 
DR. ELISABBTH DANB. 
DR. RUDOLF SACHTLEBEN. 
DR. WERNER MEISER. 
DR. HERMANN SCHULTBS. 
DR. MATTHIAS ATTERER. 
DR. BRUNO ROSENFELD. 
DR. ULRICH. HEYDE. 
VALENTIN SCHMITT. 
DR. LOUIS HERMANN RUDOLPH. 
DR. OTTO DRAGENDORF. 
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FRIEDRICH HÖLSCHER. 
LEONHARD BÜTTNER. 
GÜNTHER ENDREs. 
DR. WILHELM MÜNSTER. 
HERMANN METZGER. 
GEORG MAYER. 
Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsoberinspektor. 
FERDINAND IMHoF, Werkmeister. 
KARL HOFFMEISTER, Oberpräparator. 
MICHAEL STEIGELMANN, OberwerkfUhrer. 
ERNST KNOSP, Maschinenmeister. 
GEORG SCHLAMMER, Maschinenmeister. 
KARL KOLLER, Präparator. 
ANDREAS KASTNER, .. Sammlungsoberoffiziant. 
CHRISTINE BuoMANN, Vertragsangestellte. 
HANS UNTERREITMEIER, Laborant. 
16. Untersuchungsanstalt für N ahrungs~ und Genußmittel 
(Karlstraße 29, F.53019). 
J. Direktor: DR. BENNo BLEYER (s. phiI. ,Fak.). 
Direktor: DR. THEoDoR MERL, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. KARL AMBERGER, Professor, Regierungschemierat J. KI. 
DR. SI MON ROTHENFUSSER, Professor, Regierungschemierat 
J. KI. 
o Dipl.-Ing. OTTO BÜHLMANN, Regierungschemierat J. Kl. . 
Regierungschemieräte: HUGO THEIN } mit dem Titel und Rang eines 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER Regierungschemierates I. KI. 
Regierungschemieräte: DR. ANTON REUSS. 
KARL HEPP. 
DR. ALOIS LINDNER. 
DR. MAX FRAITZL. 
Wissenschaftl. Mitarbeiter: DR. JOSEF MÜLLER. 
Weinkontrolleur: ADOLF LENTSCH. 
Kanzleiobersekretärin: THEREsE WALLNER. 
Hausverwalter: .........•.......•. 
Anstaltsofftziant: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
Kanzleiangestellte: LUISE PANZER. 
17. Bakteriologische Untersuchungsanstalt (Schillerstr.25, T.53564). 
(Dem hygienischen Institut angegliedert) •. 
I. Direktor: DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.). 
Direktor: DR. WILLI RIMPAU, Professor. 
Oberarzt: DR. ERNST PLOCHMANN. 
Wissenschaftl. Assistenten: DR. KURT SUINERT. 
DR. EBERHARD HECKER. 
Verwaltungsinspektor: THOMAS SIXT. 
Oberpräparatorin: OLGA LORENZ. 
14 Präparatorinnen. 
5 Kanzleiangesrellre. 
Hausverwalter: PHILIPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGER. 
18. Physikalisch~Metronomisches Institut (Universität). 
DR. W ALTHER GERLACH, Direktor (s. phil. Fak.). 
HELMuTH STROHBACH, Maschinenmeister. 
19. Botanis'ches Museum (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter a. D. 
(ehrenamtlich tätig) (F.61048). 
DR. KARL SUESSENGUTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
FRANZ XAVER ZEIS, Oberpräparator. 
20. Botanischer Garten (zn Nymphenburg, F.60671 u.60673). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. W ALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
ERNST ULLRICH, Obergartenverwalter. 
BRUNO jERG, Gartenverwalter. 
PAUL FILISCH, Gartenmeister. 
jOSEF RAMSAUER, Oberwerkführer. 
jOSEF OTT, Maschinenmeister. 
WENZESLAUS PFEFFER, Gärtner. 
LEoNHARD PETSCHLER, Kanzleiangestellter. 
21. PflanzenphY'siologisches Institut (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. WILHELM TROLL, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. LUDWIG ARNOLD SCHLÖSSER, o. Assistent. 
DR. GUSTAV BECKER } . 
DR. EDGAR KNAPP wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
DR. GEORG MELcHERs ' 
KORBINIAN HÖRGER, Werkmeister. 
FRANZ HARTMANN, Oberwerkführer. 
MAX PFISTBRHAMMER, Präparator. 
22. Institut für theoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFBLD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BECHERT, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, o. Assist~nt (s. phil. Fak.). 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
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23. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51. F; 93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Fak.). . 
.....•.......•..... , o. Assistent. 
jOHANN GEORG WEISS, Oberpräparator. 
jOHANN RENNER, Obermechaniker. 
ANNA MAlER, Kanzleiangestellte. 
24. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
EBERHARD KAUTZSCH, Hilfskraft. 
FERDINAND NEUMEYER, Hilfskraft. 
FRANZ XAVER KNOTT, Sammlungsoffiziant. 
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25. Sammlung für Palaeont.ologie und historiseh~ Geologie 
. (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91~31). 
" DR FBRDlNAND BROILI, Direktor (s. phi!. Fak.). ' 
DR: ERNST FRBIH. STROMBR V. RBICHBNBACH, Abteilungsdirektor (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DAcQu'ß,Hauptkonservator, Professor. 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Konservator. 
FRANZ XAVER BAuER, Oberpräparator. 
GUSTAV KOCHNER, Präparator. ' 
MARTIN DOLLINGER, Sammlungsoberoffiziant. 
26. Zoologis ehe Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93070). 
DR. med. et phil. HANS KRIEG, Direktor (s. phi1. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Abteilungsdirektor. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HBINRICH BALSS, Professor, Hauptko_nservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. " " 
DR. ALFRED LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Kom;ervator. ."". . 
DR; ERI<::H OTTO ENGEL ,"" ". "j' .. " " 
FRITZ V. HEIMBURG, PoUze!präsident a. D. wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
SIGMUND LÖWENBCK, Studienrat 
DR. OrTO SCHINDLER 
GUSTAV KÜSTHARDT, Hauptpräparator, Inspektor. 
PAUL BÄHR, Werkmeister. ' 
HANS KULzBR, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JÖSEF RÜMMER, Oberpräparator. 
FRITZ BAMBBRGER, Präparator. 
EUGEN SCHUHMACHER, Sammlungsoffiziant. 
DORA SCHMELCHBR, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
27. Zoo 1 0 gi S ch ~s Ins ti tu t (Wilhelm. Gebäude, Neuhausers~raße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. JAKOB SEILER, Konservator (s. phil. Pak.). 
DR. WERNER jACOBS, o. Assistent (z. Zt. beurlaubt) (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL BozLER, o. Assistent (s. phil. Fak.). . 
DR. MADELEINE V. DEHN; Hilfsassistentin. 
O. LÖVENSTEIN, Hilfsassistent. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL 'SCHWENOLD, Oberpräparator. 
EUGEN BIEHLER, Präparator. 
28. Anthropolog.ische Staatssammlung' 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phil. Fak.). 
, DR.' SOP.HIE. EHRHARDT, Hilfskraft. 
AUTA HEINTZ, Kanzleiangestellte. 
29. Präh i8 to risch e Staats s amml ung (Wi1helm.Gebä~de, Neuhauserstraße51, F.91424). 
DR. FERDlNAND BIRKNER, Direktor (s. philo Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Professor, Konservator. 
WILHELM GABEL, Werkführer. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS-
ANSTALTEN -(Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er~Wilhelm~ I nsti tu t (K~aepelinstr. 2, F.36U99). 
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DR.-ERNST RÜDIN, Vorstand, Leiter der genealogisch-demographischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. WALTHER SPIELMEYER, Leiter der histopathol. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der Abteilung für Serologie und experimentelle Therapie (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ JAHNEL, Leiter der Abteilung für Spirochaeten(orschung (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNEIDER, Leiter der klinischen Abteilung (s. med. Fak.). -
DR. WILLIBALD' SCHOLZ . . . 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) 1 
DR. KARL NEUBÜRGER, Prosektor (s. med. Fak.) MaglIeder der F. A. 
DR. HANs LUXENBURGER (s. med. Fak.) 
DR. BRUNO SCHULZ 
DR.THEOBALD LANG 
DR. ADDA JUDA 
DR. eARL BRUGGER 
DR. FRIEDRICH STUMPFL 
DR. FRIEDRICH SCHEID 
Dll. HERMANN RUDY 
DR. MARGARETE BÜLOW . 
DR. LYDIA PASTERNACK 
DR. WILHELM MENSCHICK 
Dipl.-Ing. EUGEN MÜLLER 
DR. KARL BOSSERT 
. DR. HANS J OACHIM SCHERER 
. Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
Verwaltungsrat : 
F. JAHNEL, F. PLAUT, E. RÜDIN, K. SCHNEIDER, W: SPIELMEYER. 
Ka ss en v~ rwal tung: 
J. STELZL, Rechnungsrat an der Psychiatrischen und Nervenklinik (Nuß"baumstr.7). 
2. Deutsche F~rschungsansi:alt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Instituts für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Chemie). 
DR. BENNO BLEYER, Direktor (s. phil. Fak.). _ 
DR. WILLIBALD DIEMAIR, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. RICHARD DIETZBL, a. o. Professor (s. phil. Fak.), wissenschaftl. Mitarbeiter. 
DR. HANNs DYCKERHOFF, wissenschaftlicher Mitarbeiter. , 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. OTTO SCHIMON, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. JULIUS SCHWAIBOLD, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. REINHOLD SIEBERT, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. KURT TÄUFEL, a. o. Professor (s. phi!. Fak.), wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. THEODOR MERL, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrgs.- und Genußmittel). 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor (s. Unt.-Anst. f. Nahrgs.- u. Genußmittel). 
DR. jULIUS SEDLMEYBR, Konservat?r } (s. Pharmazeut. Inst.). 
BERNHARD KAIN, Verw.-§ekretar 
MARIE BINDER, Kanzleiangestellte. 
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H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches K:rankenhaus München 1. d. I. (Vor demSendlingertore). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der 11. medizi-
nischen Abteilung' (s. med. Fak.). 
DR. ERNST v. ROMBERG"Kliniker und Chefarzt der 1. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERICH LEXER, Kliniker und Chefarzt der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (medizin.) Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkologe Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.) - F.597150. -
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Chefarztstellvertreter der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ADAM MARIA BROG5ITTER, Chefarztstellvertreter der H. med. Abteilung (5. med. Fak.). 
DR. jULlus MAYR, Chefarztstellvertreter der III. medizinischen Abteilung (s.med. Fak.). 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP. ,Chefarztstellvertr. d. chirurg. Abteilung (s. med.Fak.). 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, Chefarztstellvertreter der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HERBERT ZSCHAU } 
DR. HANs HECKER A . t d h' KI' 'k DR. PAUL FRANK SSIS enten er c lrurg. IßI. 
DR. jULlus SINZINGER 
DR. HANS SAENGER (s. med. Fak.) } A . d 11 "k 1 . h KI"k DR., KARL LEIXL sSlste~ten er • gyna OOglSC en 1fil. 
DR. FRIEDRICH BREMER (s. med. Fak.)} '-". . . 
,DR. FRITZ LANGE (s. med. Fak.) ASSIstenten der I. med. Khmk. 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Fak.) 
DR. FERDINAND CLAUSSEN 
DR. DIETRICH JAHN (s. med. Fak.) beurlaubt, 
Vertreter DR. ERICH WBHNBR Assistenten der 1. medizin. Abteilung. 
DR. RICHARD BUTTBR 
DR. OTTO BICKENBACH 
DR. HANS OEPFNER 
DR. HANNS BAUR (s. med. Fak.) 
DR. ALEXANDBR PIERACH ., 
DR. RICHARD DUBSBERG 
DR. HANS FRHR. KRESS V. KRESSBNSTBIN Assistenten der 11. medizin. Abteilung. 
DR. EUGEN SCHRBYER 
, DR. NIELS POCZKA 
DR. THEoDoR WINKLE } 
DR. LUDWIG PICKELMANN 
DR. RUDOLF BOHNSTBDT ASSistenten der 111. medizinischen Abteilung. 
DR. GÜNTHER HOPF 
DR. HANS RILLB 
DR. HUGO BRAUNWART I ' 
DR. WERNER H,BLMREICH I Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. FRIEDRICH ECKERT 
DR. HANS V. SEEMEN (s. med. Fak.) 
DR. WERNER SCHULZE 
DR. W ALTER LEINER 
DR.KARL GEBHARDT 
DR. HANS MAY Assistenten der chirurgischen Abteilung. 
DR. FRITZ SCHÖRCHER 
DR. KARL BIERNER . 
DR. THEoDoR TEICHMANN 
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OR. HEINRICH LÜTZELER } 
OR. KARL SCHREINER . . 
OR. REINHARD LOHE Assistenten der chIrurgischen Abteilung. 
OR. KARL LÖFFLER 
OR. ALBERT KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts 
der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
OR. WALTER BÜSSE"M, Assistent des radiolog. Instituts der chirurg. Abteilung. 
OR. MICHAEL WACHTEL . 
OR.OTTO KÖS1ER } 
OR. W ALTER FUNKE Assistenten der gynäkologischen Abteilung. 
OR.OTTO BRAKEMANN (s. med. Fak.) 
OR. HANs BAUMGART 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. I. (Ismaningerstr.22). 
OR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. MAx GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr.6. 
OR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
OR. FRANZ KAuT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus München:::Schwabing (Kölnerplatz 1). 
OR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). . . 
OR.OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
OR. jOSEF· HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
OR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Fak.). 
OR. WILHELM HEucK,. Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
OR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
OR. KURT SCHNEIDER, Chefarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). . 
OR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums des 
pathOlogischen Instituts. 
4. Städtischer Schlacht::: und Viehhof. 
DR. HANS KUPPELMAYR, Regierungsrat a. D., Direktor des Schlacht- und Viehhofes München. 
DR. MAX MÜLLER, Oberveterinärrat, Vorstand der Sanitätsanstalt (s. tierärztl. Fak.). 
DRt GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg (liest am Schlachthof 
in München).' . 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Sena.t oder mit den Fakultäten In Verbindung stehen. 
I. M e cl i z i n alk. 0 mit e e. . 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phil. FRI·EDRICH MÜLLER I 
DR. MAX BORST (s. med. Fak.). 
DR. BRICH LEXER 
DR. OSWALD BUMKE 
DR. BENNO BLEYER, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB f 
DR. HERMANN MERKEL (s. med. Fak.). 
(DR. KURT WALCHER, Vertreter) 
DR. jULIUS SEDLMEYE.R (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
o ffizian t: LUDWIG JACK, Hochschuloberoffiziant (s. Frauenklinik). 
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11. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen UniversitätsschlußprU.funge·n. 
Vorsitzender-: ALEXANDER GERBER, Präsident des Oberlandesgerichts München. 
Stellvertreter: Ministerialrat, Geheimer Rat jOHANN HARTMANN im Staatsministerium 
des Innern, . 
Ministerialrat JOHANN DAVID SAUERLÄNDER im Staatsministerium der 
justiz, 
Ministerialrat EMIL WIDMANN im Staatsministerium der justiz und 
Ministerialrat MAx SAYLER im Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ERNST V. BELING. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. KONRAD BEYERLE. 
Honorarprofessor, Geheimer justizrat DR. KONRAD COSACK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. REINHARD V. FRANK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDoLF MOLLER-ERZBACH. 
o.·Universitätsprofessor DR. HANs NAWIASKY. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer justizrat DR. ERWIN RIEZLER. 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ROTHENBÜCHER. 
Senatspräsident am Oberlandesgerichte in MünchenjosEF SCHIEDERMAIR. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer justizrat DR. LEoPoLD WENGER. 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes-
amts in München und 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. OTTO V. ZWIEDINECK-
SÜDENHORST. 
Stell vertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DR. ERWIN GRUEBER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München HEINRICH WEBER. 
Oberstaatsanwalt am Obersten Landesgericht in München DR. HANs 
'. SCHüLER und Rat. am Landgerichte München I AUGUST SCHMITT. 
Schriftführer: MAx FICKER, Verwaltungssekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.226. . 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs~Verständige im Jahre 1931/32. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
o DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Pak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw~ Pak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1931/32. 
Vorsitzender: Ministerialrat DR. MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. VIKTOR DIETERICH, für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELS, für Wirtschaftsgeographie. 
Prüfer: DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. HEINZ HENsELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR; ADoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
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DR. WALTHER LOTZ für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. HANS NAWIASKY für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. HEINRICH SCHULTZ für die wirtschaftlich wichtigen Teile des 
bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT für die wirtschaftlich wichtigen Teile 
des bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht, ferner 
Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER für Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR. OTTO VON ZWIEDINECK-SÜDENHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere Volkswirtschaftslehre, Statistik, Versiche-
rungslehre. 
Schriftführer: DR. ALFONS SCHMITT, Univ.-Geb., ZimmerNr.130 (Brdgeschoß), Staats-
. wirtschaftliches Seminar. 
4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1931/32. 
Vorsitzender: Geheimer Hofrat o. Professor DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Geheimer Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER 
(s. med. Fak.). 
I. Prüfer: o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER } (s. med. Fak.). 
11. » : a. o. Professor DR. FRITZ WASSERMANN 
" : a. o. Professor DR. HARRY MARCUS ( d F k) 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. BENNO ROMEIS I 
Prüfer: Geheimer Hofrat o. Professor DR. OTTO FRANK s. me. a •. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
Prüfer: o. Professor DR. WALTHER GERLACH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. EDUARD RÜCHARDT 
" : Privatdozent DR. WILHELM SCHÜTZ 
Prüfer: Geheimer Regierungsrat o. Professor DR. HEINRICH 
WIELAND 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
" : a. o. Professor DR. BrUCH SCHMIDT 
Prüfer: o. Professor DR. KARL V. FRISCH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR.JAKOB SEILER 
Prüfer: o. Professor DR. FRITZ V. WETTSTEIN 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. MAX HIRMER 
Schriftführer: Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer Nr.245. 
5. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1931/32 nach der 
Prüfungs::Ordnung vom 5. Juli 1924;. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH •. 
Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
4 
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I. Prüfun gin der pa th 0 logisc he n An a to m ie und allge meinen Pa t h 0 logie: 
, Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST. 
, S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL. 
Privatdozent DR. KARL FAHRIG. 
H. Prüfung in der topographischen Anatomie 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. FRITZ WASSERMANN. 
a. o. Professor DR. LUDWIG NEUMAYER, 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Prof. DR. ERICH LEXER. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
Privatdozent DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP. 
111. Prüfung in der pathologischen Physiologie: 
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER 1 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KURT FELIX p~~g 
a. o. Professor DR. OTTO NEUBAUER Uil3i/32 im 
a. o.Professor DR. ADAM MARIA BROGSITTER halb-
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. ERNSTV. ROMBERG lp Nf jährigen 
S te. 11 v e rtre ter: Geh. Medizinalrat a. o. Professor DR. RICHARD MAY r~~~g Wechsel 
a. o. Professor DR. FRIEDRICH 'BREMER. 1932 
, Privatdozent DR. ARNoLD ENGELHARD 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR.OTTO FRANK }pr1~%~gS'1 im 
S te 11 ver t r e te r: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 1931/32 ganz-
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR. WALTHER STRAUB }prÜfUngs- jährigen 
Stellvertreter: privatdozent DR.AuGUST WILHELM FORST Ij~~J33 Wechsel 
IV. Prüfung in der Pharmakologie: 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR. WALTER STRAUB, 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST. 
V. Prüfung in d er inneren Medizin: 
Prüfelr: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER. 
S te 11 ver t re t er: a. 0., Professor DR. GOTTFRIED BÖHM. 
a. o. Professor DR. ADAM MARIA BROGSITTER. 
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. ERNST V. ROMBERG. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat a. o. Professor DR. RICHARD MAY. 
a. o. Professor DR. FRIEDRICH BREMER. . 
Privatdozent DR. ARNoLD ENGELHARD. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
Pr'üfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. ERICH LEXER. 
5t e 11 ver t r e t er: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
Privatdozent DR. HEINRICH BÜRKLE- DE LA CAMP. 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAX LEBSCHE. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. FRITZ GENEWEIN. 
Privatdozent DR. MAX ERNST. 
pt 
VII. PrUfung in der Ge.burtshilfe und Fr.auenheilkunde: _ ,', 
, 11.. " : a. o. Professor DR. OTTO EISENREICH. . . .", , ' , I. Prüfer: Geh. Rat Professor DR. ALBERT DÖDERLEIN. j' 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor Medizinalrat D~. ERNSTV. SBUFFERT~ I. Ausschuß. 
." :: a. o. Professor DR. ERWIN ZWEIFBL. . 
I. Pr ü f er: a. o. Professor DR. PRANZ WEBER. j .' 
11. " :: a. o. Professor DR. OSRAR POLANO. 
Stellvertreter:: a. o. Professor DR. HANS SAENGBR. . 11. Ausschuß. 
" ' .: a. o. Professor· DR. HANS ALBRECHT: ' 
J 
VIII. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WBSSBLY. 
Ste 11 vertreter: a. o. Professor DR. ARNOLD PASSOW. 
, Privatdozent.DR. OSWALD MARCHESANI. 
IX. Prüfung ·in .den Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten: 
Pr ü fe r: o. Professor DR, WILHBLM BRÜNINGS }. W h el 
o. Professor DR. HANS NEUMAYBR 1m ec s • 
SteHve'rtreter: a. o. Professor DR. REINHARD PERWITZSCHKY •. 
. Hofrat a. '0. Professor DR. FRIEDRICH W ANNBR. 
a. o. Professor DR. JOSEF BBCK. 
X. Pr ü fu n gin der Kin der h eil ku n d e: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat ProfessorDR. MEINHARD V. PFAUNDLBR. 
S te 11 ver t r e t e r: a. o. Professor DR. JOSEF HusLER. . 
Privatdozent DR. OTTO ULLRICH. 
a. o. Professor DR. RUDOLF HBCKER. 
Privatdozent Dr. BERNHARD OE RUDDER. 
XI. Prüfung in den Ha u t- un d Geschlech tskrank~ei ten: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR; LEO V. ZUMBUSCH. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN. 
a. o. Professor DR. JULIUS. MAYR. 
XII. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR.OSWALD BUMKE. 
S t e 11 ver t r e t er: a.o. Professor DR. AUGUST BOSTROEM. 
. Privatdozent· DR. KURT BLUM'. 
XIIt Prüfung in der Hygiene: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat· Professor DR; KARL KISSKALT. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR.IGNAZ KAUP; . 
a. o. Professor DR. MAXIMILIAN KNORR .. 
XIV •. Prüfu'ng in der geriphtt'ichen Medizin: . 
Prüfer: Obermedizinalrat a.o. Professor DR. HERMANN .MERKBL .. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. KURTWALCHER. ' 
Schriftfüh req Univ.-Geb. I. Sto~k; Zimmer Nr. 245~ .. 
.. 
~, . 
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6. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1931/32. 
Vo r sitz end er: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SlEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Geh. Hofrat o. Professor DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED 1 
MOLLIER 
a. o. Professor DR. HARRY MARCUS 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. LUDWIG NEUMAYER 
Prüfer: Geh. Hofrat o. Professor DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN J 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL FALCK 
Stellve,rtreter: Privatdozent DR. ERWIN REICHENBACH 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1931/32. 
Vor s i tz end er: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
(s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. LEO V. ZUM- } 
BUSCH (s. med. Fak.). 
Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT 
Absehn. I. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat. o. Professor DR. MAX BORST I 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HBRMANN GROLL (s. med. Fak.). 
Privatdozent DR. KARL FAHRIG 
Abschn. H. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANZ 
Stellvertreter: Privatdozent DR. FERDlNAND WASMUTH 
ab 1. I. 1932: Privatdozent DR. FRITZ FABER 
Prüfer: Geh. Medizidalrat o. Professor DR. LBO 
V. ZUMBUSCH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AUGUST POBHLMANN 
a. o. Professor DR. J ULIUS MAYR 
Prüfer: Geh. Medizinalrat a. o. Professor 
DR. RICHARD MAY 
im 
Wechsel 
Geh. Hofrat o. Professor DR. W ALTHER STRAUB 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST 
I (8. med. Pak.). 
Abschn.III. Prüfung in der konservierenden Behandlung der Zähne: 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL HAUENSTEIN (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANz (s. med. Fak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistent am zahnäztl. Institut. 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. ERICH LEXER 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT 
Privatdozent DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP 
Prüfer: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANz (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Privatdozent DR. FERDlNAND WASMUTH 
ab 1. I. 1932: Privatdozent DR. FRITZ FABER 
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Abschn. V. Prüfung in der Zahnersatzkunde: 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL PALCK 1 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. PBTBR PAUL KRANZ J (s. med. Pak.). 
. Privatdozent DR. ERWIN RBICHBNBACH 
Abschn. VI. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT} 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. MAXIMILIAN KNORR (s. med. Pak.). 
Schriftführer: Univ.-Geb. 10 Stock, Zimmer Nr.245. 
8. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1931/32. 
Vorsitzender: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. ANTON STOSS} (s. tierärztl. 
Stellvertreter: o. Professor DR. jOHANNBS PABCHTNBR Pak.). 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. REINHARD DBMOLL 
(s. tierärztl. Pak.). ' 
o. Professor DR. PRITZ V. WBTTSTBIN (s. phil. Pak.). 
o. Professor DR. ALBERT jODLBAUBR (s. tierärztl. Pak.). 
o. Professor DR. W ALTHER GERLACH (s. phi!. Pak.)., 
o. Professor DR. jOHANNES PAECHTNER (s. tierärztl. Pak.). 
Geh. Regierungsrat o. Professor DR. ANTON STOSS (s. tierärztl. Pak.). 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). . 
9. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung im Jahre 1931/32. 
Vorsitzender: o. Professor DR. ALBERT jODLBAUBR 
Stellvertreter: o. Professor DR. WILHBLM ERNST 
Prüfer: I. Abschn.: Geh. Regierungsrat o. Professor 
DR. ANTON STOSS 
11. ,Abschn.: o. Professor DR. jOHANNES PAECHTNER 
111. Abschn.: Geh. Veterinärrat o. Professor 
DR. THEODOR KITT 
IV. Abschn.: o. Professor DR. jOHANNES NÖRR 
V. Abschn.: o. Professor DR. MELCHIOR WESTHUES 
VI. A bschn.: o. Professor DR. ERWIN MOSER 
VII. Abschn.: o. Professor DR. ALBERT jODLBAUBR 
VIII. Abschn.: o. Professor DR. ANTON OTTO STOSS 
IX. Abschn.: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
1 
(s. tferärztl. Pak.). 
X. Abschn.: DR. GBORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in 
Augsburg. 
XI. Abschn.: o. Professor DR. WILHELM ERNST 1 
XII. Abschn.: . Geh. Hofrat o. Professor DR. LBONHARD 
VOGEL 
XIII. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD VOGEL (s. tierärztl. Pak.). 
XIV. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XV. Abschn.: o. Professor DR. jOHANNES NÖRR 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau 1. Stock 
(Bibliothek). . 
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10. Ausschuß für die pharma'zeutische Prüfung im Jahre 1931/32 . 
. ' . " 
Vorsitzender: o. Professor ,DR. BENNO BiEYER , , " 
Stel1vertreter: Geh. R~gi~rti.ngsrat 'o~ Prof~ssor DR. HEINRICH 
WIELAND 
Prüfer: o. Professor DR. WALTHER GERLACH 
SteUver.treter:r a.'.:Q.·Profes~or. DR. EDUARD RÜCHARDT " 
, " Prüfer:\ Geh. Regierungsrat o.Professor DR. HEINRICH ( h'l F 'k)' , : s. pi. a •• WIELAND 
Stel1vertreter: a. o. Professor' DR. WILHELM PRANDT~ 
Prüfer: o. Professor DR. FRITZ V. WETTSTEIN 
,', .,,'~ ", o. l?rofessor 'DR. BENNO ,BLEYER 
St~Üve'rtreter: a. o. flrofes'sor DR. RICHARD DIETZEL 
p'rüfer:, ri.:o. Professor DR. MAX HIRMER 
;' , 
" " ' DR. RUDOLF RAPp, Apothekendirektor, Pharmazierat. 
". •.• 'I'
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. ' 
'" , 
11. Ausschuß' für diePt:üft,tng de.r.N ~hrungsmittel::Chemiker 
im. Jahre 1931/32. 
,a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter:. dessen Vertreter· im Referatsdienste. 
Cl ,-.. , ~ ',_ • 
. ' .. 
Prüfer: o. Professo~ .an, d.er Technischen Hochschule, DR. JONATHAN ZENNECK, 
für Physik." , " 
a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL (s. phil': Fak.), für Chemie. 
o. P~ofessor an der Technischen Hochschule, DR. FRIEDRICH BOAS, für 
Botanik. ' 
b) Hauptprüfung. 
Vq~sitz~nder; ,Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HÄNs SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: o. P17ofessor bR. BBNNO Bl.BYER, für Nahrungs- } 
mitt~lchemie' ' , . 
a. o.Professor DR. WILHELM PRANDTL, für all- (s. phd. Fak.). 
gem'l'ine Chemie ' " , 
o. Professor an der Techni chen Hochschule, DR. FRIEDRICH BOAS, 
für Botanik. . 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS;..ÄNGEHÖRIGE. 
M. RIEGER'Sche U nive,rsitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHOPPING, Kommerzienrat, Inhaber der J. Lindauer'schen Universitätsbuchhandlung, 
Kaufingerstr. 29. ' 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts~Buch.druckerei, Jungfernturmstr. 2. 
Firma ~ERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, U nive~sitäts-Instrumenten' 
macher, Schillerstr. 5, Fit. Pettenkoferstr. 9/0. : , 
DR. MED. H. C. FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Schwanthalerstr. 59/1 Rgb. 
BENEDIKT BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33, Seitenb. 1/1. 
BRUNO NBY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr. 14. 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
S5 
JOSEF VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Türkenstr.5 (Tonhalle), Eingang Prinz-Ludwig-
straße (F. 28712). 
~ICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richtersehen Tanzlehranstalt, Universitäts-
tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. 
PETER HERBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Briennerstr. 55/2, Ecke Wittelsbacherplatz 
(F.20447). 
BAYERISCHE R,EITSCHULß, A.G.München, Königinstr.34 (F. 360203), Universitäts-Reitschule. 
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L. ANSCHRIFTEN .VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-55 vorkommenden Namen. 
BrlctzuslelJaml SeIle 
Adam .Heinrich, Verwal tungsober- Bothmerstr. 8/0 r. 19 21 
sekretär 
Adlhoch josef, Maschinenmeister Lindwurmstr. 4 2SW 39 
Dr. Albrecht Hans, a. o. Prof. Nymphenburgerstr. 159 (Rotes 19 15,51 
Kreuz, jagdschlößchen) 
Am b e r'g e r Karl, p'rofessor, Regie-
(F.60448) 
42 
" 
von der Pfordtenstr. 11 42 
rungschemierat I. KI. und Abtei-
lungsleiter 
38 : 24 Ammerbacher Alfr., Oberapotheker Richildenstr.49 
Amerseder Viktoria, Vertragsan- Bernriederstr. 21 55 36 
gestellte 
2SW 38 Anton Helmut, Hilfskraft Landwehrstr. 37 
Dr. Anwander Anton, Spiritual Georgianum 2NO 6 
" 
Astel Karl, Studienassessor, Sport- Holzkirchnerstr. 1/2 51 9, 10 
arzt der Münchener Hochschulen, (F. 492245, Spatz) 
Lehrkraft für Leibesübungen 
" 
A tterer Matthias, Hilfsassistent, Veterinärstr. 6a/Ol 2NO 41 
" 
Aue r Hermann, Assistent Dachauerstr. 7/2 2NW 35 
" 
Aufhauser Joh. Bapt., a. o. Prof. öttingenstr.46/1 (F. 29098) 2'NO 12,21,22 
A uth Wilhelm, Kanzleiangestellter Bogenstr. 11/1 8 25 
Dr. Bach Ernst, o. Assistent, Oberarzt Maistr. 11 2S0 38 
" 
Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz. Rumfordstr.6/1 (F.27950) 2S0 20 
" 
Bac hmeier Fritz, Studienassessor, Hollandstr. 5/2 23 10 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Bachschwöller Friedrich, Ober- Ziemssenstr. la 2SW 27 
werkführer 
Backer Georg, Sammlungsober- Pettenkoferstr. 12 2SW 38 
offiziant 
Ba c k m und Fritz, Regierungsforstrat Metzstr. 5/2 8 37 
Ba der Ludwig, Amtswart Veterinärstr. 3/0 2NO 32 
Bähr Paul, Werkmeister Neuaubing 44 
Bärmann Johannes, Aushilfskraft Hohenzollernstr. 102/0 13 22 
Dr. Baermann Gustav, Priv.-Doz. Höchlstr. 2/0 27 16 
Bäuerlein Thomas, a. o. Assistent Tattenbachstr. 10/0 2NO 36 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Haupt- Planegg, Rosastr. 10 44 
konservator 
" 
Bamann Eugen, Priv.-Doz. Stuttgart, Techn. Hochschule 20 
(beurlaubt) 
Bamberger Fritz, Präparator Ortenburgstr. 3/3 25 44 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., Liebigstr.5/3 2NO 6,11 
Prälat, Geh. Rat 
Barth Hans, Aushilfsassistent Bayerstr. 34/2 2SW 35 
Barth johann, Amtsoffiziant Paul Heysestr. 3/1 M.-B. 2SW 32 
Dr. Bauer Clemens, a. o. Assistent Galeriestr.37/3 2NO 23 
Bauer Franz Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstr. 7/3 r. 13 44 
Bauer josefa, Hebamme . Maistr. 11 2S0 39 
Bauer Karl, Verwaltungssekretär Heßstr. 40/0 13 21 
Bauer Max, Verwaltungsinspektor Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 21 
Dr. Bauer Theo, a. o. Prof. Widenmayerstr.49/4 (beurlaubt) 2NO 20 
Baumann Adolf, Verwaltungssekr. Nordendstr. 41/2 r. 13 5 
Baumann Josef, Kanzleiangestellter 
Dr. Baur Hanns, Priv.-Doz. 
Baur Ludwig, Verwaltungs assistent 
Dr. Bautzmann Hermann, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Bayer Hugo. Apothekendirektor 
Bayerlipp Lisl, Laborantin 
Dr. BechertKarl,Priv.-Doz.,o.Assistent 
" Beck Josef, a. o. Prof., o. Assistent 
" Becker Gustav, wissenschaft!. Hilfs-
arbeiter 
Beham Alois, Rechnungsrat 
De. v.Beling Ernst, ord. Prof., Geh. Rat 
" Benjamin Erich, a. o.Prof., Kinder-
sanatorium Ebenhausen 
" Bennholdt-Thomsen Karl, 
a. o. Assistent 
Berg Hans,Verwaltungsobersekretär 
Dr. Bergdolt Ernst, Hilfsassistent 
" Bergin Alexander, Volontärarzt 
" Bergsträßer Gotthelf, ord. Prof. 
" Berneker Erich, ord. Prof., Geh. 
Birkarspitzstr. 2/1 
Lindwurmstr. 2 (F. 57341) 
Krailling b. München 
, Ludwigstr. 5 
München-Laim, Agnes Ber-
nauerplatz 2/0 
Pettenkoferstl'. 14/1 r. 
Pettenkoferstr. 36/3 
Leopoldstr. 135a/2 
Herzog-Heinrichstr. 13 
(F.596903) 
Menzingerstr. 13 
Pettenkoferstr. 8a/3 
Hohenstaufenstr. 10/1 
(F.35380) 
Ebenhausen, Isartal (F. Eben-
hausen 2) 
Adelheidstr. 35/1 
Pettenkoferstr. 11/0 
Nymphenburgerstr. 207/1 
Haydnstr.4 
Ludwigstr. 22c/2r. (F.296477) 
(i. W.H. 1931/32 beurlaubt) 
Mauerkircherstr. 16/2 
Regierungsrat 
" Bernhart Max, Professor, Haupt- Barerstr.5/2 
konservator 
" Berten Jakob, ord. Prof., Geh. Me- Pettenkoferstr. 2/1 
dizinalrat 
" Bertho Alfred, Priv.-Doz. 
" Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. 
" Bethe Hans, Priv.-Doz. 
" Beutler Ruth, Priv.-Doz., Labo-
rantin 
Schacktr. 6/2 
Karl Theodorstr. 19 
Georgenstr. 83/1 
Großhesselohe, Marienstr. 12 
" Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. Hohenstaufenstr.5/2 (F.30395) 
Hofrat 
Biehler Eugen, Präparator 
Bielmeier Johann, Amtsoffiziant 
Biersack Hans, Hausverwalter 
Biller Wilhelm, Kanzleigehilfe 
Binder Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., 
Direktor 
Birn bach Erika, Laborantin 
Dr. Bischoff Siegfried, a. o. Assistent 
Blau Lothar, Aushilfsassistent 
Dr. Bleyer Benno, ord. Prof. 
" Blum Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent 
Bobinger Julius, Präparator 
Dr. Bochner Salomon, Hilfskraft 
Bock Emmi, techno Assistentin 
Bock Sebastian, Verw.-Assistent 
Dr. Boden Karl, a. o. Prof., Konservator 
Thierschstr. 4/3 r. 
Waltherstr. 28/0 I. 
Veterinärstr. 6/0 (F. 30740) 
Kirchtrudering, Frau von Utta-
straße 4 
Sachsenkamstr. 14/0 
Herzog Wilhelmstr. 9/3 
(F.91424) 
Herrsching, Rehmstr. 5 
Mozartstr. 13/0 
Lindwurmstr. 2 
Krumbacherstr.10/3r. 
(F.370390) 
Nußbaumstr.7 (F.53189) 
Lindwurmstr. 2 1/2/3 
Möhlstr. 12/0 (F.42487) 
Mozartstr. 4 
Haslangstr. 1/0 
Pestalozzistr. 50/1 
57 
Brlcrzustcllamt Seit. 
8 
2SW 
Planegg 
42 
2SW 
2SW 
23 
2SW 
38 
2SW 
13 
13 
2SW 
19 
2SW 
2NO 
27 
2NW 
2SW 
2NO 
23 
13 
13 
2NO 
2S0 
2NO 
50 
2M 
5 
16,46 
28 
16,23 
24 
30 
20,43 
16,25,51 
43 
24 
4, 6, 7, 12, 
23,48 
15 
39 
24 
36 
25 
18,34 
6,17,34 
40 
14 
20,41 
15 
20 
20,36 
12,22,48 
44 
27 
31 
4 
45 
19,44 
37 
26 
27 
2SW 
2SW 
13 18,35,42,45, 
47, 54, 55 
2SW 
2SW 
27 
2SW 
2NW 
2S0 
16,28,51 
28 
35 
26 
24 
19,43 
58 
BrIefzustellamt SeIte 
19,48 
14,27,46,.50 
Dr. Böhm Friedrich, a. o. Prof. 
. " B 0 e h m Gottfried. a. o. Prof. 
Boehnke Auguste, Labor.antin 
Dr. BösI Otto, o. Assistent 
Bogner Martin, Anstaltswart 
Dr. Bohnstedt Rudolf, a. o. Assistent 
,r Borcherd'tHansHeinrich,a. o. Prof. 
,; Borger Gustav, o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bossert KarI, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
" Bostroem Attg.,a. o. Prof., Oberarzt 
" Bot z i an Margarete, Aushilfsassistent 
" Bozler Emil, Priv.-Doz., o.Assistent 
" Bragard Kad, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
11 Brakemann Otto, Priv.-Doz. 
" Brecht Walther, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
'" Bremer Friedrich, a. o. Prof., 
o. Assistent 
,Bremer Hermine, Verwaltungs-
obersekretärin 
Dr. Brogsitter Adam Maria, a. o. Prof., 
. Oberarzt. 
" Broili Ferd., ord. Prof., Direktor 
Brückner Elisab., Kanzleiangestellte 
Brückner Fritz, Verw.-Inspektor 
Dr. phi!. et med •. Brünings Wilhelm, 
ord. Prof. 
" Brugger Carl, wissenschaftl. Hilfs-
'. arbeiter 
Brugger Johann, Oberpräparator, 
Häusverwalter 
Dr. Brunn Hermann, Hon.-Prof., 
, Bibliothekdirektor a. D. 
. Brunner Georg, Studienassessor 
. Buchenberg Josef, Verw.-S~kr. 
Buchenberg Otto, Amtsoffiziant 
Dr. Buchner Hans, Aushilfsassistent 
Bühlmann' Otto, Diplom-Inge~ieur,· 
,.:' Regierungschemierat 1. KI •.. und 
Abteilungsleiter 
Dr. Bühr Richard, Hilfsassistent 
,.;; Bülow Margarete, wissenschaftl. 
Hilfskraft 
Keferstr.8d/0 
Friedrichstr. 9/1 (F. 597150, 52181 
und 35405 W ohng.) 
GÖrresstr. 26/3 
Theresienstr. 132/4 
Maillingerstr. 40/2 r. 
Thalkirchnerstr. 48/2 
So11n, Josef Schwarzstr. 11 
(F.794240) 
. Mainzerstr. 7B (F. 31584) 
Widenmayerstr.46/0 (F. 21841) 
Marsstr. 39 
Nußbaumstr.7/3 (F.53189) 
HäberIstr. 16/41. 
Elisabethstr. 43/2 
Bavariaring 15/2 1. 
Lindwurmstr. 2a 
Pienzenauerstr.50 (F. 480649) 
Hindenburgstr.43/4 
Plinganserstr. 57 d/1 
Schackstr.4 (F.33732) 
Wagmüllerstr.19/3 
Ainmillerstr.43/1 Eing. A 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Sonn b. München, Sohnkestr. 12 
(F.794144) 
Viktoriastr. 23/1 
Amalienstr. 52/0 
Briennerstr. 36/3 
Weilerstr. 10/2 
Kirchenstr. 8/2 
Pfeuferstr.24/4 
Isabellastr. 6/1 
Frundsbergstr. 12/2 
. Auenstr. 32/0 
Viktoriaplatz 3/3 
" Bürkle· de·la Camp Heinr.,Priv.-
Doz., Oberarzt 
So11n, Heinrich-VoglstT. 3 
(F.794078) 
Nymphenburgerstr. 176/0 
Arcostr. 14/2 
Bü ttner Leonhard, Hilfskraft 
Dr. B u mille r Otto, Aushilfskraft 
" Bumke Oswald, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Buomann Christine, Vertrags-
. angestellte 
Goethestr. 55 (F.58669) 
Kurfürstenstr. 51/3 
.23 
13 
13 
2NW 
2NW 
2S0 
23 
2NO 
2NW 
2SW 
2SW 
13 
2SW 
2SW 
27 
19 
25 
2NO 
2NO 
13 
2NW 
23 
2NW 
2NW 
9 
8 
50 
13 
19 
2S0 
23 
28 
28 
42 
46 
19,35 
26 
13,26,40,47, 
50,52 
45 
15,28,51 
27 
20,44 
16,25 
16,47 
17,34,35 
16,26,46,50 
21 
16,27,46, 
50 
18,36,44 
5 
5 
14,25,29, 
51 
45 
37 
18 
10 
5 
38 
35 
42 
25 
45 
19 
2NW 
2SW," 
16,27,46, 
50,52 
42 
30 
3, 14,28, 
47,51 
42 13 
59 
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Burger Josef, Regierungsrat 1. KI. 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs-
, Sekretär . 
" Burm.eister Friedrich, Observator 
" Buschor Ernst, ord. Prof. 
Butz Matliilde, Oberhebamme 
Dr. van Calker Pritz, ord. PrOf., Geh. Rat 
, ~j Capelle Walter, a.o.Prof. 
" Caratheodory Constantin, 
. ord. Prof., 'Geh. Regierungsrat 
. " Carell Erich, Priv.-Doz. 
ChristI Walter, Anstaltsoffiziant 
·Or. jur. et rer. pol. C osack Konrad, 
Hon.-Prof., Geh. Justizrat 
." Dacque Edgar, Prof., Hauptkonser-
vator 
, Dan e Elisabeth, Hilfskraft 
Dantscher Johanna, Laborantin 
Dr. Dax Robert, a. o. Prof. .' 
" v. Dehn Madeleine, Hilfsassistentin 
, : 'Deisler Gustav, Hochschttlober-
. offiziant 
P,r. Demoll Reinhard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat ' 
" Die mai r Willi:baId, wissenschaft!. 
Mitarbeiter- . 
" Diepolder Hans, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
",Dieterich Viktor, ord.Prof. 
, Dietrich Richard, Verw.-Inspektor 
Pr. Dietzel Rich., a.o.Prof., o.Assistent 
". Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Geh. 
Rat, Ministerialrat 
" Diez Stephan,a. o. Assistent 
" Dingler Hugo, a. o. Prof. 
D-ippert Ludwig, Hochschulober-
offiziant . 
Dis chi n ger J ohann, Maschinist 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof. 
Pettenkoferstr. 14/2 
Pettenkoferstr. 10/2 
Schlotthauerstr.3/3 
Galeriestr. 4 (P.24709) 
Maistr. 11 
Ludwigstr. 22 b/2 
(beurlaubt) 
Rauchstr. 8/2 (F; 480827) 
(beurlaubt) 
Akademiestr. 15/1 
Landschaftstr. 4/4 
Montsalvatstr.5 (F. 34610) 
Solln 11, Hofbrunnstr. 25 
Ottostr.2/3 
Krumbacherstr. 5/3 
Kölnerplatz 1 (F.30911) 
Schlotthauerstr. 6 
Harthauserstr.3 (F.492476) 
Sophienstr.l (F. 56190) 
Ohmstr. 11/1 
Prinz Ludwigstr. 12/2 
(F.297203 Wohnung, 
F. 2894658 Institut) 
Adalbertstr. 54/0 r. 
Trogerstr. 38/2 
Türkenstr. 15a/4 
Luisenstr. 3/4 
München-Nymphenburg, Nordl. 
Auffahrtsallee ($9/1 r. 
. Neureutherstr. 3/1 r. 
Ursulastr. 1/1 
Gabelsbergerstr. 26/0 
Ziemssenstr. la/O r. 
Maistr.. 9 (F. 55212) . Dodel1 Leonhard, Hausverwalter Dr. Döderlein Albert, 'ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie- Herzogstr.64/1 
rungsrat, Hon.-Prof. 
" .o.ölger Pranz, ord. Prof. .Kaiserstr.50/4 (P. 62129) 
" Doerr Priedrich, a. o. Prof., Ober- Pasing, Ludwig-Dürrstr.3 
landesgerichtsrat a. D. 
Dollinger Martin, Sammlungsober-Orffstr. 1/3 
offiziant 
Pr. Dombart Theodor,. a. o. Prof. Leopoldstr. 114 
Donner Richard, Zahntechniker . Schwanthalerst.48/1 
Dr. DormannsErnst,Priv.-Doz.,o.Assist. Äußere Prinzregentenstr. 24/4 
." Drachter Rieh" a.o. Prof., Oberarzt Bavariaring 10/2 
" Dragendorff Otto, Hilfskraft Tengstr.36 
2SW 5 
2SW 4 
9 41 
2NO 18,33,41 
2S0 39 
2NO 3,12 
15 
27 18,35 
2NW l3 
2M 42 
23 12,48 
44 
2NW 41 
1-3 29 
23 15,~7 
44 
9 24 
51 3, 5, 6, 9, .10, 
16,31,40,53 
2NW .45 
23 20,41 
2NW 13,38,48 
13 4 
8 20, 35, 45, 54 
2NW 14, 
2NW 26 
38 6,19 
13 21 
23 28 
2 NW 19,36 
2SW 27 
2 SO 13, 24, 25, 38, 
47,51 
23 . 18 
23 18,33 
12 
19 44 
23 20 
2SW, 30 
8 . 16,26 
2SW ,15, 39 
13 41 
ßO 
Dr. v. Drygalski Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Düll Rudolf, Priv.-Doz. 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Duesberg Richard, Assistent 
" Durian Fritz, a. o. Assistent 
" Dyckerhoff Hanns, -wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat 
" Dyroff Karl, Hon.-Prof. 
" Ebersberger Fritz, a. o. Assistent 
Ehgartner Maria, Röntgenlaborantin 
Dr. Ehrhardt Sophie, Hilfskraft 
Eichlseder Josef, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Ein hau s e r Rudolf, Oberregierungs-
rat, Syndikus 
" Eisen reich Otto, a. o. Prof. 
Elster Hans joachim, Assistent 
Dr. Emden Robert, Hon.-Prof. 
Endres Günther, Hilfskraft 
Dr. Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat 
,. Engel Erich Otto, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Eng e 1 b r e c h t Bernhard, Werkmeister 
Dr. Engelhard Arnold, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
Engelhardtjoh., Hilfspedell 
Enzinger Karl, Verwaltungsober-
inspektor 
Eppinger Gottlieb, Obermaschinist 
Dr. Erhardt Walter F., a. o. Assistent 
Erlacher josef, Kanzleisekretär 
Dr. Erler Fritz, Assistent 
" Ernst Fritz, Regierungsforstrat 
,. Ernst Max, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Ernst Wilhelm, ord. Prof. 
" Escherich Karl Leopold, ord. Prof., 
Ge h. Regierungsrat 
" Esenbeck Ernst, Konservator 
" d'Ester Karl, a. 0 •. Prof. 
Eversbusch Emilie, Laborantin 
Eversbusch Luise, Laborantin 
Dr. Faber Fritz,' Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Fackler Max, Verwaltungsassistent 
Dr. F ah ri g Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fajans Kasimir, ord. Prof. 
" Fa lek Karl, a. o~ Prof., Oberarzt und 
, Abteilungsleiter 
" Falkenheim Hugo, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
BrIefzustellamt Seite 
17,36 Bogenhausen" Gaußstr. 6 27 
Hohenzollernstr.114/3 (F. 30788) 13 
Steinsdorfstr. 10/2 (F.27100) 2 NO 
Lindwurmstr.2 
Herzog Heinrichstr. 26/4 
Franzjosephstr.23 (F.31711) 
Viktoriastr. 9/0 
Schraudolphstr. 14/3 r. 
Pettenkoferstr. 12 
Schönfeldstr. 34/2 
N euhauserstr. 51/3 
Feilitzschstr. 27/III 
Hirschgartenallee 9 (F. '64422) 
Wagmüllerstr. 16/3 (F. 20744) 
Kaulbachstr. 59 (F.33565) 
Langenargen a/Bodensee 
Habsburgerstr. 4/0 r. (F. 31592) 
Belgradstr.5/1 
Martiusstr.3/1 (F. 32128) 
Dachau, Villenkolonie 6 
Pettenkoferstr. 11/0 
Haimhauserstr. 18/2 (F.32224) 
Morassistr. 16/1 
Obermenzing, Richthofenstr. 30 
Mathildenstr. 2a 
Briennerstr.31/4 
NUßbaumstr.7/0 
Harlachingerstr. 12 
Rosenbuschstr.3 
Kaulbachstr.35 
Barerstr.37/1 
Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) 
(F. 60797) 
Pilarstr. 3/2 
Obermenzing b/München, östl. 
Hofstr.22 
Bavariaring 48/1 
Adalbertstr. 110/2 
Pienzenauerstr,'40 (F.480100) 
Schellingstr. 22/3 Rgb. 
Steinsdorfstr. 4/4 
Prinzregentenstr. 54/2 (F. 25900) 
Schwanthalerstr. 92/3 
Lucile Grahnstr. 38/2 
2SW 
2SW 
13 
23 
13 
2SW 
2NO, 
2M 
23 
38 
2NO 
2NO 
13 
23 
23 
2SW 
23 
2S0 
2SW 
2NW 
2SW 
51 
2NO 
2NO 
13 
19 
38 
2SW 
13 
27 
13 
2NO 
2NO 
2SW 
8 
12 
14,47 
46 
25 
45 
5, 6, 12, 23,48 
18 
38 
25 
44 
31 
11,22 
4,7, 10 
15,51 
40 
19 
42 
13 
44 
24 
16,26,46, 
50 
4 
4 
28 
36 
29 
40 
37 
16,25,50 
3, 17,32,53 
13,38 
43 
3,19,34 
40 
29 
16,29,52 
13,37,38 
4 
16, 26, 50, 52 
18,41 
15, 30, 52, 53 
21 
Briefzustellamt 
Dr. Fehn Hans, Hilfsassistent 
Fe i g Maximilian, Maschinenmeister 
Dr. Felix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fels Edwin, a. o. Prof. 
" Ferstl Alfred, a. o. Assistent 
" Fessler Julius, Hon.-Prof. 
Königinstr. 57/1 1. 
Thalkirchnerstr. 36 
Ruffinistr. 14/0 (F. 63167) 
Kurfürstenstr. 18/2 I. (F.31027) 
Harlachingerstr. 12 
Luisenstr. 17/0u. 2, Gartenhaus 
(F.54388) 
" Feustel Robert, o. Assistent Oberländerstr. 5a/2 
FichtingerMatthias,Ob.-Werkführer Pettenkoferstr.8a 
Dr. FickeIer Paul, HiIfsas·sistent Dietlindenstr. 18/1 
Ficker Max, Verwaltungs sekretär Fliegenstr. 2/21. 
Dr. Ficker Rudolf, ord. Prof. Schackstr. 4/3 
Filisch Paul, Gartenmeister Menzingerstr. lla/l 
Dr. Fischbach Erich, o. Assistent Landwehrstr. 72/3 r. 
" Fischer Aloys, ord. Prof., Geh. Ismaningerstr. 102/3 
Regierungsrat 
2NO 
2S0 
19 
13 
51 
2NW 
50 
2SW 
23 
2S0 
2NO 
38 
2SW 
27 
" Fischer Ge9rg, Priv.-Doz. 
" Fischer Guido, Priv.-Doz. 
Berlin N 4, Invalidenstr.44 (beurlaubt) 
Untermenzing vor München, 
" Fischer Karl, Obertierarzt 
" Fischer Werner, o. Assistent 
" Fischler Franz, Prof., o. Assistent 
Fleischmann Elfriede, Laborantin 
Dr. Förster Max, ord.Prof •• Geh. Hofrat 
" Forst August Wilhelm, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Forsthofer. Mich., Amtsoffiziant, 
Pedell 
Dr. Fraitzl Max, Regierungschemierat 
" Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Frank Paul, a. o. Assistent· 
" jur. et rer. pol. v. Frank Reinhard, 
ord. Prof., Geh. Rat 
" Franz Eugen, Priv.-Doz., Staats-
archivar 
" v. Frauenholz Eugen, Hon.-Prof., 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
Freilinger KarI, Oberwerkmeister 
Frey Dora, Verwaltungssekretärin 
Dr. F reytag Gustav, a. o. Prof. 
" Friedel Eduard, Gesch.-Leiter d. Asta 
FriedI Xaver, Maschinist 
Dr. Frieß Ferdinand, o. Assistent 
" v. Frisch Karl, ord. Prof. 
" Frölich PauI, o. Assistent 
" Fromherz Hans, Priv.-Doz., 
Hilfskraft 
" Frost Julius, Priv.-Doz. 
" Fuchs JOhannes, Hilfsassistent 
Gabel Wilhelm, Werkführer 
Dr. Gallinger August, a. o. Prof. 
Garner Leonhard, Hilfsamtsoffi-
ziant a. Pr. 
Dr. Gebele Hubert, a. o. Prof. 
Gebhardt Erika, Laborantin 
Rehsteig 6 
Beetzstr. 19 
Lindwurmstr. 4/2 
Luisenstr. 58/2 1. 
Theresienstr. 23/1 
Franz Josefstr. 15/1 (F. 31554) 
Schönbergstr. 12 (F. 480291) 
Minerviusstr. 2/0 I. 
Marsplatz 1 
(Haydnstr. 5/2) Physiologisches 
Institut, Pettenkoferstr. 12 
Stivestr. 9/0 
Friedrichstr. 18 (F. 35570) 
Ruffinistr. 12/1 r. 
Maximilianstr. 15/1 (F. 28805) 
Mathildenstr.2a/0 
Kaiserstr. 56/0 r. (P. 62152) 
Jägerstr.22/1 (F. 24590) 
Mü-Borstei, Löft'tzstr. 1/3 1. 
Metzstr. 23/0 
Veterinärstr.6/1 
Ober der Klause 10 (F. 44899) 
Thorwaldsenstr. 8/1 
Kaiser Ludwigsplatz 5 (F. 52788) 
Mathildenstr. 2a 
Preysingstr.20/4 
Haimhauserstr. 18/01. (F.31510) 
Max von Gruberstr. 1/01. 
Platenstr. 1/2 
Grimmstr. 1/2 
27 
2SW 
13 
2NW 
13 
27 
19 
2NW 
2SW 
38 
13 
19 
2NO 
2SW 
23 
2NW 
19 
8 
2NO 
51 
2NW 
2SW 
2SW 
8 
23 
23 
2SW 
2SW 
61 
Seite 
36 
26 
15,27,50 
3,20,36,48 
40 
14 
23 
24 
36 
4,48 
18,34 
43 
38 
3, 18, 33 
20 
13,49 
31 
24 
45 
31 
3,17,34,35 
16,26,50, 
52 
4: 
42 
13,38,49, 
50,52 
28,46 
12,23,48 
20 
19 
28 
21 
15 
6,7,8,10 
39 
32 
18,36,44,49 
25 
20,41 
13 
28 
44 
19 
31 
15 
28 
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Brlerzusl~lIamt Seile 
Dr. Gebhardt Karl, AushiIfsassistent 
'" Gebhart Hans, o. Assistent 
" Geerthsen Margarete, a. o. Assistent 
" Gehr Eugen, Staatsbibliothekar 
Geiger Frz., Oberregierungsbaurat 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte 
(Laborantin) 
Geiger Josef, Kanzleiobersekretär 
Dt. Geiger Rudolf, Priv.-Doz., 
Observator 
" . Geiger Wilh., ord. Prof., Geh. Rat 
Geith johann, Werkmeister 
Genal Friedrich, Zahntechniker 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. 
" Gerathewohl Fritz, Lektor 
Gerber Alexander,, Präsident des 
. Oberlandesgerichtes München 
Dr. Gerhardt JOhannes, Priv.-Doz. 
Gering Walter, o. Assistent 
Dr. Gerlach Walther, ord. Prof. 
Nußbaumstr.20 
Ganghoferstr. 50/4 
Adelheidstr. 14/4 
Schellingstr. 12/4 r. 
Kurfürstenplatz la/4 
Hohenzollernstr. 108/0 
Arcisstr. 11/1 Gartengeb., 
(F.52472) 
Neubiberg b/München, Kyrein-
straße 
2SW 
12 
13 
13 
13 
13 
2NW 
Thalkirchnerstr. 36 . 2 SO 
. Herzog Heinrichstr. 26/3 2 SW 
Kobellstr. 13/0 (F.73872) 2 SW 
Hohenzollernstr.97/2 (F.371534) 13 
Nymphenburgerstr. 179/3 19 
Giselastr. 15/3 
Landwehrstr. 66/0 
Leopoldstr. 6/2 (F. 360542) 
23 
2SW 
23 
. GerstnerLudw.,Sammlungsoffiziant Neureutherstr. 3/0 I. 13 
27 Dr. Geyser Josef, orq. Prof., Geh. Re- Kolbergerstr. 13/1 
gierungsrat . 
Giehrl josepha, Verwaltungs ober- WeiIerstr. 10/21. 
sekretärin 
7 
.46 
40 
27 
21 
5,1.0 
29 
,4 
20,38 
17 
26 
.30 
15,50 
21 
48 
13 
30 
18,35,42, 
49,53,54 
, 38 
17,33 
.' \-: 
21 
Dr. v. Goebel Karl, ord.Prof., Geh. Rat, Menzingerstr.9 (F.61926) 
Präsident der Bayer. Akademie der 
38 17,35,36,42, 
49,53,54 
Wissenschaften 
." Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. Kaiserstr. 12 (F.34572) 
" ; Göttler joseph, ord. Prof., Geh. Re- Adalbertstr.94/4 
gierungsrat· , 
" Goettsberger jOhann, ord. Prof., Neubiberg bei München, Kaiser-
Geh. Regierungsrat straße 119 (F.40743) 
Go h r Brich, Amtsoffiziant Maistr. 27/0 
Dr. Gossner Balthasar, ord.Prof: öttingenstr. 12/3 
" Gostimirovic Demetrius,Hilfsassist. Maistr. 11 
" Gotthardt Paul, Priv.-Doz. Pasing, Marienstr.8 
Grabinger Friedr., Oberwerkführer Widenmayerstr.45/0 
Dr. Grabmann Martin, ord.Prof.,.Prälat, SChellingstr. 10/3 (F.29058) 
Geh. Regierungsrat 
" ' Graetz Leo,:ord. Prof., Geh. Regie- Friedrichstr.26/1 (F.31153) 
rungsrat 
" Graf Georg,' Hon.-Prof. . Donauwörth, HJ.Kreuzstr.212 
Graf Nikolaus, Präparator' pötschnerstr. 13/1 r. 
Dr. GrasmannMax, Chefarzt, Sanitätsrat Langerstr. 6/1 (P.40952) 
" Graßmann. WoJfgang, Priv.-Doz.,- WitteJsbacherstr. 18/3 r. 
" Greifenstein Adolf, o. Assistent Pettenkoferstr.4a 
. Greiter jas., Verw.-Oberinspektor· Belgradstr. 30/1 r. 
Dr. GremeJs Hans, Aushilfsassistent . 
G r i JJ mai r Th erese, KanzJeianges teU te H erzogstr. 75 
Grimm Ludwig, KanzJeiangesteUter WendI-Dietrichstr. 52/01. 
Dr. Groethuysen Georg, a.o,Prof. Montenstr.2 (F.60205) 
" Groll Hermann, a. o. Prof., Kon- Schackstr. 2/0 1. (F.35672) 
servator 
Groß Franz, Amtsoffiziant ; Karistr. 29/0 
23 
13 
2S0 
2NO 
2S0 
2NO 
13 
13 
19 
8 
2S0 
2SW 
23 
13 
19 
19 
2NO. 
2NW 
,', 
19 
3,12,22 
.... 
11,22 
28 
18, 36, ~3 
39 
16,47 
40 
11,22 
18 
·12 
24 
1:7 
~O 
25 
,,5 
~6 
41 
2.4 
15 
15,26,50, 
.52 
36 
Groß Johann, Verwaltungssekretär 
Dr. GrossmannErnst, ord. Prof. 
Großmann Hans, Sammlungswart 
Dr. Groth Alfred, a. o. Prof., Ober-
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
,,' Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat 
Grum Ludwig, Präparator 
Dr. Gudden Hans, a. o. Prof. 
" Güldenstubbe Oskar, Lektor 
" Günter Heinrich, ord. Prof. 
Günther Christian, Rechnungsrat 
Dr. Gürsch ing Martin, 0; Assistent 
Gundlach Leo, Kanzleiobersekretär 
Dr. Guttmann Erich, Priv.-Doz. 
Haack Johann, Werkführer 
Haaf Dismas, Oberwerkführer 
Dr. Haase Gerhard, o. Assistent 
Haberl Albert, Kanzleisekretär 
Habesreiter Hans, Forstassessor 
Dr. Habich Georg, Hon.-Prof., Geh. Re-
gierungsrat, Direktor 
Haböck Pranz Xaver, Hilftamts-
offiziant a. Pr. 
Dr, Haecker Rudolf, a. o. Prof. 
Haertl Marianne, Röntgenlaborantin 
Dr. Hahn Amandus, a. o. Prof., Kon-
servator 
Hammer Marie, Kanzleiangestellte 
br. Hartinger Ludwig, o. Assistent 
" Hartl Eduard, a. o. Prof., a. o. As-
sistent 
Hartl Martin, Unterrneister 
Dr. Hartmann Adele, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Hartm ann Franz, Oberwerkführer 
HartmannJoh. Bapt., Pfarrer, Kurat 
Hartmann Luise, Verwaltungs-
sekretärin 
Hartmann Wilhelm,Verw.-Sekretär 
Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. 
Hattenkofer Josef, Hochschul-
oberoffiziant, Pedell 
Dr. Hauenstein Karl, a. o. Prof., Ober-
arzt und Abteilungsleiter 
Haunsberger Josef, Amtsoffiziant 
Dr. Haush·ofer Karl, Hon.-Prof. 
" Hausmann Sebastian, a. o. Prof. 
" Haymann Ludwig, a. o. Pro!. 
Hechinger Xaver, Offiziant 
Dr. v. Heckel Rudolf, a. o. Prof. 
" Hecker Eberhard, wissenschaft!. 
Assistent 
" Hecker Hans, o. Assistent 
Hecker Johann, Oberpräparator 
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Brlerzustellamt Seite 
Rossinistr. 4/0 r. 
Obermenzing bei München, 
Waldhornstr. 1 
Galeriestr. 4 
LandesimpfanstaIt Neudeck 1 
Giselastr. 5/0 
Karlstr. 23/3 
Peilitzschstr. 22 
Schönfeldstr. 30/2 
Widenmayerstr. 4/2 (P.296543) 
Veterinärstr. 6/1 (F.30896) 
Olgastr.7/4 (P.61479) 
von der Tannstr. 1/2 r. 
Herzogstr. 50/0 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
N ußbaumstr. 7 
Mathildenstr. 2 a 
Auenstr.31/2 
Habsburgerplatz 2/1 
Schönfeldstr. 20/2 
Waldeckstr. 56/0 
Augsburg, Städt. Krankenhaus 
Schellingstr. 116/2 
Pettenkoferstr. 14/3 
Äußere Wienerstr. 125 
Pettenkoferstr. 8a 
Briennerstr. 5/4 (P. 93803) 
Rosenheimerstr. 135/4 
Mozartstr. 17/0 I. 
Menzingerstr. 13/0 
. Pestalozzistr. 35/4 
Adalbertstr. 34/3 (P.34985) 
Schraudolphstr. 38/3 r. 
Clemensstr. 34/3 (P. 33124) 
GÖrrestr. 48/3 
Haydnstr. 6/0 (P.53718) 
Hedwigstr. 16/3 
Kolbergerstr. 18 (Herzogpark). 
(P.480444) 
Geisen feld a. d. 11m, Hallertau 
Wilhelmstr. 4/1 (P.32390, 
nachm. 3-4 92570) 
Löwengrube 15/2 . 
Franz Josefstr. 46/3 (P.31868) 
Goethestr .. 49 
Leopoldstr. 26 
W altherstr. 1 7/1 
23 
2NO 
7 
23 
2NW 
23 
2NW 
2NO· 
2NO 
2NW 
2NO 
23 
2NW 
2SW 
2SW 
2S0 
13 
2NO 
9 
13 
2SW 
8 
2SW 
2NW 
8 
2SW 
38 
2S0 
13 
13 
23 
13 
2SW 
2NW 
27 
23 
2M 
13 
2SW 
23 
2S0 
39 
18 
41 
15 
6, 12,48 
39 
14 
21 
18,21,34 
31 
31 
37 
16 
5 
29 
?8 
5 
38 
18,40 
24 
~5 
27 
15,38,49, 
50,52 
39 
25 
20,34 
21 
15" 23 
43 
39 
21 
21 
:18 
,.4 
15,30,52 
21 
18,36 
13 
15 
42 
19,34 
.42 
28,46 
24 
64 
Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof. 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
Heidester Josef, Kanzleiangestellter 
Dr. Heilner Ernst, a. o. Prof. 
v. Heimburg Fritz, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a.D. 
Dr. Hein Franz Karl, a. o. Assistent 
He i n d I J osef, Verwaltungsinspektor 
Heinemann Georg, Kanzleiange-
stellter 
Heinrich Marie, Kanzleiangestellte 
Heintz Auta,' Kanzleiangestellte 
Heiß Josef, Aushilfskraft 
Held Johann, Oberpräparator 
Hellmich Karl, a. o. Assistent 
Helmreich Werner, Aushilfskraft 
Dr. Hengstenberg Wilhelm, a. o. Prof. 
" jur. Henke Max, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
H en n i gArtur, Hilfspedell 
Dr. Henseler Heinz,ord.Prof. a.d.Tech-
nischen Hochschule 
Hepp Karl, Regierungschemierat 
Dr. Herrn ann Heinr., Aushilfsassistent 
" Hermanns Leo, a. o. Prof., o. Ass. 
Herrn s Christine, Laborantin 
Herold Karl, Amtsoffiziant 
" Hertlein Adolf, Priv.-Doz., Ober-
studienrat 
." v. Hertwig Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Herz Franz Xaver, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Herzog Max, a. o. Assistent 
Heß Johann, Hausverwalter 
Dr. Heuck Wilhelm, a. o. Prof. 
" H eusch man n Otto, Assistent 
" Heyde Ulrich, Hilfskraft 
He y deI Elisabeth, Verwaltungs-
sekretärin 
Dr. v. Hildebrand Dietrich, a. o. Prof. 
" Hiller Friedrich, Priv.~Doz., o. As-
sistent 
" Hilsenbeck Adolf, Direktor: der 
Univ.-Bibliothek 
" Hitz Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Hirmer Max, a. o. Prof. 
H i rs c h hub e r J ohann, Aushilfskraft 
Dr. Hock Martha, Hilfskraft 
H ö fe r Leonhard, Werkmeister 
Högerl Johann, Hausverwalter 
Hölscher Friedrich, Hilfskraft 
Hönig Marie, Hilfskraft 
Dr. H önigschmid Otto, ord. Prof. 
" Hönigswald Richard, ord. Prof. 
Hörger Korbinian, Werkmeister 
Brlcrzustcllamt 
Leopoldstr. 26/0 (F.31343) 
Bauerstr. 8/0 
Schornstr. 3/3 r. 
Rückertstr.7/0 (F.52271) 
Prinzregentenstr. 14/0 
Maistr. 11 
Schellingstr.75/3 
Heiliggeiststr. 6/3 r. 
Platenstr. 2/3 
Nikolaistr. 5(2 
Rindermarkt 15/2 
Zenettistr. 12/3 
Veterinärstr. 6/2 
Müllerstr.56/4 
Fürstenstr. 13/3 (F.22925) 
Pettenkoferstr. 14 
23 
13 
7 
2SW 
2NO 
2S0 
13 
2M 
2SW 
23 
2M 
50 
2NO 
2S0 
2NO 
2SW 
Hohenzollernstr: 74/2 r. Rg. 13 
Ludwigstr. 22c/3 r. (P.296486) 2 NO 
KarJstr.29 
Mathildenstr. 2a 
Ungererstr.40/0 
Tizianstr. 23 
Pestalozzistr. 20/1 
Holzhofstr. 6/2 r. (P.41104) 
(Tengstr. 17/2), Zoolog. Inst., 
Neuhauserstr. 51 
Luisenstr. 77/2 
Mathildenstr.2a 
Maximilianstr. 26/0 
Sonnenstr. 5/3 I. (F. 50195) 
AdeJheidstr. 2/3 
Ungererstr. 58/2 
Erha.rdtstr. 28/2 r. 
Maria Theresiastr. 23 (F. 40097) 
Ziemssenstr. 1 
2NW 
2SW 
23 
19 
2 
8 
13 
13 
2SW 
2NO 
2SW 
13 
23 
2S0 
27 
2SW 
Seite 
15,51 
32 
5 
15 
44 
39 
4 
4 
39 
44 
30 
27 
31 
46 
20 
30 
4 
13,49 
42 
28 
16,24 
29 
26 
13,49 
17 
21 
28 
41 
15,47 
40 
41 
21 
19 
16,27 
Ismaningerstr. 64/0 1. Garten-
geb. (F. 43081) 
Römerstr. 15/3 
27 4,6,21,22,35 
Maria Wardstr. 14 (P. 61292) 
Preysingstr. 18/0 
Nußbaumstr. 7 
Thalkirchnerstr. 36 
Maistr. 11/0 
Steinheilstr. 17/2 
Mariahilfstr. 9/3 Seitengeb. 
Arcisstr. 1 (P. 52533) 
Kaulbachstr. l1a/0 (P. 24479) 
Obermenzing, Menzinger-
straße 531/4. 
23 
38 
8 
2SW 
2S0 
2S0 
2NW 
7 
2NW 
2NO 
3, 17,32 
3, 19,49,54 
37 
29 
26 
39 
42 
37 
18,41 
18,33 
43 
Hörtensteiner Alois, Oberwerk~. Kuglerstr.15/1 
meister 
HößI WiIhelm, Kanzleiangestellter Bismarckstr.26/3 
Hoffmann Anton, Apotheker Farinellistr.2/3 
Hoff m eis t e r Karl, Oberpräparator Areisstr. 1/3 
Dr. Hoffmeister Wilhelrn, Priv.-Doz., Plinganserstr. 142a 
Oberarzt 
" HoheneggerChristian, Regierungs~ Georgenstr.83/3 
chemierat I. KI. 
Holfelder Peter, Gartenober-
inspektor 
Holz Adalbert, Präparator 
Holz Josef, Amtswart 
Holzman n August, Rechnungsrat 
Dr. Hommel Fritz, ord. Prof., Geh. Rat 
" Hopf Günther, Assistent 
" Huber Kurt, a. o. Prof. 
Huber Martin, Maschinist 
Huber Michael, Oberwerkführer 
Huber Moritz, Werkmeister 
Huber Walter, Aushilfskraft 
H ü tter J osef, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
Hundeshagen August, Verwaltungs-
obersekretär 
Dr. Husler Josef, a. o. Prof. 
" Ilzhöfer Herrn., Prof., o. Assistent 
Imhof Ferdinand, Werkmeister 
Imm,erfall Josef, Werkmeister 
Inselsberger Johann, Verwaltungs~ 
Inspektor 
Menzingerstr. 11/0 
Lindwurmstr. 143/2 
Ickstattstr. 5/2 
Maistr. 11/0 
Leopoldstr.114 
Lampadiusstr. 20/2 
Ungererstr. 86/4 
Amalienstr. 58/0 
Klenzestr. 67/4 
Parkstr. 10/3 I. Aufg. 
MüI1erstr. 7 
Belgradstr. 19/3 I. 
Arnalienstr.71/21. 
Dreschstr. 11 
Kaiser Ludwigplatz 5/1 r. 
Arcisstr. 1/1 11. Bing. 
Holzstr. 4/3 
Fürstenfeldbruck, Angerstr. 24 
Dr. Isigkeit Eduard, Aushilfsassistent Pettenkoferstr. 8a/3 
" Isserlin Max, a. o. Prof. Mariannenplatz 2/1 
J aeo b Clara, Buchhalterin Rosenheirnerstr. 126 
Dr. JaeobsWerner,Priv.-Doz.,o.Assistent Voitstr. 12/0 (beurlaubt) 
J äek Ludwig, Hochsehuloberoffiziant Irnplerstr. 65/2 
Dr. J ahn Dietrich, Priv.-Doz. Ziemssenstr. 1 (beurlaubt) 
" Jahnel Franz, a. o. Prof. Lessingstr.3 
" Jahrreiß Walther, Priv.-Doz., Nußbaumstr.7/3 (beurlaubt) 
" J ansen Wilhelm Herrnann, a. o. Prof. (beurlaubt) 
J erg Bruno: Gartenverwalter Menzingerstr. 11 a 
Job s t J ohann, Maschinist Gaisacherstr. 8/1 I. 
Dr.Jodlbauer Albert, ord. Prof. Plinganserstr.59 (P.72021) 
" J6kay Zoltan, Lektor 
" J onen Peter, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Türkenstr. 58/3 
Pettenkoferstr. 8a 
" Jordan Leo, Hon.-Prof. Hiltensbergerstr.29/3 
" Juda Adda wissenschaftl. Hilfsarbeiter Montsalvatstr. 3 a 
July Mari~ Laborantin Gärtnerplatz 5 Jummersp~ch Wiltraud, Laborantin Hohenstaufenstr.6/1 
Dr.Junk Hans Carl o. Assistent Konradstr.7/1 
Junk Hugo, Reg'ierungschernierat Bismarckstr. 19 
Kadletz Maximilian, Hilfskraft 
Dr. Kämmerer Hugo, a. o. Prof. 
Kaeß Adam Hoehsehuloberoffiziant 
, 1 • Kätzlmeier Sophie, Kanz el-
angestellte 
Beethovenplatz 3/1 (F.597020) 
Reitmorstr. 6/31. 
AinmiIlerstr. 29/1 
65 
Briefzustellamt Seite 
8 35 
23 31 
13 24 
2NW 42 
25 16,27,46 
13 42 
38 43 
2SW 28 
2S0 28 
2S0 39,47 
23 17 
39 46 
23 19,33 
2NW 39 
2S0 38 
12 31 
2S0 30 
23 5 
2NW 4,7 
23 15,47,51 
2SW 26 
2NW 42 
2S0 25 
39 
2SW 25 
2NO 15 
8 27 
39 20,44 
50 39,47 
2SW 16,46 
2SW 15,45 
2SW 16 
15 
38 43 
50 24 
25 6, 16,31,32, 
53,54 
13 21 
2SW 16,25 
13 19 
23 45 
2S0 26 
13 27 
13 30 
23 38 
31 
2SW 15 
2NO 21 
13 5,10 
5 
66 
Dr. Kahlson Georg, Hilfskraft 
Kain Bernhard, Verwaltungssekretär 
Dr. Kaiser Erich, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Kaiser Ludwig, KanzleiangesteUter 
Dr. KaI b Hermann, o. Assistent 
Kalb Lorenz, Präparator 
Dr. Kai b Ludwig, a. o. Prof. 
" Kallhard t Rudolf, o. Assistent 
" Kan t Fritz, o. Assistent 
Kapitel Wilhelm, Hilfskraft 
Kastner Andr., Sammeloberoffiziant 
Dr. Kattwinkel Wilhelm, a. o. Prof. 
" Kau p Ignaz, a. o. Prof. 
" Kaut Franz, Oberarzt 
" Kautzsch Eberhard, Hilfskraft 
" Kehrer Hugo, a. o. Prof. 
Keil Erich, Studienassessor 
Keiler Josef, Werkmeister 
Dr. Kennel Hans, Hilfsassistent 
" Kerschensteiner Georg, Hon.-
Prof., Geh. Oberstudienrat 
" Kerschensteiner Hermann, a. o. 
Prof., Geh. Medizinalrat, Direktor 
" Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. 
Kiening Anton, Amtsoffiziant 
Kießling Walter, Kanzleiassistent 
Kifinger Gg., Studienrat, Assistent 
Kilian Georg, Oberpräparator 
Dr. Kindervater Max, Hilfsassistent 
" Kircher Anton, a. o. Assistent 
" Kirchner Fritz, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Kirsten Hans Günther, Assistent 
" Kisch Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Justizrat 
" Kißkalt Karl, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Kitt Theodor, ord. Prof., Geh. 
Veterinärrat 
Kitzbichler Josef, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Kleber Maria, a. o. Assistent 
" v. Klenze CamiIIo, Hon.-Prof. 
" Knapp Edgar, wissenschaft!. Hilfs-
arbeiter 
" Knecht August, Hon.-Prof., Geh. 
Reg.-Rat 
Knittl Anton, Vertragsangestellt'er 
(Maschinist) 
Kn öllinger Peter, Oberwerkmeister 
Dr. Knorr Maximilian, a. o. Prof., Kon-
servator 
Knosp Ernst, Maschinenmeister 
Knott Franz X., Sammlungsoffiziant 
Brlerzustellamt Selte 
SoUn bei München, Hirschen- 26 
straße 19 (F.794161) 
Lampadiusstr. 10/0 (Borstei) 39 35,45 . 
Adalbertstr. 100/2 (F.91472) 13 17,36,43 
Pfeuferstr. 22/4 50 28 
Herzog Heinrichstr. 4/1 r. 2SW 32 
Weißenburgerplatz 1/1 r. 8 32 
FranzJosefstr.19/1 G.H.(F. 32888) 13 19,41 
Pettenkoferstr. 27 a/2 2SW 30 
Nußbaumstr. 7/3 2SW 28 
Max Weberplatz 1/3 I. 8 41 
Infanteriestr. 16/0 2NW 42 
Partenkirchen, Dr. Wigger's 14 
Kurheim 
Mozartstr. 4/1 2SW 3, 14,26,51 
Platzl 1/4 2C 47 
Hoescheltstr. 2/2 13 43 
Elisabethstr. 19/3 (F.371148) 13 19 
Hörwarthstr. 40/0 23 10 
Zumpestr. 6/3 8 41 
Maistr. 11 2S0 39 
Möhlstr.39 27 18 
Kölnerplatz 1/1 23 14,47 
Ludwigstr. 11/1 (F.20500) 2NO 15 
Neubiberg, Promenadestr. 29 
Erhardtstr. 11/1 2S0 40 
Erhardtstr. 2/4 2S0 22 
Arnulfstr. 206/1 1. 38 40 
Pettenkoferstr. 8a 2SW 25 
Theatinerstr. 49/3 (F. 22596) 2M 31 
Destouchesstr. 18/3 1. 23 20,43 
Harlachingerstr. 13 21 40 
Leopoldstr.7/2 (F.31661) 23 12,22,48 
Mal'tiustr. 5/3 (F. 35744) 9 3,9, 14,26,42, 
Preysingstr. 21/1 (F.30741) 
49,51,52,53 
8 17,32,53 
Amalienstr. 69/2 Mb. 2NW 31 
Bürkleinstr. 13 2NO 39 
Kufsteinerplatz 1/3 (F 480614) 27 19 
Menzingerstr. 13 38 43 
Altheimereck 20/0 III. Aufg. 2M 12 
Maximilianstr. 26' 1. 2NO 41 
Ludwigstr. 17/0 Rg., Physik.lnst. 2NO 35 
'Matthias- Pschorr- Ring 1/2 r. 12 15,26,51, 
nörd1. Eingg. (F.56413) 53 
Karlstr. 29 GG. 2NW 42 
Flotowstr. 58/1 42 43 
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Dr. Koch Walter, o. Assistent 
Kochner Gustav, Präparator 
Köglmaier Max, Kanzleiangestellter 
Köhler Johann, Amtswart 
Dr. Koelsch Pranz, Hon.-Prof., Mini-
sterialrat • 
" Kösters Maria, o. Assistent 
" Köstler Josef, Regierungsforstrat 
" Kohler Albert, Oberarzt , 
Kolbe Johanna, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
DaH' Armistr. 54/2 
Kreittmayrstr. 35/3 I. 
Preibadstr. 13/3 1. 
Waltherstr. 19/3 
Isabellastr. 34/3 
Hohenzollernstr.81/4 
Neuturmstr. 10/3 (P. 29040) 
Nymphenburgerstr. 19/21. 
Hildegardstr. 5/3 
Kolde Irmgard, Lehrkraft f. orthop. Schönfeldstr. 8/4 
Turnen 
Koller Karl, Präparator Karlstr. 29/1 Rg. 
Ko II man n Adalbert, Kanzleisekretär Heimeranstr. 41/2 
KonradJos., Hochschuloberoffiziant Kaulbachstr.69/0 
Dr. Kothe Bernhard, a. o. Assistent Böcklinstr. 36 
" Kranz Peter Paul, a. o. Prof. Steinsdorfstr. 10/1 (P.24274) 
" Krapf Eduard, o. Assistent Tengstr. 6/0 r. (P.371118) 
Kra tzer Alois, Amtsoffiziant Martin Greifstr. 3 a/21. 
Dr.v.Kraus earl, ord. Prof., Geh. Hofrat Liebigstr. 28/2 (P. 296314) 
Kraus Georg, Werkmeister Sternwarte (Bogenhausen) 
Krebs Anton, Verwaltungsinspektor Wendl-Dietrichstr. 52/0 r. 
Kreiner Pautine, Hebamme Maistr. 11 
Krell MaxHerbert, Volontärassistent Notburgastr. 12/1 
Dr. Kreß v. Kreßenstein Hans, Ziemssenstr.l (P.52181) 
Assistent 
38 
2NW 
9 
2S0 
13 
13 
2M 
2NW 
2NO 
2NO 
2NW 
12 
2NO 
39 
2NO 
13 
2SW 
2NO 
27 
19 
2S0 
38 
2SW 
Kreuter Alma, Kanzleiengestellte Kurfürstenstr. 16/3 13 
Dr. phi!. et med. Krieg Hans, a. o. Prof., von der Tannstr. 7/4: r. (beurl.) 2 NO 
Direktor d. zoo1. Sammi. d. Staates 
" Küsters Meinulf, o. Assistent 
Küsthardt Gustav, Inspektor 
Kugel Else, Laborantin 
Dr. Kuhl Anna, o. Assistentin 
KUlzer Hans, Werkmeister 
Ku m p f J osef, Oberpräparator 
Kuhnlein Georg, Hilfsamtswart a. Pr. 
Dr. Kuppelmayr Hans, Regierungs-
rat a. D., Direktor d. städt. Schlacht-
und Viehhofes 
Königinstr. 75 
Planegg, Mathildenstraße 
Pestalozzistr. 33i1 
Nußbaumstr.7/3 
Kazmairstr. 4/1 
Pestalozzistr. 13/3 
Ohmstr. 14/0 
München 
" Kupper Walter, Hauptkonservator, Menzingerstr.17/0 
Professor 
2NO 
2SW 
2S0 
2SW 
12 
2S0 
23 
38 
" Kutscher Artur, a. o. Prof. 
Lang Johann, Maschinenmeister 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. 
Widenmayerstr. 48/0 
Westendstr. 51/2 
Kaulbachstr. 11 a/2 
(P. 27678) 2 NO 
12 
2NO 
" Lang Theobald, wissenschaftI. Hilfs-
arbeiter 
" Lange Erich, Priv.-Doz., Assistent 
" Lange Pritz, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Lange Pritz, Priv.-Doz., . 
o. Assistent 
" Lange Max, Priv.-Doz., Oberarzt 
" v. Lanz Titus, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Lau Otto, Regierungsforstrat 
(P. 289 4625 Institut, 
P. 297 272 Wohnung) 
Mainzerstr. 3/0 
Arcisstr. 8/3 (P. 59590) 
Harlachingerstr. 12 (P.42251) 
Bavariaring 17/2 
GrÜnwalderstr. 70/1 
Schillerstr. 26, Gartenh.-2 
Kurfürstenstr. 22 
23 
2NW 
51 
2SW 
51 
2SW 
13 
32 
44 
5 
36 
15 
30,52 
38 
27,47 
27 
26,27 
42 
21 
31 
28 
14,29,52,53 
28 
26 
17,34 
41 
4 
39 
36 
46 
29 
20,44 
41 
44 
26 
28 
44 
24 
32 
47 
43 
19 
36 
3, 13, 38 
45 
20,41 
14,25,40 
16,27,46 
16,40 
16,23 
38 
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Briefzustellamt Setto 
Dr. phil. Laubmann Alfr., Prof., Kons. 
Lautenbacher Friedrich, Verwal-
tungsoberinspektor 
Dr. Lebsche Max, a. o. Prof. 
" Lehmann PauI, ord. Prof. 
L e h n e r Ludwig, Kanzleiangestellter 
Leichtfuß KarI, Vertrags-Bautech-
niker 
Dr. Leidinger Georg, Hon.-Prof., Di-
rektor, Geh. Regierungsrat 
" Leisewitz Wilh., Prof., Abteilungs-
direktor 
" Leixl Karl, o. Assistent 
Lemm Marga, Kanzleiangestellte 
Lendle Hugo, Forstassessor 
Len tsch AdoIf, Weinkontrolleur 
Dr. Lenz Fritz, a. o. Prof. 
" Lenz Herbert, o. Assistent 
Lenz Josef, Hochschuloberoffiziant 
Dr. Lettenmeyer Fritz, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Lexer Erich, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
Limmer Johann, Oberpräparator 
Dr. Lindemann Ferd., ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Lindner Alois, Regierungschemierat 
" Li n dn e r Elise, Aushilfsassisten tin 
" Li n k Kar!, a. o. Assistent 
Lipp ert Max, Verwaltungsinspektor 
Lisco Käthe, Laborantin 
Dr. Löffler Karl, o. Assistent 
Löffler Peter, Pfleger 
Lövenstein 0., Hilfsassistent 
Dr. Loew Oskar, Hon.-Prof. 
" Löweneck Sigmund, Studienrat, 
wissenschaftl. Hilfsarbeiter 
Amalienstr. 54/4 
Sophienstr. 7/1 
Sendlingerstr. 61/3 (F. 91400) 
Trautenwolfstr. 6/4 (F. 35494) 
Apianstr. 7/1 r. • 
Johann Houisstr.39 
Maximiliansplatz 9/3, 2. Aufg. 
(F.23885) 
Wolfratshauserstr. 17 
Lindwurmstr. 2 a 
Königinstr. 71/3 
Baldurstr. 27/3 
Pestalozzistr. 4/3 r. 
Herrsching i. Oberb. 
Ismaning Nr. 202 
Pettenkoferstr. 14/0 
Kaiserstr. 50/0 r. 
SolIn bei München, Allescher-
straße 4 (F.794496) 
Veterinärstr. 6/1 
Kolbergerstr.l1/2 r. (F.480808) 
Seidlstr. 9/2 
Mathildenstr. 10/4 
Franz J osefstr. 37/2 
Enhuberstr. 4/1 
Herzog-Heinrichstr. 11/0 
Nußbaumstr. 20 
Loehlepl. 2/1 
z. Zt. Berlin, Lüneburger-
straße 21/4 
Bauerstr. 1 % 1. 
" Loewenstein Karl, Priv.-Doz. Liebigstr.3/4 
" Lohe Reinhard, a. o. Assistent GrÜnwalderstr. 145 
" Lohmüller Wilhelm, VOlontärarzt, Pettenkoferstr.4a 
" Lorenz Alfred, Hon.-Prof. Gentzstr. 5/4 (F •. 371672) 
Lorenz OIga, Oberpräparatorin Schwanthalerstr.90/3 
Dr. Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat Maria Theresiastr.19/1 (F.43629) 
" Lützeler Heinz, a. o. Assistent Sendlingerstr. 54/3 
" Lukinger Eugen, Forstmeister Amalienstr. 14/2 
Lum pp Wilhelm, Kanzleiangestellter Implerstr. 67/1 
Lunz Georg, Amtsoffiziant Schleißheimerstr. 121/21. 
Lutz Annemarie, Sekretärin, Vertrags- Schraudolphstr. 3/3 r. 
angestellte 
Dr. lng. Lutz K. W., Prof., Abteilungs-
direktor . 
" Luxenburger August, a. o. Prof. 
" Luxenburger Hans, Priv.-Doz. 
" Lydtin Kurt, Priv.-Doz. 
" Maenner Ludwig, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
Mauerkircherstr. 40/2 
Adelheidstr.14/1 
Leopoldstr. 51/0 (F.30272) 
Ziemssenstr. 1 
Ainmillerstr. 33/4 
2NW 44 
2NW 42 
2M 14,25,50 
23 18,33 
13 4 
55 5 
2NW 18 
25 44 
2SW 28,46 
2NO 32 
19 38 
2 42 
14,26 
35 
2SW 24 
23 20,35 
14,27,30,46, 
47,50,52 
2NO 32 
27 3, 5, 9, 17 
2NW 42 
2SW 30 
13 25 
2NW 5 
2SW 26 
2SW 47 
8 29 
44 
NW40 18 
13 44 
2NO 12 
51 47 
2SW 25 
13 18 
2SW 42 
27 6,13,23,48,49 
2M 47 
2NW 37 
50 28 
13 21 
13 6 
27 41 
13 15 
23 16,45 
2SW 16,46 
13 20 
Mahler Hans, Maschinenmeister 
Mahler Karl, Werkmeister 
Dr. Mai Hermann, Aushilfsassistent 
Maier Anna, Kanzleiangestellte 
Dr. Maier Rudolf, o. Assistent 
Mailhammer Martin, Kanzlei-
angestellter 
Dr. Malyoth Günther, a. o. Assistent 
II Mann Fritz, a. o. Assistent 
II Marchesani Oswald, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Marcus Harry, a. o. Prof., Konservator 
" Matthi as Eugen, a. o. Prof. 
" Maurenbrecher Bertold, a. o. Prof. 
" Mausser Otto, a. o. Prof. 
" May Hans, a. o. Assistent 
" May Richard, a. o. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
Mayer Georg, Hilfskraft 
Mayer Hermann, Oberpräparator 
Mayer Josef,. Bezirksoberlehrer, 
Assistent 
Mayer Ludwig, Oberpräparator 
Dr. Mayr Julius, a. o. Prof., o. Assistent 
" Mayr Otto, Assistent 
" Meder Fritz, Ron.-Prof. 
Mehn Philipp, Hausverwalter 
Dr. Meiser Werner, Hilfskraft 
" Melber Katharina, Aushilfskraft 
" Melchers Georg, wissenschaftl. 
Hilfsarbei ter 
" Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat 
" Menschick Wilhelm, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
" Merkel Franz R., Priv.-Doz. 
" Merkel Hermann, a. o. Prof., Land-
gerichtsarzt, Obermedizinalrat 
" Mert Theodor, Prof., Direktor 
" Messerer Otto, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Metzger Hermann, Hilfsassistent 
Meyer Adolf, Buchhalter 
Dr. Meyer Arnold Oskar, ord. Prof. 
Meyer Friedr., Verwaltungsassistent 
Meyrl Georg, Verwaltungsinspektor 
Dr. Mezger Hans, Aushilfsassistent 
" Michalsky Ernst, Priv.-Doz. 
" Mikorey Max, a. o. Assistent 
" Miller Constantin, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
" Miller Elisabeth, Volontärärztin 
" v. Mi! tner Theodor, Assist. u. Repetit. 
Möhnle Friedrich, Werkmeister 
Mönch Max, Maschinist 
Veterinärstr. 6 
Adalbertstr. 3/1 
Lindwurmstr. 4 
Fürstenfelderstr. 6/2 
Veterinärstr. 6/2 
Schellingstr. 113/3 
Cuvilliesstr.31 
Nußbaumstr.7/3 
Ludwigstr. 29/0 1 •. 
Tengstr. 35/1 (F. 35943) 
SoHn b/München, Natalienstr. 4 
(F.70355) 
Franz J osephstr. 38/0 
Theresienstr. 75/3 
Nußbaumstr. 22 
Steinsdorfstr. 10/0 
Herzogstr. 43/1 I. 
Pettenkoferstr.34 
Ungererstr. 24/3 
Neuhauserstr.51 
Maximilianstr. 1/1 (F. 26773) 
Harlachingerstr. 13/2 
Pilotystr. 6/2 (F. 20650) 
Schillerstr. 25 
Theresienstr. 78/31. Ghs. 
Luisenstr. 56/3 
Untermenzing, Grünspecht-
straße 12 
Kaulbachstr. 35/1, 1. Gartenvilla 
Neureutherstr. 18/2 
Kaulbachstr. 54/3 r. (beurlaubt) 
Romanstr.71 (F. privat 64729, 
Institut 54356) 
Gernerstr.24/0 u. 1 
Sophienstr. 1/1 
Heßstr.21/21. 
Maximilianstr. 10/4 r. 
Widenmayerstr.26/3 (F. 296 736) 
Untermenzing, Rupprecht-
straße 20 
Georgenstr. 84/2 r. 
Bavariaring 11 
Max Josephstr. 2 
Nußbaumstr. 7/3 
PuHach, Seitnerstr. 51 
Pettenkoferstr. 8 a 
Maistr. 11/0 
Nußbaumstr. 28/0 
Heßstr. 27/3 
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2NO 
13 
2SW 
2C 
2NO 
13 
27 
2SW 
2NO 
13 
13 
2NW 
2SW 
2NO 
23 
2SW 
23 
2M 
2NO 
51 
2NO 
2SW 
2NW 
13 
2NO 
13 
2NO 
38 
39 
2NW 
13 
2NO 
2NO 
13 
2SW 
2NW 
2SW 
28W 
280 
28W 
13 
31 
33 
24 
43 
32 
21 
24 
28 
16, 28,51 
15, 23, 49, 52 
20 
19 
19 
46 
14,24,50,52 
42 
26 
22 
40 
15,27,46,51, 
52 
40 
14 
42 
41 
24 
43 
40 
45 
20 
14,30,47,51 
42,45 
14 
42 
39 
17,34 
4 
5 
24 
20 
29 
13,23 
24 
39 
4,26 
24 
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6,9, 13,23, 
40, 49, 50, 52 
6, 18,37,44 
16,27 
41 
25 
6,17,31, 
Dr. Mollier Siegfried, ord. Prof., Geh. Vilshofenerstr.10 (Herzogpark) 27 
Medizinalrat 
" Mollison Theodor, ord. Prof. 
" Moncorps Carl,Priv.-Doz.,o.Assist. 
Moos b u c h ne r J oh., Oberpräparator 
Dr. Morsak Ludwig, Volontärarzt 
" Moser Erwin, ord. Prof. 
M ühlauer Georg, Amtsoffiziant 
Dr. Müller Bernhard, a. o. Assistent 
DipI.-Ing. Müll e r Eugen, wissenschaftl. 
H ilfsar bei ter 
Dr. med., phil., jur. et ing. Müller 
Friedrich, ord. Prof., Geh. Rat 
" Müll e r J osef, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 
(F.480770) 
Virchowstr. 3 (F. 32961) 
DietIindenstr. 12/2 (F. 35601) 
Marktstr. 2/3 
Pettenkoverstr. 4/3 
Ainmillerstr. 7/2 (F. 31949, 
32155 priv.) 
Nußbaumstr. 7/3 
Hedwigstr. 3/1 
Degenfeldstr. 1/0 
Bavariaring 47 (F. 73533) 
Wendl-Dietrichstr. 18/2 
" Müller Karl, Ministerialrat im Mi- . Sophienstr. la/2 
nisterium für Unterricht und Kultus. 
23 
23 
23 
2SW 
13 
2SW 
2 NO 
23 
2SW 
19 
2NW 
32,40,53 
29 
25 
45 
8, 13,27,46, 
47,50 
42 
48 
" v. M üI1er Karl Alexander, ord. Prof. Mauerkircherstr.12/4 (F.480268) 27 18,34 
Müller Lor.,Prof.,Hauptkonservator Gern, Kratzerstr.16 39 44 
Dr. Müller Martin, Priv.-Doz. Sonnenstr. 11/2 2 SW 16 
" Müller Max, a. o. Prof. Wittelsbacherstr.20/3 2 SO 17,47 
M üllerWalter, Hilfsamtsoffizianta. Pr. 30 
Dr. Müller-Erzbach Rudolf, ord.Prof. Leopoldstr. 145 (F.33070) 23 3,10,12,22,48 
" Münch Albert, Forstmeister Herzog Rudolfstr.26/4 2 NO 38 
" Münster Wilhelm, Hilfskraft Dachauerstr. 25/1 2 NW 42 
Münzhuber Blasius, Werkmeister Königinstr.55a/2 2 NO 40 
Dr. Mußgnug Franz, o. Assistent München-Laim,Perhamerstr.72/3 42 36 
" Nadoleczny Max, a. o. Prof. Maximiliansplatzll/1 (F.55000) 2 NW 15,25 
" Nawiasky Hans, ord. Prof. Kaulbachstr. 11/1 (F.296603) 2NO 9,12,23,48,49 
" Neffes Nikolaus, Volontäl'assistent Unertlstr.6/3 23 25 
NeßlauerLudwig,Kanzleiangestellter Kellerstr. 36/3 r. 8 24 
Dr. Neu bau e r Otto, a. o. Prof. Kölnerplatz 1 23 15, 47, 50 
,) NeubürgerKarl,Priv.-Doz.,Prosektor Haar b. München 16,45 
" Neumayer Hans, ord. Prof. HerzogWilhelmstr.28/1(F.57745) 2C 14,25,51 
" N eumayer Ludwig, a. o. Prof., Habsburgerstr.8/3 13 14,50,52 
Prosektor 
Neumeyer Ferdinand, Hilfskraft Buttermelcherstr.2 
Dr. Neumeyer Karl, o. Prof., Geh. Königinstr.35a (F. 21757) 
justizrat 
Nie b I er J oh., Verwaltungsinspektor 
Dr. Nörr johannes, ord. Prof. 
" Nordmann Hans, a. o. Assistent 
" Nothaft josef, a. o. Assistent 
" N otthafft Frh. v. Weissenstein Al-
brecht, a. o. Prof. 
Nudlbichler Ernst, Präparator 
Dr. Nuernbergk Heinz, a. o. Assistent 
" Oberhoff Kurt, a. o. Assistent 
Obermeier Franz, Präparator 
Dr. Oberndorfer Siegfried, a. o. Prof. 
" Oberniedermayr Anton, 
o. Assistent 
Herzogstr. 33/3 r. 
Georgenstr. 4/0 (F. 32816) 
Pettenkoferstr. 24/1 Gg. 
Saint-Privatstr. 11/0 r. 
Schönfeldstr. 6/1 (F. 23601) 
Häberlstr. 18/3 Rgb. 
Pettenkoferstr. 4a 
Bauerstr. 10/1 
Alramstr.25/4 
Germaniastr. 7/2 (F. 30983) 
Lindwurmstr. 4 
" Oertel Hanns, ord. PrOf., Geh. Re- Pienzenauerstr.36 (F. 480228) 
gierungsrat 
" Oeschey Ottmar, a. o. Assistent . Nußbaumstr.7 
" Ohnsorge Karl, Aushilfsassistent Pettenkoferstr.8a/3 
2S0 
2NO 
23 
13 
2SW 
8 
2NO 
2SW 
2SW 
13 
50 
23 
2SW 
27 
2SW 
2SW 
43 
3, 12,23 
5 
6, 17,32,53 
30 
36 
15 
27 
25 
28 
24 
3, 15,47 
39 
18,34 
29 
26 
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de Olea Augusto, Lektor, Professor 
Ostermann Josef, Oberapotheker 
Dr. Ostermann Theod.,StaatsbibJiothek. 
Ostertag Anton, Kanzleiangesteltter 
Ostertag Michael, Oberpräparator 
Ostertag Theodor, KanzleiangesteUt. 
Ott Josef, Maschinenmeister 
Dr. Otto Walter, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Paechtner Johannes, ord. Prof. 
Panzer Luise, Kanzleiangestellte 
Partl Anton, Verwaltungssekretär 
Dr. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt 
" Pasternak Lydia, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Georgenstr. 24/3 I. (F.35372) 13 
Forstenriederstr. 3/21. 50 
Habsburgerplatz 4/3 13 
HohenzoIIernstr. 26/0 13 
Pasing, Villen kolonie 11, 
Scharnhorststr. 4 
Hohenzollernstr. 26/0 Rg. 
Menzingerstr. 11a/2 
Widenmayerstr. 10/1 (F.20401) 
Möhlstr. 12 (F.44422) 
Trogerstr. 58/0 
Dachauerstr. 7./1 
Lessingstr. 6 (F.54684) 
Hohenzollernstr. 54/1 
13 
38 
2NO 
27 
27 
2NW 
2SW 
13 
" Pauli Rich., a. o. Prof., Konservator Kufsteinerplatz 4/0 
" Frhr. v. Pechmann Hubert, Forst- Amalienstr.52/2 
27 
2NW 
assessor 
" Peintinger Karl, Amtsoffiziant 
Peissl Hans, a. o. Assistent 
Dr. Perron Oskar, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Perwitzschky Reinhard, a. o. Prof., 
o. Assistent. 
" Petraschek KarlOtto, Priv.-Doz. 
Pet sc h I er Leonhard, Kanzleiangest. 
Peyer Frieda, Hebamme 
Dr. Pfänder Alexander, ord. Prof. 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
Pfeffer Wenzeslaus, Gärtner 
Dr. Pfeiffer Rudolf, ord. Prof. 
" }>feilschifter Georg, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Pfisterhammer Max, Präparator 
Pflügel Maria, Kanzleiangestellte 
Dr. Freih. von der Pfordten Hermann 
LUdwig, a. o. Prof. 
Pfrang Max, Offiziant 
Dr. Picros Motis, Volontärarzt 
" Pieper Karl, Professor 
" Pierach Alexander, Assistent 
D Piller Ludwig, Kanzleisekretär 
r. Pinder WiIhelm, ord. Prof., Geh. 
Lothstr. 78/21. 
Pettenkoferstr. 42/3 . 
Friedrich-Herschelstr. 11 
(F. 480483) 
Pettenkoferstr. 7 
Friedrichstr. 4/1 r. 
Marktstr. 8/3 
Maistr. 11 
Loristr.6/4 
Bavariaring 6/1 (F. 52750) 
Menzingerstr. 11a/0 
Konradstr.4/3 (F.34194) 
Montsalvatstr. 1 (F.34930) 
Menzingerstr. 13/0" 
Steinerstr. 18 
Schellingstr. 29/2 r. 
Gebsattelstr.30/4 
Nußbaumstr. 12 
Luisenstr. 50/0 
Lind wurmstr. 1 
Maistr. 14/2 IV. Aufg. 
Kaulbachstr. 12 (F. 297312) 
Regierungsrat 
" Plaut Felix, a. o. Prof. Montsalvatstr.7 (F.33595) 
" Plehn Marianne, Professor, Haupt- öttingenstr. 54/4 
konservator i. R. 
" P!ochmann Ernst, Oberarzt 
" PI ö b s t Walter, Staatsoberbibliothekar 
" Poczka Niels, Assistent 
" Poehlmann August, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Pöhlmann Johanna, Kanzlei-
angesteIlte 
Dr. Polano Oskar, a. o. Prof. 
Adelheidstr. 2 
Skellstr. 9/2 
Ziemssenstr. 1 
Barerstr.5/1 (F. 52948) 
Lindenschmitstr.45/0 
Karl-Theodorstr. 6 (F. 31666) 
2NW 
2SW 
27 
2SW 
13 
23 
2S0 
2NW 
2SW 
38 
13 
23 
38 
25 
13 
7 
2SW 
13 
2SW 
2S0 
2NO 
23 
2NO 
13 
8 
2SW 
2NW 
50 
23 
21 
24 
21 
29 
27 
21 
43 
17,33,34 
17,31,53 
42 
21 
15,28,51 
45 
19,33 
37 
26 
29 
6, 17,35 
16,25,51 
12 
43 
39 
18,33 
14, 24, 39, 49, 
51,52 
43 
6,18,33 
11,22 
43 
26 
19 
40 
25 
30 
46 
26 
17,34,35 
15,45 
40 
42 
21 
46 
15,27,51, 
52 
27 
14,25,51 
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Polzmacher Michael, Präparator 
Popfinger Leonh., Oberpräparator 
Dr. Port Kurt, Hilfskraft 
Posch Michael, Pfleger 
Dr. Prandtl Wilhelm, a. o. Prof. 
Pregler Georg, Offiziant 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar 
» Pretzl Otto, Priv.-Doz. 
» Priesack August, o. Assistent 
» Pringsheim Alfred, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Anglerstr. 4/1 
Maistr. 11/1 
Montenstr. 3/1 
Schneckenburgerstr. 14/0 
SChweigerstr. 2/1 
Maistr. 11/1 Untergeschoß 
Trogerstr. 60/0 1. 
Morawitzkystr. 3/3 
Aiblingerstr. 6 
Arcisstr. 12 (F.57684) 
» Probst Eugen, Konservator . Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
Prösl Heinrich, Amtswart 
Dr. Quast Paul, a. o. Assistent 
Raab Hans, Vorlesungsassistent 
Dr. Rabe Wilh., Priv.-Doz., o. Assistent 
» Raith Josef, o. Assistent 
v. Rambaldi Maria, Laborantin 
Rambold Johann, Oberpräparator 
Ramsauer Josef, Oberwerkführer 
Rannertshauser Benno,Maschinist 
Dr. Rapp Rudolf, Apothekendirektor 
Rappl Martin, Amtsoffiziant 
Ratzenberger Anna, Hebamme 
Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. 
Raum LUdwig, Hauptkassier 
Re be r Jakob, Verwaltungssekretär 
Redenbach Jakob, Oberwerk-
meister 
Dr. Reh m Albert, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
» Rehm Walther, Priv.-Doz. 
" med. et med. dent. Reichenbach 
Erwin, Priv.-Doz., o. Assistent 
Reite Richard Josef, Hilfskraft 
Reinsfeld Regina, Hilfsassistentin 
Reisinger Lea, Vertragsangestellte 
Dr. Reißner Hubert, o. Assistent 
Renner Else, Kanzleiangestellte 
Renner Johann, Obermechaniker 
Renner Maria, Kanzleiangestellte 
Renner Peter, Werkmeister 
Dr. R euß Anton, Regierungschemierat 
» Rheinfelder Hans, a. o. Prof. 
Richter Christian, Präparator 
Riedel Johann, Präparator 
Dr. Rieder Hermann, a. o. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
schaft!. Versuchsanstalt 
Trappentreustr. 33/1 m. 
Mathildenstr. 2a 
Frundsbergstr. 60/1 1. 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Lochham, Sämannstr. 18 
Kaulbachstr. 61a/l 
Steinsdorfstr. 6/3 Rgb. 
Menzingerstr.11/1 
Frundsbergstr. 11/0 
Ziemssenstr. 2/2 
Herzog Rudolfstr. 2/0 
Maistr. 11 
Hollandstr. 3/2 
SChellingstr. 68/3 r. 
Clemensstr. 76/1 r. G.G. 
Pettenkoferstr. 11/0 
Montsalvatstr. 12 (F. 33286) 
Unertlstr. 5/2 
Tengstr. 41/4 1. 
Maximilianeum, äuß. Maximi-
lianstr.20 
Lothringenstr. 5/1 I .. 
Kaiserplatz 10/0 
Angterstr. 23/2 r. 
Schillerstr. 26/3 
Enzenspergerstr. 2/3 
Kapuzinerstr. 39/3 
Ganghoferstr. 78/1 
Schilterstr. 22/3 
Gril1parzerstr. 47/2 
Frauenlobstr. 9/2 
Pettenkoferstr. 5/3 
Schackstr.2/3 (F. 360646) 
» Rieß Emil, Studienrat, akad. Turn- Viktoriastr.28/4 
und Spielleiter 
» Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. Möhlstr.26 (P.480741) 
Justizrat 
» Rille Johann, Assistent Ziemssenstr. 1/2 
» Rimpau Willi, Direktor, Professor Solln b/München, Sohnkestr. 23 
Rindfleisch Xaver, Kanzleiassistent Lothstr. 32/0 r. 
12 
2 SO 
19 
8 
7 
2S0 
27 
23 
19 
2NW 
12 
2SW 
19 
27 
2NO 
2NO 
38 
19 
2SW 
2NO 
2S0 
23 
13 
13 
2SW 
23 
23 
13 
8 
8 
23 
12 
2SW 
8 
2S0 
50 
2SW 
8 
2S0 
2SW 
2NO 
23 
27 
2SW 
2NW 
24 
39 
33 
29 
19,41,49,54 
39 
21 
12 
24 
17 
40 
37 
28 
41 
20,41 
34 
32 
41 
43 
24 
54 
21 
39 
20 
5 
27 
24 
3,5, 17,33 
20 
16, 30, 52, 53 
33 
31 
37 
30 
25 
43 
29 
26 
42 
19 
27 
24 
14 
9,10 
12,23,48 
46 
42 
4 
Ringeisen josef, Hilfsassistent 
Dr. v. RintelenFritzjoachim, Priv.RDoz. 
Rockinger Peter, Werkmeister 
Rocksien Wilhelm, Maschinist 
Röder Max, Kanzleisekretär, Pedell 
Dr. Röhrl Ant., Priv.-Doz., Forstmeister 
" Römmelt Walter, Aushilfsassistent 
Roh Hilde, L'ehrerin für Kranken-
gymnastik 
Dr. v. Romberg Ernst, ord. Prof., Geh. 
Rat 
" Romeis Benno, a. o. Prof. 
" Rosemann Heinz, Priv.-Doz. 
" von Rosen Kurt,. Konservator 
R 0 sen b eck Mich., Kanzleisekretär 
Dr. Rosenfeld Bruno, Hilfskraft 
" Ross Hermann, Professor, Haupt-
konservator a. D. 
Roth Monika, Kanzleiangestellte 
Rothballer Karl, Kanz.leisekretär 
Dr. Rothenbücher Karl, ord. Prof. 
" Rothenfusser Simon, Professor, 
Regierungschemierat I. KI. und 
Abteilungsleiter 
" Rubenbauer Johann, Priv.-Doz. 
" de Rudder Bernhard, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Rudolph Louis Hermann, Hilfskraft 
" Rudy Hermann, wissenschaftlicher 
Hilfsarbeiter ' 
" Rüchardt Eduard, a. o. Prof. 
" Rüdin Ernst, Hon.-Prof. 
Rümmer josef, Oberpräparator 
Rupprecht Georg, Präparator 
Dr. S ach t leb e n Rudolf, Hilfskraft 
Saemmer Elisabeth, Vertrags-
angestellte 
Dr. SaengerHans, a.o. Prof., 0. Assistent 
" SalIinger Hermann, Regierungs-
chemierat 
" Salzer Fritz, a. 0. Prof. 
" Sandberger Adolf, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Sandmann Andreas, Hochschul-
oberoffiziant 
Dr. SandtWalter, a.o.Prof., 0. Assistent 
Saradeth Karl, Regierungsforstrat 
Dr. Schaber Hans, 0. Assistent 
Schaffer Josef, Werkmeister 
Sc hall e r Alois, Maschinist 
Schalkhaußer Erwin, Kanzlei-
sekretär 
Schamberger Franz, Oberpfleger 
Schantini Eugen, Bürohilfskraft 
Schapf! Xaver, Oberpräparator 
Zenettistr. 11/3 r. 
Veterinärstr. 1/1 (F.27493) 
Steinstr. 55/2 
Thiereckstr. 2/3 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Kehlheim a. D. (beurlaubt)-
scheidet ab 1. IV. 1932 aus 
Gedonstr. 4/3 
Pickelstr. 11 
Richard Wagnerstr. 2 
Ferdinand Millerplatz 3/3 
Hollandstr. 7/2 
Theresienstr. 35 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
jägerstr. 11/2 r. 
Stievestr. 7/2 
Burgstr. 13/3 
Rosenbuschstr. 2/0 
Maria Theresiastr. 6/1 
Prinzregentenplatz 19/2 
Königbauerstr. 12/2 
Schwanthalerstr. 81/2 
Anzingerstr. 2/3 I. 
Ainmillerstr. 22/3 
Karl-Theodorstr. 102/1 r. 
Pettenkoferstr. 14/2 r. 
Liebherrstr. 19/0 
Karlstr. 94/2 
Königinstr. 105/0 r. (F. 34576) 
Sachsenkamstr. 14/1 
Beethovenstr.4/1 (F.50424) 
Ledererstr. 16/2 
Giselastr. 6 (F. 31243) 
Prinzregentenstr. 48/1 
Veterinärstr.6/1 
München 38, Notburgastr. 4/1 
(F. 63971) 
Grafrath b. München Forsthaus 
Maximilianplatz 9/1 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Anglerstr. 20/0 
Oberländerstr. 10/2 r. 
Dreimühlenstr. 14/3 Block III 
Kurfürstenstr.4/1 
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2S0 32 
2NO 20 
8 44-
2M 29 
2NW 4-
13 
23 25 
19 27 
2NW 13,26,46, 
50 
2NW 14,23,49 
23 20 
2NW 44 
2NW 5 
2NW 41 
38 36,43 
2M 25 
2NO 41 
8 12, 23, 48, 49 
8 42,45 
13 20 
2SW 16,24,51 
8 41 
13 45 
. 13 19,49,54 
2SW 14,45 
2NO 44-
2NW 26 
23 41 
50 36 
2SW 15,28,46,51 
2C 38 
23 14 
2NO 17 
2NO 31 
38 20,36 
38, 
2NO 39 
2NW 5 
12 29 
50 44 
50 29 
25 
13 32 
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Brlefzuslellamt SeUe 
Scharf Ferdinand, Obermechaniker Boschetsriederstr. 16/3 25 35 
Dr. Scharff Alexander, ord. Prof. ab 1. IV. 1932 18,34 
ScharlI Martha, Hilfskraftf. orthop. Obermenzing, west!. Hofstr. 82 26 
Turnen 
Dr. Schauwecker Karl, a. o. Assistent Pettenkoferstr. 8 a/3 2SW 25 
Scheele Else, Kanzleiangestellte Palmstr. 9/3 2S0 27 
Dr. Scheid Friedr., wissenschaft!. Hilfs- Kölnerplatz 1 23 45 
arbeiter 
Sc he i d Sebastian, OberforstverwaIter Hammerbachweg I/I r. 5 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Mathildenstr. 2a/O 2SW 28 Scheithammer Alb., HausverwaIter 
Dr. Schenck Gerhard, Aushilfsassistent Zieblandstr. 29/2 13 35 
Schepp Margarete, Laborantin Mainzerstr. 6/3 23 32 
Dr. Scherer Hans, wissenschaftlicher ScheIIingstr. 3/1 GG. 13 45 
Hilfsarbeiter 
" 
Scherman Lucian, ord. Prof., Geh. Herzogstr. 8/2 (F. 26318) 23 18,41 
Regierungsrat, Direktor 
19,40 
" 
Scheu ring Ludwig, a. o. Prof., CuviIIiesstr. 1/2 27 
Regierungschemierat I. KI. 
" 
Sc h i c k J osef, ord. Prof., Geh. Rat AinmiIlerstr. 4/2 13 17 
Schiegl Moritz, VerwaItungsssistent Schleißheimerstr. 67/2 r. 13 5 
SchießI Frz., Hochschuloberoffiziant Simmerlstr. 7 23 31 
Dr. Schimon Otto, wissenschaft!. Mit- Holbeinsfr. 4/3 27 45 
arbeiter 
" 
Sc hin dIe r Otto, wissenschaft!. Knöbelstr. 12/1 2NO 44 
Hilfsarbeiter 
Schineis Ludwig, Kanzleisekretär, Zentnerstr.5/0 13 4 
Pedell 
Schlammer Gg., Maschinenmeister Sophienstr. 7/0 2NW 42 
S ch 1 e ch t Wilhelm, Studienassessor, Schleißheimerstr.83/3 13 10 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Dr. SchleibingerWilhelm, o. Assistent Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 25 
Schleicher Johann, Präparator Öttingenstr. 29/4 2NO 32 
Dr. Schlemmer Ferd., Priv.-Doz., Thierschstr. 26/3 2NO 20,35 
o. Assistent 
Schlicker Erich, a. o. Assistent Senefelderstr. 11 2SW 30 
Dr. Schlösser Ludwig Arnold, o. As- Obermenzing, Klosterstr. 8 43 
sistent 
" 
Schmaus Michael, Priv.-Doz. Deutsche Univ. Prag (beurlaubt) 12 
" 
Schmauß August, ord. Prof., Geh. Gabelsbergerstr. 51/3 (F. 50209 2NW 18,38 
Regierungsrat, Direktor oder 55500) 
SchmeIcher Dora, Vertragsange- Reichenbachstr. 16/2 2S0 44 
stellte (Skeletteurin) 
S eh m id Charlotte, KanzleiangesteIIte Zweibrüekenstr. 28/3 8 29 
Sehmid Josef, Amtswart Daehauerstr. 161/2, Flügel D 2NW 32 
Schmidbauer Josef, Präparator Meindlstr.6/3 4. Aufg. 50 24 
Sehmidbauer Ludwig, Kanzleisekr. Fürstenstr. 14/1 2NO 4 
Sehmidbauer Wilhelm, Kanzlei- Trappentreustr. 29/3 12 24 
angestellter 
SehmidI JOhann, Oberpräparator Sehellingstr. 40/1 M.-B. 13 24 
Sehmidt Betty, Lehrerin f. Kranken- Agnes Bernauerstr. 134 42 27 
gymnastik 
S eh mi d tEIse, Laborantin WiIheImstr. 7/1 23 24 
Dr. Sehmidt Erieh, a. o. Prof. Habsburgerstr. 4/1II (F. 35959) 13 19,41,49 
" 
Seh mi d t Georg, a. o. Prof. Nußbaumstr.20 (P.57731) 2SW 15,50,52 
Sehmidt Georg, Kanzleiangestellter Residenzstr. 18/3 1. Eing. 2M 5 
Dr. Sehmid tGustav Friedrieh, a. o. Prof. Rheinstr. 18/1 23 20 
Dr. Schmitt Adolf, a. o. Prof. 
" Schmitt Alfons, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
Schmitt Pautine, Kanzleiangestellte 
Schmitt Valentin, Hilfskraft 
Schneider Andreas, Präparator 
Dr. Schneider Kurt, a. o. Prof., Ab-
teilungsleiter 
" Schneider Otto, Priv.-Doz. 
" Schneider Rudolf, a. o. Prof. 
" Schnitzer josef, Hon.-Prof. 
Schödl Franz Hugo, Vertragsangest. 
Schön Jakob, Amtsoffiziant 
Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator 
Schoener jos., Verwaltungsoberinsp. 
Dr. Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. 
Schollähn Irmgard, Aushilfskraft 
Dr. Scholz Willibald, wissenschaftlicher 
Hilfsarbei ter 
" Schreyer Eugen, Assistent 
" Schröder joachim, Konservator 
SchroH Xaver, Oberpfleger 
Schüler Fritz, Kanzleiangestellter 
Schüler Hans, Bürohilfskraft 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Schütz Wilh., Priv.-Doz' j o.Assistent 
" Sc h u I te s Hermann, Hilfskraft 
" S ch u I tz Bruno Kurt, o. Assistent 
" Sc.hultz Heinrich, Hon.-Prof., Se-
natspräsident am Obersten Landes-
gerichte München 
11 Sch ulz Bruno, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
Schumacher Eug., Sammlungsoffiz. 
Sc h u s te r Luise, Kanzleiangestellte 
Dr. Schwab Georg Maria, Priv.-Doz., 
Konservator 
" Schwaibold julius, wissenschaft!. 
Mitarbeiter 
" Schwalber Ludwig, Hilfsassistent 
" Sch wartzEduard,ord. Prof., Geh. Rat 
Sc h war t zErich, Hilfskraft 
Schwarz Magdalena, Hilfsassistent 
Schwarz Michael, Oberwerkmeister 
und Hausmeister 
Schwarzenberger Marianne, 
Kanzleiangesteilte 
Sc h w e i t I Michael, Maschinenmeiser 
Schwenold Karl, Oberpräparator 
Dr. Schwindt Hans, Ministerialrat 
11 Sechser Rudolf, o. Assistent 
" Sedlmeier Hans, o. Assistent 
" Sedlmeyer julius, Konservator 
" v. Seemen Hans, Priv.-Doz. 
Seewal d jakob, Oberwerkmeister 
Seider Max, Verwaltungssekretär 
BrlefzustelIamt 
Leopoldstr.20/0 (F. 32090) 23 
Hiltensbergerstr. 23iO (F. 370933) 13 
Lierstr. 16/3 
Agnesstr. 53/31. (F. 372190) 
Barerstr. 67/2 
Parzivalstr. 15 
Widenmayerstr. 23/2 (F. 25797) 
Sonnenstr.13/1 (F. 9(035) 
Veterinärstr.l1/0 
Westendstr. 115/2 
Kurfürstenstr. 23/2 !. 
Nymphenburgerstr. 197/3 I. 
Türkenstr. 23/2 
Franz josefstr. 41/0 
Lessmgstr. 10/2 
Schackstr. 2/3 (F. 301 52) 
Lindenschmitstr.54/3 (F. 70888) 
Agnesstr. 6/3 
Tulbeckstr.41/1 
Türkenstr. 22/1 r. 
Weißenburgerstr. 35/3 1. 
Ainmillerstr. 31/2 Ggb. 
(F. 30475) 
Bismarckstr. 30/1 
Karlstr. 53/2 
Holzkirchnerstr. 2 (F. 42246) 
WitteIsbacherstr. 3/2 
Hohenzollernstr. 61/2 r. 
Plinganserstr. 76/3 
Winthirstr. 13a/2 
joIlystr. 13 (F.58652) 
Nymphenburgerstr. 152 
Pettenkoferstr. 8a/3 
Rambergstr.4/3 (P.34400) 
Hiltensbergerstr. 51/0 
Geroltstr. 43/1 
Nußbaumstr. 7/0 
Blütenstr. 19 
Herzogstandstr. 3/1 
Arnulfstr. 44/3 
Seidlstr. 11/2 
Maillingerstr. 54/3 
Königinstr. 19 
Implerstr. 60/1 r. (F.74856) 
N ußbaumstr. 20 
Amalienstr. 52/0 Ggb. 
johannisplatz 7/1 r. 
38 
13 
13 
23 
2NO 
2SW3 
2NO 
12 
13 
19 
13 
13 
2SW 
2NW 
50 
13 
12 
2NW 
8 
13 
23 
2NW 
51 
2S0 
13 
25 
19 
51 
19 
2SW 
13 
13 
12 
2SW 
13 
9 
2NW 
2NW 
2NW 
2NO 
50 
2SW 
2NW 
8 
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14 
13,23,49 
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41 
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16 
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43 
21 
14 
30 
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29 
5 
27 
5,7,8,9, 13, 
37,38 
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41 
37 
13,49 
45 
44 
28 
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25 
17 
41 
25 
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16,46 
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Seiff Wilhelm, Oberpräparator Schulstr. 38/3 19 38 
Dr. Seifried Os kar, a .. 0. Prof. ab 1. IV. 1932 17,32 
Seiler Jak., a. o. Prof., Konservator Pienzenauerstr. 14/2 27 19,44,49 
" Seiser Adolf, Priv.-Doz., o. Assistent Schubertstr. 1/3 2SW 16,26 
" Seitz Anton, o. Prof., Geh. Re- Schönfeldstr. 10/3 2NO 11 
" gierungsrat 
Barerstr.54/2 (F.22220) 13 14 
" 
Seitz Kar!, a. o. Prof., Geh. Medi-
zinalrat 
Seiz Ernst, Amtsoffiziant Nußbaumstr.22 2SW 28 
Dr. SellingTheob., Generalstabsarzt a. D. Amortstr. 2/3 19 27 
Selmayr Kar!, Oberwerkmeister Universität, Amalienstraße 2NW 43 
(F.217'18) 
Dr. v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me- GÜllstr. 8 (F. 56608) 2SW 15,38,51 
dizinalrat bei der Hebammenschule 
" 
v. Seydel Karl, Hon.-Prof. Briennerstr. 48/1 . 2NW 14 
" 
Sickenberger Joseph, ord. Prof. Parzivalstr. 21 (F. 360432) 23 11,22 
Geh. Regierungsrat 
" 
Sieben Alice, Volontärärztin Franz-J osephstr. 2/2 13 24 
" 
Siebert Reinhold, wissenschaft!. Heßstr. 52/3 r. 13 45 
Mitarbeiter 
" 
Siebertz Karl, Hilfskraft Nibelungenstr. 84/0 38 35 
" 
Sieder Fritz, a. o. Assistent Reichenbachstr. 29/1 I. 2S0 23 
Siegel Karl, Rechnungsrat, Quästor Georgenstr. 70/2 r. 13 ' 5,7 
Dr. Siegert Mich., o. Vorlesungsassistent Welfenstr. 5/3 7 35 
Sie mon Karl Hans, a. o. Assistent Ringseisstr. 6/2 2S0 29 
Sigl Ludwig, Präparator Pettenkoferstr.48/4 2SW 27 
Sigl Mathilde, Kanzleiangestellte Pettenkoferstr. 48/3 2SW 29 
Dr. Silbernagel Emil, Hauptobservator Ismaningerstr. 105 27 41 
" 
jur.etrer.pol. Silberschmidt Wil- Isabellastr. 22/1 13 12,48,49 
helm, Hon.-Prof., Geh. Rat 
" 
Siller Arno, a. o. Assistent Voitstr. 8/4 39 39 
" 
Simon Jules, Lektor, Professor Linprunstr. 60/2 (F. 596895) 2NW 21 
Si m perl J osef, Pfleger Ungererstr. 68/0 23 29 
Simperl Martin, Pfleger Ridlerstr. 44/2 12 29 
Dr. Singer Ludwig, Priv.-Doz. IsabeJIastr. 20/4 (F. 370823) 13 16 
" 
Sinzinger Julius, AushiIfsassistent Nußbaumstr.20 2SW 28,46 
Sittenauer Ludw., Verwaltungsinsp. Obermenzing, Richthofenstr. 22 4,9 
Dr. Sittmann Gg., Hon.-Prof., Direktor, Ismaningerstr. 22 (F.40101) 
Geh. Medizinalrat 
8 14,47 
Sixt Thomas, Verwaltungsinspektor Adalbertstr. 3/2 r. 13 42 
Sol1 e r Hans, Kanzleiangestellter Georgenstr. 72/0 13 21 
Dr. Sommer Ferdinand, ord.Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Ludwigstr. 22c/Ir. (F.296472) 2NO 17,33 
" 
Sommerfeld Arnold, ord. Prof., Dunantstr. 6 (F.360098 privat, 23 17,35,43 
Geh. Hofrat 21718 Institut) 
Sondermayer Georg, a. o. Assistent Adalbertstr. 42/3 13 32 
Dr. Souci Walter, a. o. Assistent Gaiglstr. 20/3 2NW 35 
" 
Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt Nußbaumstr.7 2SW 15,28,45 
" 
Specht Wilhelm, a. o. Prof. Barerstr. 15/2 Rgb. (F.53805) 2NW 6, 15 
" 
Speierer Karl, o. Assistent Frauenlobstr. 9 2S0 4,27 
" 
Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. Kaiser Ludwigpl. 2/2 (F. 51242) 2SW 14,45 
" 
Spindler Max, Priv.·Doz., a.o.Assist. Blütenstr. 2/2 r. 13 20,34 
" 
Spindler Robert, Priv.-Doz. Hollandstr. 3/11. 23 20 
Sporer Franz, Amtswart Kapuzinerstr. 16/1 r. 2S0 28 
S po re r J osef, Hausverwalter Pettenkoferstr. 8a 2SW 24 
Staltmair Josefa, Hebamme Maistr. 11 2S0 39 
S tang HUde, Laborantin Ludwigstr.22b 2NO 25 
77 
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Dr. Stange Alfred, a. o. Prof. Hermann-Levistr.4 23 
Stangl Karl, Vertragsangestellter Christophstr.1O/2.1. 2 NO 
(Zahntechniker) 
Dr. Stauder Karl Heinz, a. o. Assistent Nußbaumstr. 7 
" Stechow Eberh., Prof., Konservator Adalbertstr. 94 (F.32759) 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof. Merligen a. Thunersee, Schweiz 
Steger Ludwig, Präparator Theresienstr. 52/2 Rgb. 
Dr. Steidle Otto, a. o. Assistent Neureutherstr.7/1 
Steigelmann Mich., Oberwerkführer Sophienstr. 7/1 
Dr. Steinberger Ludwig, a. o. Prof. Kochstr.20/4 
Steiner Franz, Werkführer Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Dr. Steinert Kurt, wissenschaft!. Assist. Gotelindenstr. 9/3 r. 
Stelzl josef, Rechnungsrat Luisenstr. 64/3 r. 
Stemmer Peter, Hochschulober- Kaulbachstr. 80/21. Rgb. 
offiziant 
Dr. Stetter Rud., Priv.-Doz., o. Assistent Zieblandstr. 16/1 I. (F. 56499) 
. Stoffel josefine, Hebamme Maistr. 11 
Dr. Graf zu Stolberg-Wernigerode Leopoldstr.65/3 
Otto, Priv.-Doz. 
" Storz Max, Priv.-Doz., o. Assistent Marienplatz 20/2 
" Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie- Holzstr. 12/3 
rungsrat 
" Stoß Anton Otto, ord. Prof. Keferstr. 4 b (F.34625) 
" 8traub Harald, Hilfskraft Nußbaumstr.28/2 
" Straub 'Walther, ord. Prof., Geh. Nußbaumstr. 28/2 (P.58612) 
Hofrat 
" Strauß Ernst, a. o. Assistent Kaulbachstr.35/2 
Strehl Peter, Präparator Ehrengutstr. 18/3 
Streitel Maternus, Verwaltungs- Maxburgstr.3/2 I. Aufg. 
sekretär 
Dr. Strell Martin, Prof., Regierungs- Kaulbachstr. 26/3 
chemierat I. Kl. 
" Stricker Karl, o. Assistent Maistr. 11 
" Strieder jakob, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.34/2 (F.31487) 
Regierungsrat 
" Striedinger Ivo, Hon.-Prof., Ar- Ohmstr.7/3 
chivdirektor 
Strobl Angelika, Kanzleiassistentin Bayerstr.53a/l 
Dr. Stroh Georg, Direktor des Schlacht- Augsburg 
und Viehhofes in 
Stroh bach Helmuth, Maschinen- Lerchenau b. Feldmoching, 
meister Münchenerstr.335 
Dr. Frhr. Stromer v. Reichenbach Galeriestr. 22/3 r. 
Ernst, Hon.-Prof., Abteilungsdirektor 
" Stroux Johannes, ord. Prof. Gottfriedstr. 19 (P. 34558) 
StubenböckHeinr., Kanzleiassistent Bad Schachenerstr.23/1 
Dr. v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof. Karlstr.21/2 
» Stürmlinger Flora, a. o. Assistent Herzog-Wilhelmstr. 9/3 
Stü tz Rudolf Aushilfskraft Blutenburgstr. 40/0 I. 
Stuffer LUd~., Hilfsamtswart a. Pr. Rosenheimerstr. 44/2 Rgb. 
" S t um p f Pleikart, wissenschaftl. Rottmannstr. 14 Gartenhaus 
Assistent 
» Stumpfl Friedr., wissenschaft1.Hilfs- Kaiserplatz 8 
arbeiter 
" Süß heim Karl, a. o. Prof. München 19, Rüthlingstr. 6/3 r. 
" Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon- Obermenzing, Frankenstr.7/1 
servator 
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Swoboda Franz, Hilfsassistent 
Dr. Taeschner Franz, a. o. Prof. in 
Münster, z. Zeit München 
" T ä u fe I Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
Tell e Georg, Verwaltungsassistent 
Thein Hugo, Regierungschemi~­
rat I. KI. 
Thiele Lore, Laborantin 
Dr. Thieme Julius, o. Assistent 
" Thiermann Edmund, a. o. Assistent 
Thor Johann, Amtsoffiziant 
Dr. Th üring Bruno, Hilfsassistent 
" Tietze Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" von der Trenck Stefan, a. o. As-
sistent 
" Trenk Georg, a. a. Assistent 
Trenzinger Gottlieb, Präparator 
Dr. Troll Wilhelm, a. o. Prof., Assistent 
" Trumpp Josef, a. o. Prof. 
Trute Ernst, a. 0. Assistent 
Türkenstr.54/2 
Kaulbachstr.22a 
Clemensstr. 43/2 
Trivastr. 15/2 
Nymphenburgerstr. 124/2 
Renatastr. 71 
Thalkirchnerstr. 48 
Lindwurmstr.4/2 
Frauenlobstr. 9/2 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Lessingstr. 3 
Nußbaumstr. 7 
Jsmaningerstr. 4/2 
Maistr. 14/1 III. Aufg. 
Georgenstr. 57/2 1., I. A ufg. 
Martiusstr. 7/0 (F. 30241) 
Paul-Heysestr. 26/2 G.G. 
III. Aufg. 
Tru tzer JuIie,Verwaltungssekretärin Nicolaistr. 5/2 (F.31998) 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., Habsburgerstr. 1/3 1. 
Geh. Regierungsrat (F.2894629) 
" Ubbelohde-Doering Heinr., Kon- (z. Zt. beurlaubt) 
servator 
Ullrich Ernst,Obergartenverwalter 
Dr. Ullrich Otto, Priv.·Doz., o. Assistent 
Ultsch Wilhelm, Kanzleiangestellter 
Ultsch Willy, V~rwaltungsinspektor 
Unterreitmeier Hans, Laborant 
Vachenauer Sebastian, Hochschul-
oberoffiziant 
Val en ti n Maria, Kanzleiangestellte 
V e t t e r Georg, Amtsoffiziant 
Dr. Vierbach Albert, Subregens 
" Vincenti Leonello, Lektor 
V ö 1 klJ uHus, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
Dr. Vogel Emma, Assistentin 
" Vogel Leonhard, ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
Menzingerstr. 7 all 
Schwanthalerstr; 11 
Belgradstr. 27/1 
SChellingstr. 10/1 1. 
Salvatorstr. 13/0 
Kirchtrudering, Karottstr. 19 
Isartalstr. 6/1 
Birkerstr.9/1 
Georgianum 
Äuß. Prinzregentenstr. 21/3 
Allacherstr. 93 
Renatastr. 11/1 
Giselastr. 25/1 (F.33870) 
" Vogt Martin, Direktor der Landes- Am Glockenbach3/3 (F.25225) 
turnanstalt 
" Voit Erwin, ord. Prof., Geh. Rat 
Voit Ludwig, o. Assistent 
Dr. Voltz Friedrich, Prof., Konservator 
" Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
" Wa c k e r Leonhard, Prof., o. Assistent 
" Wagler Erich, Professor, Assistent 
" Wagner Friedrich, Prof., Konservator 
" WalcherKurt, Priv.-Doz.,0. Assistent 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. 
WallnerTherese, Kanzleiobersekret. 
Dr. Wal ter Emil, Assistent, Betriebs-
leiter 
Bauerstr.28/3 (F.371738) 
Kaulbachstr. 30/1 
SoHn, Hirschenstr.46 (P. 72921) 
Äuß. Maximilianstr. 20 (P. 44370) 
Reisingerstr. 13/2 r. 
Königinstr. 83/0 
Kellerstr. 9/3 
Ainmillerstr. 7/3 1. (P. 30539) 
Prag I, Karlova 30 (beurlaubt) 
Theresienstr. 60/2 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt· 
schaftt. Versuchsanstalt (Amt 
Weilheim 466) 
13 23 
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Dr. Walter Franz, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Walz Ludwig, Assistent 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat 
" Warnowsky-Lewin Olga, Hilfs-
kraft 
" Wasm uth Ferdinand, Priv.-Doz. 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof. 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Weber Alferius, o. Assistent 
" Weber Eugen, Staatsbibliothekar 
" Weber Franz, a. o. Prof. 
Weber Josef, Ökonomie-Baumeister 
Weber Josef, Oberpräparator 
Dr. Web e r Maximilian, a. o. Prof. 
" Weddigen Walter, a. o. Prof. 
" Wedel KarI, a. o. Assistent 
" Webner KarI, a. o. Assistent 
" Weickert earl, Priv.-Doz., Haupt-
konservator 
Widenmayerstr. 5/1 
Jahnstr. 50/1 r. 
Nußbaumstr. 10/21. (F. 56082) 
Türkenstr. 40/2 
Dachauerstr. 146/2 
Kaiser Ludwigplatz 2/1 
(F.54633) 
Widenmayerstr.27/1 (F. 25277) 
Gabelsbergerstr. 103/2 
Theresienstr. 134/3 
KObelIstr.5/0 (F.73914) 
Wielenbach, Teichwirtschaft}. 
Versuchsanstalt 
Lindwurmstr. 131 Rgb. 
Gabelsbergerstr. 36/3 (F .596236) 
Konradstr. 14/3 
Richildenstr. 60/0 
Harlachingerstr. 12 
Martiusstr. 7/4 
Weiderer Josefine, KanzleiangesteIIte Mathildenstr.3/2 
Weidner JOhann, Verwaltungsin- Daiserstr. 46/2 r. 
spektor 
Weigand Josef, Oberpräparator Thalkirchnerstr. 36 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re- Georgianum 
gierungsrat 
We i ß J oh. Gg., Oberpräparator 
WelIs Wilfrid, Lektor, Professor 
Dr. Wenger Hermann, Obertierarzt 
» jur. et phi!. Wenger Leopold, ord. 
Prof., Geh. Justizrat 
» Wenzl Aloys, Priv.-Doz. 
Werner Adolf, Werkmeister 
Dr. WesseI y Karl, ord. Prof., Geh. Medi-
zinalrat 
» Westhues Melchior, ord. Prof. 
" v. Wettstein Fritz, ord. Prof. 
" Wezler Karl, o. Assistent 
Wiedemann Karl, Werkmeister 
Wie dem an n Karl, Werkführer 
" Wieland Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Wiesinger Heinrich, Hilfsassistent 
W i I d Rudolf, Aushilfskraft 
Dr. Wilkens Alexander, ord. Prof. 
D 
Wille Anton, Kanzleiangestellter 
r. WiIlstätter Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Wirz Franz, a. o. Prof., o. Assistent 
Wiskott Alfred, o. Assistent 
Wittmann Georg, Präparator 
Wo e 1ft e Max,' Forstassessor 
Schellingstr. 36/3 GG. 
Isabellastr.19/l (F. 370070) 
Veterinärstr. 6 
Kufsteinerplatz 1/2 (F.480647) 
Hohenzollernstr. 81 /3 (F. 32275) 
Parkstr.21/3 
Herzog Heinrichstr. 13/0 
(F. 59278) 
Widenmayerstr. 37/0 (F. 25688) 
Menzingerstr. 15 (F. 60673) 
Veitstr. 5/1 
Maistr. 11 
Deroystr. 4/2 r. 
Arcisstr. 1 (F. 52674) 
Donnersbergerstr. 1/2 
Marienplatz 11 
Sternwarte (Bogen hausen) 
(F.480041) 
Metzstr. 18/4 
MöhIstr.29 
Karolinenplatz 1/1 (F.51124) 
Rückertstr. 6/0 
Waltherstr. 16/1 r. 
Feilitzschstr. 3/4 
2NO 11 
2S0 40 
2SW 14,39,46,51 
13 24 
2NW 16,52 
2SW 14,23,49, 
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2NO 13,23,48,49 
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2NO 17,31,53. 
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Wörnet Leopold, Hochschulober- 80phienstr. 7/0 2NW 5 
offiziant 
Dr.Wohlhaupter Eugen, Priv.-Doz. Ainmillerstr.22/1 13 12 
" 
WOlffGeorg,Hon.-Prof.,Direktora.D. Leopoldstr. 46/2 r. 23 18 
der Univ.-Bibliothek 
" 
Wolff Rudolf, a. o. Assistent Mathildenstr. 2 a 2SW 28 
" 
Wolpert Josef, Regierungsrat I. KI. Elisabethstr.41/1 13 38 
" 
Wolters Paul, ord. Prof., Geh. Rat Viktor Scheffelstr. 18/1 23 17 
" 
Wüst Walther, Priv.-Doz. SoHn b/1YI.ünchen, Schulstr. 7/1 20 
" 
Wulff Peter, Hilfskraft SoHn, Singerstr. 2 41 
" 
Wurst Friedrich, a. o. Assistent Maistr. 11 2S0 39 
" 
Wuth Otto, a. o. Prof. Nußbaumstr. 7 2SW 15 
" 
Wymer Immo, a. o. Prof. Bavariaring 17/0 (F.54140) 28W 15 
Zahleis Franz, Präparator Luisenstr.40/2 2NW 41 
Z ah n Alois, Bauoberinspektor Senefelderstr. 7/2 2SW 5 
Dr. jur. et phi!. Zahn Friedrich, Hon.- Gentzstr. 1/3 (F. 372142) 13 13,48,49 
Prof., Präsident 
" 
Zech Josef, o. Assistent Johannisplatz 10/1 8 28 
Z e c h m eis t e r Irene, Kanzleiangest. Äuß. Prinzregentenstr. 23/0 1. 8 39 
Z eis Franz Xaver, Oberpräparator Menzingerstr.13/0 38 43 
Dr. Zellinger Johannes, ord. Prof. Destouchesstr. 26/3 23 3,6,12,21,22 
Zenkel Rosa, Laborantin, Dachau, Burgfriedenstr. 16 27 
Zenker Karl, Bauoberinspektor und Agnes Bernauerstr. 127 42 5 
Hausinspektor 
" 
Zenneckjonathan, Prof. a.d. Techn. Gedonstr. 6/3 23 54 
Hochschule 
Zierau Wilhelm, Präparator Kaiser Ludwigplatz 3/3 2SW 28 
Zimmermann Josef, Hochschul- EChingerstr. 25/2 ' 23 39 
oberoffiziant 
Zink Johann, Amtsoffiziant Winzererstr. 38/1 13 31 
Zinsmeister Hans, stellv. wissen- Neureutherstr. 38/3 r. 13 33 
schaft!. Assistent 
Z i stl Karl, wissenschaftl. Hilfsarbeiter Aventinstr. 11/1 1. 280 21 
Dr. Zschau Herbert, o. Assistent Pettenkoferstr. 18/0 2SW 28,46 
Zürner Ludwig, a. o. Assistent 80nnenstr. 13/3 r. '2SW 29 
Dr. v. Zum busch Leo, ord. Prof., Geh. Prauenlobstr. 11 (P. 52670) 280 6, 14,27,46, 
Medizinalrat 49,51,5.2 
" 
Zweifel Erwin, a. o. Prof. Prinzregentenstr. 54/0 r. 2NO 15,25,51 
" 
v. Zwied ineck-8üdenhorst Otto, Gräfelfing b. München, Stefanus- 13,23,48, 
ord. Prof., Geh. Hofrat straße 7 (P. 248, Planegg) 49 
" 
Zwölfer Wilhelm, Priv.-Doz., Heimstättenstr. 3, Preimann 23 13,38 
Assistent 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
Abkürzungen: F. = Forstwissenschaft, M. = Medizin, Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
St. = Staatswirtschaft, T. = Tierheilkunde, Th. = Theologie, Z. = Zahnheilkunde. 
A. Abadjieff Lüben, Z., Schwanthalerstr. 73/2. 
Abb Franz, Ph., Nordendstr. 3/0. 
Abb johanna, M., Müllerstr. 56/4 r. 
Abel Eugen, R., Türkenstr. 54/1. 
Abel Karl Heinz, R., Amalienstr. 55/3 M. 
Abel Ludwig, R., Konradstr. 9/1 1. 
Abel Richard, M., Petersplatz 9/3. 
Abel Rolf, R., Voitstr. 1011 r. 
Abenthum Ludwig, R., Claude-Lorrain-Str. 11/3. 
Aberman Ben, M., Bruderstr. 12/0 I. 
Abernathy Ethel, Ph., Theresienstr.30/1. 
Abeßer Hermann, R., N eu-Gilching. 
Abraham Fritz, T., Beurlaubt. 
Abt Eugen, Ph., Buttermelcherstr. 10/1. 
Abt Karl; R., Giselastr. 11/2. 
Achatz Theodor, Pb., Blütenstr.4/1. 
Ackermann Georg, Ph., Regerplatz 5/3. 
Ackermann Max, Pb., Dantestr. 33/2. 
Ackert Adolf, Z., Adlzreiterstr. 29'3 r. 
Ackstaller Jakob, Ph., Th., Groß hadern, 
Tulpenstr. 3. 
Adam Fritz, R., St. Annastr. 14c/ll. 
Adam Heinz, M., Waldtrudering b. München, 
Andreas-Hofer-Str. 60/0. 
Adam Hermann, M., Waldtrudering b. München, 
Andreas-Hofer-Str. 60/0. 
Adam Hermann, R., Georgenstr. 116/1 r. 
Adam Max Ph., Trappentreustr. 45/1 r. 
Adam Paul, M., Häberlstr. 2'4. 
Adama van Scheltema jan, M., Gauting, 
Plppinstr. 30. 
Addicks Allmuth, R., St., Agnesstr. 14/2 GG. 
Addicks Hans, R., Leopoldstr. 29/2. 
Ade Fritz, M., Konradstr. I/I r. 
Adelung Margarete, St., Max-Weber-Platz 4/41. 
Aden Walter, Z., Goethestr.36/2. 
Adler Grete, M., Schubertstr. 6/2. 
Adler jakob, M., Landwehrstr. 56/1 r. 
Adler Kurt, M., Dachauerstr. 21. 
Adler PauI, R., Adelgundenstr. 5 b/2. 
Adnan Akif, F., Oberländerstr.5/3. 
Adolph Werner, Z., Schillerstr.30/1 r. 
Advena Kurt, Z., Goethestr. 29/1 r. 
Ahle Hans, M., Ungererstr.74/2. 
Ahlström Gunnar, Z., Ganghoferstr. 50/4. 
Ahrens Carola, Ph., SChellingstr. 14/3. 
Ahrens Erhard, Ph., HÖrwaldstr. 42/3 1. 
Ahrens Karl, St., Zieblandstr. 13/3. 
Aichberger Friedrich, R., Schwindstr. 28/3 r. 
Aichberger Wilhelm, R, Schwindstr. 28/3 r. 
Aichele johann, Th., Georgianum. 
Aigner Franz, R., Dachauerstr. 21/3. 
Alber Friedrich, Z., Paul-Heyse-Str. 7/3 I. 
Albers Wilhelm, M., Herzog-Heinrich-Str. 16/2. 
Albert Hans, R., Wagmüllerstr.23/3. 
Albertshofer Stanislaus, Th., Ludwigstr. 19. 
Albrecht Annemarie, Z., Marsstr. 3/1 r. 
Albrecht Elisabeth, M., Landwehrstr.32a. 
Albrecht Tngeborg, Ph., Martinsstr.4/4. 
Albrecht KarI, R., Leonrodstr. 51. 
Aldemester Heinrich, M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Alder Paul, M., Landwehrstr. 81/1. 
Aldinger Robert, F., Pilotystr. 4/2. 
A Alexander Karl Eugen, M., Landwehrstr. 39/3 r. 
• Alfers josef, Z., Schwanthalerstr. 51/2 r. Rg. 
Alfers Martha, M., St. Paulsplatz 9/1 r. 
Alker Werner, R., Georgenstr.54/3. 
Allgöwer Walter, Z., Bavariaring 42/3. 
Allmann Heinrich, M., Augustenstr. 108/31. 
Allweins Erich, R., Clemensstr. 16/1. 
Aischibaja Michael von, R., Amalienstr. 44/2. 
Alt Robert, R., Baaderstr. 14/11. 
Altenkämper Erich, M., Pettenkoferstr. 10 b/l. 
Altfeld Paul, M., Zweigstr. 9/1. 
Althammer Karl, M., Augsburg, Kaiserpi. 10/0. 
Altheimer Oskar, Z., Pasing, Münchnerstr.13/1. 
Altherr Anton, R., Pündterplatz 2/3. 
Altnoeder Herbert, M., Landsbergerstr. 128/11. 
Altstädter Wilfried, R., Waltherstr. 34/0 I. 
Altstetter Hermann, M., Aventinstr. 11/1. 
Altstetter j osef, Ph., Herzogstr. 82/2 r. 
Altvater Wilhelm, R., Widenmayerstr. 26/3. 
Amann Georg, Ph., Frühlingstr. 10/1 r. 
Amann Hildegard, Ph., Öttingenstr. 2/1 r. 
Ambros Kurt, M., Ludwigstr.25/3. 
Ambros Maria, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Amelunxen Ernst Frhr. von, M., Herzog·Hein-
rich·Str. 23/2. 
Amend Georg, R., St., Ainmillerstr. 20/2 I. GG. 
Amlinger Philipp, M., SchelIingstr. 44 GG. 
Ammer Karl, R., St., Gernerstr. 34. 
Ammon Otto, R., Rosenbuschstr.3/1. 
Anderl Heinrich, St., Hochstr. 8/1. 
Anderl LUdwig, Th., Perlacherstr. 9/0 I. 
Anderl Otto, Z., Hochstr. 8/1. 
Anderssen Ingeborg, M., Landwehrstr. 23/3. 
Andlauer Brich, Ph., Adalbertstr.28/31. 
Andrä Heinrich, R., St., Lochham, Hindenburg-
straße 49. 
Andree Heinz, Ph., Barerstr. 4/2 r. 
Andrian-Werburg Walter Frh. von, R., Adalbert-
straße 25/3. 
Angeloff Angel, M., Landwehrstr. 42/4 r. 
Angelowa Radka, Z., Landwehrstr. 32b/l I. 
Anhalt Hans, R., Schraudolphstr. 36/0. 
Ankirchner Georg, Ph., Leonrodstr. 51. 
Anner johann, Ph., Germaniastr. 9/3 r. 
Anscbütz Ruth, Pb., Landwehrstr. 24/2 r. 
Ansprenger Alois, M., Ungererstr. 11/0 Rg. 
Anstett Friedrich, M., Tal 37. 
Anton josef, R., Herzogstr. 56/1 r. 
Antretter Franz, Ph., Altheimereck 20. 
Apel Irmgard, Z., Mittererstr. 13/21 
Apfelbacher Karl, Ph., Maximilianeum. 
Aplfel Helmut, Ph., Türkenstr. 51/2 r. 
Apostoloff Apostol, M., Mittererstr.4a/1. 
Arbogast Walter, M., Mittererstr. 3/4 r. 
Arens Eduard, Ph., Nordendstr.32/3. 
Arens Fritz, Ph., Adalbertstr. 23/1. 
Aretz johann, R., Barersrr. 68/3 r. 
Arkenau Hans, M., Schillerstr. 18/1. 
Arlt Hans Georg, M., Tengstr.38/3. 
Armbruster Richard, Ph., Barerstr. 48/1. 
Arnaudolf Krum, Z., Ringseisstr. 6/3 r. 
Arndt Helmut, R., St., Schackstr. 6/3 r. 
Arndt Wolf·Dieter, M., Schillerstr.40/2. 
Anm. I Be oder ä nach .; oe oder ö nach' 0; ue oder U nach u. 
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A Arnegger Josef, M., Sendlingertorplatz 7/11. 
• Arnhold Siegfried, Ph., AmaJienstr. 38/4 r. 
Arnim Karl, Ph., Pasing, Marktplatz 7. 
Arnold Hanna, M., Augustinerstr. 1/4. 
Arnold Harold, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Arnold Hedwig, Ph., Th., Kaulbachstr.49. 
Arnold Hermann, M., Galeriestr. 18/2 I. 
Arnold Karl, Ph., Georgenstr.67/21. 
Arnold Walter, M., Veterinärstr. 8/1. . 
Arnold Wilhelm, Ph., Kaiserplatz 10/2 r. 
Arnold Wilhelm, Ph., Leonrodstr.51/1. 
Arpe Heinz, M., Auenstr. 110/1. 
Artmann Kurt, Ph., Ainmillerstr. 15/2. 
Artzinger Helmut, R., Adalbertstr.62/0 r. 
Arweiler Alfons, Ph., Barerstr. 71/0. 
Arzberger Max, Ph., Herzog.Heinrich·Str. 4/1 r. 
Asal Alois, R., Barerstr. 47/2 r. 
Aschenbrenner Reinhard, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 27/1; 
Ascher Ilse, M., Mathildenstr. 13/41. 
Ascher Menny, R., Prinzregentenstr. 18/0. 
Aschlener Ludwig, R., Schleißheimerstr.56/2. 
Asmussen Arnold, M., Karlstr. 50/4. 
Asn Franz, Ph., GlÜckstr. 10/1. 
Asselmeyer Max, M., Schommerstr. 1/2 r. 
Astner Karl, M., Augustenstr. 91/1 r. 
Attenkofer Klemens, R., Trogerstr. 48/3 r. 
Atzberger Hans, M., Goethestr. 68/1. 
Aubele Josef, Ph, Viktoriastr. 3/1 r. 
Aubinger Luitpold, M., Regerplatz 2/31. 
Auer Anton, M., Landsbergerstr. 103/2. 
Auer Berthold, M., Rablstr. 44/4 I. 
Auer Gregor, Ph., Rablstr. 44/4 I. 
Auer Hans, Ph., Th., Georgianum. 
Auer Maximilian, Ph., DaIltestr. 8/0 I. 
Auerbach Georg, Ph.,· Senefelderstr. 10/1. 
Auerbach Hans, Ph., Kurfürstenplatz 8/3. 
Auffarth Marga, Z., Lindwurmstr. 30/1 SG. 
Auffenberg Erika, R., Simmernstr. 1/0 I. 
Aufhauser Annemarie, Ph., Leopoldstr. 46/3. 
August Hans·Martin, T., Kaulbachstr. 88/0 I. 
August Reinhard, R., Briennerstr. 7/1 r. 
Aulbach Karl, Ph., Nymphenburgerstr. 80/1. 
Aumer Heinz, M., Ledererstr. 5/3. 
Aumer Maria, Ph., Kaulbachstr. 49/2. 
Aumüller Josef, Z., Reisingerstr. 3/2 I. 
Aumüller Walter, Ph., Wilhelmstr. 1/0. 
Aurbacher Engelbert, Th., Königinstr. 77. 
Aurich U rsula, Ph., Trudering, Solalinden-
straße 34. 
Aust Hans-Walter, R., Karlstr. 1/1. 
Austmann Käthe, Ph., Moltkestr. 9/4. 
Auwärter Max, Ph., Tengstr. 10/31. 
Avril Ludwig, Ph., Nymphenburgerstr.80/1. 
Axer Karl, R., Barerstr. 30/2. 
Axter OSkar, M., Karlstr. 25/3. 
Axthalb Elisabeth von, Ph., Karlstr. 49/4. 
Axthelm Karl, R., Amalienstr.63/2. 
Azewa Wera, Z., Landwehrstr.81. B. Baarfuß Barbara, Ph., Leonrodstr. 36/1 I. 
. Bach Annemarie. Ph., Kaulbachstr.49/0. 
Bach Fritz, R., püttrichstr. 1/2 I. 
Bachmann Albert, Th., Königinstr. 77. 
Bachmann Anna, R., St., Ph , Kirchenstr. 62/21. 
Bachmann Gerhard, M., Fraunhoferstr. 4/1. 
Bächmann Heinrich, Pb., Ottobrunn, Prinz-
Otto-Str. 12. 
Bachmeier Georg, Ph., Prühlingstr. 5/3 r. 
Bachmeyer Hildegard, Ph., Viktor·Scheffel-
Straße 3/2. 
Bachrach Helmut, R., St., Adalbertstr. 6/1. 
Back Rupert, Ph., Kiliansplatz 2/3. 
B Bäcker Annemarie, Ph., Kaulbachstr. 49/1. 
• Backhaus Werner, M., Jahnstr. 30/21. 
Bader Bernhard, R., Netzerstr. 65/0 1. 
Bader Josef, Z., Thierschstr.36/3. 
Bader Ouo, M., Pettenkoferstr. 2/0 r. 
Badoglio Eleonore, R., St., Amalienstr. 67/3. 
Bagge Erich, Ph., Hohenzollernstr. 29/1. 
Bähl Edmund, M., Siegfriedstr. 18/3 1. 
Bähr Heinz, R., Hohenzollernstr. 29/1. 
Baier Ernst, Ph., Perlach, Colomanstr. 9. 
Baierl Josef, R., Arcisstr. 63/1 I. 
Bajohr Karl Emil, Z., Senefelderstr. 7/1 r. 
Bakhati Karl, M., Anglerstr. 12/4. 
Balaram Pandit, M., Lotzbeckstr. 3/3 GG. 
Bald Gustav, Ph., Türkenstr. 36/3 1. 
Baldauf Edmund, Ph., Th., Agnesstr. 52/2 M. 
Baldauf Heinrich, Th., Georgianum. 
Baldauf Konrad, M., Landwehrstr. 30/0. 
Balke Margarethe, R., Arcisstr. 15/0 GG. 
Ballauf Albert, Ph., Schraudolphstr. 13/2 1. 
Balle. Edith, R., Unertlstr. 9/3 r. 
Balles Franz, Ph., Amalienstr. 95/1. 
Balletshofer Josef, M., Implerstr.56/2. 
Balthasar Albert, M., Beethovenplatz 2/3. 
Baltruschat Gerda, Ph., Blütenstr. 2/41. 
Bamberger Artur, Th., Königinstr.77/1. 
Bamforth Dorothy, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Bandier Joachim, Ph., Paradiesstr. 10/2. 
Bandt Heleue, Ph., Adalbertstr. 12/2. 
Bansberg Pranz, T., Leonrodstr. 51. 
Bantz Wilhelm, M., Theresienstr. 8/4. 
Bär Erwin, R., Schraudolphstr. 5/21. 
Barber Josef, St., Ohmstr.20/41. 
Barbrake Heinrich, R., Schillerstr. 5/21. 
Barckhausen Ernst, M., Schillerstr. 33/3. 
de Barde Eberhard, R., Maria·Theresia-Str.27/0. 
Bardeli Walter, Ph., Blütenstr. 19/2. 
Bardey Wolfgang, P., Nordendstr.3/1. . 
Barenberg Heinz, Ph., Franz-Josef-Str. 1. 
Bargen Irma von, M., Belgradstr. 40/3 r. 
Bärlocher Alfred, R., AmaJienstr. 15/2. 
Barloewen Erik von, Ph., Bismarckstr. 2/2 r. 
Barnickel Marianne, Ph., Unteranger 2. 
Barnickel Matthäus, Ph., Johannisplatz 20/4 r. 
Barnsteiner J ohann, M., Klenzestr. 43/2 r. 
Bartel Otto Ernst, R., Türkenstr. 68a/0. 
Bartelheimer Heinrich, M., Landwehrstr. 22/3. 
Barth Bruno, T., Aignerstr. 26 b/l r. 
Barth Ludwig, R., Ligsalzstr. 22/1. 
Barth Paul, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Barth Paula, Pha., Barerstr. 77/3 r. GG. 
Barthel Elisabeth, Ph., Dachau-Etzenhausen 7. 
Barthelmeß Alfred, Ph., Konradstr. 2/2 r. 
Bartling Edelhnrd, T., Galeriestr. 25/11. 
BartIing PauI, Z., Landwehrstr. 32 b/3. 
Bartmann Joachim, M., Baderstr.59/3 r. 
Bartsch Pranz Joachim, R., Kaiserstr.29/2. 
Bartsch Horst, R., St., Georgenstr. 25/1. 
Barz Elma, M., Rambergstr. 8/0 1. 
Basch Elisabeth, M., Goethestr. 53/3 r. 
Basch Hans, T., Clemensstr. 56/4 r. 
Basch Margarethe, Z., Mozartstr. 14/2 M. 
Basener Bruno, St., Amalienstr.89/1. 
Bassenge Wolfgang, M., Senefelderstr. 6/2 r. 
Bastian Claus, St., R., Luisenstr. 45/1 I. 
Bauche Kurt, Ph., Josefsplatz 4/3. 
,Bauer Albert, R., Widenmayerstr. 12/11. 
Bauer Aloys, Ph., Theresienstr. 7. 
Bauer Franzh.ka, Ph., Paradiesstr. 3 c/2. 
Bauer Friedrich, F., Friedrichstr.27/2. 
Bauer Fritz, Ph., Schwindstr. 2/0 r. 
Bauer Gabriele, M., Lessingstr. 5/3. 
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B Bauer Georg-Heinrich, R., Ph., Hiltensberger-
• straße 8/3. 
B. Bayr A!fred, M., Wolfratshauserstr.4/0. 
Bayrhoffer Hans, Ph., Barerstr. 82/3 r. . 
Bebber johannes van, T., Theresienstr. 19/21. 
Bebiolka Alois, M., Altheimereck 20/3. 
Becherer Georg, Ph., Georgenstr. 70/21. 
Bechtolsheim Otto Frhr. von, R., St., Barer-
Baut!r Gottfried, M., Maistr. 10/1 1. 
Bauer Hans, M., Äuß. Prinzregentenstr. 38/4 r. 
" Bauer Hans, M., Widenmeyerstr.7/4. 
Bauer Heinrich, Ph., Hiltensbergerstr.51/21. 
Bauer Heinrich, Ph., Ingolstadt, Konviktstr. 1/1. 
Bauer Helmut, Ph., Luisenstr. SO/I. 
Bauer Hermann, F., Augustenstr. 98/3 Rg. 
Bauer Hugo, Ph., Amalienstr. 10/31. 
Bauer johann, Ph., Butlermelcherstr. 10/1. 
Bauer Ludwig, Ph., Amalienstr. 30/2. 
Bauer Ludwig, R., Adalbertstr. 10'1 Rg. 
Bauer Luise, Ph., Nibelungenstr. 1/1. 
.Bauer Marianne, Ph., Paradiessrr. 3 e/2. 
Bauer Peter, Ph., Zieblandstr. 17/2 M. 
Bauer Philomena, Ph., Schnorrstr. 10. 
Bauer Robert, St., Kurfürstenstr.7/3. 
Bauer Rudolf. M., MathiIdenstr. 11/1. 
Bauer Ruth, R., Galeriestr. 17/31. 
Bauer Siegfried, Z., M., Äußere Maximilian-
straße 5i21. 
Bäuerle Bernhard, M., Müllerstr. 44/3. 
Bauernfeind Karl. R., Viktoriastr. 1/2. 
Bauhofer Karl, Ph., Schwindstr. 6/1 r. 
Baum Anton, R., Möhlstr. 30 a. 
Baum Eva, Ph., Elisabethstr. 15/3. 
Baum Fritz, M., Herzogstr.55/2. 
,Baum Gerhard, R., F,anz-josef-Str. 18/2. 
Baum Kurt, M., Pettenkoferstr. 22/2 FI.B. 
Baumann Egbert, T., Fürstenstr. 18/3. 
Baumann Erkh, Ph., Karlstr. 40/41. 
Baumann Ewald, M., Auenstr. 34/1 r. 
Baumann Fritz, R., Neureutherstr. 17/21. 
Baumann Heinrich, St., Belgradstr. 176/0. 
Baumann julius, Z., Frühlingstr.35/1. 
Baumann Kurt, Ph., Barerstr. 66/2. 
Baumann Marlanne, Ph., Schleißheimerstr.89/2r. 
Baumann Walter, R., Reitmorstr. 54/1 I. 
Baumann Werner, Ph., Äuß. Maximilianstr. 5/3. 
Baumann WiIhelm, Ph., Briennerstr. 40/2. 
Baumeis~er Oswald, M., Pettenkoferstr. 10 b/l. 
Baumeister Ulrich,Pha., Kar1st. 23/1 r. 
Bäumel Hans, Z., St. Paul·Str. 1 a/l r. 
Baumer Ludwig, M., Franziskanerstr. 49/2. 
Baumert Günther, T" Nordendstr. 70/1. 
Baumgart Karl, M., Pestalozzistr. 46/1 I. 
Baumgartner Anton, R., Barerstr. 60/3 r. Rg. 
Baumgartner Benedikt, M., Schillerstr. 13/3 Rg. 
Baumgartner J osef, Ph., Augustenstr. 87/2 r. 
Baumgartner Ludwig, P., Maximilianeum. 
Baumhauer Marlanne, Ph., Hohenzollernstr.49/4. 
Bäuml Franz, M., Blütenstr. 4/1 r. 
Bäumler Georg, M., Schluderstr. 2/2 I. 
Baunach Arnulf, M., Schubertstr. 2/2 r. 
Baur Ernst, R., Bergmannstr. 35. 
Baur Fritz, R., Ulmenstr. 5. 
Baur Helmut, R., Georgenstr.59/31. 
Bauriedel Hans, St., Adalbertstr. 33/31. 
Bäurle Adolf Dr. phil., Ph., Se:hwindstr. 28/2. 
Bäurle Hugo, R., Paul-Heyse-Str.3/2. 
Bauschmid Josef, Z., Senefelderstr. 11/2 r. 
Bautz Georg, Ph., Neureutherstr 27/21. 
Bayer Hellmut, Z., Blumenstr.53a/3. 
Bayer Irmgard, R., Arcisstr. 36/3. 
Bayer Lore. M., Zentnerstr. 32/3 I. 
Bayer Paul. R., St., Marsstr.21/0. 
Bayer Ruclolf, Z., Mathildenstr. 10/11. 
Bayer Wilhelm, M., Landwehrstr.32a. 
Bayerl Lorenz, Ph., Hildebrandstr. 9/0 r. 
Bayerle Hans, Ph., Theresienstr. 29/3 r. 
Bayerschmidt Pau!, Th., Königinstr. 77. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; üe oder ü nach u. 
straße 31/1. 
Beck Anton, M., Karlstr. 30/2. 
Beck Elisabeth, M., Kaulbachstr. 49. 
Beck Elisabeth, Ph., Türkenstr. 2. 
Beck Eugen, R., St., Königinstr. 10/0. 
Beck Hans, Ph., Karlstr. 18/4. 
Beck Hans, Ph., Schellingstr. 27/2. 
Beck Hans, Th., Veterinärstr. 10. ' 
Beck Marie LUise, M., Landwehrstr. 20/1. 
Beck Otto, M., Müllerstr. 48/1 1. 
Beck Siegfried, R., Stockdorf, Tellhöhe 144. 
Beck Simon, M., Georgenstr. 48/1. 
Beck Walter, Ph., Hochstr. 56/0. 
Becker Alfons, Ph., Adalbertstr. 33/1 r. 
Becker Alois, T., Marienstr.4/3. 
Becker Arndt, M., Clemensstr. 84/2. 
Becker Bruno, Ph., Bayerstr. 43/1 r. Mb. 
Becker Eduard von, R., Moltkestr. 10/0. 
Becker Elisabeth, St., Barerstr. 23/3. 
Becker Eugen, M., Giselastr.24/0. 
Becker Georg, M., Amalienstr. 28/2 I. 
Becker Hans, M., Gräfelfing, Killerstr. 16. 
Becker Hans, Ph., SChleißheimerstr.87/2. 
Becker Karl, R., Hildegardstr. 28/2 r. 
Becker Kurt, M., Fürstenstr. 9/2. 
Becker Kurt, Ph., Ohmstr. 3/3 I. 
Becker Lisa, M., Schwanthalerstr. 73/1. 
Becker LUdwig, Z., Fürstenstr. 9/2. 
Becker Marie·Luise, M., Rheinbergerstr.5/41. 
Becker Osmar, Ph., Dachauerstr. 14/3 r. 
Becker Paul, Ph., Amalienstr. 11/0 I. 
. Becker Wenzel, M., Waltherstr.24/1 r. 
Becker Wimar, M., Lindwurmstr. 21/4 I. 
Beckert Werner, St., Türkenstr. 27/1 r. Sb. 
Beckh Herbert, R., Vötting b. Freising. 
Beckmann Hans, R., Herrnstr. 44/2. 
Beckstroem Ingeborg, M., Pettenkoferstr. 36/1 r. 
Bedall Marietta, Ph., Liebigstr. 37/3 r. 
Bedenk Wolfgang, M., Türkenstr.93/1. 
Beer Lothar, P., Ainmillerstr. 20/21. Rg. 
Beer Walter, M., Karlsplalz 15/4. 
Behling Hans, Ph., Theresienstr. 68/3. 
Behling Lottlise, Ph., Barerstr. 102/3. 
Behnstedt Hans, M., Bavariaring 30/1. 
Behr Am'elie von, Ph., Hohenzollernstr. 59/2 r. 
Behr Egon, M., Uhlandstr. 3. 
Behrenbeck Elisabeth, Ph., Adalbertstr.31/1 r. 
Behrens Anneliese, Ph., Richard-Strauß-Str. 1/3. 
Behrens Helmut, Ph., Georgenstr. 59/21. 
Behrens Rahe!, M., Schwanthalerstr. 35/2. 
Behrens Reinhold, Ph., Ainmillerstr. 30/1 r. 
Behringer Hans, Pb., Fraunhoferstr. 16/4. 
B,ehringer Max, R., Schleißheimerstr. 210/2 r. 
Beichert Paul, M., Luisenstr.70/2. 
Beierl Frieda, M., Gise!astr. 1/2. 
Beike Albert, Pha., Solln, Allescherstr. 3/2. 
Beimler Josef, R., Zieblandstr. 12/11. 
Beischer Karl, M., Pettenkoferstr. 10 a/l r. 
Beiscbl Anton, M., Kazmairstr. 8/1 r. 
Beißenhirtz Gerda, M., Hohenzollernstr. 146/11. 
B6k6si Gisela, Pb., Jägerstr. 30/41. 
Bellmann Fritz, R., Schraudolphstr. 40/1. 
BelJmann Hans-Günther, R., Theresienstr. 9/21. 
Bellometti Gisela, M., Ludwigstr. 17/4. 
Bellwinkel Kurt, R., Solln, Sohnkestr. 18. 
Beloweschdowa Radka, Z., Landwehrstr.32b/ll. 
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B Beiser Herbert, M., Pestalozzistr. 25/21. 
• Beltle Josef, M., Th., Blütenstr. 4/2 r. 
Belumbassis Georg, Ph., Amalienstr. 38/4 r. 
Benbassat Josef, Z., Rottmannstr. 5/2 M. 
Bender Felizitas, Z., Pettenkoferstr. 44/2. 
Bender Hans, R., St., Gaußstr. 1. 
Bender Ruprecht, Ph., Leopoldstr. 18/1. 
Beneke Oskar, M., SendIingerstr 48/31. 
Beneke Wilhelm, R., Zieblandstr. 1/3. 
Benl Gerhard, Ph., Kalserstr.37/2. 
Benninghoven Ulrich, R, Schackstr. 6/2 I. 
Bensinger Pau!, R., Herzog-Heinrich.Str.2/2. 
Bentele Gebhard, M., Schulstr. 39/3 r. 
Bentzd-Sternau Hubertus Graf von, R., 
Pasing. Parkstr.7/0. 
Berbig Arnolf, M., ·Sternstr. 10/3. 
Berblinger Klaus, M., Wilhelmstr. 17/2 r. Mb. 
Ber-:htold Paula, Ph., Lllienstr. 44/31. 
Berendes Klaus, Ph., Amalienstr. 25/1 r. 
Berg Burchard, T., Türkenstr. 58/3. 
Berg Georg, R., Türkenstr. 35. 
Berg Wilhelm, Z., Lipowskystr. 12/0. 
Bergdolt Bernhard, R., Karlstr. 80/2. 
Bergel Wilhelm. M., Waltherstr.12/11. 
Berger Agnes, Ph., Friedrichstr. 15/1. 
Berger Freidank, R., Römerstr. 15/2. 
Berger Hermann, R., Adalbertstr. 25/2. 
Berger Martin, Ph., Blütenstr.4/11. 
Berger Peter, Ph., Türkenstr. 58. 
Berger Siegfried, Z., Marsstr. 8/4. 
Bergfeld Ewald, R., St., Liebigstr. tOa/3 1. 
Berghammer Hubert, F., Agnesstr. 43/2 I. 
Bergbaus Heinz, R., Franz-Josef·Str. 16/2. 
Bergmann Eleonore, M., Pestalozzistr.50/0 GH. 
Bergmann Friedrich von, M., Agnesstr. 22/21. 
Bergner Hans, R., St. Friedrichstr. 31/0. 
Bergner Kurt, T., Georgenstr. 136/t 1. 
Bergsteiner Isidor, R., St., Türkenstr. 22/1. 
Berkenholf Hans, R., Giselastr. 31/1. 
Berkenholf Walter, Z., Reitmorstr. 30/0 r. 
Berling Hugo, M., Lindwurmstr. 120. 
BerIinger Rudolf. Ph., Th., Herzogstr. 54/1 Rg. 
Bermüller Fritz, M., Amalienstr. 47/1. 
Bernauer Peter, M., Beurlaubt. 
Berndt Friedrich, M., Oberanger 28/11. H. Aufg. 
Berner Ludwig, R., Artilleriestr. 4/2. 
Bernfeld Peter, Ph., Arcisstr. 46/3 r. 
Bernhard Georg, Ph., Nordendstr.17/3. 
Bernhard Karl, St .. Schellingstr. 21/2 I. 
Bernhard Kurt Rudolf, R., Karlsplatz 17/41. 
Bernhardt Franz, Z., Linprunstr. 30/0. 
Bernheimer Franz, M., Prannerstr. 10. 
Bernhofer Josef, R., Zweigstr.9. 
Bernhuber Karl, M., Ringseistr. 12/1 r. 
Berning Therese, M., Schommerstr. 20/1 1. 
Bernius Helga Ruth, M., Karlstr. 5/1 r. 
Bernreiter Erich, Z., Sophienstr. 5/2. 
Bernreiter Gottlieb, Z., Drelmühlenstr. 23/2 Rg, 
Bernstein Anna, M., Mathildenstr. 13/1 r_ 
Bernstetter Rudolf, St., Adalbertstr. 58/3. 
Bernzen Alfons, R., Barerstr. 24/1. 
Berr Anna, Ph., Fasanerie Nord Nr.360. 
Berroth Fritz, R., Schellingstr. 38/31. 
Berster Hildegard, M., Paul·Heyse-Str.26/1 
IIl. Aufg. 
Bertele Georg, M., Frauenlobstr. 2/3 M. 
Berten Franz, M., Sendlingertorplatz 10/2. 
Berten WilheIm, M., Z., Sendlingertorplatz 10/2. 
Bertbold Eugen, M., Elisabethstr 41/1 r. 
Berthold Fritz, R., Briennerstr. 8 a/2. 
Berthold Theodor, M., Briennerstr. 8 a/2. 
. Berthold Wolfgang, R., St., Giselastr.20/21. 
B Bertram Erich, M., U ngererstr. 24/41. 
• Besenrieder J osef, Z., M., Freising, 
Oberer Graben 388/t. 
Besold Georg, Ph., Schneckenburgerstr. 20/3. 
Besserer Hans, M., Witteisbacherstr. 14/1 r. 
Beßlein Josef, Ph., Schellingstr. 92/1 r. 
Beßler Georg, M., Z., Franz-Josef-Str. 11/0. 
Beßler Josef, Ph., Viktoriastr.4/2. 
Best Ruth, M., Landwehrstr. 71/2 1. 
Best Wiltraut, St., Tengetr. 4/1 1. 
Bestelmeyer Hans, R., Karl-Theodor-Str. 19/1. 
Bestelmeyer Wilhelm, R., Mulfatstr. 4. 
Bestle Josef, M., Occamstr.5/4. 
Bethge Hildegard, Pha., Blutenburgstr. 40/1 r. GG. 
Betz Adolf, M., Herzog-Heinrich-Str.38/2. 
Betz Franz, Th., Königinstr.77/1. 
Betz Fritz, R., Leonrodstr. 51. 
Betz Georg, Z., Dom-Pedro·Platz 1 b/2 r. 
Betz· Theodor, Ph., Schleißheimerstr. 117/3. 
Betzinger LUdwig, Th., LUdwigstr. 19. 
Beuleke Helmut, R., Barerstr. 39/4 r. 
Beuschel Ludwig, Ph., Oettingenstr. 48/4. 
Beutenmüller Gustav, T., Arcisstr. 41/3. 
Beutinger Stina, Ph., Ohmstr. 14/31. 
Bewer Hermann, Z., Goethestr. 29/1 r. 
Bexen Heinrich, M., Fürstenfeldbruck, 
Schöngeisingerstraße 6. 
Beyer Günther, St., Maximilianstr. 44/3. 
Beyer Helmut, R., Elisabethstr.4/4. 
Beyer Helmut, T., Heßstr.32/0. 
Beyer Max, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Beyer Rosalie, Ph., Kaiserstr. 38/21. 
Beyerle Bernward, Ph., Hohenstaufenstr. 5. 
Beyerle Hans, M., Dänkhelstr. 37/0 r. 
Beybl Ernst, Ph., Habsburgerstr. 1/t. 
Beyschlag Siegfried, Ph., Berlinerstr. 100/3. 
Bianchini Antonio, M., Sch\yanthalerstr. 5/2. 
Bicheri RudoIf, R., Leonrodstr. 51. 
Bichlmeier Johann, T., Breisacherstr. 10/3. 
Bickel Franz, R., Unertist. 17/01. 
Bickel Margarete, M., Gaiglstr. 20. 
Bickhofe Johannes, T., Zieblandstr. 34/1 r. 
Bickmann Heinrich, R., Bayerstr. 71/31. 
Bidlingmaier Lore, Ph., Gaußstr. 6. 
Bidlingmaier Max, Z., Khidlerstr. 37/0 r. 
Bieber Josef, Ph., Oberländerstr. 28/3 M. 
Biebl Fritz, Ph., Kobellstr. 15/0. 
Biechteier Walter, M., Karlstr.36/2. 
Biegelmeyer Ewald, St., Leonrodstr. 33/0 r. 
Biegert Theodor, T., Türkenstr. 37/1 1. 
Bielang Franz, Pb., Schellingstr. 98/3. 
Bielefeld Erwin, Ph., Beurlaubt. 
Bielenberg Peter, R" Ludwigstr. 17 b/4. 
Bierhals Axel, M., Landwehrstr.77/2. 
Bieringer Eugen, M., Z., Schillerstr. 16/11. 
Bierling Erwin, Z., Schmellerstr. 24/2. 
Bilger Albert, St., Schackstr. 6/0 r. 
Bilhuber Erich, Ph., Kemnatenstr. 19/2. 
Bilhuber Helmut,M., Ruffinistr.8/4. 
Billeb Hermann, T., Christophstr. 12/2 H. A. 
Bmmann Karl, Ph., Osterwaldstr. 9 d. 
Bilsdorfer Lothar, M., Schillerstr. 33/2. 
Binder Alfred, R., St., Heßstr. 84/1. 
Binder J osef, M., Augustenstr. 96/3. 
Binder Wolfgang, F., Ledererstr.26/2. 
Bingmann Elisabeth, M., Kaulbachstr.44/1. 
Binner Ludwig, M., Liebherrstr.3/1. 
Binswanger Hilde, St., Kaulbachstr. 61/1. 
Birett Eva-Maria, Ph., Hermann-Schmid-Str.7/3. 
Birkenhauer Hubert, R., Theresienstr. 160/3 r. 
Birkens Hans, R., Starnberg, Ottostr. 15 • 
Birkmann Gudrun, Ph., Türkenstr. 52/31. 
B Birkner Elisabetb, R., Leopoldstr.29/3. 
• Birn WilIi, R., Kaulbachstr. 52/1 r. 
Birndorfer Anton, Ph., St., Gabelsbergerstr. 13/1. 
Birnesser Heinricb, M., Schwanthalerstr. 23/1. 
Birngruber Hans, R., Wotanstr.21. 
Birnie William, Ph., Türkenstr. 58. 
Birzer Orto, R., Scbnorrstr. 3/3. 
Bischof Alfred, Ph., Emanuehtr. 11/2 1. 
Bischoff Maria Theresia, Ph., Königinstr.1O/41. Rg. 
Bisle Max, R., Neureutherstr. 29/2 r. 
BisseIl Leslie Dayton, Ph., Viktoriastr. 9/3 r. 
Bissinger Anton, R., Tegernseerlandstr. 1/1 r. 
Bittel Heinz, Ph., Türkenstr. 80/2. 
Bitterle Pranz Xaver, Th., Königinstr. 77/2. 
Bittner Werner, Pha., Karlstr. 23/1 r. 
Bitzan Alfons, T., Gollierstr. 17/0. 
Blanckenhagen Peter-Heinrich von, Ph., 
Rheinbergerstr. 5/3. 
Blank Max, Pha., Marschallstr. 4a/2 I. 
Blanke Fritz, Ph., Destouchesstr. 16/1 r. 
Blanke Maria-Esther, M., Bayerstr.31. 
Blankenbach Karl, Z., Weißenburgerplatz 5/2. 
,Blasy Adalbert, R., Von der Tann-Str. 1/0. 
Blatt Karl, T., Georgenstr. 39/31. 
Blattmann Heinz, Z., Landwehrstr.65/4. 
Blau Erich-Günther, Ph., Waldtrudering, 
Emeranstraße 9/2. 
Blaufuß Erich, T., Nigerstr. 16. 
Bledow Arnim, St., Barerstr. 60/3 r. 
BleU Erwin, T., Türkenstr. 35/4. 
Blendinger Wilhelm, T., Neureuthel'str: 15/3 r. 
Blent Anita, Ph., Königinstr.38. 
Blersch Anton, M., Bergmannstr. 35/0. 
Blessing Hermann, M., Thalkirchnerstr. 88/11. 
Blinzler josef, Th., Ludwigstr.19. 
Bloch Christa Helma, Ph., Ohmstr. 15/21. 
Bloch Os kar, T., Schommerstr. 10/0. 
Blöchl Konrad, Z., Promenadestr. 15/3. 
,Blochwitz johannes, M" Häberlstr. 12/41. 
Block Christian, M., Dachauerstr. 42/2, r. 
Block Gertrud, M., Isabellastr. 26/2. 
Block Walter, M., Landwehrstr. 63/1 r. 
Blohorn Willy, Ph., Adalbertstr. 28/2. 
Blücher Ingeborg von, Ph., Arcisstr.59/31. 
Bludau Hans, Ph., Ainmillerstr.37/0. 
Blum Hans, R., St., Elisabethplatz 3/2 I. 
Blumberg Lothar, R., Kaulbachstr. 94/11. 
Blumberg Rainer, M., Pettenkoferstr. 48/4 r. 
Blume Hans, M., Z., Goethestr. 18/31. 
Blumenfeld Robert, Z., Prinzregentenstr. 11/01. 
BlumenthaI Grete, M., Frauenlobstr.2/1. 
Blumenwitz Arne, Z., Hornsteinstr. 14/1. 
Blumtritt Renate, Ph., Dachau, ViIlenkolonie 7. 
Blunck Elisabeth, Ph., Schwindstr. 7/21. 
Bobbert Gerda, Ph., Akademiestr. 11'21. 
Bobinger Antonie, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Bobrek Edith, Ph., Hohenzol1ernstr. 27/3 M. 
Bobsien Jürgen, St., R., Ainmillerstr. 33/2. 
Bochalli Günther, R., Schellingstr. 14/1 r. 
Bochert Ernst, Pb., Horscheltstr. 4/2 1. 
Bock German, M., Mathildenstr. 9 1. 
Bock Margarethe, Pb., Königinstr.57/31. 
Bock Rudolf, M., Senefelderstr. 12/1 r. 
Bock Ursula, Pb., Heßstr. 16/1. 
Bock Walter, M., Mittererstr.8/0. 
Bock und Pol ach Walter von, Hohenzol1ern-
straße 77/1 r. 
Böcker Betty, Ph., Fraunhoferstr. 22/1. 
Böcker Irmelene, Ph., Barerstr. 70/41. 
Boeckh Hermann, M., Agnes-Bernauer-Platz 4. : 
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B. Bockum-Dolffs Florens von, F., Veterinärstr.6a/21. 
Bodenheimer Karoline, M., Königinstr. 2/1 1. 
Bodenschatz Otto, R., Türkenstr. 44/3 r. 
Bodenstab Heinrich, M., Aiblingerstr. 9/2. 
Böes Hans, Z., Landwehrstr.29/1. 
Boflnger Kurt, M., Waltherstr. 14/21. 
Bogdanowa Stoilka, Pha., Zentnerstr. 31/4 r. 
Böger Erich, Z., Karlsplatz 6/2 11. Aufg. 
Böheim Albert, R., Herzog-Rudolf·Str.26/41. 
Böhle Hans, R., Bayerstr. 32/1 Rg. 
Bohlen und Halbach Winfried von, Ph., Heß-
straße 3/0. 
Böhler Hermann, R., Augustenstr.7/4. 
BohUng Fritz, R., Schraudolphstr. 40/2 r. 
Böhling Wilhelm, M., Adlzreiterstr. 15/2. 
Böhm Erik, R., Maximilianstr. 34/3. 
Böhm Georg, Ph., Schwindstr. 15/2 r. 
Böhm Gertraud, Ph., M., Frundsbergstr.60/1. 
Böhm Herbert, M., Wilhelmstr. 15/0 r. 
Böhm Hermann, M., Baaderstr. 38/3 r. 
Böhm Hildegard, M., Landwehrstr. 64/2. 
Böhm josef, M., Schwanthalerstr. 18/2 I. 
Böhm Karl Hans, Ph., Mariannenplatz 2/4. 
Böhm Walter, Ph., Enhuberstr. 3 b/I Rg. 
Boehme GUido, Z., Landwehrstr. 26/2 r. 
Böhme Horst, Ph., Marsstr. 26/0 I. 
Boehme Rudolf, M., Goethestr. 51/1 r. 
Böhmer Matthias, Ph., Fendstr. 4/11. 
Böhmisch Ludwig, M., Frauenstr. 32/4 r. 
Böhner Heinz, R., Franz-j osef-Str. 32/2 I. 
Boehnert EUy, Ph., Türkenstr. 99/3. 
Böhning Walter, M., Goethestr. 10/2. 
Bohnstedt Georg, M., jahnstr. 20/31. 
Böhringer Alfons, Z., Landwehrstr. 32 b/4. 
Böker Alexander, R., Nikolaistr. 9/2. 
Bokhoff Margarete, Ph., Blütenstr. 8/0 I. 
Bokofsky Harry, M., TÜrkenstr. 58/3. 
Bold Anton, Ph., Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Boldt Arnold, M., Ringseisstr. 5/4 r. 
Bolkart Theodor, M., Marhildenstr. 2 a/O. 
BölI Heinrich, M., Sendlingerstr. 49/2. 
Bolte Günther, R., Amalienstr. 83/2 r. 
Böltink Rudolf, M., Schwanthalerstr. 73/1. 
Bohz Ernst, R., Nymphenburgerstr. 75/21. 
Bomfleur Wilhelm, Z., Altheimereck 20/3. 
Bonell Meinrad, M., Yorkstr. 1 e/l r. 
Bönner Paul, M., Bayerstr. 25/4. 
Boensel Gertrud, Ph., Kaulbachstr. 49/3. 
Books Wilhelm, M., Landwehrstr.37/3. 
aoos Eduard, F., Schellingstr. 20/4 r. 
Bopp Alfred, Th., LUdwigstr. 19. 
Boppel Martha, Ph., Ungererstr. 42/1 r. GG. 
Borchardt Robert, Ph., Solln, Streblstr. 3. 
Borchelt Hermine, M., Bruderstr. 9. 
Borchert Ernst, Ph., Th., Adalbertstr. 11/0. 
Borcke Matthias von, R., Amalienstr. 9/2. 
Borgau!! Heinrich, M., Goethestr. 18/3. 
Borger Heinrich, M., Landwehrstr. 75/31. 
Boerger Margarete, M., Barerstr. 5/3. 
Borgmann Eberhard, R., Wagmüllerstr. 12/4 r. 
Borisowa Tzanka, Z., Waltherstr.25/31. 
Börke Tord, Z., Moz:,\rtstr.7/3. 
Bormann Helmut, M., Lindwurmstr.25/3 M. 
Börnlann Anton, Th., Ge·)rgianum. 
Bornebusch Karl, M., Sl<;ellstr. 4/0. 
Bornschein Walter, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0. 
Bornschein Wilhelm, M., Äuß. Prinzregenten-
:;traße 23/0 r. 
Borowa Kalina, Z., Schwanthalerstr. 37/2. 
Borowka Werner, T., Zieblandstr. 3/1 I. 
13orre9k Gustav, Ph., Möhlstr. 28. Bockhorni Hans, Ph., Wormserstr. 1/21. Böeking Ferdinand, M., Isartorplatz 5/3. 
Anm.: ac oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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B Borssuck Samuel, M., Mathildenstr. 13/3. 
o Borst Gerhard, R., Türkenstr. 59/3. 
Borst Walter, M., Landwehrstr.32a. 
Borst Werner, M., Landwehrstr.32a. 
Börsting Heinrich, Ph., Triftstr. 13/2. 
Bosch Alfred, R., Artilleriestr. 4. 
Bösche Heinz, R., St., GewÜrzmühlstr.l/3. 
Bose Maitreyse, M., Kaulbachstr. 49. 
Boese Ursula, R., Liebigstr.28. 
Böselager Ada Freiin von, Ph., Karlstr. 18/4. 
Boeselager Hermann Frh. von, R., St., Schelling-
straße 9/2 r. 
Böselager Leopold Frh. von, R., Adalbertstr.40/3. 
Bösenecker Ruth, Ph., Malsenstr. 74/0. 
Böshagen Gerhard, M., Leopoldstr. 108/3 r. 
Bösl Franz, Z., Augustenstr. 24/2. 
Bösl Johann, M., Bergmannstr.35/3. 
Bossart J osef, R., Theresienstr. 78/1. 
Bossong Leo, Ph., Adalbertstr. 12/1. 
Boest Heinz, M., Mathildenstr. 11. 
Boeters Heinz, Dr. phil., M., Hohenzollern-
straße 31/1 I. GG. 
, Both Richard, Ph., Hohenzollernstr. 49/3 I. . 
Bothmer Adolf Graf von, M., Landwehrstr. 32 a. 
Botsch Friedrich, Z., Landwehrstr. 17/4 r. 
Bott Hans Paul, M., Müllerstr. 25/2 I. 
Bott Martha, Pha., Goethestr. 53/3. 
Böttger Fritz, M., Bergmannstr. 35. 
Bötticher Hermann, M., Pettenkoferstr. 24/1 Rg. 
Bottmann Johann Theodor, Ph., Agnes-
straße 22/1 I. 
Bouhon Walter, Pha., Arcisstr. 19/3. 
Bourdy August, Th., Ludwigstr. 19. 
Boutteville Karla von, Ph., Romanstr.9. 
Bovet Pierre, Ph., Tberesienstr. 78/1 I. 
Bowe Alfred, M., Häberlstr. 2/4 I. 
Boy 'Eberhard, R., Habsburgerplatz 3/3. 
Boysen Gretchen, Ph., Friedrichstr. 11/4. 
Bozung Maria, Ph., Nymphenburgerstr. 190/1. 
Bracht Ferdinand, M., Schellingstr. 44. 
Bracker Friedrich, R., St., Herzogstr. 3/3. 
Bräckl~ Adolf, Ph., Augustenstr. 112/2. 
Bradfisch Otto, R., Freimann, Am Blütenring 11. , 
,Brakalofl' Boris, Z., Königinstr. 5/3 1. 
Brambach Heinz, R., Schellingstr. 122/2 r. 
Bramkamp Werner, M., Fraunhoferstr. 1/3. 
Brammer Hermann, M., Lindwurmstr. 73/3 r. 
Brammer Karl, M., Goethestr. 53/0 I. 
Brand Adolf, M., Konradstr. 2/0. 
Brand Johann, R., Lerchenfeldstr. 6/1 M. 
Brand Leo, M., Goethestr. 4/3. 
Brandenburg Albert, Th., Schellingstr. 55/2 r. 
Brandes Heinz, R., Clemensstr.45/1. 
Brandis Heinz, M., Mozartstr. 13/2. 
Brandl Georg, F., Schellingstr. 9/1 r. 
Brandl Josef, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Brandl Max, M., Rumfordstr. 21/2. 
Brandner Christian, Z., Herrnstr. 26/3 I. 
Brandt Eva, M., Rheinstr. 16/4. 
Brandt Rudolf, M., Frauenstr. 16/1. 
Brannigan Fionan, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Braren Priedrich, R., St., Linprunstr. 51/3. 
BratzIer Karl, Ph., Arcisstr. 52/3 I. 
Brauer Heinz, R., Ismaningerstr. 64/4 I. 
Brauer Ulrich, M., Sch,i11erstr.32a. 
Bräuhäuser Michael, Ph., GÖrresstr. 33/1. 
Braun Anton, Ph., Welfenstr.7/2. 
Braun August, M .• Altheimereck 11/2 r. 
Braun Bernhard, R., St., Asamstr. 19/1. 
Braun Elisabeth, R., Promenadeplatz 3. 
Braun Erich, Ph., Türkenstr. 58/4. 
Braun Heinrich, M., Pettenkoferstr. 8/01. 
B Braun Herbert, M., Renatastr. 56. 
o Braun Karl, M., Baaderstr 55/1 Rg. 
Braun Karl, Ph., Georgenstr. 122/3. 
Braun Konrad, R., Am G100kenbach 6. 
Braun Lothar, M., Schilierstr.1O/5. 
Braun Rudolf, M., Schillerstr. 37/1 • 
Braun Rupprecht Edler von, R., Ludwigstr.26/3 Rg. 
Braun Walter, R., Pranz-Joser-Str. 32/3 1. . 
,Braun Werner, Ph., Ohmstr. 1/0. 
Braun Werner, St., R., Helmtrudenstr. I/I r. 
Braune Bernhard, Ph .. Veterinärstr.7/1. 
Braune Eberhard, F., Heßstr. 30/0. 
Braune Ernst, R., Schwindstr.27/0. 
Bräunert Helmut, R., Kolbergerstr. 11/0. 
Braunfels Irene, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Braunhofer Alfons, M., Blütenstr. 4/2 r. 
Bräunig Ediko, Pha., Viktor-Schefl'el-Str. '6/1. 
Bräunig Hermann, R., Ludwigstr.25/3. 
Bräunig Ludwig, R., St., Ludwigstr. 25/3. 
Bräuninger Heinz, M., Nußbaumstr.2/0. 
Braunmüller Max, R., St., Nymphenburger-
straße 121/3. 
, Braunmüller Wolfgang, St., Prinz-Ludwig-
Straße 5/2 r. 
Braunschmidt Otto, Ph., Dachauerstr.90/31. 
Brecht Christoph, R., Pienzenauerstr. 50/0. 
Brechtel Alfons Heinrich, M., Z., Am Glocken-
bach 3/1 r. 
Breer Herbert, R., Hohenstaufenstr 6/0 I. 
Breese WiJliam, Ph., Adalbertstr. 96/1. 
Breide Karl, R., St., Leopoldstr. 36/0. 
Breidenbach Heinrich, M., Mandlstr. 2. 
Breidthardt Frithjof, M., Augsburgerstr. 4/21. 
Breig Alfons, M., Ainmillerstr. 29/3. 
Breig Maximllian, Ph., Georgenstr. 144/3 r. 
Brein Josef, R., Türkenstr. 87/2 r. 
Breindl Max, Ph., Nymphenburgerstr. 71/1. 
Breit Gottfried, R., St., Barerstr. 35/1. 
Breitbach Gregor, Z., Landwehrstr. 47/31. 
Breitenbach Ludwig, M., Leonrodstr.51. 
Breitenbücher Otto, R., Türkenstr.6\/21. 
Breitfuß Götz-Wilhelm, R., St., Bismarckstr.1l!3. 
Breitig Hans, Ph., Kuglerstr. 15/2. 
. Brendel Heinrich, Ph., Kaulbachstr.88/31. 
Brendgen Gerd, M., Knöbelstr. 8/2. 
Brendgens Gerd, R., Kaulbachstr. 52/1 r. 
Brennecke Hildegard, Ph., Diisseldorferstr. 12. 
Brenner Anton, R., Kurfürstens'r. 2/2. 
Brenner Harro, R., Schellingstr. 5/3. 
Brenner Walter, M., Maistr. 2/2. 
Brenner Walter, M., Landwehrstr.32a. 
Bretschneider Wolf, St., Amalienstr.79/2. 
Breunig August, Th., Königinstr. 77/1. 
Breuning Brich, T., Dietlindenstr. 5. 
Breyer Martin, R., Puchheim. 
Briebrecher Günther, M., Schwanthaler· 
straße 100/2. 
Briegel J osef, M., Augsburg B 189/2. 
Brien Heinz, R., Kanals.tr. 34/2. 
Brill Heinrich, Ph., Hohenzollernstr.l02/0. 
Brinkmann Hans, Ph., Bismarckstr.3/3. 
Brinkmann Martin, Z., Schillerstr. 33. 
Brinkmann Norbert, R., St., Galeriestr. 20/2 r. 
Brinkmann Otto, M., Artilleriestr. 4. 
Brinkmann Wllhelm, M., SchiIIerstr. 26 a/2. 
Brion Margot, Ph., Amalienstr. 91/2. 
Brockhusen Hans-Henning von, R., Adelheid-
straße 5/2. 
Brodtmann Ingeborg, M., Mathildenstr. 9/1. 
Broicher Wilhelm, R., Kaulbachstr. 95/4 r. 
Brömel Helmut, M., Mathildenstr. 11/1. 
Brommer Frank, Ph., Theresienstr. 28/1. 
B . Brons Hilari, M., Nußbaumstr. 7/3 r. 
• Brost Kurt, M., Löfftzstr. 4/4. 
Brot Charles, Ph., Ainmillerstr. 31/0 M. 
Brotze Kar1, Ph., Neureutherstr. 2/3 r. 
Brozus Heinz, Ph., Amalienstr. 51/2 r. GG. 
Brücher Harald, R., Rauchstr. 2/1. 
BrückI Hans, Z., Viktor-ScheffeI-Str. 2/2 M. 
BrückI Hedwig, Pha., St. Paulsplatz 4/0 r. 
Brücklmeier Brich Fritz, R., Viktoriaplatz 4/0 1. 
Brückmann Norbert, M., Sendlingerstr.30/3. 
Bruckmüller Fanny, Ph., Bruderstr. 9/3. 
Bruckmüller Irene, M., Georgenstr. 39/4 r. 
Brückner Barbara, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Bahnhof. 
Brückner Heinz, R., Georgenstr. 51/2 r •. 
Brückner Robert, Ph., Kyreinstr. 15/0. 
Brudi Gernot, R., Widenmayerstr. 26/3. 
Brüggemann Günther, R., Theresienstr 11/2. 
Brüggemann Klemens, M., Waltherstr. 24/3 1. 
Brugger Hermann Horst, M., Pettenkoferstr.32/1 r. 
Brugglehner Josef, R., Leonrodstr. 51 FI.A. 
Brügmann Charlotte, R., St., Maistr. 11. 
Brügmann Blli, M., Schwanthalerstr.26/3. 
Brühl Heinrich Grafvon, Ph., Friedrichstr.31/0. 
Brühne Luise, M., Lindwurmstr. 131/1. G. 
Brumann Anton, Z., Leonrodstr. 51/2. 
Brummer Richard, R., Gollierstr. 54/4 M. 
Brunau Ingeborg, Ph., Ismaningerstr.23. 
Brune Harry, Z., GÖrresstr. 47/3 Rg. 
Bruner Maria, Ph., Pasing, Riemerschmidstr.43. 
Brünesholz Helmut, M., Theresienstr. 67/2. 
Brüning Gustav Adolf von, R., Ainmillerstr.ll/l. 
Brunner Blsi, M., Kaulbachstr. 43. 
Brunner Georg, Z., Rindermarkt 5/0. 
Brunner Gertrud, Ph., Puchheim, Lochhauserstr. 
Brunner Hermann, M., Puchheim b. München. 
Brunner J osef, Z., Baaderstr. 59/1 1. 
Brunner Karl, M., Lindwurmstr. 16/1. 
Brunner Walter, R., Amalienstr. 71/4 1. 
Brunner Wolfgang, M., Puchheim b. München. 
Bruns Herbert, Ph., SchelJingstr. 107/3 r. 
Brütting Hermann, M., Schommerstr.19/1. 
Brutzer Gregor, Ph., Mandlstr. 1 a/3. 
Bub Helmut, T., Siegesstr. 11/2 r. 
Buch Brich, R., Schellingstr. 26/5. 
Buchanan John Watson, Ph., Leopoldstr.87/3 r. 
Buchberger Hans, R., Agricolaplatz 2/3 r. 
Buchegger Karl Dr., M., Schwanthalerstr. 98/1. 
Büchele Bruno, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Bücheler Marianne, Ph., Schnorrstr. 4/3. 
Bucher Max, R., Augustenstr. 91/2 Rg. 
Bücherl Rupert, R., St., Bergmannstr. 35. 
Buchheit Otto, P.h., Amalienstr. 34/2 M. 
Buchinger Otto, M., Nordendstr.2/2. 
Büechl Bduard, Z., Schillerstr. 10;4. 
Buechl Kornelius, Z., Schillerstr. 10/4. 
Buchner Gerhard, M., Thierschstr. 47/3 I. 
Buchner Heinrich, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Buchner Heinz, R., Thierschstr.47/31. 
Buchner Therese, Ph., Gabelsbergerstr.21/2Rg. 
Buchsot Wilhelm, Z., Pettenkoferstr .. lOa/2 I. 
Buchta Max, R., Bdlingerplatz 2/0. 
Buchwaldt Hermann von, R., Schönfeldstr. 18/3. 
Bücken Hans-Joachim, R., St., Türkenstr. 30/2. 
Bücking Brich, R., KöniginsIr. 55/11. 
Buckl Bduard, Ph., Schellingstr. 74/1 I. 
Buckreus Fritz, M., Wittelsbacherstr. 2/3. 
Buckstegen Gerhard, T., Adlilbertstr. 38/0. 
Büdel Auguste, Ph., Tattenbachstr. 10/2. 
Buhe Brnst-Brich, Ph., Leonrodstr. 51. 
BuhlOtto, Ph., Türkenstr. 98/3. 
Bühler Curt Ferdinand, Ph., Schumannstr. 9/3. 
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B Bühler Hans, T., Kunigundenstr. 30/0 r. 
• Bühler Herbert, T., Ungererstr. 42/3 r. 
Buhmann Gertrud, Ph., Theresienstr. 58/2. 
Buhmann Martin, Z, Karlstr. 30/2. 
Buhrfeind Friedrich, M., Maximiliansplatz 15/2. 
Buhrfeind Margarete, M., Maximiliansplatz 15/31. 
Bührlen Leopold, M., Bichenau b. München. 
BuHch Ambrosius, T., Theresienstr. 19/2. 
BuHch Karl, T., Theresienstr. 19/2. 
Bullemer Heinrich, R., Leopoldstr. 38/0. 
. Bullemer LilIi, Ph., Viktor,SchelfeI·Str. 6/1 M. 
Bülling Fritz, T., Barerstr. 43/4. 
Bullinger Blisabeth, Ph., Blisabethstr. 9/2. 
Bumke Edith, Ph., Goethestr. 55. 
Bümlein Martin, Ph., Maximilianeum. 
Bumowa Anastasia, Z., Schleißheimerstr. 68/2 1. 
Bumüller Brwin, T., Arcisstr.55/1. 
Bunardschielf Iwan, Z., Goethestr. 16/1. 
Bundschuh Gustav, Z., Schießstättstr. 23/3 r. 
Bunte Hermann, M., Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Burckhardt Hans, Ph., Maximilianeum. 
Burgemeister Heinz, R., Sr., Bruderstr. 8/0 r. 
Burger Hermann, M., Landwehrstr.71/2I. 
Burger Robert, M., Reitmorstr. 29/1. 
Bürgers Paul· Viktor, R., Leopoldstr. 40/1. 
Burkardt Richard, M., Maistr. 20/2. 
Burkert Isolde, Ph., Türkenstr.81/1. 
Burkhard Anton, Z., Schellingstr. 44/2. 
Burkhardt Ingeborg, Ph., Giselastr. 22/21. 
Burkhart BmU, R., Volkartstr. 53/3 M. 
Bürkle Kurt, M., Oberländerstr.24a/3. 
Burmeister Herbert, M., Pettenkoferstr. 22/1 r.GG. 
Burmester Frida, M., Pettenkoferstr.37/2. 
Bürner EIsa, Ph., Herrnstr. 8/3. 
Bürzle Anton, Ph" Tegernseerlandstr. 70/3 r. 
Busch Franz, M., Pestalozzistr. 24/31. 
Busch Karl, Ph .. Ainmillerstr. 40/2 
Busch Richard, R., St., Viktor·Schelfel-Str. 18/0. 
Buschlinger Alfons, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Buschlinger Heinrich, Ph., Nymphenburger-
straße 80/2 r. 
Buschmann Walter, R., Hohenzollernstr. 93/0. 
Büsing Kurt, R., Adalbertstr. 10/4. 
Bussas llse, M., Landwehrstr.81/3. 
Busse Rudolf, M., Landwehrstr. 53/1. 
Bussebaum Günther, M., Paul-Heyse·Str.22/3 r. 
Büssemaker Bernhard, M., Landwehrstr. 19/01. 
Buteikis Pet ras, F., Amalienstr. 39/4. 
Butler Charlotte, Ph., Liebigstr. 28/1. 
Butler Karl Max von, R., St., Hohenzollern-
straße 72/2. 
Butters Friedrich, M., Reisingerstr. 9/2 r. 
Büttner Felix, Ph., Blütenstr. 4/2. 
Büttner Hans, R., Ph., Maximilianeum. 
Büttner Ludwig, Ph., Blütenstr. 4/2. 
Büttner Ludwig, Ph., Zieblandstr. 18/31; 
Büttner Walter, Ph., Adalbertstr. 30/1 1. 
Büttner Wilhelm, R., Berg am Laim·Str. 151/2. 
Butz Günther, R., LUdwigstr. 17b/l. 
Butz Ursula, Ph., Heßstr. 16/1. 
Byrne Hermann Gordon, R., Berg b. Starnberg. C Cahnmann Fritz, R., Sophie-Stehle-Str. 12. 
• Cahnmann Hans, Ph., Sophie·Stehle·Str. 12. 
Calker Jan van, Ph., Amalienstr.59/1. 
Calligaro Heinrich, M., Hackenstr. 5/3. 
Calligas Marinos, Ph., Schönfeldsrr. 32/2. 
Callisen Fritz·J ürgen, Ph., Franz-J oseY·Str.41 /21. 
Callmann Liselotte, Ph., Briennerstr. 8/2 III. A. 
Calzado Hector, Ph., Karlstr. 46i3. 
Camerer Joachim, M., Renatastr.63. 
Capell Heinz, M., Senefelderstr. 5. 
Caratheodory Stephanos, Pb., Rauchstr. 8/2. 
Anm.: ac oder ä nach a; oe oder ij nach 0; ue oder ü nach u. 
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C Carl Hans, R., Herzogstr. 29/2. 
• Carl Helma, Ph., Feldafing 129. 
. Carmer Karl Friedrich Graf von, R., Gabels-
bergerstr. 3/1. 
Carstens Erich, R., Luisenstr. 17/1. 
Carter Elfriede, Ph., Elisabethstr. 11/0. 
Carter Emerson, M., Schackstr. 2/1 I. 
Cartheuser Karl-Heinz, R., St., Kaiserstr. 21/3 r. 
Caesar Edith, Ph., Römerstr. 23/3 r. 
Castaneda Ricardo,M., Herzog-Heinrich-Str.6/21. 
Castrillon Antonio, M., Agnesstr. 14/3. 
Cehak Gerd, Ph., Maria-j osefa-Str. 4/0. 
Cellarius Theodor, M., Landwehrstr.57/1. 
Chang Yeh Ching, Ph., Feilitzschstr.25/1. 
Cheng Hua-Chih, Ph., Unertlstr.9/2. 
Christmann Erich, Z., Goethestr. 45/1 r. 
Christmann Kurt, Z., Fraunhoferstr. 16 c/4. 
Christmann Theodor, Z., Schwanthalerstr. 37/2. 
Christmann Walter, R., Mandlstr. 1 d r. 
Christoph Ernst, Ph., Winzererstr. 46/1 r. 
Christowa Iskra, Z., Ringseisstr. 12/1 r. 
Cibis Paul, M., Corneliusstr. 11/2 r. . 
Classen August Wilhelm, R., Georgenstr.82/21. 
Claessen Otto, R., G1ückstr. 16/4. 
Claus Arnold, Ph., Theresienstr 35/3 I, 
Claus Gotthold, Ph., Clemensstr. 45/3 r. 
Claus Heinrich Christian Or., R., Herzog-
Heinrich-Str. 9/1. 
Clausing Luitgard, M., Oüsseldorferstr. 12. 
Clauß Gertrud, Ph., Lucile-Grahn-Str. 47/1 I. 
Claussen Hans, R., Bismarckstr; 11/3 M. 
Claußen Hans-Werner, R., St., Kaulbachstr. 87/3. ' 
Clerk Heinrich, R., Nymphenburgerstr.20/2. 
Clos Hans, R., Stuckstr. I/I r. 
Cohen Leonard, M., Bruderstr. 12/0 I. 
Cohn Erwin, M., Landwehrstr. 39/3. 
Colloredo Mannsfeld Hieronymus, St., Galerie-
straße 27/2. 
Coenen Helmut, R., Leonrodstr.51. 
Conrad Heinz, M., Elisabethstr. 46/0. 
Conrad Karl, Ph., Siegfriedstr. 20/1. 
Conrad Margareta, Ph., Bothmerstr.5/2. 
Conrad Rolf, R., Arcisstr. 46/3 r. 
Conrady Erich, Ph., Theresienstr. 25/3 Rg. 
Copaceanu Martin, M., Schwanthalerstr. 24/3 1. 
Cordier Alfred, R., St., EIsä .. serstr.24/2. 
Cordua Hanfried, M., Herzog-Heinrich-Str.14/0 I. 
Cornelius Peter, M., Bruderstr. 2/1. 
Cosmann Margarete Or., Z., Henge!erstr. 1/1. 
Coester Erich, M., Haydnstr. lu/I. 
Couchepin Henri, R., Amalienstr. 51/1 r. 
Crain Ernst, R., Georgenstr. 107/0 r. 
Cramer Helga, M, Goethestr. 36/2 r. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von, R., Ottostr. 9. 
Crede Hans, M., Nicolaiplatz 6/2. 
Creighton Wilfried, F., Rambergstr. 8/3. 
Crell Hans-joachim, M., Ottobrunn, Prinz-Otto-
Straße 3. 
Cremer johann, Pb., Isabellastr.35/0. 
Cremer Karl, M., Isabellastr. 35/0. 
Cremer Kar!, R., Sternstr. 18/1 I. 
Cronauer johann, R., Türkenstr. 68a/0 r. 
Cunningham Amy, Ph., Amalienstr. 60/4. 
Cunningham Joseph, M., Platenstr.5/1. 
Curschmann Georg, Pb., M., Baaderplatz 2/1. 
Curtius Heinz, M., Bruderstr. 5/3. 
Cüsow IIse, Ph., Ungererstr. 36/1. 
Custodis Susanne, Ph., Franz-j osef·Str. 4. 
Cvetler Georg Or. jur., Ph., Lotzbeckstr. 4/3 r. 
Cysewski Leo von, Z., Senefelderstr. 6/2 r. 
Czerwen ka Friedrlch,Ph.,Richard-Wagner-Str.3/1. 
Czipf Anton, Ph., Wurzerstr. 7/11. 
D Oabelstein Sigrid, M., Pettenkoferstr. 36/11. 
• Daburger Eduard, M., Thierschstr 1/3 • 
Dachsei Otto, R., Orleansstr.43/41 • 
Dahl IIse, Ph., Ohmstr. 15/0. 
,Dahlgrün Gernot-Walter, R., St., Adalbert-
straße 35/2. 
Dahlmann Elisabeth, M., Kurfürstenstr. 15/2 r. 
Dahse Ursula, Ph., Amalienstr. 12/2. 
Daigeler Erich, R., St., Morassistr. 14/2. 
Daiser Karl-Wilhelm, M., Prinz Ludwig-Str.12/1. 
Dallinger Wilhelm, R., Barerstr. 44/1 GG. 
Dalquen Paul, M., Landwebrstr.57/1. 
Damian Erwin, Ph., Neureutherstr. '19/1. 
Damköhler IIse. Ph., Forstenriederstr. 157. 
Damköhler Wilhelm, Ph., Grünwald: Porten-
längerstr. 25. 
Damme Felizitas, M., Goethestr. 18/2 r. 
Dammeier Karl-Heinz, Ph., Luisenstr.47/5. 
Dammert y Tode Os kar, M., Karlstr. 31/2 r. 
Damrow Hans, M., Schillerstr. 30 /2 r. 
Dana Dorothy, Ph., Königinstr.47/1. 
Danco Günther, T., Tutzing, Traubingerstr. 169. 
Dangelmaier Karl, T., Adalbertstr. 17/1 r. 
D' Angelo Humberto L. j., M., Waltherstr. 29/2 r. 
Danlai Ibrahim, Ph., Franz-j osef-Str. 9/0 r. 
Dann Elisabeth, Ph., Hohenzollernstr. 49/11. 
Dannenberg Heinz, R., Hiltensbergerstr. 43. 
Danner Fritz, M., Herzog-Heinrich·Str. 15/2. 
Danner Manfred, M., Kazmairstr. 14/21. 
Dansmann Wilhelm, M., Zweigstr.9/2. 
Dantscher Marianne, Ph., TÜrkenstr. 106/3. 
Däschlein Rudolf, R., Kurfürstenstr. 18/3. 
Daseke Rudolf, Ph., Adalbertstr. 53/0 r. 
Daubach Emilie. M., Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Däubler Emma, Ph., Kaulbachstr.49. 
Däubler Rudolf, R., pötschnerstr. 8/4 r. 
Dauer Hetlwig, Ph., Metzstr. 21/1 Rg. 
Daum Alois, Z., Scbwanthalerstr. 21/21. 
Daumenlang Adelheid, Pb., Theresienstr. 88/2. 
Daumenlang Theodor, R., Theresienstr. 88/2 r. 
Daumiller Magdalena von, Ph., Zieb!and· 
straße 13/3 M. 
Daunderer josefa, M., Nympbenburger-
straße 148/0. 
Dauner Kar!, Ph., Neureutherstr. 2/31. 
Daut Otto, Ph., Adalbertstr. 78/1. 
Dauth Brede, St., Karlstr. 1/3 I. 
David Käte, M., Bavariaring 4/1. 
Davidowa Konstantina, Z., Häberlstr. 24/4 M. 
Davis Dave, M., Karlsplatz 11/12. 
Debarde josef, M., Schießstättstr.23/11. 
Dehes Heinrich, Ph., Josefsplatz 8/11. 
Debler Karl, M., Müllerstr.54/3. 
Dechter Meyer, M., Maria·j osefa-Str. 2 a. 
Decken Tassilo von der, R., Schellingstf. 74/1. 
Deckers Aloys, M., Goethestr. 33/1 r. 
Deckert Helmut, T., Neureutherstr. 29/2 M. 
Deckert Ludwig, Ph., Schellingstr. 131/1 r. 
Dedekind Adolf, R., TÜrkenstr. 95/3. 
Deetz Gertrud, St., Hohenzollernstr. 23f3 r GG. 
Degen Kurt, Ph., Wagmüllerstr.23/0. 
Degenhart Max, R., Pasing, Untere Kanalstr. 7/1. 
Deglmann Walter, R., Königinstr. 59/0 r. 
Degner Hella, R., Elisabethstr. 3/4. 
Dehn Bernhard, R., Freimann, Unterden Linden 5. 
Dehner lrmgard, M., Winthirstr. 4/3. 
Dehoust Heinrich, T., Türkenstr. 31/4 r. 
. Deidesheimer Werner, Ph., Landwehrstr. 29/1 r. 
Deiler Elisabeth, R., Deroystr. 4/0. 
Deinlein Adam, R., Maximilianeum. 
Deisenrieder Anna, Ph., Isabellastr. 31/2. 
Delatei~ani Johann, St., Belgradstr.3/3. 
D Delius Rolf, Ph., Adalbertstr. 38/1 I. 
• DeUer Maximilian, M., Loristr. 9/1. 
Demerer Hildegard, Ph., Adalbertstr. 1/1 r. 
Demmeier Georg, Ph., Nordendstr.17/3. 
Dempf Hans, M., Frundsbergstr. 11/2 r. . 
Demuth Albert, Ph., Th., Thierscbstr. 51/1 I. 
Demuth Margarete, Ph., Neureutherstr.3/21. 
Denecke Ruth, Ph., Kaulbachstr.61/0. 
. Dengier Jakob, 8t., Max Weberplatz 3/3. 
DengIer Karl, R., Theresienstr. 58/1 Sb. 
Deni Moritz, Th., Ludwigstr. 19. 
Denk Karl, Ph., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Dennerlöhr Rudolf, R., Gollierstr. 78/1 r. 
Denninger Rudolf, R., Maximilianeum. 
Denninger Walter, Ph., Gabelsbergerstr. 62/4 r. 
DentIer Hans, M., Reisingerstr. 7/11. 
Deppe Georg, F., Kaulbachstr.51/3. 
Desch Kurt, R., St., Schellingstr. 56/1 r. 
Deser Maria. Ph., Türkenstr. 2. 
Dessauer Fritz, R., Obmstr. 22/4. 
Detert Ferdinand, M., Schillerstr.17/1. 
Detter Karl, Ph.. Herzogstr. 59/2 r. 
Detzer Robert, M., Franziskanerstr. 19/2. 
Deucker Ilse, Ph., Neureutherstr. 38/2 r. 
Deuerling Josef, Ph., Giselastr.21/1. 
Deuschle Erich, R., Türkenstr.68a/ll. 
Deutschländer Brigitte, R., Adalhertstr. 42/11. 
Deutschmann Anneliese, Ph., Maximilian-
straße 18/3 r. 
Deutschmann Herbert, M., Leonrodstr. 51. 
Deutz ,Friedrich, M., Müllerstr.48/21. 
Dex Gertrud, Ph., Ainmillerstr. 18/3 I. 
Dexel Hermann, R., Schellingstr. 42/0 GG. 
'Deym J osef Graf von, F., Königinstr. 12/3. 
Dichgans Günther, R., Franz-Josef-8tr.27/3. 
Dicht! Josef, M., WaItherstr.25/1. 
Dicht! Karl, R., Erding, Dorfenerstr. 2. 
Dichtl Lorenz, M., Westendstr. 11/0. 
Dickerhof Fritz, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Dickewied Eduard, Ph., Amalienstr. 45/3 r. Rg. 
Dickmann Almut, Z., Pettenkoferstr.18/0. 
Didion Hans, M., Hackenstr. 4/1 r. 
Dieck Anna Maria, Ph., Franz-J osef-Str. 4. 
Dieckmann Albert, M., Bayerstr. 5/3. 
Diefenthäler Anneliese, R., Adalbertstr. 92/4. 
Diehl Walter, Ph., Glückstr. 13/1 1. 
Diem Karl, Ph., Haimhauserstr. 12/2 1. 
Diemand Erich, M., Schillerstr. 14/3 r. 
Dieminger Käthchen, M., Tal 12/3. 
Diesbach Julius, R., St., Neureutherstr.39/4. 
DießI Ernst, M., Hildegardstr. 19;2. 
Dietel Katharina, Ph., Grafing, Markt 1. 
Dieter Rudolf, T., Helmtrudenstr. 1/0 I. 
Dieterich Elisabeth, Ph., Pettenkoferstr. 34/1 
Dieterich Wolfram, Ph., Prinz-Ludwig-Str.12/2. 
Dietermann Erwin, M., Barerstr. 36/2. 
Dietl Eugen, M., Leopoldsr.74/1. 
Diet! Franz, R., Promenadeplatz 16b/4. 
Dietrich Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Dietrich Artur, R., Hohenzollernstr. 102/0. 
Dietrich Gertrud, R., Amalienstr. 45/3 H. Rg. 
Dietrich Hans, Ph., Sendlingertorplatz 3/2. 
Dietrich Heinrich, Z., Senefelderstr. 11/3 I. 
Dietrich Stephan, Z., Dachau, Deutsche Werke 
135/1 r. 
Dietrich Waltraut, St., Isabellastr.31/2. 
Dietrich Wolfgang, M., Landwehrstr.6/3. 
Dietsch Anneliese, Ph., Hohenzollernstr.118/3r. 
Dietz Otto, Ph., Thierschplatz 5/4. 
Dietz Rudolf, M., Nymphenburgerstr. 178/2 r. 
Dietzfelbinger Ernst, Ph., Schraudolphstr. 15/2. 
Diewald Johanna, Ph., Kaulbachstr.49. 
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D Diez Helmar, R., Liebigstr. 1/1 r. 
• Dihm Wolfgang, R., Wurzerstr.5/2. 
Dillenz Max, R., Königinstr. 33/1 I. 
Dillmann Christiane, M., Karlstr. 5/1 r. 
Dimitriou Triantafillos, M., Waltherstr.28/11. 
Dimitrowa Stojanka, Z., Jahnstr. 36/2 Rg. 
Dimroth Karl, Ph., Haßlangstr. 2/2. 
Dingel Martin, Ph., Leonrodstr.51 • 
DingeIer Berthold, Z., Ismaningerstr. 48/1 r. 
Dinkel Georg, M., Sedlmayrstr. 24/11. 
Dinkel Karl, M., Landwehrstr.32a. 
Dinkel Kurt, M., Frauenplatz 2/3. 
Dinkelmaier Karl, Pha., Trudering, Greiler· 
straße 48/1. 
Dinkelmeyer Hansheinz, M., Schillerstr. 10. 
Dinkgraeve Guido, M., Türkenstr. 98/3 r. 
Dinu Valeriu·Voinea, St., Kolbergerstr. 21/11. 
Dirlam Werner, 8t., Jägerstr. 9/2. 
Dirnberger Michael, R., Blütenstr. 4/2. 
Dirr Anton, R., Augustenstr. 108/3 I. 
Dirr Bruno. Ph., M., Karlstr. 96/2. 
Dirr Karl, Dipl. ing., Dr., M., Hohenzollern-
straße 116/0 I. 
Distelmaier Friedrich; M., Mathildenstr. 5/4. 
Ditlmann Nikolaus, R., St., Adalbertstr. 41 b/l r. 
Dittler Helmut, M., Senefelderstr. 6 4 r. 
Dittmar Albrecht, R., Franz·Josef·8tr.47/3. 
Dittmar Hans, Ph., Amalienstr. 41/4 I. 
,Dittmer Hans Louis, M., Wittelsbacherstr. 17/2 r. 
Ditz Rudolf. R., Tal 37/4. 
Dluho.sch Helmut, Pha., Zentnerstr. 1/1. 
Dobbelstein Otto, Ph., Obermenzing, 
8charnhorststr. 6. 
Dobberkau Käthe, Z., Goethestr.47/3. 
Dobler J oseph, M, Arcisstr. 32/3 I. 
Döblinger Georg, Ph., Hohenzollernstr. 156/3 r. 
Docter Benno, Z .• Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Döderlein Hermann, M., Karlstr. 1/3. 
Döderlein Hugo, M., Nymphenburgerstr. 197/11. 
Dogny Rudolf, Ph., Herzogstr. 64/0. 
Doehlemann Ernst, Ph., Degenfeldstr. 4/4 I. 
Dohm Herbert, T., Veterinärstr.6/1. 
Dohmes Heinrich, Z., Landwehrstr. 15/3 I. 
Döhring Helmut, R., Kaiserplatz 12/3. 
Dohrmann Walter, R., Kaulbachstr. 60/1 I. 
Dolhofer Josef, R., St., Biedersteinerstr.23/1. 
Dölker Ernst, R., Seidlstr. 36/4. 
Doll Alfons, R., St., Schnorrstr. 9/3. 
, Doll Josef, M., Kyreinstr. 18/2 M. 
Dölle Paul, M., Sonnenstr. 26/3 1. 
Dölling Helene, Ph., Giselastr. 26/1. 
Dolsdorf Karl, Ph., M., Zieblandstr. 24/1 r. 
Domann Herbert, R., Arcisstr. 38/3. 
Dombrowsky Walter, M., Mottlstr. 19. 
Donderer Karl, M., Karlstr. 21/3 I. 
Donhauser Walter, M., Kaulbachstr. 54/0. 
Donle Wilhelm, M., Häberlstr. 5/4. 
Dopp Hildegard, St., Obermenzing, Wes so-
brunnerstr. 6. 
Dörlfel Fritz, M., Sternstr. 11/1. 
Dörlfel Katharina, Ph., Nordendstr. 2/1. 
Dörfler Josef. M., Spitzwegstr. 10/31. 
Dorfmüller Marianne, M., Bruderstr. 12/1. 
Dörhöfer Wilhelm, Z., Horscheltstr. 3/2. 
Döring Georg, M., Zweigstr.7/1. 
Dörler Theodor, R.,St., Senefelderstr. 12/1 R. 
Dormann Pranz, M., Leopoldstr. 30/3. 
Doermer Hartmut, M., Landwehrstr. 32/21. 
Dorn Eduard, R., Schraudolphstr. 14/11. 
. Dorn Kurt, Ph., N ordendstr. 12/3 r. . 
Dorn Wilhelm, P., Herzog-Rudolf-Str. 19/1. 
Dorn Wolfgang, R., Georgenstr. 28/2 I. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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D Dorner Alois, M., Z., Josefspitaistr. 8/2 r. 
• Dörnhöll'er Hilde, M., So11n, Großhesselober· 
straße 2. 
Dörr Hans, M., Aberlestr. 30/3 r. 
Doerr Otmar, Ph., Th., Schönfeldstr. 10/3. 
Dörr Walter, R., Hohenzo11ernstr. 12/2 r. 
Doerries Heinz, Ph., Heßstr. 30. 
Dörschel Walter, M., Theresienstr.52/2. 
Doerschner Hans jürgen, M., Zweigstr. 10/2r. 
Dory j oser, T., Barerstr. 47/3. 
Dory Margareta, M., Barerstr.47/3. 
Dosenheimer Gertrud, Ph., Kaiserplatz li/I. 
Doesseler Rolf, R., Kurfürstenstr. 4/2. 
Doster Benno, Z., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Dotter Else, Z., Auenstr. 23/0 I. 
Dotzel Hans, M., Steubenplatz 2/4. 
Dotzler Auguste, Ph., Buttermelcherstr. 8/31. 
Dotzler johann, Ph., Adalbertstr. 82/1 I. 
Dotzler Karl, M., jutastr. 24/1. 
Drach Wolfgang, Z., M., Ruffinistr.4/11. 
Draeger Otto, Z., Wittelsbacherstr. 13/11. 
Draskovic Siobodan, St., Gedonstr. 10/01. 
Drautzburg Anita, M., Rückertstr. 2/0. 
Drechsel Annemarie, Ph., Schellmgstr. 29. 
Drechsler Erhard, R., Ainmillerstr. 4/1. 
Dreckmann Käte, Ph., Leopoldstr. SM4. 
Drescher Wilhelmine, Ph., MülIerstr. 19/1 r. 
Dressel Hans, Z., Lothstr. 3012 1. 
Dreßler Günther, M., Landwehrstr. 15/3 r. 
Dreuw Ellen, M., Goethestr. 26/2. 
Drewanz Edith, Pb., Neureutherstr. 11/2 r. 
Drexel Christian, Th., Georgianum. 
Drexl johanna, Ph., Gauting, Unterbrunner-
straße 28. 
Drexl~r Anton, R., Trappentreustr. 19/2. 
Drexler Karl, Ph., Viktoriaplatz 1/3. 
Dreyer Walter, Z., Albrechtstr. 49i3 r. 
Dreyfuß l-ritz, M., Goethestr. 29/1 r. 
Driehaus. Walter, M., Schillerstr.32/4. 
Dröber Hans, M., Raspstr. 4/11. 
Dröber Max, Th., Königinstr. 77. 
Droller Hugo, M., Liebberrstr.8/21. 
Droste Hermann, M., Ohmstr. 6/2. 
Droste zu Hülshoff Mariano Frb., F., Wag· 
. müllerstr. 21/11. 
Druckseis Hubert, T., ZeppeIinstr. 33/3 r. 
Dryander Eyke, R., Türkenstr. 48/2 I. 
Drygalski Ruth von, M., Gaußstr. 6. 
Dücker Ernst, M., Herzog Rudolf·Str. 49/1. 
Dücker Ferdinand, Ph., Adalbertstr. 32/31. 
Dudenhöfer Gustav, R., Theresienstr. 160/4 r. 
Dudenhöffer Emil, Z., Thalkirchnerstr. 11/31. 
Dufour Ferdinand, R., SChellingstr. 3/1. 
Dührkop Heinz, Ph., Scbellingstr. 52/21. 
Dukowa Wen eta, Ph., Gabelsbergerstr. 33. 
Dulberg Fanny, St., Ph, Kaiserplatz 6/1 M. 
Düll Heinrich, R., Möhlstr. 31. 
Dümlein Karl, M., Müllerstr 48/1. 
Dümler Otto, R., R., Destouches~tr. 2. 
Dumrese joachim, M., Kazmairstr. 4/3 r. 
Dünnwald Rudolf, Z., Ainmillerstr. 10/0. 
Dupont Hans Ernst, M., Nymphenburgerstr.20/2. 
Durian Hans, Ph., Belgradstr. 24/3. 
Dürnay Hermann, R., Augustenstr. 8/2 I. 
Dürr Hans Albelt, F., Schönfeldstr. 17/2 Rg. 
Dürr Helmut, M., Liebigstr. 1/31. 
Dürrwanger Alois, Ph., Perhamerstr. 79. 
Dusch Ferdinand, M., Häberlstr. 21/31. 
Düssel Fritz, Z., Landwehrstr. 29/3. 
Düstabanoll' Atanas, R., Zentnerstr. 31/1 I. 
Duve Elisabeth, Ph., Nikolaistr. 10/0. 
Duwe Wilhelm, Ph., Mathildenstr. 11/2. 
D. 
E. 
Dyck Hildegard, Ph., Franz·Josef·Str. 33/2 r. 
Dyckerboll' Gertrud, M., Goethestr. 38/3 • 
Dyckerhoff Hedwig, M., Goethestr. 38/3. 
Dykgraaf Sven, Ph., Kaulbachstr. 94/3 M. 
Dziembowski Konstantin von, R., Söcking bei 
Starnberg. 
Eber Alfred, R., Agnesstr.5/4. 
Eber Erna, Ph., Agnesstr. 5/4. 
Eberhard Günther, R., Adalbertstr. 82/1 M. 
Eberhard Rudolf, R., Agricolaplatz 2/1 •. 
Eberhardt Eisa, Ph., Clemensstr. 42/3. 
Eberi Max, R., Amalienstr.60/1. 
Eberle Hans Norbert, R., Schellingstr. 67/0 I. 
Eberle Korblnian, Pha., Georgenstr. 110/11. 
Eberle Paula, Ph., Isabellastr. 16/31. 
Eberlein Artur, R., Galeriestr. 13/01. 
Eberlein Elisabeth, Ph., Türkenstr. 85/1. 
Ebert Alfred, Ph., Oettingenstr. 54/3. 
Ebert johannes, Ph., Kaiserstr. 27/2 r. 
Ebert Ludwig, F., Karlstr. 12/1 GG. 
Ebert Sigrid, Ph., Karl-Theodor-Str. 12a. 
Eble Friedrich, M., Maistr.8/11. 
Eble Heinz, T., Römerstr.31/1. 
Ebner Alfred, M., Lindwurmstr.51/1. 
Ebner Gundeline, Z., Thierschstr. 36/4. 
Ebner josef, M., Augustenstr. 91/2 r. Rg. 
Ebsen Hans Hermann, R" Kaulbachstr. 54/0 r. 
Ebser Erhard, Ph., Maistr. 31/2 r. 
Ecarius Franz, R., Ohmstr. 20/3. 
Eccardt Walter, R., St., Elisabethstr. 1/4 r. 
Eckardt Theo, Ph., Emil·Riedel·Str. 8/2 1. 
Ecke Herbert, Ph., Voitstr. 12/0 I. 
. Ecke Walter, M., Schillerstr.32. 
Eckenberger Ernst, Ph., Wilhelmstr. 23/41. 
Ecker Rolf, R., Tegernseerlandstr. 21/0 r. 
Ecker Ruprecht, Ph., Metzstr. 18/3 r. 
Eckers Hubert, M., Augsburgerstr. 10/3. 
Eckert Alois, R., Schluderstr. 6/1 I. 
Eckert EmU, St., Akademiestr.9/4. 
Eckert Gerbard, M., Landwehrstr.57/1. 
Eckert Hans, M., WiIderich·Lang-Str. 3/3. 
Eckert Hermann, M., Christophstr. I/I. 
Eckert Herwig, R., Amalienstr. 89/2 r. Rg. 
Eckl Michael, Ph., Rossinistr. 4/0 . 
Eckstein Hermann, T., Ungererstr 64i3 r. 
Eder Gottfried, Ph., Kaulbachstr. 31 all. 
Eder Max Dr. med. vet., M., Auerfeldstr. 1/0. 
Eder Max, Z., Viktualien markt 13/2 1. 
Ederer Adolf, Ph., Herzogstr. 64/0 r. 
Ederer Fritz, Ph., St., Augustenstr. 3/2. 
Ederer Paul, Ph., Augustenstr. 88/1 Rg. 
Edler josef, Ph., SChellingstr.25/3. 
Edsperger Fritz, M., Augsburg, Schießgraben-
straße 20. 
Edsperger MaXI Ph., Augsburg, Schießgraben' 
straße 20. 
Edwards Handel B., Ph., Türkenstr. 58. 
Eerden Albert van, Ph., Habsburgerplatz 2/2 r. 
Eerden CeciliaRuth van, Ph., Habsburgerpl. 2/2r. 
Eger Benedikt, M., Landwehrstr. 36/2 r. 
Eger Wilhelm, M., Adlzreiterstr. 10/1 r. 
Egerer Rudolf, P., Türkenstr. 26/3 M. 
Egeter Kar!, R., Tal 72/2. 
Egger Anton, R., Amalienstr. 41/3 r. 
Egger Frttz, R., Fuststr. 1. 
Egger Thomas, R., Kesselbergstr. 8/2. 
Egle julius, R., Adalbertstr. 36/1. 
Eglinger Maria Maddalena, Ph., Unteranger 2/3. 
Egner Bruno, Th .. Königinstr.77/1. 
Eheberg Fritz, R., Winthirstr. 5/0. 
. Ehegartner johann, R., Augsburg, Lange Gasse 
F 254. 
E Ehinger Hans, M., Rothmundstr. 2/1. 
• Ehls Karlo, 1\1., Schillerstr. 33/1. 
Ehrenberg Wolfgang, Ph., Hohenzollernstr. 83/4. 
Ehrengut Hubert, M., Waltherstr.21/3. 
, Ehrenreich Alois, Ph., M., Clemensstr.45/1. 
Ehrensberger Marianne, M., Entenbachstr.24/3. 
Ehrenspeck Erwin, R., Türkenstr. 22/1. 
Ehret Anton, M., Renatastr. 3/2 r. 
Ehrhardt Karl, Ph., Viktor-Scheffel-Str. 23/2. 
Ehrhart Wilhelm, M., Altheimereck 20/3 r. 
Ehrl Heinrich, R., Veterinärstr. 11/2. 
Ehrlich Elfriede, Ph., Clemensstr. 55/3. 
Ehrlich Hilbert, M., Bruderstr. 12/0 1. 
Ehrhch Norbert, R.) Corneliusstr. 35/2 r. 
Ehrnsperger Georg, Ph., Bruderhofstr. 5/0. 
Eibach Josef, Th., Georgianum. 
Eibl J osef, R., Ackerstr. 1 a/l I. 
Eibl Karl, T., Kaulbachstr.60/0. 
Eichberger Franz Joser, R., Paradiesstr. 10/4. 
Eichberger J oser, Z., Mittererstr. 13/2 I. 
Eichenbronner Hans, M., Paul-Heyse-Str. 9/3. 
Eicher Hermann, R., Augustenstr. 64/2 I. 
Eicher Robert, Ph., Adalbertstr. 41/3 r. 
Eichhammer Hans, R., Ehrengutstr. 7/1 r. 
Eichhorn August, M., R., Schönfeldstr. 30/3 GG. 
Eichhorn Reinhart von, R., Veterinärstt.8. . 
Eichinger Martin, Ph., Kaulbachstr.47/3. 
EichIer Fritz, Ph., Veterinärstr. 6 a/l. 
Eichler WolfJietrich, Ph., Tengstr. 10/4. 
Eichmann Fritz, Ph., Schellingstr. 5/1. 
Eichmann Karla, St., Theresienstr. 1/3. 
Eichner Ernst, M., Maximilianstr. 29/4 r. 
Eick Horst, R., Theresienstr. 11/2. 
Eickhoff Werner, Ph., St. Paulsplatz 9/0 r. 
Eidam Gustav, M., Holzstr. 35/3 I. 
Eifertinger Ludwig, Z., Kriemhildenstr.40/1. 
Eifler Fritz, R., St., Maximilianeum. 
Eigemann Marga, Ph., Pranz-Josef·Str. 32/0 1. 
,Eigner Fritz, M .. Schraudolphstr. 44/2 M. 
Einecker Hans-Heinrich, Pha., Karlstr. 1/1. 
Einfeldt H:ermann, Z., Neuthurmstr. 4/0 I. 
Einhauser Günther, R., Wagmüllerstr. 16/3. 
Einhauser Marbot, M., Wagmüllerstr. 16/3. 
Einsei Edith, M., Leopoldstr. 135/3. 
EinsiedeI Franz, Ph., Barerstr. 78/4. 
Eiseie Helmut, M., Blumenstr.35.'2. 
Eisenbeiß Erika, R., Kaulbachstr. 22/2. 
Eisenbeiß Hans, R., Kaulbachstr. 22/2. 
Eisenecker Karl, M., Rothmundstr.8/3. 
Eisenmann Eduard, Z., Leonrodstr.51. 
Eisenmann Regina, Ph., Dachauerstr. 142/2 1. 
Eisenmaim Walter, Ph., Antwerpenerstr.29/3. 
Eisenreich Max, Z., Starnberg, Theresienstr. 4/1. 
Eisenschmid Gerhard, M., Senefelderstr. 11/2. 
EI Atawi, Z.,. Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Elbel Gustav, M., Pestalozzistr. 48/3. 
EIdern Hans-Günther von der, Ph., Adalbert-
straße 41/4. 
Elephant Adriana, Ph., Hirschgartenallee 19. 
Elicker Walter, Ph., Theresienstr. 28/2 r. 
Elkow Mitko, Z., Mozartstr. 9/2 r. 
Eil Edeltraud, Z., Bavariaring 37. 
Eller Ernst, M., Waltherstr. 25/2 M. 
Eller Karl, Ph., GlÜckstr. 19/1. 
Eller Luitpold, Ph., Theresienstr. 56/1. 
El1ermann Heinrich, Ph., Würmtalstr. 17. 
Ellinghaus Rudolf, M., Maximiliansplatz 23/4. 
Elliot Hubert Hugh, Ph., Leopoldstr.52a/1. 
Ellmann Richard, Z., Neureutherstr. 18/1. 
Ellwein Hermann Dr., M., Paul-Heyse-Str. 25/3. 
Etmenau J ohannes von, Ph., Heilmannstr. 29/0. 
Elsner Hans, Ph., Kaiserstr. 52/2 I. 
E. Elwert Franziska, Ph., Hohenzollernstr.47/3 . 
Elwert Theodor, Ph., Hohenzollernstr.47/3. 
Emden Charlotte, Ph., Habsburgerstr. 4/0. 
Emer Kurt, Z., Mittererstr. 2/4. 
Emmer Hans, Ph., Zieblandstr. 39/0. 
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Emmerig Oskar, R., Liebigstr. 8 a/3 r. 
Emmerling Friederike, M.,Prinz-Ludwig-Str.10/3. 
Emmet Grenville, Ph., Kaulbachstr. 26 a. 
Emming'er Otmar, R., Leopoldstr. 87/3 r. 
o Emminger RUdolf, M., Leopoldstr. 87/3 r. 
Empfenzeder Karl, M., Lindwurmstr. 13/1. 
Encke Ruth, Ph., Jägerstr. 9/2. 
Endemann Heino, R., Wittelsbacherplatz 3/2 r. 
11. Aufg. 
Ender Friedrich, Ph., Arcisstr. 32/2 1. 
Enders Mathilde, Ph., Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Endres Kurt, T., Römerstr. 11/3. 
Endres Maximiliana, Ph., Unteranger 24/2. 
Endres Ottmar, ·Ph., Friedrichstr. 21/3 I. 
Endres Rupert, Ph., Th., LUdwigstr. 19/0. 
Endrös Hermann, Ph., Elisabethstr. 4/3 r. 
Endrös Josef, R., Blutenburgstr.3/3. 
Engel Erich, T., Thierschstr. 51/2. 
EngelOtto, R., St., Kaulbachsrr. 52/1 r. 
Engel Waltraut, M., Fraunhoferstr. 25/1 I. 
Engelbach Hans, R., Barerstr. 34/2 r. GG. 
Engelbrecht Milton, St., Türkenstr. 58. 
Engelbrechten Fritz von, R., St., Goethestr. 51/3. 
Engelbrechten-Ilow Malte von, St., Kaiser-
platz 4/0 r. 
Engelhard Robert, M., Schillerstr. 10. 
Engelhardt Fritz, M., Mathildenstr. 13/3. 
Engelhardt Heinz, Ph.,. Heßstr. 50/3 1. 
Engelhardt Hermann, Z., Theklastr. 1/2 r. 
Engelhardt Johanna, Ph., Schellingstr. 83/3 r. 
Engelhardt Werner, M., Adelheidstr. 14/31. 
Engethardt Wilhelm, M., Amalienstr. 49/2. 
Engelmannn Hans, M., Karlstr.31/0. 
Engelmayer Otto, Ph., Clemensstr. 59/0. 
Engeln Hildegard, Ph., Thierschstr. 12/2. 
Engels J osef, M., Schwanthalerstr. 35/2. 
Engendahl Josef, M., St. Paulstr. 4/2 r. 
Engesser Adolf, T., Ungererstr. 44/1 r. 
Engl Heinrich, R., Hirtenstr. 15/1 r. 
Engl Maria, Ph., Arcisstr. 40/2. 
Englberger Rudolf, Z., Hedwigstr. 4/4. 
Englbrecht Richard, M., Mathildenstr. 10/3 1. 
Englert Marianne, Ph., Widenmayerstr. 9/4. 
Englbardt JO$ef, Th., Ludwigstr. 19. 
Enk Otto, Th., Königinstr. 77. 
o Ensthaler Kurt, Ph., Adalbertstr 10/0 I. Rg. 
Enzinger Alfred, R., Häberlstr. 21/2 r. 
Enzinger Elisabeth, Pb., Giselastr. 26/1. 
Epkes Gerwig, R., Gabelsbergerstr. 63/3. 
Epp Gertraud, Ph., Christophstr. 10/3. 
Epple Georg, M., Lindwurmstr. 145/3 r. 
Eps Helmut, M., Landwehrstr.32a. 
Epting Hermann, Pha., Dachauerstr. 17/4. 
Erb Gertrud, Ph., Nymphenburg, Kugelmüller-
straße 12. 
Erbach Karl, R., St., Adelbeidstr. 4/2 r. 
Erber Johann, M., Schillerstr. 10/2. 
Erbse Hermann, M., Maistr.8/11. 
Ercklentz Max, R., Zieblandstr. 4/1. 
Erdmann Hans, Ph., Bauerstr. 17/2 r. 
Erdner Eugen, T., Amalienstr. 71/1 Rg. 
Erhard Otto, M., Lindenschmitstr. 29/3 I. 
Erhard Peter, Th., Ludwigstr. 19. 
Erhardt Liselotte, Z., Sophienstr. 5/2. 
Erkens Klothilde, Ph., Lerchenfeldstr. 5/2. 
Erler Christian, M., Fliegenstr. 3/11. 
Erler Helmut, R., St., Zieblandstr.37/1 M. 
Anm,: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 
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E Erler Wolfgang, T., Steinheilstr.20/41. 
• Ermer Albert, Z., Mozartstr. 21/3. 
Ernst J osef, Dipl.-Ing., Z., Fleischerstr. 16/1 r. 
Ernst Rolf, R., Trautenwolfstr. 5/1 r. 
Ernst Wilhelm, Ph., Kaiserstr. 24/4. 
Ernstberger Alfred, Ph., Landsbergerstr. 132/1 r. 
11. Aufg. 
Ernstberger Anton, R., Schlotthauerstr. 10/0. 
Erras Hans, M., Schleißheimerstr. 69/3 M. 
Ertl Heinz Otto, M., Westendstr. 115/2 M. 
Ertl Wilhelm, St., Elisabethstr. 30/2. 
Er2.berger Waldemar, R., Haslangstr. 2/1 r. 
Esch Heinz, M., Augustenstr. 91/21. 
Eschenhagen Werner, M., Rumfordstr.6/11. 
Espenhain Heinz, Ph., Hiltensbergerstr. 24/4. 
Esser Ludwig, Th., Adalbertstr. 11/3. 
Esser Richard, R., Adalbertstr. 49/3. 
Eßl Ernst, Z., Marktstr. 10/3. 
Eßler Theodor, Ph., Herzogstr. 9/31. 
Estermann Albert, M., Goethestr. 53/3. 
Ettengruber Johann, R., Frühlingstr. 20/0 I. Sb. 
Ettlinger Xaver, M., Bayerstr. 55/2 I. 
Ettmayr Felix, R., Klenzestr. 31!1 r. 
Ettmayr Gertrud, Ph., . Wörnbrunnerstr. 3/1. 
Etzbach KarlOtto, R., Schellingstr. 38/41. 
Etzel Paul, Ph., Trudering, Wasserburgerland-
straße 8. 
Euler Friedel. R., Elisabethstr. 12/0 r. 
Everling Rudolf, R., Kurfürstenstr.45/3. 
Evers Hedwig, Z., Paul-Heyse-Str.26/1 GG. 
II. Aufg. 
Ewerling Johannes, R., St., Jägerstr. 30/2. 
Exner Brigitte, Ph., Kaiserstr. 54/3 r. 
Eybächer Heinz, M., Am Glockenbach 5/3 r. 
Eycke Susanne, Ph., Keuslinstr. 5/3 r. 
Eydelloth Hans, R., Paul-Heyse-Str. 28/1 I. 
Eylert Rulemann, M., Schillerstr. 21a131. 
Eysser Anna, Ph., Schleißheimerstr.36/1. F Faber Adolf, M., Hans·Sachs-Str. 6/41. 
• Faber Franziska, Ph" Türkenstr. 101/2. 
Faber Günther, R., Adalbertstr. 44/1 r. 
Faber Kraft·Artur, R., Jhierschstr. 40/0 r. 
Fahri Erich, R., Schellingstr. 63/2. 
Fabricius Helmut, St., Pienzenauerstr. 40/0. 
Fach Max, Ph., Pasing, Maria-Eich Str. 47. 
Fahlbusch Walter, M., Lindwurmstr.199/31. 
Fahmüller Anton, R., Adlzreiterstr. 6/1 I. 
Fahndrich Wiltrud, Ph., Nordendstr. 44/1 r. 
Faehndrich Alfred, T., Trautenwolfstr. 5/0. 
Fahr Heinrich, M., Reichenbachstr. 5/2 r. 
Fahr Josef, Z., Nymphenburgerstr. 157/2 I. 
Fahrenschon Johann, Ph., Holzstr.51/11. 
Fahrnholz Otto, M., Bayerstr.43/2 Mb. 
Fajans Edgar, Ph., Prinzregentenstr.54/2. 
Fakler Otto, Z., Herzogstr. 16/0 r. 
Falkner Ernst, Ph., Müllerstr. 15/3 I. 
Falkner Walter, R., Voitstr.9/3. 
Falkner von Sonnenburg Erna Maria, Z., Ain- . 
millerstr. 25/1 r. 
Fallmann Artur, M., Lindwurmstr. 73/4 I. 
Fallois Joachim von, M., Häberlstr.15a/31. 
Falterer Josef, F., Isabellastr. 2/0 r. 
Färber Siegfried, Ph., Leopoldstr. 133/21. 
Farny Josef, T., Türkenstr. 94/1 r. 
Fasselt Hubert, M., Lindwurmstr.5a/2. 
Faßnacht Hans, T., Nordendstr. 6/21. 
Faeth Madeline Gertrude, Ph., Georgenstr.83/0. 
Faul Michael, M., Schwanthalerstr. 24/1 r. 
Faulhaber Charlotte, Pha., Barerstr. 18/3. 
Faulstich Rosa, Ph., Bandstr. 4/2 M. 
Faupel Georg, M., Schwanthalerstr. 62/3 r. 
Fauß Alfred, R., Augustinerstr. 3/1. . 
F. Faust Heinrich, Ph., Amalienstr. 38;3. Faust Marianne, M., Mozartstr. 13/3 r • 
Faust Willibald, M., GÖrresstr. 43/11. 
Favreau Lise-Lotte, Z., Goethestr.47/1. 
Fecher Magdalene, Ph., Adalbertstr. 90/2 I. 
Fecker Friedrich, Ph., Corneliusstr. 28,2 I. 
Feder Hanns Georg, M., Adelheidstr. 31/3. 
Feder Michael, Ph., Arcisstr. 55/2 I. 
Feederle Eugen, Ph., Schwindstr. 7/3 r. 
Fehleisen Herbert, R., Herzogstr. 66/3 r. 
Fehmer Sigrid, St., Waldtrudering, Gartenstr. 28. 
Fehr Friedrich, Ph., Freising 169. 
Fehrer Peter, Z., Theresienstr. 10/3. 
Feibelmann Hans, R., Theresienstr. 30/2 M. 
Feichtner Karl, R., Frauenstr. 10/2. 
Feierlein Franz, Ph., Landsbergerstr. 132/1. 
Feilner Adolf, M., Apianstr. 7/31. 
Feist Richard, R., Friedrichstr. 11/2. 
Feist Robert, Ph., Bürkleinstr. 2/3 1. 
Feitig Wiltrud, M., Mathildenstr. 10/4 r. 
Felber J osef, Ph., Fürstenfeldbruck, U nfaltstr.18. 
Feldenkirchen Toni, Ph., Hohenzollernstr. 124/3. 
Feldhaus Julius, M., Herzog-Wilhelm-Str. 3/41. 
Feldheim Heinrich, Ph., St., Isabellastr.43/2 M. 
Feldhofen Eduard, Ph., Pilarstr. 3/0. 
Feldmann Erich, M., Schwanthalerstr. 27/2 1. 
Fell Emma, Ph., Hirtenstr. 15/31. 
Feiler Josef, Ph., Goethestr. 4/3 r. 
Felsch Hans-Moritz, M., Luisenstr. 52,0. 
Ferber Gertrud, Ph., Rochusstr.7/0. 
Ferkel Hermann, Ph., Hohenzollernstr. 14/2 r. 
Fernau Friedrich·Wilhelm, St., Leonrodstr. 51/2. 
Fernberg Babette, Ph., Königinstr. 38. 
Ferruh Mehmed, T., Schwanthalerstr. 49/4. 
Ferst Georg, F., Blumenstr.3/4 r. 
Ferst Wolfgang, R., Brunnstr. 3/4 r. 
Ferstl Georg, Ph., Georgenstr.58/1. 
Feßler Albrecht, M., Luisenstr. 17/2 r. I. Eing. 
Fest Herbert, Ph., Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fest Otto, M., Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Festl JOhann, R., Heßstr.74/4. 
Fetsch Walter, Z., Ludwig-Ferdinand-Str. 6/2. 
Fettermann Eduard, St., Obermenzing; Garten-
straße 3. 
Fettes Franz, Th., Herzog-Wilhelm·Str.9/21. 
Feuchtwanger Klaus, Ph., Grimmstr.4/1. 
Feulner Friedrich, R., Ismaningerstr. 98/41. 
Feurle Martin, M., Dachauerstr. 82/2 M. 
Ficht Oskar, R., Jägerstr. 8/2. 
Fichtl Wilhelm, Ph., Kurfürstenstr. 17/2 r. 
Fichtner Sebastian, St., Ph., Herzog-Rudolf-
Straße 36/1. 
Fick Andreas, R., Pasing, Moosacherweg 4. 
Fick Ernst, R., Jutastr. 13/2 M. 
Fiebrantz Ilse, Pha., Fliegenstr. 2/1. 
Fiedler Anna, Ph., München 13, Schließfach 31. 
Fiedler Gerda, Z., Karlstr. 5412 I. 
Fiedler Hans Heinrich, R., Schillerstr.2/1. 
Fiedler Heinrich, Ph., Biedersteinerstr.23/1. 
Fiedler Leonhard, Ph., Maximilianeum. 
Fielitz Axel von, Ph., Nibelungenstr. 14/31. 
Fimmen Hans-Onno, R., Schellingstr. 52/31. 
Fincke Emma, Ph., Nibelungenstr. 1/1. 
Finger Fanny, R., Kaiserplatz 6 1. 
Finger Klaus, R., Amalienstr. 19/2. 
Fingerle Anton, Ph., Bismarckstr. 28/0 I. 
Fingerte Elisabeth, M., Zasingerstr. I/I. 
Fink Pritz, M., Augsburgerstr. 10/2. 
Fink Martin, Ph., Ohmstr. 9/4. 
Finkbeiner Adam, M., Feilitzschstr. 15/1. 
Pinkels Ruth, Z., Landwehrstr. 6/3. 
Pinkler Otto, R., Giselastr. 7/2. 
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F Finn Edgar, R., Ruffinistr. 16/31. 
• Firchau Wilma, R., St., Giselastr. 3/4 r. 
F. Fontaine von Felsenbrunn Elisabeth, M., Lind-
wurmstr.23/25. 
Firsching Adolf, Ph., Ungererstr.20/21. 
Firsching Herma, M., Pasing, Poststr. 2. 
Fischbach Erich, M., Pettenkoferstr. 30/2. 
Fischbach Karl Z., Adlzreiterstr. 12/2 I. 
Fischel Walter, M., Planegg, Gumstr. 11/1. 
Fischer Benno, R., BlÜtenstr. 9/0. 
Fischer Berta, Ph., Isartalstr. 6. 
Fischer Dietrich, M., Karlsplatz 16/21. 
Fischer Elisabeth, Ph., Schnorrstr. 10. 
Fischer Franz, M., Lindwurm::;tr. 17/3 I. 
Fischer Franz, Th., Ludwigstr. 19. 
.. Fischer Fritz, Z., Landwehrstr. 37/3 I. 
Fischer Hans, M., Schillerstr. 19/1. 
Fischer Heinrich, R., Habsburgerstr.7/3. 
Fischer Herta, Ph., Jutastr. 11/3. 
Fischer HUbert, Ph., Sandstr. 24/4 r. 
Fischer J oachim, M., Zweigstr. 10/2 r. 
Fischer Johann, Ph., Sophienstr.4/2. 
Fischer Josef, Ph., Herbststr. 12/3. 
Fischer J osef, R., St., Schellingstr. 78/0. 
Fischer Josef, Th., Georgianum. 
Fiscber Julius, Ph., Barerstr. 21/3. 
Fischer Ludwig, M., Emil-Riedel·Str. 6/2 r. 
Fiscber Luise, M., Elisabethstr. 27/1 I. 
Fischer Marianne, M., Arcostr. 1212. 
Fischer Mathilde, M., Schweigerstr. 4/41. 
Fischer Otto, M., Parkstr.35/3. 
Fischer Paul, R., St., Barerstr.57/1. 
Fischer Philipp, R., Pilarstr. 8/0. 
Fischer Robert, R., Reitmorstr. 51/3. 
Fischer Rudolf, M., Tegernseerlandstr. 103/2. 
Fischer Rudolf, R., Entenbachstr. 24/4 r. 
Fischer Siegfried, R., St., Schellingstr. 67/2. 
Fischer WiJhelm, T., Türkenstr. 82/1 1. 
Fischer Wilhelm, Z., SchiIIerstr. 25/0 I. 
Fischer Willi, Ph., Ohmstr. 1/0. 
Fischer Wolfgang, M., Schwanthalerstr.46/21. 
Fischer Wolfgang, T., Weßling Hs.-Nr.60. 
Fiseni Paula, Pha., Giselastr. 26/0. 
Fitzter Hedwig, Dr. phil., Ph., Friedrichstr. 4/1. 
Fjaer Astrid, Z., Bavariaring 28/2. 
Flaam John, Z., St. Paulstr. 8/41. 
Flach Karl, M., Viktoriastr. 3:2. 
Flammiger Gerhart, Ph., Zentnerstr. 3. 
Flechtner Johann, St., R., M., Gabelsberger-
straße 17/3 r. 
Flehinghaus Günther, R., Amalienstr. 25/1. 
Fleiner Elsbeth, M., Paul-Heyse·Str. 22/3. 
Fleischauer Fritz, Pha., Augustenstr. 16/1. 
Fleischer Herbert, M., Schwantbalerstr. 28. 
Fleischhauer Hans, M., Preysingplatz 12/4 I. 
Fleischmann Alfons, Ph., Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Friedrich, M., Goethestr. 28/1. 
Fleischmann Herbert, R., Salvatorplatz 3fl. 
Fleischmann Hildegard, Ph., Tegernseerland-
straße 6812 M. 
Fleischmann Ludwig, M., Z., Schillerstr. 30/2 I. 
Fleischmann Paul, Ph., Auenstr. 18/1 r. 
Flemes Rolf, R., St., Adalbertstr. 6/4. 
Flemisch Julius, M., Pasing, Riemerschmid-
straße 49. 
Flohr Heinrich, Pha., Barerstr. 16;2. 
.Flohr Otto, R., Kruml1acherstr. 9/0 I. 
Flörke Frttz-Heinz, R., St., Ungererstr. 2/3 I. 
Florus Wilhelm, T., Lerchenfeldstr. 11 a/O. 
Floßmann Georg August, Ph., Beurlaubt. 
Flöthner Karl, M., Königinstr. 103/0. 
Föckersperger Alfons, Z., Feilitzschstr. 12/31. 
Föhr Hans, M., Bruderstr. 212. 
Foltz NeIly, Ph., Viktor-Schefl'el·Str. 1/2. 
Anm.: ae oder ä nach .; oe oder ö nach 0; ue oder ü nacb u. 
Forberg Alfred, R., Adelheidstr. 9/1 r. 
Förg LUdwig, Ph., Konradstr. 1/1 r. 
Försch Karl, Ph., Nordendstr.7211. 
Forster Christian, R., Nordelldstr. 26/1 r. 
Forster Elfriede, Ph., Dietramszellerstr. 6/3. 
Forster Hildegard, Ph., Lindenschmitstr. 30/2 r. 
Forster Karl, Ph., Dietlindenstr. 30. 
Forster Max, M., Schieißheim, Altes Schloß. 
Forster Sigismundvon, M., Mauerkircherstr. 2/3r. 
Forster Walter, Ph., Amalienstr.67/1. 
Forster Wilhelm, R., Renatastr. 2510 . 
Foerster Eberhard, M., Arcisstr. 25/2 r. GG. 
Foerster Hanna, M., Mozartstr.7/2 
Foerster Irmgard, Ph., Türkenstr.37/2. 
Förster Walter, R., St., Adalbertstr.28/1. 
Foertsch Fritz, T., Christophstr.12/1 VI. Aufg. 
.Fourmann Tamara, St., Leopoldstr. 40/3. 
Frahm Hans, Ph., Kaiserstr. 29/1 r. 
,Framersberger Friedrich, R., Augustenstr. 95/1 r. 
. Frank Adolf, M., Galeriestr. 17/0 r. 
Frank Alfons, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
, Frank Alfred, F., Pfandhausstr. 4/1. 
Frank Dieter, Ph., Schwanthalerstr. 108/0. 
Frank EmU, R., Emil-Riedel·Str.4/2. 
Frank Hans, Ph., Sophienstr. 5 c/2. 
Frank Heinz, Sr., Gabelsbergerstr. 41/0. 
Frank Hermann, M., Zweigstr. 8/2. 
. Frank Karl, Ph., Georgenstr. 43/2. 
Frank Karl, Ph., St. Annastr. 9/4 r. 
Frank Martha, Ph., Ainmillerstr. 9/0 I. 
Frank Wolfgang, M., Adelgundenstr.6/2. 
Franke Hans, M., Schillerstr. 33/2. 
Franke Hermann, M., Schwanthalerstr. 24/2-
Franke Johannes, R., Hohenzollernstr.18/3. 
Franke Kurt, M., Parkstr. 8/4. 
~ranke Willi, St., Amalienstr. 17/2 r. 
Fraenkel Trude, St., Clemensstr. 51/1 r. 
Frankenberger Heinz, M., Triftstr. 10/3. 
Frankenberger Nikolaus, Ph., Th., Ludwig-
straße 20/0. 
Frantz AdolfJ Ph., Maria-Josepha-Str. 2a/l I. Franz Walter, Ph., Lipowskystr. 1O!l. 
Franzen Josef, M., Landwehrstr. 35/3 I. 
Franziß Fritz, M.; Obermenzing, Richellstr. 9/0. 
Franziß Karl, R., Türkenstr. 2312. 
Fraser Gordon, Ph., Siegfriedstr. 20. 
Frei Fritz, Th., Ludwigstr.19. 
Freiberg Hildebrand, R., Beurlaubt. 
. Freitag August, Th., Karlstr. 34. 
Frenkel Marcel, R, Theresienstr. 30/2. 
Frensche Hans·Dietrich, M., Schillerstr. 26/31. 
Frenz Hans, Ph., Kaulbachstr. 54/0 r. 
Frese Reinhard, R., Schellingstr.27/31. 
Freudenberg Albrecht, Ph., Giselastr. 31/1. 
Freudenberg Rudolf, M., Lenbachplatz 1/3 I. 
Freudenthai Kurt, Ph., Holzstr.4/4. 
Freuding Anton, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Freund Annemarie, Ph., Joh. v. Werth-Str. 1/21. 
Freund Emil, Z., Habsburgerstr. 12/3. 
Freund Kurt, R., St, Amalienstr. 38/21. 
Freund Liselolte, R., Amalienstr. 4/2. 
Freund Richard, Th., LUdwigstr. 19. 
Freusberg Otto, M., Mittererstr.7/1. 
Freutet Oswald, Ph., Kaulbachstr. 90/1 r. 
Frey Alfred, M., Rumfordstr. 11/4 1. 
. Frey Eduard, Ph., Nymphenburgerstr. 80/2 r. 
'Frey Fritz, M., Beurlaubt. 
Frey Hermann, St., Augustenstr. 83/3 1. 
Frey Otto, Z., Obermenzing, Rathochstr. 14. 
Freytag Blasius, M., Dachauerstr. 94/4. 
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F Freytag Georg, R., Orffstr. 11/0 r. 
• Freytag Hans J oachim, R., Pienzenauerstr. 15/2. 
Freytag-Löringhoff Bruno Baron von, Ph., 
Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Friccius Gertrud, M., Luisenstr. 23/3. 
Frick Hans,. ,R, Herzog Rudolf-Str. 36/2. 
Frick Karl, T., Wagmüllerstr.21/21. 
Fricke Georg, R., Königinstr. 39/2. 
Fricker OltO, T., Theresienstr. 38/1 Rg. 
Friebel Herbert, M., Maistr. 6/4 1. 
Friebel Walter, Z., Goethestr.31/11. 
Friedel Hans, Ph., Türkenstr. 94/2 Rg. 
Friedemann Erika, Ph., Giselastr. 12/2. I 
Friederich Gerd, R., Ludwigstr. 14 III. Eing. 
Friedl Josef, M., Paradiesstr.3e/l. 
Friedl Lisa, Z., Häber1str. 12/4. 
Friedli Armin, M., Mathildenstr. 11/4. 
Friedmann Elisabeth, R., Jakob-Klar-Str. 9/1 r. 
Friedmann Ernst, Z., Herzogspitalstr.12/2. 
Friedmann J osef, F., Blütenstr.4/1. 
Friedmann Rudolf, Z, Rosenbuschstr.5/4. 
Friedmann Siegfried, M., Goethestr. 44/1 r. 
Friedrich Adolf, R., Wörthstr. 20/41. 
Friedrich Elisabeth, M., Lindwurmstr. 25/3. 
Friedrich Franz, Th., Aubing, Flurstr.2. 
Friedrich Franz Herzog zu Mecklenburg, F., 
Blütenstr. 17/1. 
Friedrich Georg, M., Wurzerstr.7/11. 
Friedrich Hans Dr. ing., M., Maximilianstr. 41/11. 
Friedrich Heinz, Ph., Destouchesstr. 28/2 r. 
Friedrich Johann, R., Maximilianeum. 
Friedrich Josef, M., Reisingerstr. 9/0. 
Friedrich LUdwig, M., Raspstr. 9/1. 
Friedrich Waldemar, R., Pettenkoferstr. 17/1. 
Friedrich Werner, M., Amalienstr. 62/4 I. 
Friedrich Werner, R., Lucile-Grahn-Str. 38/1. 
Friemann Martin, Ph., Adalbertstr. 70/2. 
Friemberger Waldemar, R., Schleißheimer-
straße 62/11. 
Friemel Otto, R., Theresienstr. 25/3 Rg. 
Fries Erich, Ph., Kaiserstr. 35/2. 
Fries Karl, R., Leonrodstr.38/1. 
Fries Otto, R., St., Kunigundenstr.23/2. 
Frieß Herbert, Ph., Lerchenfeldstr. 11/4. 
Frimberger Elisabeth, Pha., Schellingstr. 37/2 r. 
Frimberger Ernst, M., Kapuzinerstr.29/0. 
Frisch Karl, R., Adalbertstr. 27/31. 
Frischholz Friedrich, M., Herzogstr.59/1 M. 
Fritsch Hans, R., Holzstr. 12/31. 
Fritsch Wilbe1m, F., Christophstr. 1/21. 
Fritsche Jobst, R., Schönfeldstr. 30/3r. GG. 
Fritz J osef, M., Ainmillerstr. 32/2 GG. 
Fritz Leonore, Ph., Giselastr. 26/2. 
Fritzen Anneliese, M., Kau1bachstr. 49. 
Fritzlar Günther, R., Türkenstr. 30/4. 
Fritsche Hans, R., Hohenzollernstr. 113. 
Frobenius Erika, Ph., Volkartstr. 38/3 r. 
Fröhlich Elisabeth, Ph., Sophienstr.5/31. 
Fröhlich Eugen, T., Schönfeldstr. 26/0 GG. 
Fröhlich Eugen, Z., Lindwurmstr.71/4. 
Fröhlich Fritz, M., Sophienstr. 5/31. 
Fröhlich Hans, R., Theresienstr. 93/21. 
Fröhlich I1se, M., Prinzregentenstr. 22/2. 
Fröhlich Johann, R., Adalbertstr. 14/3 r. 
FröhliCh Otto, St., Ada1bertstr. 30/1. 
Fröhlich Theodor, Ph., R., Königinstr. 63. 
Fröhling Elisabeth, Ph., Olgastr. 3/0 r. 
Frohnwieser Karl, M., Schommerstr. 9/3 r. 
Froeling Erika, M., Staltacherstr. 1/1. 
Fromme Heinrich, M., Landwehrstr. 63/2. 
Fromme Karl, M., Ph., Goethestr. 5/2 r. 
Frommeid Eleonora, Z., Augustenstr. 5/1 Mb. 
F Fröschmann Werner, M., Häberlstr.20/1. 
• Frowein Ruth, M., Grimmstr. 1/0 I • 
Früchte Gerda, M., Landwehrstr. 79/2 r. 
Frühe Gerhard, T., Schellingstr. 62/3. 
Frühholz Else, M., Pettenkoferstr. 24/1 GG. 
Frühwein Erwin, Ph., Müllerstr 10/4. 
Fuchs Adolf, Z., Angertorstr. 4/1 r. 
Fuchs Alois, M., Arcostr. 5/0 r. 
Fuchs Ernst, M., SChneckenburgerstr.39a/3. 
Fuchs Ernst, R., Gräfelflng, Irminfriedstr. 
Fuchs Gottfried, R., Ainmillerstr. 29/0. 
Fuchs Heinrich, Ph., Oberhaching, München-Ost. 
FU,chs Heinrich, Th., Königinstr. 77/1. 
Fuchs Johann, M., Schleißheimerstr. 27/2 r. 
Fuchs johann, M., Theresienstr. 100/4 r. 
Fuchs Johannes, R., Kurfürstenstr. 1/2. 
Fuchs Karl, T., Hohenzollernstr. tOtO. 
Fuchs Ludwig, R., Schellingstr. 22/1 Rg. 
Fucl~s Otto, Th., Ludwigstr. 19. 
Fuchs Rudolf, M., Rothmundstr.5/4. 
Fuchs Theophil, R., Kaulbachstr. 60/0r. 
Fuchsberger Heinrich, St., Kaulbachstr. 34 a/3. 
Fuchsberger Karl, M., Rothmundstr. 8/1 r. 
Fuckel Fritz, M., Isartorplatz 1 a/2. 
Fühler Armas, Ph., Schellingstr. 10/2. 
Fuhrmeister Kurt, Ph., Wittelsbacherplatz 2/2 
IV. Aufg. 
Fuller Frederik, Ph., Türkenstr. 58. 
Fülscher Rudolf, Z., Benediktenwandstr. 17. 
Funk Paul, T., Schnorrstr. 8/3 r. 
Funke Walter, R., Herzogstr. 61/0 I. 
Fürbacher Thomas, T., Hohenzollernstr.36/1. 
Fürhäußer Fritz, M., Ph., Karlstr.37/21. 
Fürholzer Dominika, M., Adalbertstr. 98/0 I. 
Fürst Gerhard, Ph., Heßstr. 55/3 I. 
Fürst Willibald, M., Rindermarkt 8/1 I. 
Fürstenberg Franz-Egon Frh. von, F., Trauten-
wolfstr. 2/0. 
Fürstenberg Gottfried Frh. von, Ph., Frledrich-
straße 9. 
Furtner johann, Ph., Trogerstr. 10/3 r. 
Fussenegger Gertrud, Ph., Kaulbachstr. 42/0 r. 
Füsser Gerhard, Ph., Hollandstr. 11/3. 
Fütterer Friedrich, M., Mathildenstr. 13/4. G Gabler Anton, M., Römerstr.26/3 1. 
• Gabriel Eduard, M., Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Gadjeff Iwan, Z., Kapuzinerstr. 22/3 I. 
Gaehde Irene, R., St., Maximilianstr. 19a/0. 
Gahl Ernst, Ph., M., Renatastr. 63. 
Gais Wilhelm, R., Wendlstr. 8/2 I. 
Gais~r josef, St., Ph., josefsplatz 6/2 r. 
Gaitanides Hans, Ph., Schyrenstt·. 5/1 M. 
Galanski Walter, M., Augsburgerstr. 19/1. 
Galitzenstein Irene, St., Schraudolphstr. 13/1 I. 
GaU Dagmar Freiin von, Ph., Elisabethstr.28/11. 
Gallena Johann, St., Schmellerstr.32/0. 
Gallenmüller Heinz, Ph., Königinsrr.55/3. 
Galler Ruth, St., Kaulbachstr.49/1. 
Gallinger Josef, R., Hohenzollernstr. 31 a/3 r. 
Gallmeier Michael, Ph., Pariserstr. 25/1 r. 
Gampert Karl, R., Ludwigstr. 17. 
Gamringer Hildegard, Ph., Sch'norrstr. 7/1 I. 
Gangloff Eugen, R., Hohenstaufenstr. 2/2 I. 
Gans Edmund, Ph., St., Löfftzstr.4/4 r. 
Ganser Benno, R., St., Karlstr. 11/4. 
Gaenshirt Walter, M., Ebenauerstr. 1/3. 
Ganß Hildegard, St., Maximiliansplatz 14/2. 
Gantenhammer Eduard, R., Dänkhelstr. 2/3 r. 
Ganz Ernst, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Ganzer Gerhard, M., Lindwurmstr. 19/31. 
Ganzer Otto, Ph., Horscheltstr. 6/0 M. 
Oapp Friedrich, R., Veterinärstr.6/1. 
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G Gareis Franz, T., Neureutherstr. 15/3 r. G 
• Gareis Georg, R., Ph., Arcisstr. 46/3 r. • 
Gareis Otto, R., Obermenzing, Rathochstr. 65. 
Garland Daniel, Ph., Theresienstr. 26/3. 
Georgiades Thrasybulos, Ph., Königinstr. 8/3 • 
Georgiadis Georg, Ph., Goethestr. 47/2. 
Georgiewa Mara, Z., Arcisstr. 59/0. 
Garrecht Erich, Pha., Lochhausen, Seidlstr. 392. 
Garski Emil, Ph., Nordendstr.8 1 I. 
Gärtner Raimund, M., Lipowskystr. 24/1. 
Gaß Karl Eugen, Ph., Bauerstr. 24/2 GG. 
Gasser Adolf, M., Herbststr. 16/0 I. 
'Gassert EJisabeth, Ph., Dachauerstr. 98/2. 
GäßI Franz, R., Kreittmayerstr. 2/2 r. 
Gaßmann Gerhard, M., Dachauerstr. 18/2 r. 
Gaßner Elisabeth, Ph., Tengstr. 10/3. 
Gaßner Josef, Th., Reifenstuelstr. 4/3 r. Rg. 
Gaßiler Roswitta, Ph., Bruderstr. 9. 
Gasteiger Philipp, R., Maximiliansplatz 19/2. 
Gaugele Elisabeth, M., Luisenstr.27/1. 
Gaugenrieder Hans, R., Schellingstr. 44/3 GG. 
Gaul Alexander, M., Hiltensbergerstr. 36/1. 
Gaupp Anna Luise, M., Römerstr. 17/11. 
Gauß Hanspeter, T., Hiltensbergerstr. 24/41. 
Gautier J ean J aques, R., Hohenstaufenstr. 10/2 r. 
Gebauer ECkart, M., Isartorplatz 3/1. 
Gebauer Hans, M., Türkenstr. 58/2. 
Gebauer Kurt, Ph., 8chönfeldstr. 11/3 GG. 
Gebauer Marianne, Ph., Schleißheimerstr. 128/1. 
Gebhard Maria, Ph., Fürstenstr. 16/3. 
Gebhard Rudolf, R., Lindwurmstr. 48/31. ' 
Gebhardt Erich, Ph., Kaulbachstr. 52/2. 
Gebhardt Hans, P., öttingenstr. 14/2. 
Gebhardt Heinrich Dipl.-Ing., M., Loristr. 15/3. 
Gebhardt Helmut, R., Bauerstr. 28/3. 
Gebhardt Walter, Ph., Siegfriedstr.22/0. 
Gefe Maria, Pha., Kaulbachstr. 49/2. 
Gegler Pranz, Ph., Maßmannstr. 6/1 r. 
Geh Rudolf, M., Stielerstr. 7/2 r. 
Gehr Adolf, Th., Königinstr. 77/1. 
Gehr Josef, M., Schwanthalerstr.49/1. 
Gehring Peter, Ph., Türkenstr. 80/0 I. 
Gehring Peter, Ph., Untere Feldstr.5. 
Gehring Werner,R., Veterinärstr.5/1. 
Geib Heinrich, M., Pestalozzistr. 16/21. 
Geiger Friedrich, R., Sr., Bauerstr. 23/21. 
Geiger Hermann, Ph., Harlaching, Faisten-
bergerstraße 2. 
Geiger Kurt, R., Grillparzerstr. 46/3 r. 
Geiger OSkar, Z., Emanuelstr.12/2 r. 
Geiger Werner, M., Hirtenstr.8/3. 
Geiler Clemens, M., Denningerstr. 3/1 1. 
Geis Franz, Pha" Oberländerstr. 5 c/3 1. 
Geishauser Karl, R., Zentnerstr. 9. 
Geisler Rudolf, M., Schillerstr. 13/2 r. 
Geislinger Maria, Ph., Theresienstr. 126/2 1. 
Geißelmeier Hans, Ph., Christophstr. 12/1 V.Aufg. 
Geißler Johanna, Ph., Neureutherstr.38/1I. 
Geißler Robert, Z., Hans-Sachs-Str. 18/3. 
Geißner Hans Albert, R., Ainmillerstr. 19/0 I. 
Geisthardt Herbert, Ph., Leonrodstr.51. 
Geith Emma, Ph., Unteranger 2. 
Gekle Paul, T., Königinstr. 61 a/2. 
Gellhaus Viktor Josef, Ph., Veterinärstr. 10. 
GelJrich Heinz, M., Schwanthalerstr. 20/2. 
Gemoll Werner, Pha., Augustenstr. 49/2 Rg. 
Gemperlein August, Ph., Adalbertstr. 53/3 r. 
Gengenbach KarI, R., St., Neureutherstr. 18/21. 
Gengier Hans, R., Srhellingstr. 92/1 r. 
Gennerich Ilse, R., Friedrichstr.21/2. 
Gentil de LavalJade Robert von, St., Königin-
straße 73/2. , 
Gentner Konrad, Ph., Destouchesstr. 42/2 1. 
Genzel Hermann, M., Kolumbusstr.22/4. 
Georgi Walter, M., Pettenkoferstr. 10a/31. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Georgii Georg, Ph., Maria·Theresia-Str.23/2. 
Geraldy Hans, Th., Bruderstr. 5/2 r. 
Gerber Pranz, M., Prinz-Ludwig-Str.7/0. 
Gerewitz Herbert, M., Christophstr. 12/2 1 II. A. 
Gerhard Paul, M., Goethestr. 37/3 I. 
Gerhards Adolf, R., Schwanthalerstr. 108/2. 
Gerhards Pranz, M., Safferlingstr. 3/3 r. 
Gerhardt Martin, R., Leopoldstr. 153/3 r. 
Gerheuser Pranz, R., Siegesstr.29/0. 
Gericke Helmut, M., Mauerkircherstr. 26/0 r. 
Gerke Josef, Z, Schwanthalerstr. 14/3. 
Gerken Else, M., Waltherstr.21/21. 
Gerken Walter, R., Herzog-Rudolf-Str.6/2. 
Gerl Richard, R., SI. Annastr. 9/4 r. 
Gerlach Doris, Z., Fürstenfelderstr. 15/3. 
Gerlach Ernst, R., St., Augus:tenstr. 113/2 r. 
Gerlach Pritz, M., Ländstr. 1/4 I. 
Gerlach Karl, M., Dachauerstr. 15/4 I. 
Gerlach Richard, T., Kufsteinerplatz 3. 
Gerlach Walter, M., Paul·Heyse-Str. 22/3. 
Gerland Wolfgang, Ph., Wagmüllerstr. 21/3 I. 
Gerling Theodor, R., Sr., Malsenstr.23/0. 
Gerlinghaus Elisabeth, R., Hedwigstr. 6/2. 
Germann Paul, Th., Königinstr.77/l. 
Germann Traude, Ph., Viktoriastr. 2/3. 
Germeshausen Marianne, Pha., Agnesstr. 22/3. 
Gernet Otto, M., Klenzestr. 58/1. 
Gerngroß Hans, Ph., Hiltensbergerstr. 40/3. 
Gerngroß Richard-Otto, M., Deisenhofen, 
Haus Fichteneck. 
Gernhäuser August, R., Arnulfstr. 42/11. Rg. 
Gernsheim Hans, St., R., Reitmorstr. 51/0 r. 
Gernsheim Walter, Ph., Reitmorstr. 51/0 r. 
Gerold llse, Ph., Gabelsbergerstr. 74/3. 
Gerritzen Perdinand, R., Gärtnerplatz 4/1. 
Gerson Hilde, Ph., Türkenstr. 68/0. 
Gerspach Herbert, M., Hohenzollernstr. 14/2. 
Gerstacker Wilhelm, Ph., Morassistr. 14. 
Gerstel Doris, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Gerstenmayer Willibrand, R., Blütenstr. 19/0. 
Gerster Otto, R., St., Hansastr. 83/2 I. 
Gerstmair Gregor, R., Augsburg, Pferseer-
straße 22/2. 
Gerstmeier TheodoT, R., Romanstr. 28/1. 
Gerstner Hermann, Z., N ußbaumstr. 30/2 Rg. 
Gerth Robert, M., Hackenstr. 3/2 r. 
Gesler Helmut, R., St., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Gessing Heinz, M., Prielmayerstr. 10/3. 
Geßler Ludwig, Z., Heßstr. 60/2 r. 
Geßner Helmut, Z., Pasing, Marktplatz 15. 
Gestering Ursula, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße li/li. 
Geuther Alois, Ph., Arcisstr. 64/1 M. 
Geuther Hans, F., Wilhelmstr. 8/3 r. 
Ghosch Batakrishna, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Giacomo Mario di, Ph., Ungererstr. 26/1 r. 
Gieben KUTt, R., Konradstr. 3/1 I. 
Giehl Egid. Z., Arcisstr.37/0. 
Giehrl Johanna, Ph., Friedrichstr.2/2. 
Gierse Eduard, Th., Von der Tann-Str.30/0. 
Gierth Karl, R., Sr., Kaiserstr. 21/3 r. 
Gies Alma, Ph., Maßmannstr. 6/1 r. 
Giese Friedrich Wilhelm, Sr., R., Amalienstr. 53/3. 
Giese Hans-joachim, M, Promenadestr. 15/4. 
GieseC'ke Hans-Jörg, Ph, Lerchenfeldstr. 6/1 r. 
Gieseler Charlotte, Ph., Menzingerstr. 13/0. 
Giesen Heinrich, M., Dachauerstr. 17/1 r. 
Giffhorn Anna-Maria, M., Landwehr!'.tr.69/31. 
Giffhorn Heinrich, M., Paul-Heyse-Str. 25/1 r. 
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G Gigglberger Karl, T., Zorneding. 
• Gillitzer Franz, M., Mathildenstr. 10/2 r. Rg. 
Gilsa Sabine von, Ph., Königinstr. 47/3 r. 
Girr Irmgard, Ph., Hohen~ollernstr. 109/3 r. 
Girshausen Ludwig, Ph., Schellingstr. 46/2 Sb. 
Gizycki Heinz von, R., Maßmannstr. 2/1 r. 
Glanz Erich, Z., Schießstättstr.9/2. 
Glaser Elisabeth, Ph., Richhildenstr. 8. 
Glaser Fritz, Th., Blütenstr. 4/2. 
Glaser Julius, Ph., Frundsbergstr.43/0. 
Glaser Rudolf, T., Fürstenfeldbruck, Prugg-
maierstr. 3. 
Glaß lngeborg, ·Ph., Alexandrastr. 1/4. 
Glaß Lothar, M., Goethestr. 21/4 I. 
Glaß Martha, R., Herzog· Rudolf-Str. 16/1 I. 
Glatt Rupert, M., Münzstr. 4/1 I. 
Glaub Manfred, T., Georgenstr.25/1. 
Glauning Werner, T., Theresienstr. 56/31. Mb. 
Glede Traute, Ph., Franz-Josef-Str 45/2 r. 
GleißI Hans, T., Tögingerstr. 19/2 M. 
Gleixner Ludwig, M., BergerKreuz-Str. 37/1. 
Glenk Karl, R., St., Fraunhoferstr. 19/3 I. 
Glinski Gerhard von, M., Goethestr. 23/2. 
Glockann Friedrich, M., Neublberg, Wotan-
straße 114. 
Glöckler Erhard, Th., R., Schneckenburger-
straße 37 a/O r. 
Glöggler Anton, M., Karlstr. 12/3. 
Gloß Günther, Ph., Giselastr. 16/1 r. 
Glück Bernhard, T., St. Annastr. 5/2. 
Glück Rudolf, R., Neureutherstr. 13/1 r. 
Glückstein Rudolf, Z., Landwehrstr. 68/1. 
Gmach Max, Ph., Türkenstr. 81/2!. 
Gmehling Bernhard, R., Biedersteinerstr. 23. 
Gmeiner Hugo, Ph., Lindwurmstr. 9/3 I. 
Gmelin Hans, R., Friedrichstr. 293 r. 
Gnam Arnulf, R., Tal 10/1. 
Gnandt Walter, R., Asamstr. 18/4. 
Goebel Ernst, St., Pfarrstr. 5/21. 
Goebeler Reinhold, M., Gräfelfing, Killerstr. 16. 
Goebelsmann Walter, R., Zentnerstr.24/11. 
Gobert Ren!lta, Ph., Ainmillerstr. 31/4. 
Goecker Jakoba, M., Maistr. 1/3 r. 
Godbersen lngeborg, R., Kaulbachstr. 54/0 r. 
Godlewsky Ruth, Z., SChwanthalerstr. 35/2. 
Gögelein Friedrich, R., Theresienstr. 126/31. 
Gogga Heinz, M., Schwanthalerstr. 24/1 r. 
'Gögl Ernst, R., Blütenstr.4/1. 
Göhringer Hedwig, M., Lindwurmstr. 113/3 I. 
Gokenbach Hans, T., Franz-josef-Str.39/2. 
Goldbrunner Josef, Pb., Stupfstr. 10/2. 
Golder Karl, R., Pb., Trappentreustr. 6/3 M. 
Goldhammer Kar!, M., Hirtenstr. 15/4 M. 
Goldner Karl, Ph., Leopoldstr. 36/1. 
Goldschmidt Alfred, R., Schubertstr; 5/2. 
Goldschmidt I1se, Ph., Herzogstr. 11/2 I. 
Goldschmidt lrmgard, Ph., Römerstr. 4/2 r. 
Goldschmidt Käthe, Ph., Prinzregentenstr.24/1 r. 
Gollasch Walter, M., Rothmundstr.6/3. 
Goller Ernst, M., Augustenstr. 67/2 r. 
Goller Fritz, R., Neureutherstr. 24/2 Rg. 
Goller Karl, Ph., Türkenstr. 44/3 r. Rg. 
Göller Liselotte, Pb., Ainmillerstr. 33/1 r. 
Gollwitzer Joser, St., Hohenzollernstr.23/1. 
Gollwitzer Max, M., Bergmannstr. 35. 
Gölz LUdwig, R., Barerstr. 62:3. 
Gonnermann Heinz, Ph., Gedonstr. 6/0 I. 
Goodfellow Charlotte Elizabeth, Pb., Hohen-
zollernstr. 110/3 r. 
Göppel Max, M., Z., Herrsching, Andechser· 
straße 6. 
Goppelt Leonhard, Ph., Mittenwalderstr. 12. 
G Görisch Hildegard, St., Veterinärstr.7/4. 
• Goertz Walter, R., jakob.Klar-Str. 1/0 r. 
Görtzen Max, R., Adelheidstr. 49/2. 
Goeschl Alois, M., Albanistr.2/4. 
Gosen Elisabeth von, Ph., Kau1bachstr. 49. 
Goßlich llse, Z., Rothmundstr. 8/1 r. 
Goßner Ägidius, Z., Brudermühlstr. 2/1 r. 
Goßner Eugen, M., Theresienstr. 34/1. 
Goth Adolf, M., Lindwurmstr. 153/2 r. 
Götschl Alfons, R., Gabelsbergerstr. 11/3 I. 
Göttel Richard, M., Landwehrstr. 40/4 r. 
Gottfried Philipp, M., Leonrodstr.51. 
Gotthardt Herbert, R., St., Königinstr. 69/3 r. 
Göttke Franz Josef, Th., Amalienstr. 41/21. Rg. 
Gottmann Elisabetb, R .• St., Barerstr. 70/3 r. 
Gottschalk Elisabeth, Ph, Amalienstr. 79 GG. 
Gottscbal1 Rudolf, Ph., Barerstr. 12/1. 
Goetz Georg, F., Theresienstr. 49/4. 
, Götz Hans, M., Beurlaubt. -
Goetz Irmingard, M" Kaulbachstr. 49. 
Götz josef, Ph., Georgenstr. 132/2 M. 
Goetz Karl, M., Barerstr. 4/1 r. 
Goetz Otto, M., Barerstr. 4/2 r. 
Götz Vita!is, M., Landwehrstr. 39/1 1. 
Goetz W1I1ibald, Ph., B1ütenstr.4/1. 
Götzberger Franz, Th., Ludwigstr. 19. 
Götz! Max, M., Pettenkoferstr. IOb/1 r. 
Gövert Heinrich, T., Schönfeldstr. 17/1 r. 
Graeb Anneliese, R.,. St., Gise1astr. 1/3 r. 
Grabensee Martha, Ph., Pilotystr. 8/2. 
Graber Karl, M., Pickelstr. 17/1. 
Graeber Helmut, M., Mittererstr.7/2. 
Gradinger Franz, M., GÜllstr.7/2. 
Gradl Luise, Ph., Kyreinstr. 8/3. 
Graf Arnd, R., Maximilianstr.21/3. 
Graf Georg, R., St., Amalienstr. 95/1. 
Graf Hermann, Pha., Gabelsbergerstr. 59/1. 
Graf Hermann, T., Rambergstr. 5/0 1. 
Graf Hilde, St., Römerstr. 11/3. 
Graf Josef, T., Rindermarkt 5. 
Graf Lorenz, R., Karmeliterstr. 1. 
Graf Oskar, M., Leonrodstr. 45/4. 
Graf Otto, R., Ada1bertstr. 37/1 r. 
Graf Walter, M., Karlstr. 30/2. 
Graf Wilhe1m, R., Ph., Orft'str. 21/2 r. 
Graf Wolfgang, M., Herzog-Hein,rich-Str. 38/31. 
Graef Emmy, Pb., Steinheilstr. 9/21. 
Graft' Otto. T., Beurlaubt. 
Grab1 Wilbelm, R., Hohenzollernstr. 114/11. 
Graichen A1fred, Ph., Oettingenstr. 29/3. 
Grambih1er Franz, Ph., Mittererstr. 11/4 r. 
Gramegna Lothar, Z., Gotzingerplatz 7/3. 
Gramse A1oysius, Z., Schillerstr. 5/2. 
Grandinger Johann, Ph., Veterinärstr. 10. 
Granzow Johann-Peter, R., Amalienstr. 16/2. 
Graepel Eberhard, R., Giselastr. 29/2. 
Graepe1 Ha· twig, M., Goethestr. 45 b/21. 
Grascbberger Walter, M., johannisplatz 14/4. 
Graser Kar!, R., Karlstr. 24/2. 
Graß Karl, Ph., Valleystr. 46/0 r. 
Grasse Julius, M., Paul-Heyse-Str. 17/1 Rg. 
Graßl Alfons, M., Blumenstr. 3911 Rg. 
Graßl Anton, Ph., Biedersteinerstr. 23/2. 
Graßl Hermann, R., Sendlingerstr. 35/2 I. 
Graßmann Peter, Ph., Ottostr.8/2. 
Grau Georg, M., Schwanthalerstr. 95/31. 
Grau Gottfried, Pha., Hohenzollernstr.l11/1. 
Grau Wilhe1m, Ph., Ada1berstr. 11/0. 
Graubner Friedrich, M., Schelling!:otr. 37/2 r. 
Grauheding Erich, R., Siegfriedstr. 18/1. 
Gravenreuth Siegmund Frh. von, R., St., Gise1a-
straße 4. 
G Grawe Adolf, R., Barerstr. 24/1. 
• Greding Adolf, M., Schwanthalerstr.49/3. 
Greeske Hans-Joachim, M., Steinheilstr.20/2. 
Greger Josef, St., Türkenstr. 71/4 M. 
Gregorius Peter, M., Schillerstr. 15/0 r. 
Greif Erika, Ph., Herzogstr. 59/3 r. 
Greif Georg, Z., Schwanthalerstr. 78/21. 
GreifeId Rudolf, R., Königinstr. 14/3. 
Greifenegger Kaspar, Ph., GÖrresstr. 12/1. 
Greiff' Alois, Ph., Dreimühlenstr. 12/41. BI. 13. 
Greil Joser, St., Landwehrstr.61/2. 
Greiling Gebhard, M., Lerchenfeldstr. 6/3. 
Greim H~rmann, R., Blütenstr. 8/3. 
Greiner Karl, M., Sonnenstr. 20/3. 
Greiß Bernhard, R., Kaulbachstr. 19/0. 
Greiß Wiltrud, Ph., St., Wurzerstr. 5/2. 
Grelck Otto, R., Destouchesstr. 18/3. 
Gresbeck Ernst, R., Oettingenstr. 36/3. 
Gressierer Willibald, Ph., Oberpfaff'enhofen 
Nr.60. 
Gretsch Franziska, Ph., Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Greulich Gerhard, Z., Maistr. 8/1. 
Greulich Herbert, Z., Maistr.8,'1. 
Greven Jakobus, R., St., Türkenstr. 15/3. 
Greven Kurt, M., Herzog-Heinrich·Str. 14/3. 
Greving Hermann, M., Kaiserplatz 3/1. 
Griener Paul, M., Z., Neuaubing, Schulhaus. 
Griesbec~ Eduard, R., St., Biedersteinerstr.23/1. 
Griesinger Rudolf, Ph., Straubingerstr.3/3. 
Griess Helmut, Ph., Viktor-Scheff'el-Str. 19/4. 
Grießmaier Kurt, R., Pasing, Moosacherweg 4. 
Grill Benno, St., Th .. Wörthstr. 31/3 I. 
Grillenberger Ar ton, R., Zaubzerstr. 36/1 I. 
Grimm Georg, T., Trogerstr. 23/1 I. 
Grimm Hermann, Ph., Rosenheimerstr. 183/3. 
Grimm J osef, R., Leopoldstr. 55/1. , 
Grimm Lind, Ph., Amalienstr. S5/3 r. 
Grimm Osmar, R., Ismaningerstr. 86/1. 
Grimm Vera, St., Königinstr. 105/2 r. 
Grimschl Friedrich, T., Adalbertstr. 5/2. 
Gröbel Oskar, Z., Rothmundstr. 8/2 I. 
Grober Richard, T., Prinzregentenstr. 18/3. 
Grobholz Fritz, M., Fraunhoferstr. 5/4 I. 
Grofe Maria, Ph., KurfÜrstenstr. 15/3. 
Groh Hans, R., Siegesstr.7/1. 
Groh LUdwig, M., Anzingerstr. 2/2 I. 
Grohe Fritz, Ph., Mauerkircherstr.7S/1. 
Grohmann Walter, Ph., Amalienstr.85/11. 
Groll Leander, R., Türkenstr. 81/S. 
Groll Max, Ph., Th., Leopoldstr. 23/2 Rg. 
Gronauer Maria, Ph., St., Schopenhauerstr. 54/1. 
Gronebaum Paul, M., Landwehrstr. 65/2. 
Grönewald Eberhard, Ph., Kurfürstenplatz 8/11. 
Gropp Alfred, T., Ungererstr. 42/S r. 
Gropper Josef, Ph., Adalbertstr. 11/3. 
Grosch Gregor, Ph., Luisenstr. 59/4. 
Grosch Hans, R., Viktor-St:heff'el·Str.20/2. 
Gröschl Ludwig, T., Berg am Laimstr. 1/2. 
Groschopf Gottfried, Ph., Herzog-Heinrich-
Straße 1410 I. 
Groseff' Nikola, Pha., Mittererstr. 2/1. 
Grosholz Ernst, Ph., Türkenstr. 58 3. 
Groß Alfons, Th., Neureutherstr. 13/1 r. 
Groß Edith, Ph., Königinstr. 69 GG. 
Groß ErWin, T., Lucile-Grahn-Str.41/1. 
Groß Friedel, Ph., Adalbertstr. 41 a/41. 
Groß Heinz-Dietrich, Ph., Schellingstr. 23/3 r. 
Groß Helmut, St., Isabellastr.24/2. 
Groß Horst-Günther, R., Blütenstr. 12/1 r. 
Groß Hugo, Ph., Triftstr. 9/1. 
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G.,Groß Josef, Ph., Nymphenburgerstr. 105/0 Rg • 
GrOß Kar! Eugen, R., Asamstr. 17/3 r. 
Groß Walter, R., Amalienstr.42/3. 
Groß Werner, Ph., Dachauerstr.l00/2. 
Großberg Emanuel, M., Maistr. 8/2 1. 
Großberger Heinrich, Ph., Neureutherstr, 4/1 r. 
Große Edith, St., R., HohenzoUernstr. 33/3 1. 
Großelfinger Rudolf, Ph., Mathildenstr.9/S. 
Gx:oßer Hans, Ph., Wilhelmstr. 15/4 r, 
Großer Werner, M., Frauenstr. 1/2 r. 
Großhut Marianne, Ph., Theresienstr. 156/4. 
Großmann Gerda, Ph., Ainmillerstr. 24/3. 
Großmann Martha, Ph., Franz-Josef-Str.23/1. 
Grote Heinrich, Th., Wilhelmstr. 27/0 I. 
Groth Charlotte, M., Mathildenstr. 11/2. 
Grothe Wilhelm, M., Bayerstr. 89/2 r. 
Grötsch J ohann, Ph" Königinstr. 61 aiS. 
Grözinger Rudolf, T., Montgelasstr. 15j2 r. 
Grüb Albert, T., Amalienstr. 95/3. 
Grube Eitel, Z., GolIierstr. 34/1 r. 
Gruber Hans, M., Dreimühlenstr. 14/21. 
Gruber Ludwig, M., Mittererstr. 8/31. 
Gruber Maria, M., Franz-Jo~ef·Str. 4. 
Gruber Peter, M., Paul-Heyse-Str.28(0 
Gruber Willibald, T, Königsdorferstr. 10/1 I. 
Grüber Julius, R., Herrnstr. 36/3 r. 
Grüebler Isabel, St., Kaulbachstr. 49. 
Gruchalla Anneliese von, M., Schillerstr. 30/21. 
Gruhl Karl-Ernst, R., Kaulbachstr.87/0. 
Grün Hermann, M., Caubstr. 8/1 r. 
Grünbauer Hans, Ph., GlÜckstr.2/2. 
Grünbeck Max, St., Kaiserstr. 35/2 M. 
,Grünberger Alfons, Th., Ganghoferstr. 2/1 r. 
Grund Johann, Ph., Hohenzollernstr. 20/1 r. Rg. 
Grundherr Wilhelm, F., Triftstr. 10/3 I. 
Grünebaum Hans, M., Goethestr.49'1. 
Grünebaum Liselotte, M., Schellingstr. 138/0 r. 
Grüner Erika, Ph., Zentnerstr.9/1. 
Grüner J osef, Ph., Schwindstr. 25/0. 
Grünewald Heinz, M., Hermann·Schmid-
Straße 10/2. 
Grunicke Helmut, Ph., Mandlstr. 3 bIt. 
Grünig Elisabeth, Ph., Tengstr. 26'21. GG. 
Grunow Hubert, Ph., schellingstr. 54/?o. 
Gl'ünwald Charlotte, R., Belgradstr.3/31. 
Grünzinger Karl, R., Müllerstr. 58/31. 
Grünzinger Max, M., Müllerstr. 58/3 I. 
Grüttner Margarete, Ph., Gabelsberger-
straße 19/5 Rg. 
Gschnaidner Georg, T., Nymphenburger-
straße 217/2. 
Gschneidinger Max, M., Obermenzing, Riemer-
schmidstraße 91. 
Gschoßmann Josef, R., Reifenstuelstr. 6/2 r. 
Gschrei Hans, Ph., Senefelderstr. 12/1 r. 
Gschwender Alfons, Ph., Jutastr. 4/1 r. 
Gschwind Ellen, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Gstöttner Josef, M., Schillerstr. 10. 
Guggemos Herbert, Ph., Amalienstr. 49/2. 
Guggenberger Friedrich, Ph., Türkenstr. 63/4 I. 
Guggenmoos Therese, Ph., Neureutherstr.14/3. 
Guggisberg Renee, Ph., Kaulbachstr. 94/11. 
Guggumos Narziß, T., Fürstenstr. 12/0. 
Guglhör Josef, F., Amalienstr. 71/3 r. Mb. 
Gugumus Johann, Ph., Kurfürstenstr.6/0. 
Gulat-Wellenburg Alice von, M., Ainmiller-
straße 33/3. 
Gulde Hermann, M., Mathildenstr. 11/2. 
Gully J ohann, R., Winthirstr. 8/S r. 
Gum Johann, R., St., Sternstr. 4/1 I. 
Gumlich Walter, Ph., Nymphenburgerstr. 78/2 I. 
Gummer Heinrich, M., Friedrichstr. 2/3 I. Groß Johannes, R., Hohenzollernstr. 118/2 r. Groß Johannes, R., St., Bonifatiusstr. 3/1 r. SG. 
Anm.: ae oder ii Dach a; oe oder ij nach 0; uc oder ü nach u. 7 
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G Gummi Anneliese, Ph., Adalbertstr. 19/4 1. 
• Gumminger Paul, M., Bergmannstr. 66/4. 
Gumpinger Ludwig, Ph., Wurzerstr. 4/4 r. 
Gundelwein Helmut, F., Reichenbachstr. 6/2 r. 
Gunkel Heinrich II, Ph., Beurlaubt. 
Gunkel Ilse, M., Landwehrstr. 8113. 
, Gunst Albert, Z., Landwehrstr. 22/2. 
Günther Eberhard, R., St., Frühlingstr. 18/3 r. 
Günther Karl, Ph., Leopoldstr. 56 a/2 r. 
Günther Otto, Dipl.-Ing., Dr. ing., M., Pettenkofer-
straße 10/2 r. 
Günther Walter, M., Goethestr.27/2. 
Günther Winfried, M., Schuberthstr. 4/2. 
Güntner Sophie, Ph" Renatastr. 21/2. 
Gurdan Hans, T., Schellingstr. 43/2 I. 
Gursky Herbert, M., Auenstr. 66/4 r. 
Gürtler Erich, R., Amalienstr. 69/3. 
Gutberiet Helena, Ph., Augustenstr. 33. 
Gutbrod julius, Ph., Mainzerstr.7c/0. ' 
Gutenäcker Hans, M., Jahnstr. 52/1 M. 
Gutersohn Heinz, R., Giselastr.3/1. 
Gutmann Georg, R., Dachauerstr. 101/1. 
Gutsch Karl, M., Ringseisstr. 3/1 r. Rg. 
Gutter Rupert, M., Kleinhadern, Laimerstr. 50. 
Guyer Maria, St., Waldtrudering, Grenzstr. 26. H Haag Hiltrud, Ph., Agnesstr. 9/3 r. 
• Haag Viktor, M., Auerbachstr. 1/4 I. 
Haagen Hermann, P., Maximilianeum. 
Haagen Hermann, Z., Amalien~tr. 44/1. 
Haager Berthold, M., Maistr. 25/2 GG. 
Haarmann Horst, R., Reitmorstr. 26/2 I. 
Haas Auguste, Ph., Giselastr. 26. 
Haas Ernst, M., Hermann-Schmid-Str.7/1. 
Haas Frieda, M., Blumenstr. 34/4 I. 
Haas Friedrich, Ph., Bismarckstr. 1/31. 
Haas Konrad, St., Obermenzing, west!. Hof 
straße 120/2. 
Haas Liesbet, M., Georgenstr. 55/3 r. 
Haas Lotte, M., Richard-Wagner-Str. 17/1. 
Haas Michael, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Haas Theodor, Ph., Buttermelcherstr. 15/2 r. 
Haas Theodor, Z., Promenadestr. 15/3. 
Haas Walter, R., Theresienstr. 35/21. 
Haas Walter, St., Giselastr.18/21. 
Haase Bernhard, R., Dachauerstr. 25/2 r. 
Haase Wilhelm, R., Blütenstr. 23/2 r. 
Habenschaden Karl, Ph., Th., Hans-Sachs-
Straße 12/t. 
Haber Rudolf, Z., Goet~estr. 33/2 Rg. 
Haberl j ohann, Ph., Albanistr. 9/0 r. 
Haberl Ludwig, Ph., Zweibrückenstr. 11/1. 
Hach Karl, Pb., Comeniusstr. 3/2 r. 
Hack Ferdinand, R., Orffstr. 21/1 r. 
Hack Heinrich, Z., Neureutherstr. 19/1 r. 
Hack Martha, Ph., Schönfeldstr. 8/3. 
Hack Walter, M., Donnersbergerstr. 1/1. 
Häck Alfons josef, M., Landwehrstr. 15/11. 
Hackel Adolf, R., Sternstr.21/3. 
Hackemeyer Hertha, M., Blücherstr.2/1 1. 
Hackenbroch Yvonne, Ph., Hohenstaufenstr. 5/0. 
Hacker Alfred, R., Barerstr. 78/2 1. 
Hacker Paul, R., Königinstr. 45/0 r. 
Hackert Lieselotte, Ph., Tengstr. 26/0 1. 
Hackl Anton, T., Breisacherstr. 10/3 I. 
Hackl Hans, St., Türkenstr. 44/2. 
Hackl Sebastian, Th., Türkenstr. 54/3 r. 
Hadersbeck j osef, M., Trappentreustr. 23/3 I. 
Häfele Wilhelm, T., Lerchenfeldstr. 30/2. 
Hafen Grete, Ph., Eisenmannstr. 2/2. 
Haffner Gotthilf Dr., M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Haffner Hans, Ph., Kaulbachstr. 10/1. 
Haffner Rolf, R., Schraudolphstr. 2/3 r. 
H Hafner Franz Xaver, Th., Schloß Nymphen-
• burg, Schwaigebau . 
Häfner Roland, Pb., Arnulfstr.32/3 VIII. Aufg. 
Hage Anton, M., Wendl-Dietrich-Str. 18/3 M. 
Hagel Gregor, Z., Maistr. 35/2 r. 
Hagemann Eduard Hugo, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Hagemann Gerhard, M., Herzog-Rudolf-Str.4/0. 
Hagemann Hermann, Ph., Adalbertstr. 102/21. 
Hagen Ernst vom, Ph., Ohmstr. 1101. 
Hagen Hans, F., Petersplatz 9/3. 
Hager Anton, Ph., Barerstr 56/2 GG. 
Hager Berta, M., Lilienstr. 87/1 1. 
Hager Herbert, Ph., Arcisstr. 39/21. 
Hager Karl, M., Volkartstr.8/3. 
Hager Luise, Ph., Kochstr. 18/2. 
Hager Oskar, Z., Khidlerstr. 24/31. 
Haggenmüller Maria, M., Schommerstr. 10/21. 
Hagmann Hans, Ph., Giselastr. 31/1 I. 
Hagmann josef, T., Türkenstr.54/1. 
Hagmeister-Meyer zu Rahden Günther, R., 
Schellingstr. 22/3. 
HagnerAlbert, M., Ph., Türkenstr. 58. 
Hagspiel Konstanze, Pb., Volkartstr.42/3 I. 
Hahn Alfons, M., Landwehrstr. 39/2 I. 
Hahn Erhard, M., Pettenkoferstr. 7/3 r. 
Hahn Georg, Z., Schwanthalerstr. 17/0. 
Hahn Hans-Dietrich, M., Paul-Heyse-Str. 3/3. 
Hahn Hans Wilhelm, M., Wittelsbacherstr.14/1 r. 
Hahn Karl, R., GlÜckstr. 10/3. 
Hahn Ludwig, Ph., SchedeIstr.9/3 r. 
Hahn PauI, St., Amalienstr. 37/3 I. 
Hahn Viktor, M., Blumenstr. 13/2. 
Hahn Walter, Ph., Lachnerstr.6/2. 
Hahne Kurt, R., Ludwigstr.17b. 
Hähnke Hans Otto, St., Adalbertstr. 12/3. 
Haid Anton, M., josephsplatz 4/11. 
Haider Albert, Ph., Ludwigstr. 19. 
Haider jOhann, R., Ph., Riem b. München. 
Haier Hildegard, M., Isabellastr.26/3. 
Haimerl Franz Xaver, R., Gebsattelstr. 22/4 I. 
Hainz Georg, M., Barellistr. 4. 
. Hake Ernst-August, R., Siebertstr. 8/2. 
Halatschewa Nadejda, Z., Tumblingerstr.12/31. 
Halberstaedter Max, M., Goethestr. 43/2. 
Haldenwanger Hans, Ph., Karlstr. 31/2 r. 
Halder Albert, R., Adalbertstr. 40/1 r. 
Halem Malve v., Ph., Elisabethstr. 13/3. 
,Hälg Anton, Th., Königinstr. 77. 
Hall James, Ph., Tengstr.31/3. 
Hallamore joyce, Ph., Elisabethstr. 15/21. 
Haller von Hallerstein Kurt Frh., St., Pasing, 
Großhadernstr. 69. 
Hallmich Karl, Z., Goethestr.37/21. 
Halm Herta, R., Giselastr. 28/3 r. 
Hamberger josef, M., Winzererstr. 86/2 r. 
Hamel johann Peter, M., Heßstr.30/0. 
Hamm Erwin, R., Amalienstr. 69/1. 
Hamm Rolf, R., Tengstr. 38/3 1. 
Hamm Walter, M., Oberanger 38/4 r. 
Hamma Leo, M., Landwehrstr.6/1. 
Hammel Erich, R., Ainmillerstr. 29/1. 
Hammel Heinz-Dieter, M., Mathildenstr. 10. 
Hammelbacher Hans, R., Ohmstr. 15/1 r. 
Hammer Anton, Ph., Karlstr. 28/3 I. 
Hammer Helmut, Ph., Barerstr. 60/31. GG. 
Hammer johannes, Ph., Bothmerstr.5/1. 
Hammerle Hermann, R., Adalbertstr. 37/21. ' 
Hammerstein Antonie, Ph., Clemensstr. 22/4. 
Hammes Wilhelm, M., Landwehrstr. 50/2 r. 
Hamp Vinzenz, Th., Königinstr. 77/1. 
Hampe Edgar, Ph., Amalienstr. 54/2. 
Hampe Roland, Ph., Dietlindenstr. 3/1. 
H Hampel Georg, M., Kapuzinerplatz 4/2 r. 
• liampp Irmengard, T., Georgenstr. 113/3. 
Hanau Otto, R., Georgenstr.21/0. 
Hancke Kurt, Ph., Oettingenstr. 12/4. 
Handfest Ulrich, M., Königinstr. 10. 
Handschuch Franz, R., Camerloherstr. 74/2 I. 
Handschuh Herbert, Z., Leonrodstr.70. 
lianell Krister, Ph., Zieblandstr. 12/3. 
Hanfstaengl Erika, Ph., Germaniastr. 5/4 r. 
Hang Marianne, M., Kaulbachstr. 49. 
Hanke Emil, M., Pettenkoferstr. 46/2. 
.Hanke Günther, Ph., Amalienstr. 5/31. 
Hannicka Werner, M., Sonnenstr.4/4. 
Hannigbrinck Otto, Z., Pettenkoferstr. 10 b/l r. 
Hannöver Emma, Ph., Kurfürstenstr. 18/2 r. 
Hänsel Lothar, R., Amalienstr. 28/2 I. 
Hänsler August, R., Nibelungenstr. 93/3. 
Hänsler Elisabeth, St., Ph., Elisabethstr. 15/4. 
Harburger Fritz, M., Liebherrstr. 4/2. 
Harder Dettef, R., Amalienstr. 69/21. Rg. 
Harder Hans, R., Agnesstr. 39/4. 
Harder Otto, Ph., Enhuberstr. 2/0 I. 
Harder Rolf, R., Türkenstr.68a/0. 
Harders Joachim, M., Theresienstr.52/1. 
Häres Hans, Ph., Heßstr. 78/2 I. 
Harff Charlotte, Ph., Bruderstr. 9/0. 
Harlander Franz, R., Hohenzollernstr. 76/1. 
Härle Mathilde, Pha., Theresienstr. 82/1. 
Harley Edward Ralph, Ph., Leopoldstr. 52/1. 
. Harlinghausen Heinrich, Z., Mtttererstr. 6/3. 
Harms Klaus, M., Lindwurmstr. 51/1 r. 
Harnapp Egon, Ph., Emil-Riedelstr. 6/0 GG. 
Harneit Paul, R., Jakob-Klar-Str. 9/0. 
Harnisch Käte, Ph., Ohmstr. 15/1 r. 
Harrach Anna Wilhelmine, Ph., Augusten-
straße 33/4. 
Harries Friedrich, Z., Erhardtstr. 4/2 r. 
Harriman Mary, Ph., Habsburgerstr. 8/0 r. 
Hart Hermann, Ph., Auenstr. 56/1. 
Hartenstein Heinz, M., Ohmstr. 12/3. 
Hartig Rita, Ph., Bruderstr. 9. 
Hartig Werner, Ph., Hohenzollernstr.18/3. 
Hart je Margarete, M., Goethestr. 26/2. 
Hartl Hans Dipl.-Ing., Z., Schleißheimer-
straße 214/0.' . 
Haertle Hermann, Z., Häberlstr.5/1. 
Hartleb Hans, Ph., Wurzerstr. 16/2. 
Hartmann Adolf, Ph., Georgenstr. 45/1. 
Hartmann Alfons, Ph., Agnesstr. 10/0 I. 
Hartmann Alfons, R., Leopoldstr. 46/3. 
Hartmann Alfred, T., Türkenstr. 93/0 M. 
Hartmann Bernhard, M., Frauenlobstr. 2/2. 
Hartmann Brunhilt, Ph., Isabellastr. 19/0. 
Hartmann Ernst, M., Südl. Auffaltrtsallee 8/2. 
Hartmann Ferdinand, M., Adelgundenstr. 113 1. 
Hartmann Franz, M., Preysingstr. 44/2. 
Hartmann Heinrich, M., Pestalozzistr. 48/3. 
. Hartmann Josef, R., Amalienstr. 62/3 I. 
Hartmann Ludwig, R., ScheIlingstr. 25/4. 
Hal'tmann Maria, Ph., Elisabethstr. 21/1 r. 
Hartmann Otto, Th., Kochstr. 9/0 Rg. 
Hartmann Rainer, R., Altheimereck 20/2 11. Aufg. 
Hartmann Rüdiger, R., Hiltensbergerstr. 24/1 I. 
Hartmann Rudolf, Z., Landwehrstr. 72/2. 
Hartmann Siegfried, Z., Marsstr. 38/31. 
Hartmann Theresia, Ph., Leopoldstr. 56/2. 
Hartmann Waldemar, M., Landwehrstr. 32c/l r. 
Hartnig Elisabeth, Ph., Triftstr. 4/3 r. 
Hartoch Kurt, M., Goethestr. 46/1 I. 
Hartung Erich, M., Schwanthalerstr. 24/2 M. 
Hartungen Hartmut von, Ph., Kobellstr. 10/3. 
Harzenetter Johann, M., Krailling, Luitpoldstr.21., 
H. Haeseler Ernst, M., Barerstr. 34/3 . 
Haeseler Georg, Ph., Barerstr. 34/3. 
Haseneder Gertrud, M., Mauerkircherstr. 28/0 I. 
Hasenfuß J osef Dr., Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Haslbeck Matthias, M., Landwehrstr. 32 b/l. 
Haslinger Friedrich, Ph., Amalienstr. 39/2 I. 
Haß Ernst, M., Renatastr. 50/3. 
Hassa Karl, R., Türkenstr. 63/2 I. 
Hassel Hilde, M., Thalldrchnerstr. 11/3 r. Aufg. A. 
Hasselbach Karl, Z., Pettenkoferstr. 8/1 I. 
Haßelwander Liselotte, M., Landwehrstr. 14/3 . 
Hassinger Adolf, R., Goethestr. 25/3. 
Haßlocher Otmar, Ph., Herzogstr. 8/4. 
Haßlocher Rosa, M., Thalkirchnerstr. 6/3 I. 
Hastreiter Johann, M., Schillerstr.33/2. 
Hastreiter Josef, R., Karlstr.55/2. 
Hastreiter Karl, R., Innere Wienerstr. 7. 
Hastreiter Ludwig, M., Isartalstr. 24/1 I. 
Hattingberg Christa von, M., Ainmillerstr. 32/2. 
. Haubenreiser Emil, Z., Leonrodstr. 51. 
Hauber Josef, Ph., GÖrresstr. 12/1 r. 
Haubold Ursula, R., St., Elisabethstr.26/3. 
Hauck Friedrich, M., Landwehrstr. 32 a/4. 
. Hauck Gertrud, M., Lindwurmstr. 36/3 r. 
Hauck Wilhelm, Th .. Ludwigstr. 19. 
Hauer Hans, Ph., Theresiellstr. 124/2. 
Hauert Simone, Ph., Königinstr. 69. 
Hauerwaas Bernhard, R., Amalienstr. 11 a/2. 
Haug Artur, M., Maria-Theresia-Str. 12/2 . 
Haug Gebhard, Ph., Th., Neureutherstr. 15/31. 
Haug Maria, Pha., Schillerstr. 10/3. 
Haug Oskar, R., Kaiserstr. 54/1 I. 
Haupt Charlotte, Ph., Giselastr.26. 
Haupt Marlene, Ph., Lerchenfeldstr. 11 b/l. 
Haupt Max, Ph., Kaulbachstr. 47. 
Haupt Wolfgang, Pha., Barerstr.23/1. 
Haury Helmut, Ph., Ruffinistr.22/11. 
Haus Rudolf, R., öttingenstr.23/1. 
Haus Paul, M., Beethovenstr. 12/2. 
Haus Rudolf, Z., Pettenkoferstr. 4/0. 
Hausberger Franz Xaver, M., Pschorring 1/3. 
Hauschild Franz, Ph., Adalbertstr. 1/2. 
Häusele Friedrich, Z., Adelgundenstr. 22/3. 
Hausen Wilhelm, St., R., Elisabethstr. 10/1. 
Hauser Alois, R., Schönstr. 76/1 M. 
Hauser Ernst, Ph., Seeriederstr. 1/0 r. 
Hauser Liselotte, Ph., Isabellastr. 49/3 M. 
Hauser Os wald, Ph., Barerstr. 49/3. 
Hauser Paul, Z., Ringseisstr.7/21. 
Hauser Rudolf, M., Rumfordstr. 39/4 r. 
Hausin Alois, M., Blumenstr. 48/2. 
Hausl Nikolaus, Ph., Schellingstr. 100/1 r. 
Hausladen Wolfgang, M., Thierschstr.33/2. 
Häusler Franz, R., Winzererstr. 67/1 I. 
Hausmann Marianne, Ph., Ainmillerstr. 19/0. 
Hausmann Rudi, M., Liebherrstr. 2/2. 
Hausmann Walter, T.t.8teinsdorfstr. 13/2. 
Hausmann Wilhelm, M., Autharistr. 42 • 
HausnerFranz, M., Haydnstr.4/2. 
Haußer Erich, Z., Dietlindenstl'. 5. 
Häußinger Wilhelm, F.; Schellingstr. 12/1 1. 
Haußmann Hans, Pha., Preysingstr. 46/4 r •• 
Haußner Eugen, R., Königinstr. 63/2. 
Haustein Erich, Ph., Maximilianeum. 
Hawkins Mildred, Ph., Türkenstl'. 101. 
Hay Jane Dalgleish, Ph., Kaulbachstl'. 49. 
Haydn Kurt, M., Jahnstr. 30/1 I. 
Hayek Harald von, M., Adalbertstr. 57/2 I. 
Hayler Emil, M., Starnberg, Kaiserstr. 22. 
Hebel Maria, Ph., Tür!<:enstr. 101/2. 
Heberle KarJ, M., Maistr. t/O I. 
Hechler Franz, M., Hermann·Schmid-Str. 1/1. 
Anm.: ae oder 11 nach a; oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 7* 
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H Hecht Otto, Ph., Voitstr.4/3. 
• Hecht Ulrich, M., Mül!erstr.45/1 r. IH. Aufg. 
Heck Max, Ph., Nordendstr.8/11. 
Hecker Eberhard, M .• Isabellastr.27/2. 
Hecker Gretel, Ph., Theresienstr. 24/4 r. 
Heckmann Albert, T., Adalbertstr. 31/31. 
Heckmann Hildegard, Ph., Ainmiller-
srraße 32/1 I. GG. 
Hederer Edgar, Ph., Ainmillerstr. 6/3. 
Heeger Horst, M., Leonrodstr.51. 
Heer Walter, Z., Türkenstr.30/4. 
Heerde Eberhard, Ph, Enhuberstr. 3a/3 r. 
Heerklotz Ruth, R., Barerstr.69/1. 
Heerlein Kurt, T., Blütenstr. 2/1. 
Hefele Alois, Tb., Akademiestr. 13/1. 
Hefele Ludwig, R., Balanstr. 174. 
Hefele Max, M., Biterolfstr.3/2. 
Hefele Otto, M., Rablstr. 41/2 r. 
Hefter Rudolf, Ph., Herzogstr. 16/2 I. 
Hege Lieselotte, Ph., Türkenstr. 89a/2. 
Hegel Eduard, Th., Ph, Adalbertstr. 5/2. 
,Hegemann Hans, M., Schillerstr. 33/3. 
Heggenstaller PaulJ Th., Ludwigstr. 19. 
Hegnauer Harald, Ph., Frühlingstr. 75/2 M. 
Heid Gustav, M., Arcostr. 1/1. 
Heide Paul, R.. Biedersteinerstr. 23. 
Heidecker Johann, Ph., Starnberg, Bahnhof-
platz 5/1 r. 
Heidegger Else, M., Nußbaumstr.30/2. 
Heidelberg Karl, Ph., Schellingstr. 9/2. 
Heidenhoffer Josef, M., Humboldtstr. 15/2 I. 
Heider Alois, St., Rablstr. 48/2 M, 
Heider Michael, Ph., Ickstattstr. 15/1. 
Heidester . Rudolf, M., St. Paulstr. I a/2 r. 
Heidinger Josef, St., Unterhaching, Forststr.3. 
Heidler Berthold, M., Landwehrstr.32b/4. 
Heift Katharina, Ph., Hohenzollernstr. 31 a/3 r. 
Heil Bngelbert, M., Scbwantha1erstr. 5/1. 
Heiland EIsa Susanne, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Heiland Joser, M., Westendstr. 34/2 1. 
Heilbronner Paul, Ph., Prinzenstr. 13/2 r. 
Heilbrunn Alfred, M., Maximilianstr. 11/3. 
Heiler Hans, Ph., Barerstr. 52/3 GG. 
Heilingbrunner Franz, M., Schlotthauerstr. 5/31. 
Heilmaier Charlotte, Ph., Frühlingstr. 20/4 1. 
Heilmaier Emma, St., Pasing, Landsbergerstr.7. 
Heilmann Anton, Ph., Lercheofeldstr. 6/2 M. 
Heilmann Josef, M., Ph., Schelliogstr. 103/2. 
Heilmann Karl, M., Augustinerstr. 1/4. 
Heilmeier Leonhard, R., Pasing, Otilostr. 6 b. 
Heilmeyer Irmingard, Ph., Bauerstr.21/0. 
,Heim Alois, Ph., Zentnerstr. 1/2. 
Heim Walter, M., Elisabethstr.39/0. 
Heim Xaver, Pha., Paul-Heyse-Str. 28/21. III. A. 
Heimann Paul, Ph., SChellingstr. 9/2 r. 
Heimberg Karl, M., Adalbertstr. 19/21. 
Heimerich Hermann, Z., Türkenstr. 36/3. 
Heimreich Jens, Ph., Kaulbachstr.87/3. 
Hein Wolfgang, R., Ainmillerstr. 13/0 I. 
, Heindei Käthe, Ph., Augustenstr. 16/31. 
Heine Adolf, R., St., Amalienstr. 28/21. 
, Heine Werner, R., Georgenstr. 103/11. 
Heineberg Martin, M., Pettenkoferstr.27/1. 
Heineccius Hans-Georg von, F., Heßstr. 30. 
Heinemann Karl, T., Herrnstr. 13,'1. 
,Heinerich Paul, R., Dollmannstr. 15/0. 
Helnerth Hans, R., Kaulbachstr. 31/3 r. 
Heiohold Josef, Ph., Zechstr. 6/3 I. 
Heini Anna, Ph., Schellingstr.56/11. 
Heinle Hedwig, Z.) Goethestr.34/2. 
, Heinrich Artur, ,Z., Goethestr. 45/2. 
Heinrich Hermann, R., St., Maximilianeum. 
H. Heinrich Werner, Pha., Kreittmayrstr.33/0. Heinrichs Henry, M., Goethestr.40/3 Rg. 
Heinssen Konrad, Ph. Herzogstr. 44/0. 
Heintz Erich, P., Adelgundenstr. 17/4. 
Heintz Kurt, Z., Adalbertstr. 8/2 r. 
Heinz Philipp, T., Kufsteinerplatz 3. 
Heinze Eberhard, R., St. Annaplatz 3/1 r. 
Heinze J oachim, T., Kaulbachstr. 63 a/21. 
. Heinze Kurr, R., St., Schellingstr. 52/2. 
Heinzel German, R., Lochham 6. 
Heinzel Heinrich, M., Landwehrstr.77/31. 
Heischmann Robert, Ph., Türkenstr. 20/3. 
Heisler Hermann, M., Isoldenstr. 6. 
Heisler Wyldborn, M., Lessingstr. 3. 
Heiß Hubert, Z., Karlstr.40/41. 
Heiß Kurt, T., Oettingenstr. 48/0 r. 
Heisterkamp Heinrich, M., Goethestr.21/41. 
Heitgreß Hans, M., Oberllnger 15.4 r. 
Heiting Hans, M., Landwehrstr.50/3. 
Heitzmann Hans, Ph., Innere Wienerstr. 16/31. 
Heizer Hermann, M., Reichenbachstr. 6/4 r •. 
Heizer Karl, R., Barerstr. 86/2 r. 
Heizler Rudolf, R., St., Kaulbachstr. 35/31. 1.G.G. 
Helbig Paul, Ph., Hohenzollernstr. 12/2 r. 
Helbig Rudolf, R., Hohenzollernstr. 102/0. 
Helbron Hans, Ph., Amalienstr. 95/3. 
Held Betry, Ph., Karlstr.37/21. 
Held Franz, R., Zentnerstr.3/1. 
Held Heinrich, T., Kufstetnerplatz 3/0. 
Held Margot, M., Hermann-Lingg-Str. 16/2. 
Held Siegfried, M., Mittererstr.9/ll. 
Heldrich Hans-Eberhard, M., Arcisstr. 30/2. 
Heldwein Johann, Ph., Th., Scheringerplatz4/31. 
Helfrich Artur, Ph., Viktor-Schefft:l·Str. 14/0. 
Helfrich Walter, Ph., Rambergstr.7/1. 
Hell Erich, Z., Thalkirchnerstr. 12/11. 
Helldorfer Georg, M., beurlaubt. 
Hellenthai Elmar, M., Mozartstr. 14a/1. 
Heller Johann, M., Gabelsbergerstr.74/1. 
Heller Rosa, St., Herzog-Wilhelmstr.20/2. 
Hellmann Konrad, M., Nymphenburgerstr.78/2r. 
Hellmann Kurt, M., Adalbertstr.40/2. 
Hellmer Herbert, M., Mauerkircherstr. 6/0 r. 
Hellwig Fritz, P., Galeriestr. 18/3 I. 
Helm Erwin, Ph., Dachauerstr. 45i21. 
Helm Hans, Ph., Wurzerstr. 10/3. 
Helm Wolfgang, M., Reisingerstr.l/3. 
Helmbrecht Alois, Ph., Grafing. 
Helmer Josef, Ph., Maximilianeum. 
Helmke Wilhelm, M., Häberlstr. 1/2. 
Helmreich Gertrud, Ph., Liebigstr. 37/3. 
Helms Kurt, Z., Pettenkoferstr. 17. 
Helms Walter, M., Blumenstr. 23/1 r. 
Helmstädter Rudi, M., Barerstr. 82/3. 
Hemmer Adolf, T., Kurfürstenstr. 45/2. 
Hemmer Leonhard, M., Maistr. 10/4 I. 
Hemmerich Kurt, Z., Ainmillerstr. 6/2. 
Hemmrich Heinrich, M., Goethestr. 18/2 r. 
Hempel Arth.ur, R., Herzogstr. 16/2. 
Hempel Martin, R., Keuslinstr. 13/1. 
Hempel Wolf, R., Paradiesstr. 10/2 r. 
Hempen Karl, R., Schellingstr, 48/2. 
Hempfling Hans, M., Goethestr.21/1. 
Henel Heinrich, Ph., Amalienstr. 81/2. 
Hengstl Maria, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Hengst! RUdolf, R., St., Amalienstr. 99/1 r. 
Heni Karl, Ph., St. Annastr. 12. 
Henke Georg, R., Luisenstr. 69/3. 
Henke Max, M., Pettenkoferstr. 14/3. 
Henkel Klaus, M., Agnesstr. 14/2. 
Henle Wilhelm, R., Mariannenstr. 5/3. 
Henneberg Walter, Ph., Siegfriedstr. 14/1 M. 
H Hennig Hedwig, Ph., Kaulbachstr.49. 
• Hennig Waldemar, Z., SchilIerstr.21/11. 
. Henning Gerhard, T., Schetlingstr. 130/1 M. 
Henrich Elfriede, Ph., Theresienstr. 56/3 I. 
Henrich Paula, Z., Fliegenstr.2/21. 
Henrich WilheJm, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Henschel Hildegard, Ph., Giselastr.27/1. 
Henze Ursula, Z., Pettenkoferstr. 24/21. GG. 
Hepner ,!iildegard, St., Ph., Türkenstr. 3/0 GG. 
Hepp Gunther, M., Landwehrstr. 36/2 r. 
Hepp Leonhard, T., Türkenstr.29/31. 
Heppe Wolfgang, Z., Goethestr. 41/3. 
Heraucourt Elif>abeth, Ph., Viktor-Schelfel-
Straße 1/2. 
Herb Arkadius, R., Traubingerstr. 15/1. 
Herbert Otto, Pha., Rauchstr. 211 r. 
. Herberts John Herbert, R., St., Schraudolph-
straße 3/3 r. 
Herbst Amalie, Z., Innstr. 6/2. 
Herbst Anna Maria, St., Kaulbachstr. 22a. 
Herbst Charlotre, M., Lessingstr. 10/2. 
Herden Günther, R., Amalienstr. 83/0. 
Herfeld Alfred, M., Ludwigstr. 17b/3. 
Herlf Dorothee von, M., Landwehrstr. 55/2. 
Herforth Olga, Pha" Möhlstr. 12a. 
Herlitz Heinrich, M., St. Paulsplatz 9/2 I. 
Hermann EUa, R., St., Türkenstr.47/21. 
Hermann J ohann, T., Thalkirchnerstr. 11/0. 
Herold Heinrich, Th., Königinstr.77. 
Herre Liselorte, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Herrich-Schaelfer Käte, R., Fürstenstr. 9/2. 
Herrigel Rudolf, R., Schellingstr. 48/2 I. 
Herrmann Adolf, Ph., Adalbertstr. 62/1 I. 
Herrmann Gerbard, R., Türkenstr. 76/11. 
Herrmann Harald, T., Mauerkircherstr. 26/0 r. 
Herrmann Johanna, Ph., Schackstr. 6/0 I. 
Herrmann Karl, R., St., Nymphenburger-
straße 174/1. 
Herrmann Martin, Z., Schwanthalerstr.l00,0 GG. 
Herrmann Rudolf, M., Maßmannstr. 2/1 r. 
Herrmann Rudolf, M., Reitmorstr. 54/3 r. 
Herrmann Willi, Z., Herzog-Rudolf-Str. 6/2. 
Herse Günther, M., Pettenkoferstl'. 20/2. 
Herstein Lillie, Ph., Kunigundenstr.29/3. 
Hertel Luise, M., Brierinerstr. 20/1. 
Herterich Fritz, St., Ohmstr. 9/1 r. 
HertIein Ludwig von, R., Lotzbeckstr. 3/1 r. 
Hertling Annarose von, Ph., Liebigstr.5/1. 
Hertnack Hilde, M., Lindwurmstr. 39/2 r. 
Hertneck Wolfgang, M., Goethestr.53/3. 
Hertter Richard, R., Widenmayerstr. 23/0. 
Herweg August, Th., Königinstr.77/1. 
Herz Josef, Ph., Türkenstr.94/41. 
Herzenstiel Johann, R., Georgenstr.64/3. 
. Herzfelder Hans Dr. phil., R., Rambergstr.8/2. 
Herzhauser Hans, Ph., Karlstr. 58/3 r. 
Herzig JuIius, Ph., Adalbertstr.82/3. 
Herzinger Oskar, M., Maximilianstr. 29/4 r. 
Herzog Hildegard, Ph., Friedrichstr. 2/1. 
Herzog KarI, M., LenbachpIatz 1/3. 
Herzog Robert, Ph., Leopoldstr. 68/1. 
Herzog Rudolf, R., Holzstr. 15/4. 
Herzog Wolfgang, F., Schellingstr. 3/2 Rg. 
Herzl'tein Berta, Ph., Arcisstr. 60/1 I. 
Heß Anny, St., Elisabethstr. 39/3. 
Heß Bernhard, Ph., Dietlindenstr.30. 
Heß Franziska, Ph., Ohmstr. 1/2 I. 
Heß Heinrich, M., Frühlingstr. 28. 
Heß Herbert, M., Kemnatenplatz 6/1. 
Heß Manfred, M., Elisabethstr. 3913. 
H. Hesse Ernst, Ph., Bauerstr. 8/4 . 
Hesse Gerhard, Ph., Arcisstr_ 54/0 r. 
Hesse Heinrich, Th., Kurfürstenstr. 16/3 I. 
Heße Horst, Ph., Steinsdorfstr. 13/2. 
Hesse Rudolf, Ph., Arcisstr. 54/0 r. 
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Hesse Theodor, Ph., Hohenzollernstr. 111/1 r. 
Hessel Erich, Ph., Unertlstr. 13/4 r. 
Hessel Max, F., Türkenstr. 89/2. 
. Hessel Paul, T., Viktoriastr. 3/2 r. 
. Hessenauer Gottlieb, T., Lerchenfeldstr. 30/2. 
Heßler August, Ph., Tengstr.32'3. 
Heßler Ottmar, M., Schillerstr.27/2. 
Hettich Ingeborg, M., Deisenhofen, GleisentaI-
straße 21. 
Hettich Leopold, Ph., Amalienstr. 42/2. 
Hettinga Jabbo van, Z., Reisingerstr. 15/1 1. 
Hetzer Christiane, M., Antonienstr. 1. 
Heubeck . Georg, Ph., Maximilianeum. 
Heuber Ulrich, R., Schleißheimerstr. 45/3 r. 
Heuer Werner, Ph., Gabelsbergerstr. 1/3. 
Heusch Paul, M., MathiIdenstr. 10/3. 
. Hevelke Gert, M., Lerchenfeldstr. 6'3 M. 
Hey Christa, R., Widenmayerstr. 15/2. 
Heyck Hartwig, M., Herzog-Heinrich-Str.28/31. 
Heyd Hermann, M., Augsburgerstr. 5/2 r. 
Heydenreich Heinz, M., Schubertstr.3/3. 
Heydenreich Helmut, M., Morawitzkystr. 1/3 M. 
Heydenreich Rolf, M., Schubertstr. 3/3. 
Heydorn Hartwig, Z., Goethestr. 29/2 1. 
Heydt Hans, R., Kurfürstenplatz 8/2 M. 
Heyer Louis-Ferdinand, R., Barerstr. 47/1 r. 
Heymann Oskar, R., Landwehrstr. 54/4 M. 
Heyn Günther, T., Partenkirchnerstr. 6/0 I. 
Heyne Kurd, Pb., Ludwigstr. 17 b/3. 
Heyrodt Horst, Ph., Schellingstr. 43/4. 
Hezel Friedrich, R., Römerstr. 26/0. 
Hiby Julius W., Ph., Türkenstr.58/3. 
Hielmcrone Lotteliese von, Ph., Oettingen-
straße 54i2. 
Hiemer Max, R., Ainmillerstr. 13/01. 
Hiepe J ohanna, M., Kölnerplatz 1. 
Hiereth Sebastian, Pb., Helgolandstr. 1/1. 
Hierl Georg, M., Bayerstr. 77 a/3. 
Hierl Wilhelm, M., Daglflngerstr. 95. 
Hiersemann Franz, Ph., Georgenstr. 132/3. 
Hilber Hermann, M., Thalkirchnerstr. 119/2. 
Hilberath Friedrich, Ph., Ohmstr. 14/0. 
Hilbig Helmut, T., Klenzestr. 32131. 
Hildebrand Alfred, Pb., Pestalozzistr. 46/2 GG. 
Hildebrand Erich, M., Wagmüllerstr. 21/2 I. 
Hildebrand Erich, Ph., Gentzstr.312. 
Hildebrand Franz von, R., Maria-Theresia-
Straße 23. 
Hildebrandt Heinrich, Ph., GÖrresstr. 26/3. 
Hildebrandt Lisel, Ph., Richard-Wagner-
Straße 18/41. 
Hildenbrand Ernst, T., Ungererstr. 58/1 r. 
Hildesheimer Anton, M., Theresienstr. 33/2. 
Hilgermann Maria, M., Schwanthalerstr. 91/0 r. 
Hilgers J osef, M.,· Scbillerstr. 17,1. 
Hill Clarence, Ph., Bauerstr. 26/1. 
Hillebrand Helmut, M., Königinstr. 103/2 r. 
Hillebrand Oskar, R., St., Sternstr.24/1. 
Hilleke August, Ph., Romanstr. 1/3 r. 
Hillenbl'and Hermann, Th., Ludwigstr. 19. 
Hiller Eduard, M., Blütenstr. 4/2. 
Hillesheim Hans, M., Hohenzollernstr.33/1 GG. 
HiIlIgardt Adolf, St., Giselastr. 18/1. 
Hillringhaus Herbert, Ph., Leopoldstr.41/2. 
Hilsenbeck Bruno, Th., Königinstr.63/2. 
Hiltebrandt Wilhelm Heinrich, R., Jägerstr. 8/1. 
Hiltensperger Josef, M., Pasing, Apfelallee 21. Heß Paul, Ph., Von der Tann-Str. 18/01. Heße Berthold, R., Georgenstr.51/21. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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H Hiltermami Karl-Bernhard, R., St., Amalien-
• straße 79/0 GG. 
Hiltl Georg, M., Pestalozzistr. 4/2 r. 
Hiltz Blanche, Ph., Bruderstr. 9/1 r. 
Hilz Werner, M., Pranz-Josef-Str. 19/2. 
Hinderberger Hans, Ph., Heßstr. 94/2. 
Hinderfeld Eberhard, R., St., Amalienstr. 54/1. 
Hingerl Max, R., Frauenstr. 40/3. 
Hingsamer Ernst, Z., Dachau, Freisingerstr. 6a. 
Hinrichsen Klaus, Ph., Kurfürstenstr.45/1. 
Hinst Bruno, Ph., Leopoldstr. 24/1. 
Hintermayer Fritz, M., Pettenkoferstr. 2/1 I. 
Hintrager Robert, R., Leopoldstr. 79'0 I. 
Hintze Karl, Ph., Wilhelmstr. 33/21. 
Hinzpeter Hermann, M., Landwehrstr. 6/1. 
Hirmer Johann, R., Menkofen b. Dingolfing. 
Hirsch Emil, M., Kapuzinerstr.37/1. 
Hirsch Willi, R., Barerstr. 51/2 r. 
Hirschberg Karoline Freiin von, M., Konrad-
straße 7/4. 
Hirschberger Cilly, M., Briennerstr. 32/3. 
Hirschböck Eduard, R., St., Heßstr. 46/1 r. 
Hirschenauer Rupert, Ph., Königinstr.77/1. 
Hirschfeld Ferdinand, M., Schommerstr. 14/11. 
Hirschfelder Max, M., Goethestr. 74/2. 
Hirschmann Eva, Ph., Schnorrstr. 1/3. 
Hirschmann Hans, M., Ph., Lan<lwehrstr.65/3. 
Hirschmann Kurt, M., Zweibrückenstr. 6/1. 
Hirth Artur, St., Briennerstr. 17/2. 
Hirtz Charlotte, M., Alexandrastr. 1/4 r. 
Hitz Maria, Ph., Türkenstr. 2/0. 
,Hitzeroth Heinz-Otto) Ph., Leopoldstr. 108/0. 
. Hitzier Irma, M., Leopoldstr. 46/2 I. 
Hitzier Josef, Pha., Augustenstr. 91/2 Rg. 
Hlubek Lieselotte, Z., Giselastr. 18'3. 
Ho Feng-Shan, St., Ludwigstr. 17b/3. 
Ho Tsuchi, M., Herzog-Heinrich-Str. 24/2. 
Hoberg Klemens-August, M., Ph., R., Adalbert-
straße 11/0. 
Hobus Gottfried, Ph., St., Loristr. 8. 
Hoch Dietlinde. Ph., Kaulbachstr 49. 
Hoch Hans, R., St., LUdwigstr. 25/3. 
Höcherl Alfons, R., Valpichlerstr. 16/0. 
Höcherl Hans, R., St., Herrnstr. 27/21. H. Aufg. 
Hochrein Edeltraud, Ph., Thierschstr. 43/2 1. 
Höchstädter Alfons, R., Schillerstr. 2/3. 
Hochtanner Georg, F., Adalbertstr. 38/3 I. 
Höchtl Heinrich, R., St., Tengstr. 6/0 I. 
Höchtlen August, Ph., Mandlstr.3b/0. 
Hock Erich, Ph., Maximilianeum. 
Höck JOhann, Ph., Veterinärstr. 10. 
Höck LUdwig, R., Sol1n, Bertelestr. 15. 
Hodrus Pranz, M., Häberlstr. 13/1 r. 
. Hof Benno, Ph., Wessobrunnerstr. 16. 
Hofe EmH vom, T., Lerchenfeldstr. 6/01. 
Hofer Andreas, R., Maistr. 16/2. 
Hofer Max, R., Maistr. 16/3. 
Hofer PauI, Ph., Hohenzollernstr. 31 a/O r. Rg. 
Höfer Bernhard, R., St., Heßstr. 42/2 r. GG. 
Höfer Fritz, M., Goethestr. 21/31. 
Hofl'mann Akiba, R., Dachauerstr.21. 
Hofl'mann Annelies, R., Augustenstr. 1/1. 
Hoffmann Edith, Ph., Ohmstr. 1. 
Hoffmann Ernst, R., St., Adalbertstr. 8/2. 
Hoffmann Friedrich, St., CIemensstr. 49. 
Hofl'mann Hans, Ph., Bismarckstr. 1/31. 
Hofl'mann Harald, Ph., Kaiserplatz 10/2. 
Hofl'mann Heinrich, F., Nikolaistr. 1/21. 
Hofl'mann Helene, Ph., Amalienstr. 71/41. 
Hofl'mann Helmut, T., Barerstr. 74/1 r. 
Hofi'mann Hildegard, Ph., Bruderstr. 9. 
Hofl'mann LUdwig, Ph., Schillerstr. 39/1 r. 
H Hoffmann Melitta, Z., Pettenkoferstr. 22/3 r. GG. 
• Hofl'mann Oskar, St., Trautenwolfstr. 5/4 r. 
Hofl'mann Otmar, M., Solln, Terlanerstr. 22. 
Hofl'mann Valentin, Z., Hackenstr.4/1. 
Hofl'mann Walter, R., Herzog-Rudolf·Str. 24/1 r. 
Hofi'mann Walter, R., Leopoldstr. 54/1 r. 
Hofl'mann Werner, M., Llndwurmstr. 14/31. 
Höfle Frieda, Ph., 'Nymphenburgerstr. 193/21. 
Höflinger Georg, Z., Ismaningerstr. 86/2 r. 
Hofmann Alfred, R., Türkenstr. 61/2. 
Hofmann Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Hofmann Bernhard, R., Angertorstr. 1 a/4. 
Hofmann Erich, R., Nordendstr.6/11. 
Hofmann Ernst, R., Biedersteinerstr. 23. 
Hofmann Friedrich, M., Schwanthalerstr. 43/2. 
Hofmann Georg, Ph., Amalienstr. 54/4. 
Hofmann Hans-Otto, R., Schellingstr. 50/1. 
Hofmann Heinrich, R., Hohenzollernstr. 25/0. 
Hofmann HUde, Pha., Herzog-Rudolf-Str. 24/3. 
Hofmann Horst, R., Wilhelmstr. 23/1 r. 
Hofmann Josef, Z., Valleystr.56/4. 
Hofmann Matthias, Ph., Adalbertstr. 30/4. 
Hofmann Max, M., Amalienstr. 49/2. 
Hofmann Max, R., Adlzreiterstr. 35/2. 
Hofmann Pankraz, M., Blütenstr. 4/2 r. 
Hofmann Rudolf, M.,' Bergmannstr. 35. 
Hofmann Walter, Ph., Schellingstr. 109/3 GG. 
Hofmann Wilhelm, R., Türkenstr. 27/1 r. 
Hofmann Wilhelm, T., Von der Tann-Str. 18/0. 
Hofmiller Erich, R., St., Schraudolphstr. 16/3 r. 
Hofner Karl Max, M., Goethestr.47/3. 
Hofstädter Ludwig, R., Kaulbachstr. 94/3. 
Hofstetter Johann, Ph., Reichenbachstr. 25/1 r • 
Hofstetter Johann, Th., Königinstr.77. 
Hofweber Wilhelm, R., Helmtrudenstr. 1/0 I. 
Hoge Kurt, R., St., Bauerstr.6/1. 
Högg U1rich, R., Kurfürstenstr. 14/2 r. 
Högl Alois, M., Feilitzschstr. 3/3 r. 
Hogrefe Hansjörg, Z., Goethestr. 33/2 r. 
Hohage Erich, M., Landwehrstr. 39/2. 
Höhenberger Fritz, Ph., GÖrresstr. 1/11. 
" Hohlbaum Hara!d, M., Paradiesstr. 10/1 M. 
Hohlweg Ernst-Eduard, M., Schwanthaler-
straße 86/2. 
Hohn Heinz, R., Adalbertstr. 46/1 1. 
Höhn Georg, M., Landwehrstr. 9/3. 
Höhn Hans, T., Schraudolphstr.3/1. 
Höhne Hans, M., Paul.Heyse·Str. 28/2 GG. 
Hohner Johann, Ph., Heßstr.42/3. 
Hohrmann Friedrich, R., Leopoldstr. 29/2. 
Hoelemann Paul, Ph., Äuß. Balanstr. 16/11. 
Holl Lisbeth, Ph., Bechsteinstr. 5/2 r. 
Holl Margarete, Ph., Amalienstr. 50/2 • 
Holl Otto, Ph., Königinstr. 77. 
Holland-Letz Wilhelm, M., Türkenstr. 36/3. 
Holle Horst, M., Karlstr. 10/1. 
Holleben Oltze von, R., Fürstenstr. 10/2 r. 
Hollenhorst Willy, M., Schillerstr. 26 a/2I. 
Holler Friedrich, Ph., Arcisstr. 55/21. 
Holler Julie, Ph., Triftstr.2/3. 
Höller J osef, Th., Ph., Georgianum. 
Hollweck Ferdinand, Ph., Residenzstr. 15/4. 
·Hollweck josef, R., Veterinärstr.6a/t. 
Hollwich Fritz, M., Ph., Baaderstr. 9a/2. 
Holm Kurt, Ph., Mafl'eistr.8141. 
Hölper Wilhelm, R., Stievestr. 1/1. 
Hölscher Friederich, Ph., Steinheilstr. 17/2. 
Holtermüller Karl, M., Schillerstr. 21/2 r. 
Hö!tge Artur, Z., Oberanger 28/1 r. 
Hölting J osef, M., Akademiestr. 23/4. 
Holtmann Anton, Th., Wilhelmstr.27/0. 
Holtz Ulrich, M., Müllerstr. 48/1 I. 
H Holzapfel Maria, Ph., Pettenkoferstr. 26/1. H~ 
• Holzbaur Franz, R., Schraudolphstr. 13/31. 
Holzheid Hermann, R., Amalienstr. 42/31. 
'HölzI Fritz, Z., Hans-Sachs-Str. 18/3. 
Hölzlwimmer Alfons, R., Amalienstr. 99/1 r. 
Holzwarth. Bernhard, M., LUdwigstr. 22e/Q. 
Holzweg Erich, R., Ainmillerstr. 40/1 GG. 
Homberg Felix, Ph., Odeonsplatz 4/1. 
Hommel Gertrud, M., Arcisstr. 19/1. 
Hoen Nelly, M., Maistr. 28/21. 
Honecker Kurt, M., Altheimereck 20/3. 
Hoenig Josef, M., Zieblandstr.3/11. 
Hönigsberger Franz, M., Landwehrstr.37/2. 
Höning J osefine, Ph., Amalienstr. 38/2 r. 
Hönnekes Johannes, R., F., Arcisstr. 48/1 r. 
Hopf Karl Heinz, M., Klenzestr. 4;3. 
Hopfensberger Ludwig, R., St., Schlörstr.27/0. 
Hoepfl Martha, Ph., Z., Keuslinstr. 12/2. 
Hoepfner Helmut, Ph., Agnesstr. 61/4. 
Hopp Rudolf, Z., Pasing, Riemerschmidt-
straße 39/1. 
Hoppe Emmy, M., Platenstr_ 4/3 r. 
Hoppe Ilse, M., Sonnenstr. 4/3. 
Hoppe Therese, Ph., Römerstr. 11/3. 
Hoppe Wilhelmine, Z" Landwehrstr. 6/3. 
Höpping Hermann, M., Mittererstr. 6/0 r. 
Hopt Theodor, M., Lilienstr. 20/3 I. 
Höra Julius, M., Landwehrstr. 29/1 r. 
Hörauf Heinrich, Ph., Oettingenstr. 33/2. 
Horb Melanie, M., Waltherstr. 18/4. 
Horbelt Martha, Ph., Bahnhofplatz 2/1 Nb. 
Horeth Georg, T., Elisabethstr. 14/1. 
. Hörhammer Ludwig, Ph., Frundsbergstr. 41/1 I. 
Hörmann Ernst, Z., Waldtrudering, Jagdstr. 5. 
Hörmann Friedrich, Pb., Agnesstr. 51/2 r. 
Hoermann Liselotte von, Ph., Gedonstr. 6/0 I. 
Hörmann Maria, Ph., Orleansplatz 1/1. 
Horn Agnes, R., Leopoldstr. 52. 
Horn Anton, R., Widenmayerstr. 41/2. 
Horn Anton, Z., Gollierplatz 4/2. 
Horn Hans-Georg, Ph., Jägerstr. 5/3. 
Horn. Hans-U1rich, R., Adalbertstr. 41/4 r. 
Horn Hermann, R., Amalienstr. 12/1. 
Horn Karl, Ph., Deisenhofenerstr. 12/1. 
Hörnig Josef, M., Landwehrstr.32:3. 
Hornung Eleonore, Pha., Lerchenfeldstr.llb/2I. 
Hornung Hans, St., Georgenstr.81/1. 
Horoba Hildegard, M.~ Goetbestr. 37/3 I. 
Horst Karl-August, Pb., Agnesstr.16/3. 
Horstmann Horst Ferdinand, M., Goethestr. 51. 
Hösl Josef, T., Türkenstr. 90/21. Rg. 
Hösl Michael, M., Augustenstr. 88/1 r. 
Höß Irmgard, Ph., Ofelestr. 3/0. 
Höß Max, Z., Lindwurmstr.89/2 I. 
Höß Otto, Ph., Ofelestr. 3/0 r. 
Hoßfeld Ernst, Z., PauI-Heyse-Str. 9/3, 11. Aufg. 
Hößler Georg, Z., Schillerstr.30/1. 
Hößlin Konrad von, M., Goethestr. 27/2. 
Hottenroth Kurt, Ph., Karlstr. 1/3 r. 
Hötzl Eduard, Z., Lindwurmstr. 209/1 r. 
Hötzl Hans, M., Oberländerstr. 18/2. 
Hoetzsch Siegfried, R., Keuslinstr. 13/0. 
Hourand Vinzenz, M., Frauenlobstr. 28/2 r. 
Houy Maria, Z., Landwehrstr. 32a/4. 
Hövel Hans, Ph., Veterinärstr.3/1 r. 
Hoven Franz von, Z., Ansbacherstr. 3/1. 
Hrubesch Adolf, Ph., Marktstr. 15/2 I. 
Hubel Konrad, R., Augsburg, Blücherstr. 43. 
Hübener Joachim, R., Theresienstr.46/3. 
Huber Anna, Ph., Neuturmstr.2a/1. 
Huber Pranz, M., Landwehrstr.71/2. 
Huber Helmut, Ph., SChellingst. 16/2. 
Aum.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Huber Johann, Ph., Dietlindenstr.32 • 
Huber Johann, Th .. Hirtenstr. 23/2 r. 
Huber Karl, Ph., Dreimühlenstr. 8/3. 
Huber KarI, Z., Hohenzollernstr.47/2. 
Huber LUdwig, Ph., Türkenstr. 35/4. 
Huber Otto, Ph., Blütenstr.4/1. 
Huber Otto, Ph., SChellingstr. 103/2 M. 
Huber Pia, Z., Bruderstr. 9/3 1. 
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Huber Wilhelm, R., Liebigstr. 12/4 r. 
Hueber Anton, Z., Pettenkoferstr. 24/2. 
Hübner Artur, R., St., Maßmannstr.2/3. 
Hübner Heinz, Z., Fürstenfelderstr. 15/3. 
Hubrich Hella, M., Goethestr. 22/3 1. 
Hubrich Rudolf, R., St., Amalienstr. 89/2 Rg. 
Hül'lsch Friedrich, M., Isartorplatz 3/1 Rg. 
Huck Walter, M., Frühlingstr. 2/2 I. 
Hücking Günther, R., Leopoldstr. 36/0. 
Hudtwalker Karl-Heinz, R., Franz-Josef-
Straße 16/2. 
Hufnagel Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Huefnagels Leo, M., Schillerstr. 30/2 1. 
Hufnagl Hans, M., Schillerstr. 33/1. 
Hugel Hans, M., Landwehrstr.32a. 
Hugel KarI, Ph., St., Schraudolphstr. 34/2. 
,Hugendubel PauI, Ph., Salvatorstr. 18/3. 
Hüggenberg Ewald, R., Kaulbachstr.98. 
Hügler Friedrich, Ph., Kaiserstr.50/1. 
Hugo Conrad von, Ph., Hohenzollernstr. 72/2 r. 
Hühn Ulrich, R., Liebigstr. 17/0. 
Hühne Werner, St., Maximiliansplatz 9/2 
II. Aufg. 
Huismans Wilhelm, M., Mathildenstr. 10/3 . 
Huldermann Wiltrud, Pha., Arcisstr. 38/3. 
Hulke Helmut, Ph., Oettingenstr.30l 1. 
Hü!s Josef, R., Schellingstr. 110/2 r. Rg. 
Hülsbruch Walter, Ph., Menzingerstr. 13/2. 
Hulse Elizabeth, Ph., Leopoldstr. 10/3 GG. 
Hülsemann Hermann, M., Amalienstr. 25/1. 
Hummel Karla, M., Goethestr. 53. 
Hummel Robert, M., Mathildenstr. 11/2. 
Hümmert Romoua!d, M., Goethestr. 13/2 r. 
Hummitzsch Heinz, Ph., Schellingstr.33/0. 
Humpert Käthe, Z., Mathildenstr.5. 
Humpf Hans, Ph., Dachauerstr.24/11. 
Hundrißer Hermltnn, M., Sonnenstr. 6/3. 
Hundt Auguste, Ph., Viktoriastr. 2/2 r. 
Hundt Hermann, Ph., Adalbertstr. 53/2. 
Huneus Erna, M., Schwanthalerstr.73/1. 
Hunger Josef, St., Zieblandstr. 18a/0. 
Hünger Heinz, Ph., Schellingstr.69/1. 
Hünnebeck Wilhelm, M., Richard-Wagner-
. Straße 16/3. 
Hunter Mary Louise, Ph., Leopoldstr. 71/1. 
Hupfauf Josef, R., Preysingstr. 28/1 r. 
Hurm Anna, Z., Landwehrstr. 6/1 1. 
Hurm Luitpold, R., Werneckstr.8/3. 
Huschiar Mirza, Ph., Schellingstr. 23/2 r. 
Huschke Ernst, M., Schwanthalerstr.73/2. 
Husemann Günther, M., Landwehrstr.38/0. 
Husheer Gerda, Z., Landwehrstr. 75/1 r. 
Huesler J osef, R., Kaiserstr. SO/I. 
Huß Dietrich, R., Elisabethstr. 17/3 r. 
Huß Otto, R., Herzog-Rudolf-Str. 43/3. 
Hussendörfer Emil, R., St., Bauerstr. 8/1 r. 
Hussla Uhlo, Ph., Kaiserplatz 10/2 r. 
Hussy Wilhelm, St., Hochbrückenstr.17/21. 
Hustaedt Wolfgang, P., Zweigstr.7'1. 
Hüter Margarete, M., Sonnenstr. 1213. 
Hüthwohl Lothar, M., Beethovenplatz 2/3 I. 
Hutmacher Walter, R./ Elisabethstr. 12/3 r. 
Htitsteiner Otto, Ph., Müllerstr. 40/11. 
Hüttel Rudolf, Ph., Blüten$tr.23/3. 
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H Hüttenhain Elisabeth, M., Bavarlaring 30/1. 
• Hüttenhain Helmut, M., Mozartstr.7/l. 
Hütz Wera von, R., Morawitzkystr. 1/31. 
Hützen Hans Priedrich, Z., Goethestr. 33/3 1. 
HutzIer Licldy, M., Sonnenstr. 12/3. 
HutzIer Lothar, R., Sophienstr. 5 c. I Ibach Rolf, Ph., Lölfztstr. 6/4. 
• Ibbach Christian, Ph., Luisenstr. 73/2 1. 
Ibscher Rolf, Pb., Kaiserplatz 10'2. 
Ide·Rozas Albert, Ph., GIUckstr.4/1. 
Idelberger Karl·Heinz, M., Georgenstr. 91/3 1. 
Igel Kurt, M., Auenstr. 74/21. 
Igl josef, R., Ganghoferstr. 7/3 1. 
Ihlau Fritz, Ph., Steinheilstr.20/41. 
Ihm Eduard, Z., Waltherstr. 17/3 Rg. 
Ihm Friedrich, Z., Lipowskystr; 14/3. 
Ihm Gerhard, M., Arcisstr. 17,0 GG. 
Ihm Karl, M., Lipowskystr. 14/3. 
Ibm Meta, Z., Kapuzinerstr. 35/1 r. 
llg Ernestine, Ph., Fürstenstr.23/3 r. 
Iliewa Temenuga Petrowa, Z., Tumblinger· 
straße 12/3 I. 
Iljin Alexandra, M., Ohmstr. 3/2 GG. 
l11ert Margarete, M., Lessingstr. 10/2. 
I11gen GerharJ, R., St., Schellingstr. 37/2 r. 
l11ig Gertrud, M., Bavariaring 31/1 r. 
11mberger Kaspar, R., St., Th., Ludwigstr. 19. 
Imbach Robert, M., Mathildenstr. 11/4. 
Imendötffer Wilhelm, R., Pranz-j osef·Str. 92/4 r. 
Imhäuser Günther, M., Augsburgerstr. 2/3 M. 
Imhäuser Hedwig, M., Nußbaumstr. 30/2 r. 
Imhof Fritjof, M., Dänkbelstr.37/2. 
Imhof Ottmar, M., Maistr. 8/3 r. 
Indest Heinz, Ph., Marktstr.20/2. 
Ingenlath Leonie, Pha., Karlstr. 49/4 1. 
Ingersoll Thomas, Ph., Nikolaiplatz 6/2 r. 
Ingold Oskar, M., Gaishoferstr. 17/0. 
Inhuber jakob, Ph., Ludwigstr. 19. 
Insam Matthias, Ph., Türkenstr.77/2. 
Irion Erich, R., Königinstr. 63/2. 
Irlbacher Karl, Ph., Lindwurmstr. 66/2. 
Ise Gerhard, M., Türkenstr.58'2. 
Isemann Erasmus, Pb., Scbleißheim, Lust-
heimerstraße 38. 
Isenschmid josef, R., Theresienstr.78/1. 
Isensee joachim, M., Landwehrstr.66/3. 
Ishorst Hildegard, Ph., Amalienstr. 62/3 r. 
Islinger Andreas, M., Kölnerplatz 1. 
Ismayr Rudolf, R., Heßstr. 100/2 r. 
Ittlinger Otto, R., Pilgersheimerstr. 58/2. 
Iwanowa Kina, Z., Waltherstr. 19/2 M. 
Iwanowa Vera, Z., Schwanthalerstr.51/1 1. 
· Ix M~tthias, T., Adalbertstr.9/1. J jacob Karl, Pha., Kurfürstenstr. 15/21. 
• jacob Karl, R., Wildstr.4. 
jacob Rudolf, Ph., Königinstr. 101/3. 
jacobi Bernhard, Ph., Galeriestr. 25/1 r. jacobi Herbert, Ph., Pilotystr. 11 a/3. 
jacobs Heinz, R., Kaiserstr. 29/0 M. jacobsen Werner, Ph., Arcostr.4/4. 
jaeger Hans, M .. Ph., Blütenstr.4/1. jäger Hermann, R., Anglerstr. 30/0 r. 
jäger johann, Th., Ludwigstr. 19 
jahn Karl, Pha., Landwehrstr. 75/3 1. 
jatm Kurt, T., Heßstr.64/2. 
jahncke Heinz-Wolfgang, R., Nymphenburger. 
straße 75/3 I. 
jabnke Kurt, Z., Schillerstr.33/2. 
jakob Eugen, M., Bayerstr.7/3l. 
jakob Fritz, Pb., St., Theresienstr.56/1. 
jan Eberhard Ernst von, Ph., Lucile·Grabn-
Straße 45/3. 
J jan Lotte von, Ph., Friedrichstr.25/3. • jancu Victor, Ph., Luisenstr. 47;4 r •. 
janew Georgi, Z., Adlzreiterstr. 15/2. jaenicke-Rößler Hans-Heinrich, M., Mathilden· 
straße 9/1. jaenisch Rudolf, R., Gernerstr.46/2. 
Jansen Else, Ph., Beurlaubt. janson Anna, Z., Pestalozzistr.50/3. 
janssen Helmut, M., Landwehrstr. 12/2. 
janßen Kurt, R., Schellingstr. 80/1 r. jantke Werner, M., Lindwurmstr.55/4. 
jantzen julius, Z., Goethestr.7/3. jantzen Ulf, Ph., Galeriestr.25/1. 
Janus Klaus, R., St., Bauerstr.6. 
. janzen Ingeborg, M., Lindwurmstr.25/3. 
'japing Hans-Georg, F., KauJbachstr.51/3. 
jarczyk PauI, M., Maistr. 25/2 Rg. jaescbke Hans-Ulrich, M., Senefelderstr. 14. 
Jaeschke Rudolf, Z., Leopoldstr.57/4. jaus Melitta, M., Haydnstr. 12/1. 
jedelhauser Maria, Ph., Türkenstr. 101. jeble Alfred, M., Herzog-Heinrich-Str.38/3. 
Jehle Walter, R., Dachauerstr. 193/3 r. jehle Walter, R., Rheinbergerstr.5/1. 
Jehlin Karl, Pha., Gebsattelstr. 18/0. 
Jehu johann Paul, R., Tristanstr. 4/3. 
Jeikolf Matthäi, M., Z., Landwehrstr. 42/4 r. 
Jelkmann Karl, R., St., Isabellastr. 43/2 r. 
Jenekel Agnes, M., Kapuzinerstr.27/3. 
J enoch Bernhard, M.,. Landwehrstr. 24/2 1. 
Jenson Clara Agnes, Ph., Trautenwolfstr.2/2. 
jenßen Wilhelm, R., Kaulbachstr. 10/2 r. 
jerchel Dietrich, Ph., Kurfürstenstr. 4/3 M. 
Jerschke Irmgard, Ph., Römerstr. 14/4. 
Jeske Heinz, M., Lindwurmstr.3321. 
Jessnitzer Kurt, R., Franz-josef-Str. 47/4 r. 
Joachim Hans-Peter, M., Schwanthalerstr.45/2. 
jobst Heinz, R., Georgenstr.116/4. 
Jobst Hubert, F., Nymphenburgerstr.92/1. 
Jobst Maria, Ph., Linprunstr. SO/I. jocbum Adolf, Ph., Fürstenstr. 18/2. 
Jochum Günther, M., Eisenmannstr. 1/4. 
Joeckel Anna, Pha., Arcostr 6/31. 
jockers Walter, Ph., Barerstr.82/41. 
Joeckle Emil, Ph., Arcostr. 5/2 r. 
Johae Karl·Hermann, M., ,Feilitzschstr. 3/1. 
Johannes Ernst, Ph., Leopoldstr.55/1. 
johannson Lisa, Z., Clemensstr.20/4. 
Johansson Per Olof, Z., Marsstr.26/3. 
J ohn Alexander, M., Kaiserstr. 8. 
John Gertrud, Ph., Augustenstr.33. 
John Max, Z., Tal 54/3. 
John Wilhelm, Ph., Schleißheimerstr. 83/0 r. 
Johnson Georg Alfred von, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Johnson William, M., Ohmstr.6/2. 
Jonas Elli-Nora, M., Fraunhoferstr.28/2 I. 
Jones john, Ph., Schellingstr. 3/31. 
Jones Rosanna, Ph., Rossinistr. I/lI. 
Jooß Erna, Ph., SChraudolphstr. 13/3 r. 
Jooß Theodor, M., Sonnenstr.3/1. 
Joost Erich, Ph., Karlstr.2/1 GH. 
Jorns William, Z., Rückertstr.2/0. 
Joers Elisabeth, R., Königinstr.2/1 r. 
Joers Kurt, R., Krumbacherstr.5/0. 
Josephson Hans, Pha., Karlstr.46/3. 
Jost Anton, M., Sendlingerstr.30/1 M. 
jost Franz, Ph., Trogerstr.52/2. 
Jost Kurt, R., Georgenstr. 19/0. 
Jöstlein Hans, R., Obermenzing, Ludwig-
Thoma-Str. 14. 
Jourdan Anny, M., Scl1ellingstr.83/1. 
juda PauI, R., Hohenstaufenstr. 6/0 r. 
J Jüdell Werner, Z., Prinz-Ludwig-Str. 3/3. 
• juncker Kurt, M., Adlzreiterstr. 28/1 M. 
Jung Gottlob, T., Hohenzollernstr. 31/2 r. GG. 
Jung Helmut, M., Schneckenburgerstr. 35/0 r. jung Helmut, Ph., Königinstr. 10,0 r GG. 
Jung Josef, M., Bez. Krankenhaus, Pasing. jung Josef, Z., Schluderstr.22/3. 
Jung' Rudolf, M., Mittererstr. 8/3 I. 
Jung Walter, M., Wurzerstr. 16/3. 
junge Heinz, M., Alramstr. 11/1 r. . junger Wilhelm, M., Damenstiftstr. 6/3 11. Aufg. 
junghans Helmut, M., Schellingstr. 75/3 I. 
jüngling Armin, M., Hiltensbergerstr. 38/3 r. 
jüngling Franz, Ph., Giselastr.25/0. 
Junk Margarete, R., Ph., Kurfürstenipatz la/3 r. 
junker Wilhelm, M., Schillerstr. 33. 
Juon Alexius, St., Finkenstr. 512 I. juretko Walter, R., St., Schellingstr. 44/3 GG. 
Jürgens Wilhelm, T., Bruderstr.2. 
Just Barbara, M., Kaulbachstr. 11/1 GG. 
Just Werner, M., Kolbergerstr. 11/0 I. jutrosinski Alexander Hans, Pha., Bayer-
straße 37/3. K. Kaak Ingeburg, Pha., Arcisstr. 36/2. 
Käb Ernst, T., Barerstr. 64/2 r. 
Kadesch Friedrich, Z., Hackenstr. 5/4. 
Kafka Hellmut, T., Mauerkircherstr. 11. 
. Kagermeier Klara, Ph., Kön;g;nstr. 38. 
Kahane Peter, Ph., Kaulbachstr. 19/0. 
Kahl Hans, M., Schwanthalerstr. 43/2. 
Kahlen Karl, M., Mathildenstr. 11/3. 
Kahn joachim-Friedrich, R., Elisabethtr.14/1. 
Kahrweg Otto, Z., Senefelderstr. 11/3 r. 
Kaifel Anton, M., Klenzestr. 44/2 I. 
Kaiser Erich, R., St., Kaulbachstr. 75/2. 
Kaiser Gerda, Ph., Ohmstr. 14/1. 
Kaiser Gertraud, Ph., Triftstr. 6/31. 
Kaiser. Heinz, Ph., Schraudolphstr. 40/1 r. 
Kaiser Heinz, T., St. Annastr. 5/2. 
Kaiser Johann, Ph., Bergmannstr.35. 
Kaiser Kaspar, R., Augustenstr. 81/31. 
Kaiser Walter, R., Frühlingstr. 27/1 GG. 
Kalbitz Oskar. R., Neureutherstr. 13/2. 
Kalchschmid Erich, Ph., Augsburg, Hindenburg-
straße 36/3. 
Kalender Gottfried, T., Mandlstr. 1 c/ll. 
Kalkschmidt Georg Till, Ph., Schillerstr.26/2 GG. 
Kalle Friedrich, R., Reitmorstr. 52/2 r. 
Kaller Helmut, R., Amalienstr.57/21. 
KalJmeyer Helmut, Ph., Adalbertstr.60/3. 
Kalnins Vilis, St., Dachauerstr. 46/3 r. 
Kaltenborn Heinrich, Ph., Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
,Kalter Heinrich, M., Oberanger 33/4 1. Aufg. 
Kaltwasser Josef, M., Matbildenstr. 13/31. 
Kaludowa Iwka, M., Maistr. 20/3 I. 
Kamm Josef, St., G011ierplatz 12/2. 
Kamm Paul, R., Steinheilstr. 20/3 r. 
Kammann Hubert, R., St., Leopoldstr.8. 
Kammerer Ernst, Ph., Preysingstr. 8/4. 
Kammerl Ludwig, Ph., Steinstr. 9/3. I. 
Kammermayer Hans, M., Adelgundenstr. 6/1. 
Kammermeier Hermann, Ph., Jutastr. 18/4. 
Kampf Friedhelm, R., Von der Tann-Str.5/2. 
Kampmann Detlev, M., Kunigundenstr. 55. 
Kamprath Horst, M., Herrnstr. 31/2. 
Kannengießer Heribert, M., Lindwurmstr. 5 a/Z. 
Kanner Morris, M., Mathildenstr. 13;2. 
Kanngießer Karl, Z., Landwehrstr. 36/2 I. 
Kanter Friedrich, R., Leopoldstr. 70 4. 
Kantner Ludwig, Ph., Türkenstr.47/3. 
Kantz Georg, Ph., Schraudolphstr. 19/3. 
Kanzler Max, R., Georgenstr. 66/2 r. 
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K Kanzler Maximilian, Ph., Schackstr. 2/0 r. 
• Kanzlsperger Max, Z., Schillerstr. 13/2. 
Kapal Ewald, M., Landwehrstr.32a. 
Kapfenberg~r Walter, Ph., Kiliansplatz 4/4 r. 
Kapfer Erwtn, Pha., Utzschneiderstr. 14/2. 
Kapfhammer J osef, M., Frauenlobstr. 2/3 M. 
Kappeller Klaus, Ph., Arcisstr. 41/0 r. 
Kappes Paul, Z., Landwehrstr. 39/3 r. 
Kappl Rudolf, M., Häberlstr. 14/4. 
Kapser Therese, Ph., Unteranger 2. 
Kapsreiter Alois, Z., Zweigstr. 9/3. 
Karaisl von Karais Franz Frh., Pij., Schelling-
straße 54/2. 
Karasek j ohann, Ph., Schellingstr. 90/3. 
Karch Franz, M., Roecklplatz 4/3 r. 
Kareher Fritz-Henning, Ph., EmU-Riedel-
Straße 2/2 M. 
Karcher Hermann, M., Landwehrstr.5/1. 
Kareher Liselotte, Ph., Kaiserplatz 4/0. 
Kärcher HUde, Ph., Hohenzollernstr. 21/2 r. 
Karg Wilhelm, R., St., Münzstr. 8/31. 
Kargus j ohann, M., Ganghoferstr. 75/4 r. 
Karkoscb Konrad, Ph., Dietlindenstr. 7/0 r. 
Karle Josef, R., Ph., Reifenstuelstr. 14/41. 
Karlowa Sopbie LUise, M., Türkenstr. 95/3. 
Karmann Adalbert, M., Corneliusstr. 13/21. 
Karmann Alfons, Ph., jägerstr. 1812 . 
Karmann Anton, Ph., Th., Türkenstr. 58/2. 
Karnbrock Johanna, Ph., Hohenzollernstr.47/2r. 
Karner Adalbert, Ph., Mühlbauerstr. 8,41. 
Karrenberg Ludwig, M., Mathildenstr. 10/3. 
Karrer Bernhard, R., Sendlingertorplatz 4/3. 
Karrer Eleonore, Ph., Clemensstr. 22/3. 
Karreth Rudolf, M., Wolfratshauserstr. 32 a. 
Kärtner, Georg, R., St., Schnorrstr. 4/1 r. 
Kasassolf Boris, Z., Gabelsbergerstr. 52/2 r. 
Kasel Helmut, T., Schellingstr. 80/21. 
Kasprick Erika, M., Landwehr!>tr. 32 b/31. 
Käß Friedrich, R., Mozartstr. 18/1. 
Kaeß Max, M., Bürkleinstr. 10/1. 
Kassel Hans, M., Karlsplatz 6/1. 
Kassel Karl, M., Schwanthalerstr. 25/1. 
Kassemeyer Heinz, R., Amalienstr. 47/2 1. 
Kast Günther, T., Neureutherstr.4/2. 
Kastenhuber Emma, M., R., Häberlstr.4/2. 
Kastl Odilo, Z., Hackenstr. 5/1 r. 
Kastl Wolf-Dietrich, R., Ludwigstr. 17 1/t/3 r. 
Kastner Wilhelm, M., Steinsdorfstr. 13/3. 
Kästner Alexander, R., St., Leopoldstr. 56 a/l r. 
Kästner Karl, R., Kaulbachstr. 61/1 I. GG. 
Kaestner Reingart, Ph., Kaiserstr. 26/1 M. 
Kathmann Hans, Z., Konradstr. 7/3. 
Käthner Brunhilde, Ph., Wilhelmstr. 1/2. 
Kattnick Wilhelmine Ida, Ph., Barerstr. 72/4. 
Katz joachim, R., Amalienstr.67/1. 
Katzenberger Karl, R., Heßstr. 82/2 Rg. 
Katzenberger Karl, R., Plinganserstr.26/1 r. 
Katzenstein Friedrich, M., Landwehrstr. 57/1. 
Kau Walter, Z., Schillerstr.33/3. 
Kauer Rudolf, R., Hohenzollernstr. 33/1 r. 
Kaulfmann Brigifte, R., St., Rambergstr. 1/3. 
Kaulfmann pora, M., Schwanthalerstr. 78/3 I. 
Kaulfmann Eisbeth, M., Schwanthalerstr. 78/31. 
Kaulfmann Paul Otto, R., Landwehrstr. 85/3. 
Käufl Elisabetb, Ph., Bothmerstr. 4/2. 
Käufl Hans, Pb., Thierschstr. 36/2. 
Kaufmann Friedrich, Ph., Hiltensbergerstr. 27/2. 
Kaufmann Gerd, R., Leonrodslr. 51. 
Kaufmann Manfred, R., Lerchenfeldstr. 19/3 I. 
Kaufmann Martin, M., Holzstr.9/1. 
Kaufmann Richard, R., Freystr. 1/2 1. 
Kaulen Brigitte, M., Elisabethstr.7/1. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder II nach 0; ue oder ü nach u. 
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K Kaupas WIadisIaus, Ph., St., Viktor-Scheffel-
• Straße 13/0 r. 
Kaußler Ludwig, R., Goethestr. 22/2 I. 
Kayatz Karl-Ludwig, Z., Gräfelflng, Würmstr. 9. 
Kayser Herbert, Ph., Adalbertstr. 3/11. 
Keber KarI, R., Kaulbachstr. 96/3. 
Keck Elmar, M., Rothmundstr. 5/3 I. 
Keck Georg. R., Dietlindenstr.30/3. 
Keesmann Wilhelm, Ph., Aignerstr. 24/2 r. 
Keetmann Ingrid, R., Sulzbacherstr. 2/4. 
KefferIein Karl. Ph., Schellingstr. 80/1 r. 
Kegel Alfred, Z., Goethestr.45/1. 
Kehbel Heinz, Ph., Christophstr. 12/2 11. Aufg. 
Kehrer August, R., Planegg. Luitpoldstr. 3. 
Keil Gudrun, St., Giselastr. 26/1. 
Keil Lothar, R., Schwanthalerstr. 79/4. 
Keil Ortrud, Z., Giselastr. 26/1. 
Keimer Arnold, T., Barerstr. 73/3. 
Keimer Hubert, P., Kaulbachstr. 51/3. 
Keinath Irene, Ph., Hohenzollernstr. 39/2 r. 
Keiner Hermann, Ph., Schleißheimerstr. 106/1 r. 
Keins Paul, Ph., Ohmstr. 20/3. 
Keip Irene, M., Veterinärstr.7/4. 
Keisel Heinrich, R., Lotzbeckstr. 4/2 r. 
Kelber Magda, R., St., Theresienstr.66/1. 
Kelch Bruno, Ph., HohenzoUernstr. 31/1 I. 
Keil Barbara Rosa, Ph., Bruderstr. 9/3. 
KeU Karoline, Ph., Ainmillerstr. 17/2 M. 
Kellein Hermann,R., Luisenstr. 70/2 L 
Keller Adolf, R., Tengstr. 9/3. 
K-eUer Albert, R., Türkenstr. 44/1. 
Keller Anton, Z., Baaderstr. 10/1. 
Keller Fritz, Ph., Sandstr. 34/3 r. 
Keller Gottfried, R., Prinzregentenstr. 18/1 
II. Eing. 
Keller Hans, R., St., Viktoriastr. 24/0. 
Keller Hans Gerbard, R., Leonrodstr.51. 
KeUer Heinz, M., Tal 37. 
Keller Hildegard, M., Pettenkoferstr. 7/1 r. 
Keller Horst, R., Leonrodstr.51. 
Keller Hubert, Pha., Neuhauserstr.30/2. 
Keller Johannes, Ph., Sophienstr.5/2. 
Keller J osef, Ph., Dietlindenstr. 30. 
Keller Leo, St., ScheIlingstr. 82/2. 
Keller Lieselotte, Ph., Ainmillerstr.33/2. 
Keller Ludwig, M., Mittererstr.3/1. 
-Keller LUdwig, R., Clemensstr. 66/4. 
Keller Ludwig, R., St., Amallenstr. 34/4. 
Keller Maximilian, M., Auenstr. 66/1 r. 
Keller Oskar, T., Nordendstr.6/1. 
Keller Otto, St., Nordendstr.41/2. 
Keller Verena, R., Leopoldstr.20/3. 
Keller Walter, Z., Mathildenstr.9/1. 
Keller Wilhelm, Ph., SChellingstr.58/3. 
Keller-Lux Wolfgang, R., Wagnerstr. 1/11. 
Kellerbauer WoIfgang, Ph., Jägerstr. 12/1 r. 
KeUerer Georg, Ph., Schwabhausen b. Dachau. 
Kellermann Paul, Ph., Ohmstr. 1/0. 
Kellermayer LUdwig, Ph., Schellingstr.96/2r. 
Kellhammer Günther, M., Pettenkoferstr 32/31. 
Kellner Irene, Ph., Kaulbachstr. 69/2 r. GG. 
Kellner Karl, Z., Rambergstr. 5/0 I. 
Kellner Ludwig, M., Nymphenburgerstr. 153/0 r. 
Kelting Hans, M., Lindwurmstr. 75/2 r. 
Kemeny Julius, Ph., Dachauerstr. 191/0. 
Kemmer Helmut, M., Ferdinand-Miller-Platz3/31. 
Kemmer Hildeluise, R., Arcisstr. 32/0. 
Kemmer Martin, Th., Georgianum. 
Kemna Kurt, M., Am Kosttor 2/3. 
Kempner Otto, Th., Adalbertstr. 11/3 r. 
Kempf Helga, Ph., TÜrkenstr. 81/2 I. 
Kempter Hans, Ph., Preysingstr. 22/2 r. 
K Kempter Heinrich, R., Preysingstr. 22/2 r. 
• Kempter Hermann, Z., Königinstr. 69/0 r. 
Kempter Kaspar, R., St., Josefsplatz 6/0 r. 
Kempter Luise, Ph., Georgenstr. 39/4. 
,Kendziorra Erich, Z., Heßstr. 30/3. 
Kennelly Mary, Ph., Türkenstr. 101. 
Kentenich Paul, R., Königinstr. 43/2. 
Kerckerinck Hubert von, P., Akademiestr. 9/1. 
Kerl Otto, Ph., Königinstr. 63/0. ' 
. Kerl Ursula, Ph., Königinstr.44/2. 
Kerler Rudolf, R., Luisenstr. 66/1 I. 
Kern Berthold, M., Landwehrstr. 32a. 
Kern Ernst, St., Franz-Josef-Str. 12/1. 
Kerth Herbert, R., Türkenstr. 71/2 r. 
Kesseier Herta, M., Lindwurmstr. 73/2 r. 
KeUler Barbara, Z., Viktualienmarkt 7. 
Keßler Edzard, M., Bavariaring 41/11. 
Keßler Kurt. M., Bavariaring 41/1. 
Keßler Luitpold, Z., Schillerstr. 18/1 r. 
Kestel Kurt, R., Kuglmüllerstr. 3/0. 
Kettenacker Karl, R., Bergmannstr. 35/3. 
Khaynach Helmut Prh. von, R., Maximilians-' 
platz 18. 
Kiderlen Alfred, R., Schellingstr. 9/21. 
Kiderlen Walter, Pha., Marsstr.8/21. 
Kiechle Josef, R., Öttingenstr.230. 
Kiefer Hans,M., Goerhestr. 47/2. 
Kiefer Philippine, Pha., Schillerstr. 10/3. 
Kiefer Rosa, Ph., Arcisstr. 50/2 I. 
Kiefer Rudolf, M., Trautmannstr. 8/2 r. 
Kiefer Wilhelm, M., Müllerstr.43/1. 
Kiehr Günther, R., Blutenburgstr. 40/0. 
Kiener Hellmuth, R., Maxitllilianstr.31/0. 
Kienzle Paul, T., Fürsknstr. 21/1. 
Kiermaier Ludwig, T., Liebigstr. 12/2. 
Kiermeir Josef, Th., R., Gebsattelstr. 15/21. 
Kieser Walter, R., Wagnerstr. 1 all. 
Kieser Wolfgang, R., Metzstr. 16/0. 
Kießl Georg, R., Gruftstr. 6/4. 
Kiggen Berta Erika, M., Hans-Sachs-Str.4/11. 
Kilian Georg, R., Adalbertstr. 10/3 r. Rg. 
Killinger Ernst, M., Lampadiusstr.8/2. 
Kimmig Josef, Ph., Leonrodstr.51. 
KindI Albert, M., Knorrstr. 32/0. 
Kindt Helmut, R., Bergmannstr.35. 
King Hans, Ph., Barerstr. 44/2. 
Kinzier Adolf, T., Gollierplarz 19/0. 
KinzIer Ernst, T., Biedersteinerstr. 8/2 r. 
Kipper Eberhard, R., Akademiestr. 5/2. 
Kirchberg Josef, Ph., Th., Amalienstr.41/3. 
Kirchenbauer Elwine, Ph., Pienzenauerstr. 10/2. 
Kirchenbauer Herbert, T., Türkenstr. 28/4 r. 
Kirchgatterer Hildegard, Ph., AIdringenstr. 2/2 r. 
Kirchhoff Leonore, Ph., Uhlandstr. 6/1. 
Kirchhoffer Karl, M., Obermenzing, Prauen-
dorferstr.20.' 
Kirchmann Hans, R., Gabelsbergerstr. 17/1. 
Kirmaier Jakob, Z., Reisingerstr.15/1. 
Kirn Franz, Ph., Adelheidstr. 7/0 r. 
Kirsch Elisabeth, Ph., Ismaningerstr. 160/0 M. 
Kirsten Ernst, Ph., Konradstr. 11/01. 
Kißler Wilhelm, M., Dachauerstr. 21. 
Kißling Gerda, St., Gedonstr. 4/0. 
Kißling Hans Joachim, Ph., HumboIdtstr. 21/2 r. 
Kistler Matthias, M., Augustenstr. 31/31. 
Kittel KarI, Ph., Amalienstr. 14/1 r. 
Kittelberger Gustav, R., St., Dachau, Fabrik-
straße 3. 
Kitzinger Richard, R., St., Giselastr. 1/3 r. 
Kitzinger Ruth, Ph., ScheIIingstr. 58 2. 
Klahn Rudolf, M., Lindwurmstr. 55/4. 
Klahr Else, Z., Hohenzollernstr. 154/3. 
K Klante Fritz, M., Pestalozzistr. 46/2 GG. K 
• Klapperbein Kurt, M., Landwehrstr. 61/2 Rg. • 
Klapproth Georg, M., Clemensstr. 42/3. 
Klaus joachim, R., Christophstr. 1211. Aufg. 
Klaus juHus, R., Schellingstr.36/1. 
Klaus Sebastian, M., Leonrodstr.51. 
Klaus Wolfgang, M., Malsenstr.54. 
Kleber Pranz, M., Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Karl, R., Lerchenfeldstr. 6/1 M. 
KlelJer Rudolf, R., St., Erzgießereistr. 4/2 M. 
Klee josef, Ph., Gebsattelstr. 4/2 r. 
Kleemann Elisabeth, Ph., Lochham, Hindenburg-
straße 22. 
Kleemann Gisela, Ph., Neureutherstr. 38 2 r. 
Klees Hubert, Th., Maria-Theresia-Str.23. 
Kleeßen Gerhard, T' j Ohmstr.9il. 
Kleff Meinolf, Th., Schellingstr. 124/31. Sb. 
Klehr Elfriede, M., Kaiser-Ludwig-Platz 8/t. 
Klehr Franz-Josef, M., Platenstr.3/2. 
Klein Adalbert, Ph., Lotzbeckstr.6/2. 
Klein Adolf, Z., Schornstr. 9/4. 
Klein Anna, Ph., Pasing, Paosostr. 18. 
Klein Eduard, M., Lindwurmstr. 9/2 r. 
Klein Elisabeth, R, Pettenkoferstr. 7/1 r. 
Klein Erwin, M., Schillerstr. 26/4. 
Klein Fritz, R., St., GIÜckstr. 1/3. 
Klein Gertrud, Ph., Theresienstr. 14/3. 
·Klein Günther, R., St., Kaulbachstr. 74/1 I. 
Klein Hans, M., Rolandstr. 1. 
IKlein Hans, M., Schillerstr.33/3. 
Klein Hans, Ph., Kaiserstr. 29/0 M. 
Klein Heinrich von, Ph., Agnesstr. 51/1 r. 
Klein josef, M., Goethestr.37/21. 
Klein Karl, Ph., Birkerstr. 8/3. 
Klein Max, Ph., Keuslinstr. 1,2. 
Klein Richard, Ph:, Leonrodstr. 51. 
Kleindienst johann, M" Münzstr. 7/3 r. 
Kleine Arnold, R., Fürstenstr. 5/3. 
, Kleine Erhard, F., Leopoldstr. 52/2. 
Kleine Werner, Ph., Rambergstr.8/0. 
Kleiner Andreas, Th., Ph., Artilleriestr. 4. 
Kleinewefers Herbert, R., Briennerstr. 20. 
Klcinheinz Martha, Ph., Wurzerstr. 4/2. 
Kleining Pranz, St., Kaiserstr. 54/1. 
Kleinlein Friedrich, M., Heßstr. 74 4 r. 
Kleinmann Wilhelm-Heinrich, R., Georgen-
straße, 38/2 r. 
Kleinschmidt Friedrich, R., Kaulbachstr. 8/0 I. 
Kleinschmidt Walter, M., Schwanthalerstr. 17/31. 
Kleinschmidt Wolfgang, M., Ismaningerstr.98/2r. 
Kleist Hans Wolfgang, M., Dachauerstr.35/11. Rg. 
Klement Charlotte, M., Habsburgerplatz 2/2. 
Klemm Ekkehard, Z., Gollierstr. 5/31. 
KIesmann Gustav, R., Tal 37. 
KIesmann Otto, R., Amalienstr. 69/2. 
Klett Hans, T., Agnesstr.42/31. 
Klier Alfons, R., St., Enhuberstr.3a/3. 
Klier Max, M., Senefslderstr. 11/3. 
Klinckerfuß Susanne, Ph., Arcisstr. 47/2. 
Kliner Hilda, Z., Lölftzstr. 4/4. 
Klinge Friedrich, R., Fürstenstr. 18/2. 
Klingelhöfer Erich, Z., Pettenkoferstr. 10 b/l r. 
Klingen Christa, M., Nußbaumstr.30/11. 
Klinger Bernhard, M., Schwanthalerstr.37/2. 
Klinger Eduard, M., Blütenstr.4/1. 
Klingmann Georg, Ph., Schellingstr. 44/1 r. 
Klingshirn Richard, M., Dachauerstr. 447. 
Klitzing Kurt-Hans von, Ph., Adalbertstr. 12/3. 
Klitzsch Fritz, St., Obermenzing, Richthofen-
straße 30. 
Klob Leopold, Ph., Theresienstr. 28/1 Sb. 
Kloeber Wilhelm von, Ph., Lessingstr. 5/1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder II nach 0; ue oder U nach u. 
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Klöne Karl, T., Königinstr. 10113 r . 
Kloos Werner, Ph., Pündterplatz 4fl r. 
Klopfer Friedrich, M., Schwanthalerstr. 56/1 r. 
Klopsch Theodor, M., Goethestr. 10/2. 
Kloer Hildegard, M., Pasing, Parkstr. 31/1. 
Klostermeier Hans, M., Heßstr. 74/31. 
Klotz Albert, M., Siegesstr. 19/2. 
Klotz Heinz, M., Ohmstr. 12/3 1. 
Klotz job. Dettef, T., Königinstr.69/2r. 
Klotz Willibald, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Kluck Ernst, M., Lindwurmstr. 113/4 r. 
Klugbauer Franziska, Ph., Sophienstr. 5/3. 
Kluge Walter, M., Mathildenstr. 11/4. 
Kluger Heinz, M., Blumenstr. 55/2. 
Klumparendt Maria, Pb., Lerchenfeidstr.5/2. 
Klunker llse, M., Widenmayerstr.2/1. 
Klüter Elisabeth, Ph., Georgenstr. 68/2. 
Knab Alois, Ph., St., Stadtlohnerstr. 2/2 r. 
Knab Werner, St., Heßstr. 52/2 I. 
Knarr Priedrich, Ph., Schönfeldstr. 26/1 1. 
Knarr Kar!, M., Schillerl'tr. 1O{5. 
Knauber Alois, R., Leopoldstr. 35/1. 
Knauber Rudolf, M., Lindwurmstr. 24/4 r. 
Knauer Alois, Z., josefspitaistr. 1/1 r. 
Knauff Franz, R., Zieblandstr. 13/1. 
Knebel johann, R., Leopoldstr.58/1. 
Kneip Günther, M., Lindwurmstr. 129/41. 
Knepper Josef, R., Maximiliansplatz 23/4. 
Knierer RoIf, M., Karlsplatz 6/1. 
Knippertz Ernst, Ph., GlÜckstr. 10/3. 
Knipping Gerhard, T., Veterinärstr. 6a; 
Knit1 Elisabeth, Ph., Marienplatz 1/2. 
Knöbl Herbert, Dipl.-Ing., Z., Clemensstr.l05/2r. 
Knoblauch Bernhard, Ph., St. Annastr. 12. 
Knoblauch Peter, Ph., Holbeinstr. 10/0. 
Knoll Robert, F., Blütenstr. 15/3. 
Knöll Hans, M, Blumenstr. 49/2. 
.Knoller Ludwig, R., Lindenschmitstr.24/41. 
Knöller Karl, M., Landwehrstr. 26/2. 
Knoop Hedwig, M., Baaderstr. 15/4. 
Knoop Helmut, R., St., Akademiestr. 13/01. 
Knör Ludwig, M., Wilhelm-Hale-Str. 55/0. 
Knorr Bernhard, Z., Winthirplatz 1/2. 
Knorr Julius, M., Hohenstaufenstr.2/31. 
Knörr Karl, T., Knöbelstr.7/1. 
Knote Heinrich, R., Holbeinstr. 14/0 I. 
Knote Walter, Ph., Herrnstr. 18/2 r. 
Knotr Josef, Z., Thalkirchnerstr. 12/2 r. 
Knust Hans joachim, R., Türkenstr. 43/11. Rg. 
'Kob Ursula, M., Rambergstr. 5/3 r. 
Kobel Walter, M., St. Paulstr. 4/2 r. 
Köbel Oskar, Ph., Barerstr. 60/1 r. GG. 
Köberle Friedrich, Ph., Giesebrechtstr. 5/2 r. 
Köberle Lothar, M., Schleißheim. 
Kobert Ernst Rudolf, M., Maistr. 18/3 r. 
Köbke Kurt, Pb., Nikolaistr. 2. 
Koch Anni-Dorothea, Ph., Seidlstr. 22/4 r. 
Koch Erich, R., Ungererstr. 70/1 1. 
Koch Friederike, Ph., Ismaningerstr. 111/1. 
Koch Gretel, M., Frundsbergstr. 41/2. 
Koch Hans, R., Kochstr. 8/2. 
Koch Heinz, Ph., Lothstr. 80/0 1. 
Koch jOhann, Ph., Laim, Gaishoferstr. 11. 
Koch Kurt, Ph., Nymphenburgerstr. 84/1 r. 
Koch Max, M., Ortweinstr. 1/2. 
Koch Raimund, R., Petersplatz 8/4. 
Koch Wilhelm, T., Schellingstr.7/0. 
Koch Wiltrud, St., Thierschplatz 4/4. 
Kochs Albert, M., Schäringerplatz 5/0. 
Kock Elisabeth, Ph., Bruderstr. 4/3. 
Kögel Theresia, Ph., Zenettistr. 13/2. 
Kogge Helmut, R., Tengstr. 10/2 r. 
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K Kögler Hugo, Ph., Schraudolphstr. 42/2 r. 
• Kögler Karl, Ph., Arcisstr. 40/0. 
Kohen Israel, Z., Rothmundstr. 5/31. 
Kohl Hans, M., Pestalozzistr. 18/1. 
Köhl Helmut, M., Ringseisstr. 12/1 r. 
Kohler Anton, R., Hans·Mielich·Str. 20/4 r. 
Kohler Georg, M., Hans·Mielich·Str. 20/4 r. 
Kohler Herbert, Ph., Leonrodstr. 51. 
Kohler Rudolf, Z., Schommerstr. 14/1. 
Kohler Wilhelm, R., Bauerstr. 38/1 1. 
Köhler Anneliese, Ph., Leopoldstr. 57/4 r. 
Köhler Erich, M., Mittererstr. 314 r. 
Koehler Helmut, R., St., Jakob Klar-Str.3/3. 
Köhler Hermine, M., Zweigstr. 9/2 1. 
Köhler Kurt, Ph., Siegesstr. 28/3. 
Köhler Kurt, St., Leonrodstr. 51. 
Köhler Leo, M., Goethestr.31/1. 
Köhler Margareta, Ph., Galeriestr. 11. 
Kohlhagen Erich, Z., Hochstr. 56/2. 
Kohlhofer Max, Ph., Dom-Pedro·Str. 2/1 M. 
Kohls Heinz·Joachim, R., Möhlstr.44/2. 
Kohr Ludwig, R, Adalbertstr. 54/4. 
Kohrs lrmgard, Ph., Magdlllenenstr.21/0. 
Kohstall Josef, Z., Paul-Heyse-Str. 17/3 r. 
Kojima Toshibumi, F., Schellingstr. 72/1. 
Kolarowa Nadejda, Z., Herzog-Heinrich·Str.36/3. 
Kolb Hans, R., Pasing, Gräfstr. 19/2. 
Kolb OSkar, M., Nibelungenstr. 10/3. 
Kolbinger August, Ph., Aventinstr.7/31. 
Kölbl Heinz, Ph., Ungererstr.26/1 Rg. 
Koll Karl, M., Bavariaring 30/1. 
Kölle Ejgil, T., Prinzregentenstr. 1813, H. E. 
Kolelf Georgie, Z., Tumblingerstr. 2/2 r. 
Koller Alfred, M., Neustätterstr.2/1. 
Koller Christian, R., Hollandstr. 9/31. 
Koller Heinz, M., Liebigstr. 8/4. 
Koller Hermann, R., Türkenstr. 68a/l r. 
Koller Irmgard, M., Pasing, Trothastr. 31. 
Koller Johann, R., Königinstr.63/0. 
Koller Josef, Ph., Gräfelflng, Regingerthstr.7. 
Kol1er Max, M., Dachauerstr. 274/1 r. 
Kollert Ericb, R., Barerstr. 76/3. 
Kollmuß August, R., St., Weilheim, Postamt. 
Kolonia Jümni, R., St., Schellingstr. 1/0. 
Komba Rlchard, R., Königinstr.59/1. 
Koenen Wolfgang von, R., Amalienstr.65/1. 
König Alois, Ph., Leonrodstr. 51. 
Koenlg Alois, Th., Königinstr.77/1. 
König Annemarie, Ph., Königinstr. 2/1 r. 
König Günther, R., Wittelsbacherplatz 3/3. 
König Gustav, Ph., Albanistr. 3/3 r. 
König Kar!, M., St. Pauisplatz 1/1. 
König Kasimira, Z., Goethestr. 16/01. 
König Lothar, Ph., Th., Kaulbachstr. 31 a. 
König Maria Rosa, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Koenig Olga Freiin von, Ph., Kunigundenstr.54/0. 
Königbauer Georg, R., Kellerstr. 34/3 r. 
Königer Max, R., Zorneding b. München. 
Königsberger Ellen, M., Hirtenstr. 25. 
Königsdorfer Karl, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Königsdorfer \X'alter, R., Skellstr. 4/1. 
Königsheim Frledrich, Ph., Lochhamerstr. 66/0. 
Königshofen Petronella, Ph., Nußbaumstr. 30/11. 
Königslöw Ann emarie von, Ph.,Königinstr.14/4 M. 
Konopka Georg, M., Rlngseisstr. 7/0 r. 
Konrad Pranz, R., Leonrodstr.51. 
Konrad Wilhelm, M., Marsstr. 11/0. 
Konz Wilhelm, Ph., Sonnenstr. 27/4 r. 
Koob Kurt, Z., Herzog-Heinrich-Str. 1/2. 
Koolwijk Liselotte van, R., Pranz-J osef-Str. 4. 
Köpf Karl, M., Schyrenstr.7/1 1. 
Köpf Kar!, Ph., Isartorplatz 7/41. 
K Köpke Gerda, M., Arcisstr. 23/2. 
. • Kopp Ludwig, Pb., Arnu!fstr. 176/2 r. 
Koeppen Wilbelm, M., Montgelasstr. I/I r. 
Koppenhöfer Karl, T., Ohmstr. 1. 
Koerber Detlev, M., Heßstr. 84/2 r. 
Körber Willi, St., 'Destouchesstr. 20/2. 
Korn Hans, Ph., Maderbräustr. 6/3. 
Korn Karl Theodor, R., Prikastr. 29/0. 
Korn Rudolf, R., Dall' Armi-Str. 3. 
Korn Walter, R., Museumstr.2121. 
Kornacher Gerhard, M,. Schlotthauerstr. 8/3. 
Kornberger Rolf, H., St., NÖl'dl. Auffahrts-
allee 69/1 r. 
Körner Adolf, M., Kobellstr. 1/2 r. 
Körner Herbert, Z., Auen&tr. 86/2. 
Körner Hieronymus, M., lsmaningerstr. 64/0 r. 
Koerner Johanna, R.o Kaulbachstr.49. 
Kornfeld Else, M., Elisabethstr. 20. 
Kornrumpf Martin, Ph., Georgenstr. 126'2. 
Korrell Emil, R., St., Wittelsbacherstr. 16/3. 
Korte Hans, Z., Schwanthalerstr. 14/3. 
Korte Heino Adolf, Ph., Gabelsbergerstr. 3/11. 
Korte Heinrich, R., St., Habsburgerplatz 3/3 r. 
Korte Karl-Ernst, M, Schwanthalerstr.28. 
Korturn Walter, R., Türkenstr. 29/2. 
Korzendorfer Andreas, R., St., Ph., Rablstr.47/1. 
Koschella Harald, M., Mtttererstr. 9/21. 
Koschland Walter, M., Pettenkoferstr.4/1. 
Koschnick Fritz, R., St., Jägerstr. 19/4. 
Koskull Harald Baron von Dr., Th., Karlstr. 34/1. 
Kösling, Hans, M., Landwehrstr. 30/0 r. 
,Kosself Iwan, Z., Waltherstr. 13'2 r. 
KößI Josef, R., Fürstenfeldbruck, Dachauer-
straße 12/2. 
Kostal Else, St., Ainmillersrr.42/1. 
Köster Georg, Z., Goethestr 42/3!. 
Köster Gertrud, Ph., Amalienstr. 58. 
Koester Leonard, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Köster Paul·Priedrich, M., Königinstr. 2/2. 
Köster Theodor, Z., Schwanthalerstr. 48/2 1. 
Kösters Helmut, Ph., Cuvil1i~sstr. 1 a/3. 
.Köstler Georg, R., Hohenzollernstr. 60/2 r. 
KöstIer Josef, M., Schillerstr. 10/2. 
Köstler Josef, Ph., Neulurmstr. 10/3. 
Köstner Endei, St., Türkenstr.58/4. 
"Köstner Hans, M., Lindwurmstr. 19/31. 
Kostrzynski Josef, M" Gabelsbergerstr.83/41. 
Kotarowa Galina, Z., Goethestr. 31/3 r. 
Kotelmann Charlotte, Ph., Hohenzollernstr.146/11. 
Kotschenreuther Wilhelm, R., Rosenheimer· 
straße 38/4 M. 
Kottmann Adolf, T., Türkenstr. 48/3 1. 
Kotzschmar Arnold, Ph., Pasing, Parkstr. 38. 
Krack Elisabeth, Ph., Königinstr. 43. 
Kracker Heinrich, Ph., Schackstr. 6/3 r. 
Kralft Heinrich von, R., Liebigstr. 6/3. 
Kraft Dethardt, M., Skellstr. 3,0. 
Kraft Dora Annemarie, Ph" Kaulbachstr. 77/3. 
Kraft Hans Ludwig, R., Possartstr. 6/2. 
Kraft Heinrich, Ph., Türkenstr. 96/1. 
Kraft Johann, Ph., St., Schellingstr. 131/3 r. 
Kraft Kurt, M., Lindwurmstr.51/31. 
Kraft Kurt, Ph., Theresienstr. 72/2. 
Krahm Hedwig, Ph., Giselastr.26. 
Krahm Käthe Henriette, Ph., Giselastr.26. 
Krahwinkel Pranz, St., Kaiserplatz 8/2. 
Kramer Clemens, Ph., Georgenstr. 63/1 r. 
Kramer Gerhard Dr. phil., R., Fürstenfeldbruck· 
Emmering, Bruckerstr. 44. 
Kramer Hildegard, Ph., Türkenstr. 97/31. 
Kramer Oskar, M., Hackenstr.7/2. 
Kramer Paul-Heinz, T., Bayerstr. 5{3 1. 
K Krämer Eugen, R., St., Lierstr. 28/11. K 
• Krämer Karl, R., Türkenstr. 44/11. •• 
Kraemer Karl, R., St., Gabelsbergerstr.81/2. 
Krancke Margarete, Ph., Herzogstr. 65/11. 
Krandauer Frledrich, Th., Veterinärstr. 10. 
Kranz Friedrich, Ph., Adalbert~tr. 49/1. 
Kranz Fritz, R., St. Annaplatz 1/31. 
Kranzbühler Julius, R., Innere Wienerstr.4/2. 
Kranzfelder Heinrich, Ph., Elisabethstr. 9/2. 
Krapf Heinrich, Z., Landwehrstr. 32 c/31. 
KrapP Karl, Th., Königinstr.77. 
Krapf Robert, Ph., Arnulfstr. 159:3. 
Krapp Marianne, R., Nußbaumstr. 30/2 r. 
Krasner Leonard, M., Mathildenstr. 13/3. 
Kratz Eberhard, R., SChellingstr. 10/3 r. 
Kratzer Karl, Ph., Veterinärstr. 10. 
Kraus Elisabeth, Ph., Rosenbuschstr. 5/2 r. 
Kraus Fritz, R., Schellingstr.30/1 1. 
Kraus Georg, M., Auenstr.29/21. 
Kraus Georg, Ph., Amalienstr. 69/1 Mb. 
Kraus Georg von, R., Liebigstr. 28-2. 
Kraus Helga, Ph., Briennerstr. 3/3 r. 
Kraus Johann, R., Wilhelmstr. 13/2 M. 
Kraus Josef, M., Altheimereck 20/3 I. Aufg. 
Kraus Josef, R., Altheimereck 4/1. 
Kraus Josef, Z., M., Häberlstr. 15 a/3. 
Kraus Karl, Ph., Ansbacherstr.2/1. 
Kraus Kuno, Ph., St., Barerstr. 66/4 1. 
Kraus Marianne, M., Goethestr. 50/1. 
Kraus Marie LUise, Ph., Theresienstr. 78/1. 
Kraus Normann, R., Emil-Riedel·Str.8/1 1. 
Krause Hans·Heinrich, M., Fraunhoferstr. 9/1. 
Krause Heinz Hans, R., St., Herzogstr. 49/2. 
Krause Helmut, M., Bad Aibling. 
Krause Josef, Ph., Germaniastr.9/1. 
Krause Kurt, R., Amalienstr. 85/2 r. 
Krause Walter, R., Schellingstr. 50i2. 
Krausen Edgar, Ph., Türkenstr.31/2. 
Krausneck Erich, R, Akademiestr. 3/4. 
Krausneck Heinz, R., St., Entenbachstr.24/11. 
Krauß Christian, Dipl.-Ing., St., Ph., Prunds-
bergstr. 12/3 I. 
Krauß Heinrich, Ph., Elisabetbstr. 9/2-
Krauß Karl, M., Klenzestr. 41'3 I. 
_ Krauß Karl, Z., Horemansstr. 26/3. 
Krauß Richard, R., Neustätterstr. 4. 
Krauß Valentin, Ph., Ludwigstr. 19. 
Krebitz Katharina, Ph., Pfeuferstr. 40/0. 
Krebs Fritz, M., Jahnstr. 9/2 r. 
Kreft Friedrich, Ph., Türkenstr. 47/3 I. 
Kreim Franz, Ph., Georgenstr. 62/t. 
Kreiselmaier Leonie, Ph., Bergmannstr. 44/4 M. 
Kreiselmeier Richard, T., Christophstr. 12/11. 
VI. Aufg .. -
Kreitmeir Josef, Ph., Ludwig"tr. 19/1. 
Krekeler Hans Walter, Ph., Marsstr.27/3. 
Krell Herbert, Ph., Notburgastr. 12/1. 
Krembs Jak.ob, T., Engl. Garten 2. 
Kremer Hans, M., Solln, Dittlerstr. 20. 
Kremer Karl Egon, Z., Goethestr. 14/2 r. 
Kremer Martin, R., Kaiserplatz 8/0. 
Kremer Theodor, Th., Königinstr. 63/1. 
Krempel Lore, Ph., Adalbertstr. 38/11. 
Kremsreiter Josef, M., Pettenkoferstr. 48/3 M. 
Krenner Wilhelm, M., Oettingenstr. 16/3. 
Krenzer Anl1.elika, Ph., Perhamerstr. 3/2. 
Kresse Otto, M., Landwehrstr. 5/1. 
Kretschmer Hans, M., Sendlingertorplatz 1/4. , 
Krettner Joser, Ph., Barerstr.37. 
Kretzer Karl-Heinz, R., Ludwigstr.17b/3. Kr~tzschmar Heinz, R., Franz-Josef-Str. 37/0 I. 
Kreuter Else, Ph., Römerstr. 21/2 I. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder li nach 0; uc oder U nach u. 
Kreuter Franz, M., Kurfürstenstr. 16/3 M. 
Kreutmeier Martin, R., Parkstr. 21/0 r. 
Kreutzer Martin, M., Bergmannstr. 35/1. 
Kreuzer Eduard, R., Fürstenstr. 16/1. 
Kreuzer Gustav, Ph., Gabelsbergerstr. 58/2. 
Krewe J osef, Ph., Schellingstr. 98/3. 
Kreye George, Ph., TengMr. 20/41. 
Krezdorn Anton, Ph., Königinstr. 63/0. 
.Krieger Alfons, M., Landwehrstr.30/11. 
Krieger Hans, M., Landwehrstr.32a. 
Krieger Isabella, Pb., Sedlmayrstr. 18/0 r. 
Krieger Margarete, Z, Loristr. 7/3. 
Kriener Eugen, T., Zieblandstr. 7/2 I. 
Krill Herbert, T., SChellingstr.82/2. 
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Kriner Ludwig, St., Elisabethstr.45/4. 
Krisbnaswami Kadambi, F., Siegfriedstr. 8/3. 
Kröger Arved-Franz, Ph., Georgenstr. 28/0 I. 
Kröger Ellen, Ph., Schellingstr 10 2. 
Kroeger lIse, Ph., Maximiliansplatz 9. 
Kröger Rudolf, Z., Hans-Sachs-Str. 1/2 r. 
Kroher Hdnz, M., Obermenzing, Richthofenstr.27. 
Kroidl Otto, St., Adalbertstr. 68/2 I. 
Krollpfeiffer Gerd, Ph., Römerstr.6'1. 
Krome Eberhard, Ph.,. Schellingstr. 18/2 r. 
Kroemer Hans-Jürgen, R., Christophstr.3/31. 
Kroemer Werner, M., Waltherstr. 27/2 r. 
Kronast Hans, R., Schraudolphstr. 24/2 r. 
Kronawitter Theresia, Ph., Neureutherstr. 29/1 r. 
Kronbßrg Hans, St., Parzivalstr. 47/3 r. 
Kroneberger Edmund, Ph., Thierschstr. 22/11. 
Kröner Adolf RObert, Ph., Ohmstr. 1. 
Kröner Hans, R., St., GrÜnwalderstr. 15. 
Kröner Johanna, Ph., Leutstettenerstr.30. 
Kronzucker Ludwig, M., Ph., Häberlstr. 5/4. 
Kroog Werner, R., Herzogstr. 16/2 r. 
Kropf Hans, R., Adalbertstl'.33/21. 
Kroth Alfred, R., St., Schellingstr. 17/1 Rg. 
Krowke Hans, Pha., Schellingstr. 17/3 r. 
Krug Elisabeth, Ph., Königinstr. 38. 
Krug Hans-Dietrich, Ph., Türkenstr. 58. 
KrugJosef Johann, R., Harlaching, Athenerstr.20. 
Krüger Alfred, M .. Am Glockenbach 9/3 I. 
Krüger Annemarie, Ph., Giselastr.27/1. 
Krüger Egon, Ph., Herzogstr. 1 a/3 I. 
Krüger Friedrich, R., Gernerstr. 49. 
Krüger Gabriele von, Ph., Ainmillerstr.31/3. 
Krüger Gerda, R., Friedrichstr. 4/2 I. 
Krüger Gerhard, Ph., Blütenstr. 14,2. 
Krüger Liddy, M., Mozartstr. 7/2. 
Kruis August, Ph., Claude·Lorrain-Str. 17/31. 
Krumbach Josef, Ph., R., Adalbertstr.5/2. 
Krumm Robert, R., Augustenstr.31/3. 
Krupp Albrecht, Ph., St., Kaulbachstr. 54/0 I. 
Kruse Heinrich, M., Goethestr.47/1. 
Krutoff Leonid, M., Nußbaumstr. 8/2 r. 
Krysta!lis Athanasius, R., Morawitzkystr.1/3 M. 
Kübel Wal traute, Ph., Wilhelmstr. 1/2. 
Kübert Walter, M., Nordendstr. 3/1. 
Kübler Ernst, M., Mittererstr. 3/4. 
Kubly Harold Edward, Ph., Georgenstr. 83/0 I. 
Kuby Erich, R., St., Reitmorstr. 53/3 I. 
Küchemann Wilhdm, Z., Goethestr.37/31. 
Kuck Dorothea, Ph., Karlstr 44/2. 
Kufer Rupert, M., Augsburgerstr. 10'2. 
Kufner Waldemar, M, Theresienstr. 21/4. 
Küfner Anna, Ph., Briennerstr. 35/4. 
Kugel Rolf, M., Mauerkircherstr. 20'4. 
Kugelmüller Anton, R., Feldaflng Nr.51. 
Kugier Hans, M., Ringseisstr. 8/2 r. 
KUgler Hermann, M., Rotdornstr. 6. 
Kuglmann Walter, Ph., Gotzingerstr 27/0. 
Kühbandner Kar!, Pb., Unterföhring. 
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K. Kühl Helmut, R., Türkenstr. 66/3 r. Kuhlemeier Hermann, M., Goethestr.37/31. 
Kuhlmann Dietrich, R., Jakob-Klar-Str.14/2. 
Kühlwein Hans, Ph., Isabellastr. 2/0. 
Kuhn Alfred, P., Beethovenstr.l/0. 
Kuhn Arnold, M., Rothmundstr. 6/21. 
Kuhn Fritz, M.; Klenzestr. 15.'2. 
Kuhn Hasso, T., Schellingstr. 36/3. 
Kuhn Hermann, M., Herzogspitalstr. 23/2. 
Kuhn Hermann, St., Heßstr.18/1. 
Kuhn Martha, Ph., Türkenstr. 95/3 I. 
Kuhn Rudolf, Z., Kapuzinerstr. 50/0 r. 
Kühn Hans, M., Barerstr. 36/2. 
Kühn Walter, R., Theresienstr. 25/3 r. 
Kühne Erich, Ph., Habsburgerstr. 1/0. 
Kühne Hans, St., Amalienstr.47/21. 
Kühnemann Werner, Ph., Veterinärstr.3/1. 
Kühnen Hans, M., Bayerstr. 15/2. 
Kühner Erich, M., Mozartstr. 13/3 r. 
Kühnert Lieselotte, Ph., Hohenstaufenstr. 4/4 r. 
Kühnle Johanna, Z., Sophienstr. 5/2 r. 
Kühnle Maria, Ph., Sophienstr. 5/2. 
Kuhr Fritz, M., Baldestr.15/21. 
Kukahn Erich, Ph., Barerstr. 84/4 I. 
Kukowski Leon von, Ph., Tb., Ludwigstr. 19. 
Kulenkamplf Hans Wilhelm, Ph., Hohenzollern-
straße 107/2. 
Kullen Beate, Ph., Tizianstr. 37. 
Kullen Georg, T., Kunigundenstr. 30/0 r. 
Kullmann Konstantin, M., Schillerstr. 18/1 r. 
Kullmann RUdolf, M., Leonrodstr. 51. 
Kulpe Otto, Ph., GÖrresstr. 14/2 r. 
Kulzer Martha, Ph., Kaulbachstr. 49/0. 
Kummer Karl, R., Kemnatenplatz 3. 
Kummer ROlf, Ph., Türkenstr. 68 a/3. 
Kummer Ursula, Z., Mathildenstr. 10/1 Rg. 
Kuen Otto, Ph., Nymphenburgerstr. 174/2 I. 
Kuen Walter, M., Fürstenstr. 9/4 r. 
Kuni Erwin, T., Montgelasstr. 15/2 r. 
Kunitzki-Neu luge von, R., Friedrichstr.2/2. 
Künkele Friedrich, Ph., Luisenstr. 56/2. 
"Künsberg Eberhard Frh. von, R., St., Schelling-
straße 6/2. 
Kuntz Maximilian, P., Kriegerstr. 1/1. 
Küentzle Georg Wilhelm, R., Georgenstr. 38/2 r. 
Kunz Friedrlch, R., Kurfürstenstr. 45/3. 
Kunz Jakob, Ph., Schönfeldstr. 30/0 r. Rg. 
Kunze Wilhelm, R., Gabelsbergerstr. 23/1. 
Kuenzle Helmut, M., Schwanthalerstr.80/1. 
Kürn Karl, Pha., Arcisstr. 42/4. 
Kürschner Paul, M., Thierschstr. 49/2. 
Kürten Hans, Ph., M., Waldtruderlng, Ottostr.26. 
Kurth Karl, Ph., Tengstr. 6/2 r. 
Kurtz Gerhard, F., Amalienstr. 11 a/O. 
Kurz Albert, R., Franz-Josef-Str.46/1. 
Kurz Ernst, M., Schillerstr. 10. 
Kurz Eugen, R., Augustenstr. 43/2 1. Rg. 
Kurzhals J ohann, M., HI. Geiststr. 8/3. 
Kues Ingeborg, M., Barerstr. 23/3. 
Kusmanowa Nadejda, Z., Waltherstr. 25/2 r. 
Küspert Friedrich, Ph., Türkenstr. 63/4. 
Kussin Werner, Ph., Widenmayerstr.42/0 I. 
Küßwetter Hans, Ph., Konradstr.7/3. 
Küster Elfriede, M., Lindwurmstr. 40/4 r. 
Kusterer Max, R., Adalbertstr.27/3. 
Küsters Walter; Z., Ursulastr. 9/1 I. 
Kuthe Wilhelm, R., Türkenstr. 76/3 r. 
Kutter Ernst, R., Landwehrstr.6/1. 
Kuttner llse, M., Luisenstr. 39/2. 
Kvaran Eidur, Ph., Fürstenstr. 19/3 r. 
Kyoya Tokuhei, Ph., Königinstr. 99/2. 
Kyser RoU, M., Mathildenstr. 11/4. 
L Laarmann Alois, M., Walther!\tr. 17/3. 
• Laber Hans, Ph., Adalbertstr. 41 a/l. 
Laber Heinz, R., Schneckenburgerstr. 17/31. 
Lachenmeier .GÖsta, M., Voitstr. 10/0 I. 
Ladenburg Margit, M., Amalienstr. 10/1. 
Lalfert Marion von, Ph., Karlstr. 30/3. 
Lagally Max, M., Lindwurmstr. 129/2 I. 
Lagally Wolfgang, M., Reisingerstr.9/21. 
Lahm Karl, Ph., Schellingstr. 36/1. 
Lahm Marieluise, M., Widenmayerstr. 23/0. 
Lahm Wilhclm, R., Möhlstl'.37/0. 
Laiblin Rolf, R., Biedersteinerstr. 6/0. 
Laj Camilla, Ph., Leopoldstr. 108/3. 
Lama Pranz von, St., Beurlaubt. 
Lama Karl von, R., St., Heßstr. 16/3. 
Lamhofer Hans, Z., Elisenstr. 6/4. 
< Lammel Erwin, Ph., Neureutherstr.29/3 r. 
Ummel Hans, R., GÖrresstr. 3/1 I. 
Lammers Ernestine, M., Rablstr.39/2 r. 
Lämmerzahl Walter, M., Fraunhoferstr. 1/3. 
Lämmle Alois, Ph., Akademiestr. 13/1. 
Lampe Elisabeth, M., Thalkirchnerstr. 11/3. 
Lampe Ernst, R., Uhlandstr. 810. 
Landauer Gertrud, Ph., Tengstr.37/2. 
Landauer Herta, Ph., Maximilianstr.20a/3. 
Landauer Walter, M., Häberlstr.24/21. 
Landes Hans, M., Innere Wienerstr. 11 GG. 
Landgraf Elisabetha, Ph., Herzogstr.33/3 I. 
Landgrebe Ernst, R., St., Beurlaubt. 
Landthaler Max, Ph., Augsburg, Biermannstr.22. 
Landvogt Johann, M., Pettenkoferstr. 22/21. GG. 
Lang Albert, Z., Goethestr. 21, 1 I. 
Lang Alice, Ph., Kaulbachstr. 49/4. 
Lang Fritz, M., Burgstr. 12/2. 
Lang Georg, R., St., Pranz-Josef-Str. 10/0 r. 
Lang Georg. St., Georgenstr. 35/3 I. 
Lang Gerhard, R., Amalienstr.7513. 
Lang Kaspar, Ph., Habsburgerstr; 1/0 r. 
Lang Oskar, Ph., Schellingstr. 101/3 M. 
Lang Peter, M., Königinstr. 53/3. 
Lang Richard, M., Gernerstr.22/1. 
Lang Rudolf, M., Blütenstr. 4/2. 
Lang Wilhelm, Ph., Leopoldstr. 56 a/4 I. 
Langbein Helmut, Ph., Schleißheimerstr. 24/1. 
Lange Elfriede, Pb., Kaulbachstr. 49. 
Lange Erich, R, Kaulbachstr. 61 a/O. 
Lange Fred, R., Neureutherstr. 4.2 r. 
Lange Gerhard, M., Goetbestr.45/0 H. Aufg. 
Lange Heinrich, M., Goethestr. 42/3 r. 
Lange Helmut, T., Heßstr.30. 
Lange Karl-Otto, St., Isartorplatz 4/2 1. 
Lange Theodor, Ph., Augustenstr. 47/3 r. 
Lange Ulrich, Ph., Schellingstr. 87{2 1. 
Lange Werner, R., Ismaningerstr. 65/0 r. 
Langeheineken Herbert, Z., Schwanthalerstr.49/1. 
Langemann Adolf, Ph., Siegesstr. 19/2 r. 
Langen Wolf-Dietrich von, Pb., Tizianstr.30/0. 
Langenberger Walter, R., AmaIienstr. 40/2. 
Langenbucher Friedrich, St., Hohenzollern-
. straße 14/31. 
Langenstein Hans, T., Türkenstr. 29/31. 
Lan~er Karl, T., Oettingenstr.30/3. 
Langewand Heinrich, Ph., Schwanthalerstr. 14/3. 
Langfeld Hans, Z., Kaulbachstr. 88/2. 
Langmayr Elisabeth, Ph., Ismaningerstr. 73/1. 
Langpap Arnold, T., Emil Riedelstr. 6/0. 
Lanters Franz, R., Neureutherstr. 19/3 r. 
Larisch Werner, T., Rambergstr.7/31. 
Laß Heinz, R., Türkenstr. ';15/1. 
Lassen Wilhelm, M., Häberlstr. 14/21. 
Laßleben Paul, T., Georgenstr. 144/2 r. 
Laett Klara, M., St. Paulsplatz 9/2. 
L Lau Kurt, M., Augsburgerstr. 14/2. 
• Lauber Bernhard, Ph., Türkenstr. 73/1 r. 
Lauer Ericb, Ph., Th., Leonrodstr.51. 
Lauerbach Fritz, Z., Ungererstr.44/1. 
Lauerer Anton, Z., Planegg, Bahnhofstr. 16. 
Lauerer Franz, R., Viktor·Scheffel-Str. 4/4 r. 
Lauere~ Herbert, R., Innere Wienerstr. 42/2 r. 
Laufer Marga, Ph., Hohenzollernstr. 107/3 r. 
Laufer Max, Z., Schillerstr. 16/3 r. Mb. 
Lauffer Ilse, Z., Pettenkoferstr.37/2. 
Laufs Karl Friedrich, M., Goethestr. 49/3. 
Laun Albrecht, M., Landwehrstr. 39/2 r. 
Laur Anneliese, Ph., Hubertusstr. 25. 
Lauschner Erwin, M., Mathildenstr. 11/3. 
Lautenschlager Josef, R., Maillingerstr.3/4. 
Lautermilch Werner, Ph., Beurlaubt. 
Laux Adolf, Th., Ludwigstr. 19. 
Laux Karharina, Ph., Mandlstr. 3 b. 
Laves Kurt, St., Heßstr. 9. 
Lawrence john, Ph., Habsburgerstr. 7/2 M. 
Lax Josef, R., St., Neureutherstr. 10/2. 
Lebeau Kurt, R., Unertlstr. 10/1. 
Lechle Eugen, M., St. Annastr. 7/41. 
Lechner Aloys, R., Heßstr.80/1. 
LeckenwaIter Richard, R., Arcisstr.59/2. 
Lederer johanna, Ph., Jahnstr. 48/1 I. 
Lederle Maria, M., Pranz-Josef-Str. 14/0 r. 
Lederle Martin, Ph., Kaulbachstr. 60/2 Rg. 
Lederle Rosa, St., Adalbertstr 10/4. 
, Leekebusch Edith, M., Mathildenstr. 13/2. 
Legal Edith, M., Paul-Heyse-Str. 26/0 r. GG. 
Legat Eisbeth, R., St., Pranz-josef·Str. 7/2 r. 
Legath johann, M., Schellingsr. 103/3 r. 
Lehmann Eberhard, R., Türkenstr. 87/2 r. 
Lehmann Fritz, M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Lehmann Gerhard Dr., M •• Steinheilstr. 10/1. 
Lehment Hartwig, St., Georgensrr. 22/1. 
Lehmer Agnes, M., Kaulbachstr.85/1. 
Lehmer Alfons, M., Arnulfstr. 12/4 I. 
Lehn Fritz, R., SChellingstr. 40/3 r. 
Lehnemann Wilhelm, R., Montgelasstr. 3/0. 
Lehner Anna, Ph., Karlstr.21/1 III. Aufg. 
Lehner August, Th., Karlstr. 34. 
Lehner Josef, Ph., R., Tegernseerlandstr.137/4. 
Lehner Josef, R., Residenzstr. 8/1 r. 
Lehning Henriette, M., Liebherrstr. 2/3. 
Lehr Annemarie, R., Ludwigstr. 4/4. 
Lehr Will1elm, R., Barerstr. 78/3 I. 
Leiber Otto, M., Lindwurmstr. 5 a/2. 
Leibig Alfred, R., St., Schleißheimerstr. 79/1. 
Leibig Elfriede, Ph., Isabellastr. 1/4. 
Leibinnes Else, M., Bavariaring 42/1. 
Leieher Friedrich, M., Buttermelcherstr. 16/2. 
LeiCht Elisabeth, Ph., Pilotystr.9a/3. 
Leichtentritt Kurt, M., Schillerstr. 16/2 Rg. 
Leichthammer Harry, St., Hohenzollernplatz 8/3. 
Leiner Eduard, Z., Schillerstr. 30/21. 
Leiprecht Josef, Z., Neureutherstr. 20/0 I. 
Leis Ferdinand, R., Rüthlingstr. 2/2. 
Leis Georg, M., Forstenried 19b. 
Leisinger Fritz, M., Mathildensrr. 11/4. 
Leisner Sophus, M., Holzstr. 5/1 Rg. 
Leiß Ernst, R., Theresienstr. 17/3 r. 
Leiß Hans, R., Türkenstr. 94/2. 
Leiß Ludwig, R., Theresienstr. 17/3 r. 
Leitermann Franz, M., Fasanerieweg 1. 
Le!tner August, M., Lindenschmitstr.52a/3. 
LeJtner Hubert, Z., Schyrenstr. 11/2. 
Leitner Waldemar, M., Schyrenstr. 11/2. 
Leive Max, Ph., Linprunstr.60/1. 
Lekisch Karl, R., St., Amalienstr.67/1. 
Lekiscb Kurt M., Augustenstr. 8. 
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L. Lele J eschwant Gangadhar, Ph., Barerstr. 36/2 • 
Lemanczyk Amandus, M., Lindwurmstr. 19/31. 
Lemberger Anton, M., Karlstr. 21/3 I. Aufg. 
Lemberger Ludwig, R., Astallerstr. 23/2. 
Lemmenmeyer Paul, R., Theresienstr.78/1. 
Lemnitzer Gertrud, M., Schwanthalerstr. 73/1. 
Lempp Otto, M., Dachauerstr. 11/11. 
, Lenfers Edeltraud, M., Theresienstr. 78/1. 
Lenfers Helmut, T., Amalienstr. 99/2 r. 
Lengemann Fritz, Z., M., Landwehrstr.87/3. 
Lengenfelder Valentin, Ph., Haimhauserstr.23/2. 
Lengert Alfons, R., Adalbertstr. 43/3 I. 
,Lenk Wilhelm, R., St., Occamstr. 6/2. 
Lenkeit Lothar, M., Maximilianstr. 6/41. 
Lenschow Gerhard, St., Türkenstr.48/11. 
Lense Friedrich, Ph., Bergmannstr. 35. 
Lentz Kurt, M., Bergmannstr. 35. 
Lenz Adolf, M., Goethestr. 13/21. 
Lenzen Wilhelm, Ph., M., Clemensstr. 49/21. 
Lenzinger Gustav, Ph., Klenzestr. 68/2 r. 
Leonhard Ludwig, M., Boschetsriederstr. 44/1 I. 
Leonhard Wilhelm, Th., Schleißheimerstr. 36/3. 
Leonhardt Annemarie, M., Herzog-Heinrich-
Straße 34/3 r. 
Leonhardt Elisabeth, Ph., Hohenstaufenstr. 4/3 r. 
Leonhardt Ernst, M., Biedersteinerstr. 23. 
Leonhardt Ulrich, Z., Arcisstr. 60/3 r. 
Lepke Hans, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 7/1 GG. 
Lepke Heinz, Ph., Herzog-Rudolf·Str. 7/1 GG. 
Lepp Helmut, Z., Hildegardstr. 10/1. 
Leppert Robert~ Z., Pettenkoferstr. 5/4. 
Lepping J osef. M., Kaztpairstr. 4/31. 
LerchenthaI Rudolf, R., Giselastr. 23/2. 
Lermer Ludwig, Z., Mittererstr. 3/41. 
Lernbecker August, Pha., Schneckenburger-
straße 19/2. 
Lesehin Otto, T., Oettingenstr. ,44/1. 
Lesmüller August, Ph., jagdstr. 21/0, 
Leßner Dietrich, R., Kaulbachstr. 11 a/1. 
Letsch Hermann, F., Kaulbachstr. 95/0. 
Lettenbauer Walter, M., Goethestr.41/11. 
Lettenmeyer Wilhelm, Ph., Holzhofstr. 6/3. 
Leube Robert, T., Agnesstr. 46/2 r. GG. 
Leupold Herta, M., Kurfürstenstr. 14/1 1. 
Leurs LUdwig, M., Landwehrstr. 39/1 r. 
Leutheuser Kurt, M., Jägerstr. 5/31. 
Leuthner Maria, Ph., Amalienstr. 34/4 I. 
Leuze Erich, M., Pickelstr.17/0. 
Leven Rudolf, R., Tivolistr. 4/0. 
Lever Kurt, M., Hans-Sachs·Str. 11. 
Levi Salli, M., Lessingstr. 5/0. 
Levy Elisabeth, M., Barerstr. 16/2. 
Levy Hertha, Ph., Schellingstr. 94/3. 
Levy Karl, M., Goethestr. 43/21. 
Levy Marianne, St., R., Barerstr. 16/2. 
Levy Walter, Ph., Trogerstr. 60/0 r. 
Lewe Otto, Ph., Giselastr. 15/1. 
Lewin Erich Peter, R., AinmiIlerstr. 25/31. 
,Lex Karl, M., Steinstr. 19/1 r. 
Ley Herberr, M., Heimeranstr. 4/1. 
Leybold Wolfgang, R., Amalienstr.97/2. 
Leyh Ktemens, M., Wienerplatz 7/1 I. 
Li Tha, Ph., Feilitzschstr. 25/1 M. 
Liang Wor' Sang, Ph., Königinstr. 69. 
Liehe Günter, Ph., ScheIlingstr. 5/3. 
Lichtenauer Friedrich, M., Giselastr. 18/3. 
Lichtenberg Richard, M., Trogerstr. 23/0. 
Lichtenberger Fritz, T., Maria-Josefa-Str. 4/0 r. 
Lichtendorf Manfred, Z., Schleißheimer-
straße 122/1 r. 
Lichtenfeld Kad, M., Schweigerstr. 2/3 r. 
Lichtinger Hedwig, M., Pasing, Gymnasiumstr.45. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nnch 0; ue oder ü nach u. 
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L Lie Margot, Z., Paul-Heyse-Str.3/3. 
• Lieb Anton, M., SChellingstr. 14/2. 
Lieb Karl, R., St., Goethestr. 53/4. 
Liebau Helmut, M., Goethestr. 44/3. 
Liebel Georg, Ph., Karl-Theodor-Str. 102/31. 
Liebenberg Dirk jacobus, Ph., Leopoldstr.44/2. 
LiebenbergJohannesjacobus, Ph., Ohmstr.14/21. 
Liebenguth Rudolf, T., Theresienstr 31/3 r. 
Lieber Hertha, R., Adelheidstr. 15/2. 
Lieberg Kurt, R., Franz-josef-Str. 38/2 I. 
Lieberich Ernst, Ph., Augustenstr. 75/1 I. 
Lieberknecht Hans, Ph., Schrenkstr. 36/3. 
Liebermann Elsbeth, Ph., Händelstr. 1/0 r. 
Liebig Werner, R., Türkenstr. 54/3 r. 
Liebl Therese, M., Corneliusstr. 6/1 1. 
Liebrich Peter, M., Goethestr. 45/2 I. Rg. 
Liegel Arnim, Z., Paul-Heyse-Str.37/3. 
Liegl Si mon, Ph., Occamstr. 1 a/2 1. 
Liekfeld Klaus, R., Amalienstr. 19/3. 
Liel Heinrich von, R., Franz-Josef-Str.25/3. 
Lienkaemper Gertrude, Ph., Theresienstr. 19/1. 
Liepert Karl, St., Ph., Müllerstr. 26/2. 
Lih Kun-Hou, Ph., Ohmstr. 14/3r. 
Lilge Klaus, M., Lindwurmstr. 93/1 r. 
Lilien Hannah, M., Kurfürstenstr. 20/1 r. 
Limbach Udo, R., Maximilianstr.30/2. 
Limbaeher Gerhard, P., Wurzerstr.5/2. 
Limmer Karl, M., Adelgundenstr. 6/31. 
Limper Edgar, M., Goethestr. 10/3 I. 
Lindemann Tankred Arnim, R., Amalienstr.79/1. 
Linden Heinz von der, R., Knöbelstr. 16/1. 
Lindenberg Richard, M., Ph., Theresienstr. 19/2. 
Linderl Georg, M., Kemnatenstr. 5/1. 
LindgensHermann, M., Thierschplatz 3/1 r. 
Lindl Charlotte, M., Haydnstr. 6/2. 
Lindner August, R., Tal 37. 
Lindner Franz, M., Luisenstr. 63/0 Rg. 
Lindner Franz, Ph., Schellingstr. 74/1. 
Lindner Hans, M., jahnstr. 36
'
2 I. Rg. 
Lindner Karl, R., Baaderstr. 65/1 1. 
Lindstadt Heinrich, M., Landwehrstr.32a. 
Lingl Margaret, Ph., Türkenstr. 101. 
Linhard AIfons, R., Westermühlstr.27/2. 
Linhart Elisabeth, St., Kaulbachstr. 88/2. 
Link Alfred, R., St., Barerstr. 76/2 I. 
Link Franz, R., Trudering, Hagenstr. 10/1. 
Link Heinrich, R., Schnorrstr. 6/2 r. 
Link Heinrich, T., Vohburgerstr. 10. 
Link Herbert, St., Königinstr. 10/1. 
o Link Ottmar, R., Blütenstr. 4/0. . 
Link Rudolf, F., Schwanthalerstr. 73/31. 
Link Ulrich, Ph., Georgenstr. 19/2. 
Linke Wilhelm, T., Grillparzerstr. 40/0 r. 
Linnemann Marga, Ph., Amalienstr.71/1. 
Linnich Karl-Paul, M., Türkenstr. 95/2. 
Linprun Max von, M., Herzog-Heinrich-Str.32/4. 
Lins Franz j osef, St., Karlstr. 6/2. 
Linschmann Max, St., F., Adalbertstr. 1/3 r. 
Lintzmeyer Martin, M., Lenbachplatz 1/3 1. 
Linz Hans, R., St., Barerstr. 84:/21. GG. 
Linz j osef, Ph., Adlzreiterstr. 25/2 I. 
Lipp Karl, Ph., Heilmannstr. 29. 
Lippert Freimund, R., Zieblandstr.45/1 r. 
Lippert Hermann, R., Beurlaubt. 
Lippert Karl, M., Augustenstr. 44/1. 
Lippisch Wolfgang, R., Nikolaistr. 10/2 r. 
Lippl Siegfried, Ph., Rosenbuschstr. 2/2 r. 
Lipproß Otto, M., SChwanthalerstr.37/3. 
Lipps Theodora, Ph., Barerstr. 67/2 r. 
Lißberger Ewald, Ph., Sophienstr. 5b/2 r. Rg. 
List Martha, R., Blutenburgstr. 50/0. 
Listl Johann, R., Arcostr.8/1 GG. 
L List! Paul, Ph., Schumannstr. 3/4. 
• Litt Alfred, R., Theresicnstr. 104/2 r. GG. 
Littich Pranz, Z., Rottmannstr. 25/3. 
Little Margarete, Ph., Königinstr. 43. 
Lix Gerhard, Ph., Ohmstr. 3/2. 
Ljungström Thure, Z., Schwanthalerstr.27/3. 
Llorca Bernardino, Ph., Kaulbachstr.31a. . 
Löbbeck Friedrich von, R.,Prinzregentenstr.12/0r. 
Löbbecke Helmut, R., öttingenstr. 4/0 r. 
Löbering joachim, Ph., Tengstr. 12 1 r. 
Loebl Elfriede, Z., Müllerstr.55/3 M. 
Lobsien Marius, Ph., Kaulbachstr.38a/2. 
Loch Phil1pp, Ph., Schraudolphstr.27/0. 
'Lochbrunner Emil, M., Regerstr. 23 2. 
Lochner Georg, R., St., Truderingerstr. 155/1 I. 
Lochner Klothilde, R., Germaniastr. 4. 
Loeck Elisabeth, Ph., Zieblandstr.31/1I. 
Löder Herbert, Z., Amalienstr. 29/2. 
Lodermeier Ernst, R., Herzogstr. 16/4 I. 
. Löffelholz von Colberg Wilhelm Frh., M., 
Fasangarten b. München 106. 
Löffler Franz, Ph., Amalienstr 54/2. 
Lohmann Ewald, R., rürkenstr. 95/21. 
Lohmann Gertrud, Ph., Herzogstr. 45/2. 
Lohmann Hedwig, Ph., Liebigstr. 12a 2 r. 
Lohmann Klemens, M., Sonnenstr. 27/4 r. 
Lohner Alfons, Z., Buttermelcherstr. 15/1. 
-Lohner Hans, M., Herzog·Heinrich-Str. 14/3 r. 
Löhner Klaus, R., Türkenstr. 58. 
Lohr Anton, Z., Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
Löhr Max, Ph., Franz-Marc-Str. 12/4. 
Lohrmann Alfred, Pha., Schillerstr. 10/2. 
Lohse Gustav-Adolf, Z., Mitt"rerstr. 1/2. 
Löllmann Theodor, M., Schillerstr.30/1 •• 
Lolos Wassilios, R., Schellingstr. 58/1. 
Lomb Joachim, Ph, Türkenstr.92/2. 
Lommer Franz, Ph., Pappenheimstr. 1/41. 
Londhe Damodar, Ph., Türkenstr. 81/2 r. 
Long Pauline, Ph., Liebig~tr. 28/3 I. 
Loock Hans, Z., Bad Aibling. 
Löpmann Adolf, Ph., Hubertusstr.7. 
Loracher Klemens, Ph., M., Adalbertstr.12/2. 
Lörcher Dietrich, M., Pettenkoferstr. 9/2 I. 
Lörcher Martin, T., Königinstr.53/1. 
Lorenz Angela, Ph., Baaderstr.41/31. 
Lorenz Erich, M., Schwanthaler .. tr. 40 3 r. 
Lorenz Fritz, Ph., Gauting, Pipinstr. 11. 
Lorenz Heinz, M., Corneliusstr. 15/3. 
Lorenz Herberr, M, Sonnenstr. 26
'
3 I. 
Lorenz Max, Z., Lindenschmitstr. 15/1. 
Lorenz Siegfried, R., Tengstr. 4/3 r. 
Losch Eva, Ph., Schillerstr. 44/45. 
Lösch Alois, Ph., Blütenstr. 3/0 1. 
Lösch Hildegard, Ph., Kaulbachstr. 6/2 r. 
Loesch Ronald, Ph., Schönfeldstr. 26/1 GG. 
Lösche Erhart, T., Herzogstr. 25/3 I. 
Loesdau Joachim, R., Akademiestr. 19/3. 
Lotmar Ruth, Ph., Trautenwolfstr. 3/1. 
Lotter Georg, M., Ickstattstr. 23/3. 
Lotter Ludwig, R., St., Reichenbachstr. 21/1 r. 
Lottermoser Martin, Z., Schwanthalerstr. 64/0 I. 
Loevenich Bernhard, R., Schellingstr. 5/3. 
Loevenich Hans, R., Bauerstr.22/21. 
Loevenich Kurt, M., Landwehrstr. 55/2 r. 
Loew Erna, Ph., Jakob-Klar-Str. 11 3. 
Löw von u. zu Steinfurth Eberhard Frh., R., 
Von der Tannstr.21/2. 
Löw von u. zu Steinfurth Erwin Frh., Ph., 
o Zieblandstr. 8/1 1. 
Löwe Erhard, Ph., Leopoldstr. 107/0. 
Loewen Matthias, Ph., Barerstr. 73'3 r. 
Löwenheim Horst, St., Gaußstr. 3. 
L Loy Ignaz, R., Hohenstaufenstr. 2/2 I. 
• Lübbesmeyer Ewald, M., Goethestr. 51/1 r. 
Lubitz josef, M., Türkenstr.58. 
Lucas Hans, Ph., Schellingstr. 52/2. 
Lucas Margrit, Ph., Kaulbachstl'. 69/2 r. 
Luchterhandt Ernst, Pha., Gabelsberger-
straße 19/2 1. 2. Rg. 
Luck Georg, R., Möhlstr.37/0. 
Lucke Wolfgang, Ph., Galeriestr. 18/31. 
Lücke Heinz, M., Schillerstr. 39/3 r. 
Luckinger Rudolf, Ph., Clemensstr. 66/4. 
Lüddecke Erwin, Ph., Ohmstr. 3/1 GG. 
Lüderitz Ingeborg, M., Landwehrstr. 30/3. 
Ludwig Prinz von Hessen, Ph., Hotel VierJahres-
zeiten. 
Ludwig Anna, Ph., Kaulbachstr. 49/2 I. 
Ludwig Guido, Ph., Galeriestr. 11/2. 
Ludwig Helmut, R., Dachauerstr. 11/1 I. 
Ludwig Helmut, R., Oberalting 66, Post Seefeld. 
Ludwig Herbert, St., Heßstr. 34/2. 
Ludwig Hermann, M., Schönfeldstr. 13/2. 
Ludwig Karl, Ph., Briennerstr. 36/4 r. 
Ludwig Otto, Th., Königinstl'. 77. 
Ludwig Paul, M., Dachauerstr. 21. 
Luferseder Fritz, R., Kapuzinerstl'. 31/2 r. 
Lueg lnge, Ph., Schwindstl'. 29/1 r. 
Lueg Reinbold, M., Landwehrstr. 72/3. 
Lugauer Xaver, Ph., Bayerstl'. 79/1 Rg. 
Lugmair jakob, St., Schwabhausen b. Dachau. 
Lügstenmann Otbmar, Th., Königinstr.77. 
Lühdemann Rolf, Pb., Elisenstr. 6/3. 
Lühken Karl-Heinz, M., Amalienstr.47/3 r. 
Lührmann Heinrich, M., Türkenstl'. 5813. 
Lührs Margarete, Ph., Adelheidstr. 32/2. 
Luibl Hans, Ph., Blütenstr. 4/1. 
Lukas Albert, Ph., Amalienstr. 39/1. 
Lukas Theresia, Ph., Unteranger 2. 
Lüke Paul Heinz, M., Goethestr. 28/2. 
Lüke Wilhelm, R., Schellingstr. 22/3. 
Lüker Gustav, Pb., Schäfflerstr. 6/1. 
Lunckenbein Hans, M., Rambergstr.6/0. 
Lunz Paul, Pb., Schwindstr. 5/2 I. 
Lupp Rudolf, M., Goethestr. 48/1. 
Lüps Gerda, M., Prinzregentenstl'. 22/2. 
Lüer Rudolf, R., Ainmillerstr. 31/0 r. 
Lurz Anton, Pb., Pasing, Eckenerstr. 4/0. 
Lues Hans, Ph., Heimstättenstr. 11. 
Lusensky Joachim, Ph., Landwehrstr.85/3. 
Lüth Ilse, Ph., Amalienstr. 12/2. 
Luther Wilhelm, Pha., Augustenstr. 40/3. 
Lüthke Ellen, M., Karl-Theodor-Str.25. 
Lutter Otto, R., Ortweinstr. 1/0. 
Lutz Artur, F., Viktoriastr. 24/3 r. 
Lutz Emmy, Ph. Türkenstr.72/3. 
Lutz Franz Dr., Ph., Karolinenstr. 4/2. 
Lutz Franz, R., Kreittmayrstr. 33/2 r. 
Lutz josef, Ph., Utzschneiderstr. 13/3 J. 
Lutz Rudolf, R., Kurfürstenplatz 8/2 r. 
Lutz Walter, M., Ismaningerstr. 94/2. 
Lützel Hermann, Z., Münzstr.4/1 I. 
Lutzke Werner, Ph., Türkenstr.90/3. 
Lutzmann Ilse, St., Keuslinstr. 9/0 1. 
Lux Hermann, Pb., Neuherberg. 
Lux KarI, R., Maximilianeum. 
Lux Otto, R., Maximilianstr. 21/3. 
Luxenberg Lotbar, R., Höchlstr. 3. 
Lynen Feodor, Ph., Sophie-Stehle-Str. 6. M. Maas Adolf, M., Goethestr. 44/1 r. 
Maas Ernst-Sigmund, Z., Karlstr. 31/0 r. 
Maas Hermann, Ph., Jägerstr. 11/0 I. 
Machenheimer Lotte, M., St. Paulstr. 9/1 r. 
Machens Alois, Ph., Rankestl'. 5/2 r. 
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M Macher Paul, M., Grimmstl'. 3/2 . 
• Mack Bruno, M., Ottobrunn, Putzbrunner-
straße 41. 
Mack Egon, M., Aberlestr. 30/4 1. 
Mack Hans, St., Winthirstr. 13(1 r. 
Mack Max, M., Blütenstr. 4/1. 
Mack Otto, St., Waldtrudering, Sommerstr. 14. 
Mack Suse, Pha., Marsstr. 8/4. 
Macke Wolfgang, Ph., Giselastr.31/21. 
Macketanz Erika, Ph., Friedrichstr.31/3. 
Mäd~ Alfred, Ph., Genterstr. 18/1. 
Madcrer Gottfried, M., KObellstr.3/1. 
Madlener Philipp, Th., LUdwigstr. 19. 
Maduschka Eduard, R., Trogerstr. 15/1. 
Maduschka Leo, Ph., Trogerstr. 15/1. 
Magel Franz, Ph., Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
Mager Gabriele, M., Herzog-Heinrich-Str. 38/11. 
Magg Georg, Th., Ludwigstr. 19. 
Magnis Wilhelm Graf von, R., Friedrichstr. 9. 
Mahlerwein Hedda, Ph., Galeriestr. 15a/3. 
Mahr Franz, T., Schillerstl'. 15/0 I. 
Mahr Josef, T., Nordendstl'. 45/1 r. 
Maier Adolf, Z., Reichenbachstr. 14/3 r. 
Maier Albert, Z., Mittererstr. 6/3 r. 
Maier Eduard, R., St, Gabelsbergerstr. 72/21. 
Maier Elisabeth, Ph., Bavariaring 42/1. 
Maier Erich, F., Zentnerstr. 4/2 r. 
Maier Ferdinand, M., Arcostr. 14/2 r. 
Maier Hermann, Ph., Georgenstr. 35/3. 
Maier Hermann, St., Barerstr. 80/2). 
Maier johann, M., Orleansstr. 11. 
Maier Johann, M., Schellingstr. 135/3. 
Maier joser, St., Schellingstr.48/31. 
Maier Karl, Ph., Kurfürstenstr. 13/2. 
Maier Margarete, M., Bauerstr. 31/2. 
Maier MathiIde, Ph., Veterinärstr.4/1. 
Maier Michael, R., Blütenstr. 4/1. 
Maier Wilhelm, M., Dietrichstl'. 2/2. 
Maier Wolfram, M., Lautererstr. 18. 
Mailänder Hans, M., Landwehrstl'. 6/1. 
Maimunkoff Georgi, Pha., Mitterersrr. 7/2. 
Mairoser LiIly, Ph., Rondell Neuwittelsbach 2. 
Maistre Rudolf de, R., Amallenstr. 9/2. 
Maiweg Lore, Ph., Franz-Josef-Str. 27/2 1. 
Majer Klaus, M., Lindwurmstr. 38/3 r. 
Mallinckrodt Meinulf von, Ph., Wittelsbacher-
platz 2/2 11. Aufg. 
Malmus Friedrich-Karl, M., Lindwurmstr. 70/3. 
Malsburg Heinrich, R., Biedersteinerstr. 23. 
Malsen Fidelia Freiin von, Ph., Hohenzollern-
straße 77/1 r. 
Maltzan Maria Gräfin, Ph., Königinstr. 121-
Maly German, M., Siegfriedstr. 15/1. 
Manafoff Wesselin, Z., Ickstattstr.26/3. 
Manasse Richard, Ph., Martiusstr. 8. 
Mandel Rolf, Ph., Hiltensbergerstr. 17/1. 
Mandelbaum Gottfried, M., Möhlstr. 30. 
Manderscheid HiIdegard, M., Maistl'. 35/3 r. Sb. 
Mandl Josef, Z., Bayerstl'. 55/1. 
Mändl Ernst, R., Ph., Dietlindenstr.21/23. 
Mang Alfons, Z., Germering, Kirchenstl'. 49. 
Mangel Ludwig, R., St., Herrnstr. 7/0 1. 
Mangoldt-Reiboldt Ursula von, Ph., Widen-
mayerstr.37/1. 
Mann Georg, Ph., Barerstr. 82/3 r. 
Mann Karl-Ernst, Ph., Schleißheimerstr. 110/1 r. 
Mann Max, R., St., Beethovenstr. 5/1 1. 
Mann Otto, R., Georgenstr. 61/1 r. 
Mann Rudolf, Z., Bayerstl'. 53/4 r. 
Mannel Ernst Gottfried, M., Karlstr.63/1. 
Mannes Georg, M., Landwehrstr. 69/3 r. 
Aom.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nllch u. 
Mannherz Karl-Heinz, M., Landwehrstr. 38/0. 
s 
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M Mannsfeldt Wolfgang, Ph., Blütenstr.5/0. 
• Mantel Fritz, M., Altheimereck 20/3. 
Manteuffel Christoph Frh. von, R., Türken-
straße 58/2. 
Mantler Herbert, R., St., Fürstenfeldbruck, 
Babnhofstr.4. 
Manz Johanna, R., Wilhelmstr. 8/1 r. 
Marburg Rudolf, M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Mare Bernhard, M., Landsbergerstr. 128/3 I. 
Marchand Gerhard, Ph., Türkenstr. 89 a/41. 
Maercker Gerhard, M., Zweigstr. 9/4. 
Maercks Otto, Ph., Keuslinstr. 8/3 r. 
Maercks Willi, M., Sophienstr.5/2. 
Marcus-Bergh Anna·Greta, Z., Beethovenstr.l/2. 
Mardersteig Hans-Joachim, F., Christophstr.5/2. 
Märdian Rudolf, Ph., Biedersteinerstr.23. 
Maringer Heinrich, M., Tumblingerstr. 11/1 r. 
Maerker Leo, M., Jägerstr. 14/2. 
Markl Geraldt.. Pb., Ismaningerstr. 154/21. 
Markl Josef, t'h., Donnersbergerstr.54/2. 
Markowsky Edith, Z., Goethestr.47/1. 
Markreither Franz von, M., Geroltstr. 39/0 1. 
Marle Aleide Henriette Marie van, Ph., Kaul-
bach straße 49. 
Marquard Georg, R., Liebigstr. 12a/l r. 
Marquardt Fritz, T., Kunigundenstr.23/1. 
Marquart Josef, R., St., Theresienstr. 118/3r. Rg. 
MarrRudi, Z., Mittererstr.4/11. 
Marschall Helmut,. Ph., Theresienstr. 124/3. 
Martens Jens, Ph., Giselastr.21/0. 
Marthaler Hans, Ph., Ebenauerstr.8/1 r. 
Martin Anton, R., Auenstr. 5/2. 
Martin Elisabeth, Ph., Planegg, Georgenstr.20. 
Martin Friedrich, M., Landwehrstr. 71/1 Sb. 
Martin Georg, Ph., Schönfeldstr. 34/0 I. 
Martin Georg, R., Giselastr. 27/2 I. 
Martin Helgo, Ph., Gräfeltlng, Pasingerstr. 19. 
Martin. Ludwig, R., Ph., Königinstr. 55/1 r. 
Martia Robert, T., Theresienstr. 38/1 IU. Rg. 
Mar.tin Werner, R., Planegg, Georgenstr.20. 
Märtin Helmut, R., Türkenstr.63/3. 
Martius Werner, M., Landwehrstr.42/4. 
Martz Lise, M., Thierschstr. 29/4 r. 
Martz Otto, Ph., Äußere Wienerstr.48/1. 
Marwitz IJse, M., Elisabethstr. 28/11. 
Marx Albert, R., St., Fürstenfelderstr. 17/2 r. 
Marx Elsbeth, Ph., Kaulbachstr. 62/1 r. 
Marx Marianne, Z., Bruderstr. 9. 
A~arx Ruth, Z., Kapuzinerstr. 18/2 M. 
Marzodko Horst, Z., ,Corneliusstr. 11/2 1. 
Masch Wolfgang, Ph., Schraudolphstr. 8/1. 
Maske Wolfgang, M., Leonrodstr.51. 
Mastaglio Dominikus, Ph., Grafrath b. München. 
Masurath Renand, Ph., Gabelsbergerstr. 42/2 r. 
Mathes Richard, R., St., LiIienberg 4/3. 
Mathesius Eleanor, Ph., Kaulbachstr.49. 
Mathuzik Rosa, R., Hohenzollernstr. 21/21. 
Matthesius Joachim, St., Giselastr.27/0. 
Matthias Elisabeth, M., Franz-Marc-Str. 10/2 I. 
Matthias Ernst, M., Pestalozzistr. 50/2. 
Matthias Wilhelm, St., Ph., Veterinärstr. 3/1. 
Mattick Heinz, Ph., St., Mathildenstr. 13/3. 
MatuszczYk Herbert, M., Albrechtstr. 21/0. 
Matzen Fritz, M., Lindwurmstr. 201/11. 
Maueher Hermann, Z., Pasing, Richard-Wagner-
Straße 1. 
Mauchert J ohann, Ph., Leonrodstr. 51. 
Maul Martin, M., Barerstr. 51/2 r. 
Maupai Rudolf, Z., Klenzestr. 12/3 1. 
Maurenbrecher Raimund, Ph., Deidesheimer-
straße 34/0. 
Maurer Albert, M., Steinsdorfstr. 21/31. 
M Maurer Georg, M., Färbergraben 10/3. 
• Maurer Julius, Z., Neuhauserstr.30/1. 
Maurer Karl, Ph., Elisenstr.3/0. 
Maurer Klemens, Ph., St. Jakobsplatz 6/3 r. 
Maurus Peter, Z., Hohenzollernstr. 93/0 r. 
Mäusel Rudolf, M., Senefelderstr. 9/4. 
Mäusl Josef, Z., Emil-Geis-Str.29/1. 
Mauß Hans·Georg, M., Schillerstr. 26/2. 
Mauthe Alfons, Th., Ludwigstr. 19. 
Max Thomas, M., Lessingstr. 6/3. 
Maxen Heinz, M., Landwehrstr. 32 b/4 r. 
Maxrath Klaus, M., Goethestr. 53/2 r. 
May Fritz, Ph., Barerstr.57/3. 
May Gebhard, St., Hochleite 9. 
May Grete, M., Raul·Heyse·Str.21/1. 
Mayer Albertine, Z., Agnesstr. 1/3 r. 
Mayer Alfons, Ph., Neureutherstr.29/21. 
Mayer Erich·Theodor, St., R., Rückertstr. 1/2. 
Mayer Erna, M., Albanistr. 4/1. 
Mayer Ernst, T., Amalienstr.44/3. 
Mayer, Ferdinand, R., Kaulbachstr. 48/3. 
Mayer Frieda, Ph., Königinstr. 10/41. 
Mayer Fritz, Ph., Prinz·Ludwig·Str. 8/5. 
Mayer Gottlieb, M., Tberesienstr. 54/3 r. 
Mayer Eduard Günther, R., Schraudolphstr. 18/3. 
Mayer Heinrich, Ph., Herzogstr. 31/1 r. 
Mayer Heinrich, R., St., Hochstr.65/1. 
Mayer Hermann, M., Pettenkoferstr. 22/21. GG. 
Mayer Hugo, R., Franziskanerstr.47/21. 
Mayer Johann, R., Herzogstr. 52/0 I. 
Mayer Josef, Ph., St., Schwindstr. 27/2 r. 
Mayer Julius, Ph., Hochmeierstr. 4/1 r. 
Mayer Karl, R., Wilhelm·Düll-Str.3/2. 
Mayer Konrad, M., Nußbaumstr.30/1 Rg. 
Mayer Martin, Th., Siegertsbrunn b. München. 
Mayer Max, R., Widenmayerstr. 3/2. 
Mayer Norbert, Ph., ScbeIlingstr. 22/3. 
Mayer Paul, Ph., Türkenstr. 20/1 I. 
Mayer Raimund, Ph., Schellingstr. 102/4. 
Mayer Sigmund, M., Pappenheimstr. 1/3 I. 
Mayerhofer J osef, R., St., Obere J ohannisstr. 2/0. 
Mayerhofer Margarete, M., Romanstr.7/1. 
Mayerhofer Paul Max von, R., Giselastr. 18/1. 
Mayr Christian, R., Kobellstr. 5/2. 
Mayr Eleonore, R., Isabellastr.30/2. 
Mayr Erich M., Z., Theresienstr. 12/2. 
Mayr Ernst, M., Goethestr. 51/1 r. 
Mayr Franz Walter, Z., Bergmannstt.35. 
Mayr Karl, Ph., Aventinstr. 14/3 M. 
Mayr KorneI, Z., Rumfordstr. 30/3 M. 
Mayr LUdwig, R., Brunnstr. 3/3 M. 
Mayr LUdwig, Th., LUdwigstr. 19. 
Mayr Richard, Th., Königinstr.77/1. 
Mayr Ulrich, M., Brunnstr. 3/3 M. 
Mayr Werner, Z., Maillingerstr. 16/4. 
Mayrhofer Kurt, M., Herzog-Wilhelm-Str. 21/3 I. 
Mayring Valentin, Pha., Copernikusstr. 1/0. 
Mayweg Ruth, R., Amalienstr. 53/3. 
Mederer Max, M .• Siegfriedstr. 18/31. 
Medicus Franz, M., Knöbelstr. 12/1 r. 
Meentzen Gralf, Z., Georgenstr. 25/1 GG. 
Meer Elisabeth, Ph., Kaiserstr. 52/2 r. 
Meermeier Josef, Ph., Adalbertstr.28/21. 
Melfert Elisabeth·Charlotte, M., Königinstr. 38. 
Meggendorfer Heinrich, M., Jahnstr. 38/1. 
Mehler Alois, Ph., Augustenstr.37/4. 
Mehler Annemarie, Ph., Bürkleinstr. 28. 
Mebler Ernst, M., Ehrengutstr. 20/1. 
Mehler Peter, M., Corneliusstr. 15/3 r. 
Mehlhorn Georg, T., Ainmillerstr. 18/2 r. 
Mehling Ludwig, R., Clemensstr. 105/3. 
Mehlstäubl Franz X" St., Amalienstr. 32/3 r. 
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M Mehringer Max, Ph., Grillparzerstr. 42/3. 
• Meibergen Rudi, R., St., Theresienstr. 30/2. 
M. Mertzlufft Josef, R., Theresienstr.81/4 • 
Merz Erna, Ph., Max-von-Gruber-Str. 1/21. 
Merz Helmut, R., jakob-Klar·Str. 11/2. Meier Ernst, Z., Schießstättstr. 8/3. 
Meier Friedrich, M., Kobellstr. 4/3. 
Meier Hans, M., Landwehrstr.32a. 
Meier Hans Ulrich, Ph., Keferstr. 1 a/O 1. 
Meier Johann, R., Frühlingstr. 13/1 r. 
Meier Justus, Ph., Kirchseeon. 
Meier Karl, M., Luisenstr. 23/3. 
Meier Peter, T., Neureutherstr. 15/31. 
Meier Rudolf, R., St., Kurfürstenstr. 9/21. 
Meier Xaver, M., Hohenzollernstr. 95/01. 
Meilinger Andreas, Th., Heßstr. 24. 
Meiller Anton, Ph., Wilhelmstr. 4/2. 
Meinck Karl-Heinrich, Z., Senefelderstr. 10/2r. 
Meindl Johann, Ph., Grillparzerstr.28/41. 
Meindl Wilhelm, R., Emil-Riedelstr. 6/1 GG. 
Meinecke Wolfgang, Ph., Neureutherstr. 20/2 r_ 
Meinel Friedrich, Ph., Schraudolphstr.28/1c. 
Meinsbausen Klaus, M., Senefelderstr.7/21. 
Meinunger Alfred, T., Georgenstr. 136/1 r. 
Meiringer Heinrich, Ph., Heßstr. 142/11. 
Meisegeier Hertha, Ph., Scbellingstr. 22/3. 
Meisel Gerhard, M., SChillerstr. 43/1 r. 
Meisenheimer Marianne, Pb., Karlstr. 4/31. 
Meiser Alfred, M., Lindwurmstr. 32/3. 
Meiser Gertrud, Ph., Skellstr. 8/1 I. . 
Meiser Hedwig, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Meißner Christa, Ph., Ainmillerstr. 29/1 M. 
Meißner Kurt, M., Schillerstr. 15/1. 
Meister Albert, T., Adalbertstr. 5/2. 
Meister Anton, Th., Pb., Ludwigstr. 19. 
Meister Emil, Ph., Äußere Wienerstr. 151/2. 
Meister Johann, St., Karmeliterstr. 1. 
Meister Reinold, R., J akob-Klar-Str. 14/2 r. 
Meitner j oaChim, M., Karlstr. 5/2. 
Meixner johann, M., Alramstr.24/11. 
Melcher Anna, Ph., Franz-Josef-Str. 1/3. 
Melchior Gunthild, Pha., Kaulbachstr. 49/0. 
Melhorn Hildegard, St., Agnesstr. 54/1 Rg. 
Melsbach Paul, Ph., Starnberg, Wilhelmshöher-
straße 3. 
Mende Fritz, Ph., Bismarckstr. 3. 
Mende Gerhard, Ph., Martiusstr. 4/4. 
Mendels Ernst, R., Hiltensbergerstr. 43. 
Mendle Siegfried, M., Haydnstr. 7/2. 
Meng Richard, M., Sendlingerstr. 30/2. 
Meng Sigurd, M., Wagmüllerstr. 19/4. 
Menge-Plump Berta, Ph., Nikolaistr. 10/21. 
Mengele Karl, R., Schellingstr. 5/1. 
Menke Gerd, M., Pestalozzistr. 50/3 r. GG. 
Mennacher Hermann, R., Lindwurmstr. 62/3. 
Mennenga Folka, Ph., Kurfürstenplatz 6/1. 
Mentz Karl, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Mentzel Heinz, R., Ph., Hohenstaufenstr. 10/11. 
Menz Anton. Th., Veterinärstr. 10. 
Menzebach Marielis, Z., Landwebrstr. 6/3. 
Menzel Charlotte, Ph., Widenmayerstr.31/1. 
Menzel RUdolf, M., Angertorstr. 4/1. 
Meppen Udo, R., Oettingenstr.28/1. 
Merck Alexander, Z., Schwanthalerstr.28. 
Mergenbagen, Karl, Ph., Schellingstr. 48/4. 
Mering Wilhelmine, M., Augsburgerstr. 10/1 M. 
Merk Rudolf, Ph., Clemensstr. 47/2 r. 
Merk Rudolf, Z., Landwehrstr. 32 a. 
Merkel jUlie, R., St., Kaulbachstr. 31/0 r. 
Merkel Sabine, Pb., Nördl. Auffabrtsallee 96. 
Merker Otto, Ph., Augustenstr. 105/3. 
Merkle RObert, M., Schellingstr. 73/3 1. 
Mertelsmann Helmut, Ph., Amalienstr. 14/1 r. 
Mertens WilIi, Ph., Schellingstr. 54/3 r. 
Mertins Else, Ph., Neureutherstr. 10/1 M. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Merz Hubert, Ph., Theresienstr. 50/31. 
Merz Nora, Ph., Grillparzerstr. 42/0 r. 
M,erz Werner, R., Türkenstr.30/2. 
Merzdorf Gerhard, T., Schraudolphstr. 13/3. 
Mescbke Jochen, St., Ruffinistr. 16/4. 
Meseth Hans, M., Lipowskystr. 16/2. 
Messenzehl Kllrlheinz, R., Amalienstr.55/41. 
Messing Karl, M., Auenstr. 86/1 r. 
Meßner Alfred, R., Loristr. 15/3 r. 
Meßner Sophie, M., Loristr. 15/3 r. 
Metsch Gerhard, M., Ph., Starnberg, Hauptstr.8/1. 
Mettal Robert, M., Landwehrstr.32a. 
Metz Ernst, M., Theresienböhe 8{0. 
Metz Georg, R., Veterinärstr.3/1. 
Metz Karl, R., Ainmillerstr. 42/3 r. 
Metz NataIie, Ph., Akademiestr. 15/2. 
Metzeler Hildegard, Ph., Georgenstr. 31/2. 
Metzger Benno, M., Paul-Heyse-Str. 22. 
Metzger Hel'mann, Ph., St., Freystr. 1/21. 
Meumann Walter, M., Kurfürstenstr. 16/1. 
Meusel Annie, Z., Äuß. Wienerstr. 121/3. 
Mewaldt Elisabeth, R., Widenmayerstr. 10/1. 
Meyer Anneliese, Ph., Königinstr. 59/3 r. 
Meyer Anton, Z., Scbleibingerstr. 9/0 I. 
Meyer Barbara, R., Frühlingstr. 13/21. 
Meyer Bernhard, M., Goethestr. 6/3. 
Meyer E!iuard, Ph., Zieblandstr. 6/3 r. 
Meyer Elisabeth, M., Herzog-Heinrich-Str. 9/0. 
Meyer Elizabeth, Pb., Ohmstr. 13/31. 
Meyer Erna, Pb., Königinstr. 8/3 r. 
Meyer Ernst, M., Schwanthalerstr. 48/1. 
Meyer Friedrich Wilbelm, M., Bavariaring 43/1. 
Meyer Hans-Hermann, M., Pettenkoferstr. 9/0 r. 
Meyer Heinrich, M., Rotbmundstr. 5/31. 
Meyer Hilde, Ph., Ohmstr. 1. 
Meyer Hildegard, Pb., Ainmillerstr.37/2. 
Meyer Ilse, Ph., Widenmayerstr. 26/3. 
Meyer JuIius, R., Scbleißheimerstr. 4/0 I. 
Meyer Klara, R., Ludwigstr. 17 bIO r. 
Meyer Konrad, M., Schwanthalerstr.49/4. 
Meyer Maria, Ph., Türkenstr. 101. 
Meyer Paul Gerhard, Z., Zweigstr. 2/3. 
Meyer Walter, M., Kunigundenstr.30/0. 
Meyer Walter, M., Leonrodstr. 2/2 r. 
Meyer Wilhelm, T., SchelIingstr. 40/2. 
Meyer Wolfgang, R., Scbellingstr.3/3. 
Meyer-Küster Ruth, Ph., Römerstr. 17/2 r. 
Meyersiek Karl-Heinricb, M., Reisingerstr.7/11. 
Meyn Ingeborg, St., Friedricbstr. 15/1. 
Meynig Wilfried, R., Pilotystr. 11/0. 
Michalski Gerhard, Pha., Zentnerstr. 1/11. 
Michalski Karl, Ph., Rankestr. 9/1. 
Michel Paul, M., Lindwurmstr. 33/2 r. 
Michel PauI, R., Biedersteinerstr.7/2. 
Michels Hermann, R., Steinstr. 28/3 r. 
Michl Alfred, R., SchÖttlstr. 9/3. 
Michmann Julius, Z., St. Paulsplatz 4/1. 
Mickel Einhart, Ph., Schraudolphstr. 12/2. 
Middendorf Pranz, T., Schellingstr.40/2. 
Middendorf Heinrich, Ph., Tberesienstr. 19/2. 
Miech Kurt, Ph., Hohenzollernstr. 11/31. 
Mieck Else, M., Kaulbachstr. 35/3. 
Miehler Hugo, Ph., Dachauerstr. 45/2. 
Mieltr Rudolf, M., Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Mielke Werner, Z., Mittererstr.2/11. 
Mierlein Hans, M., Gollierstr. 22/2 Rg. 
Miescke Heinz, R., St., Prinz-Ludwig-Str. 8/4. 
Miescke Klaus, M., Gabelsbergerstr.21/31. 
Mihm Baltbasar, M., Herzog-Heinrich-Str.25/1. 
S· 
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M MiIlberger Herbert, M., Thierschstr. 38/1. 
• Miller Albert, T., Kazmairstr. 19/11. 
Miller Franz, R., Orlfstr. 16/2. 
Miller Gertrude Mary, Ph., Königinstr. 43. 
Miller Hans, R., Landwehrstr. 73/2 Rg. 
Miller Johann, R., Schnorrstr.2/41. 
Miller Josephine, Ph., pötschnerstr.20/3. 
Miller Kasimir, Ph., Rossinistr. 3/3 1. 
Miller Konrad, Ph., Orlfstr. 16/2. 
Miller Lorenz, Z., Sendlingerstr. 76/3. 
Miller Luise, Z., Giselastr. 26/31. 
Miller Max, M., Pilotystr. 8/0. 
Miller Robert, R., St., Friedrichstr. 23/3. 
Miller Rudolf, M., Thalkirchnerstr. 21/2 I'. 
Miller Wilhelm, Th., Georgianum. 
MiIler Wolfgang, M., Goethestr.33/31. 
Minges Heinz, R., Agnesstr. 5/4. 
Minkenberg Werner, R., Kaulbachstr. 69/1 r. 
Minoprio Carlota, Pha., Karlstr.30/1. 
Miranda Theobald, M., Ring~eisstr. 8/3 r. 
Mirschberger Lorenz, R., Artilleriestr. 4. 
Mischtalolf Georgi, Ph., Agnesstr.8/3 I. 
Misselbeck Hans, Ph., Nymphenburgerstr.145/2r. 
Misteie Theodor, Ph., St., Mauerkircherstr. 28/1 r. 
Mitgutsch Otto, M., Schraudolphstr. 26/3. 
Mittasch Heinz, Ph., Arcostr. 1/2. 
Mittenzwei Josef, M., Z., Khidlerstr.l0/2. 
Mittermaier Julius, R., St., Winzererstr. 122/0 I. 
Mittermeier Georg, M., Westendstr.74/1. 
Mittl Benno, R., Königinstr. 63/1. 
Mittnacht Heinrich, R., Georgenstr. 39/4. 
Mitzlalf Joachim, Ph., Rothmundstr.6/3. 
Mlody Helmut, M., Ohmstr.30/0. 
Moebus Heinrich, M., Obermenzing, Menzinger-
straße 60. 
Mock Maria, Ph., Hohenzollernstr. 158/3 r. 
Möckel Hans-Eberhard, R., Viktor-Schelfel-
Straße 5/3 r. 
Möckel Karl-Heinz, T., Kaulbachstr.63a/2l. 
Moderegger JOhann, F., Adelgundenstr. 17/41. 
Modlmayr Georg, Ph., BlÜtenstr. 4/1. 
Mögenburg HUde, Ph., Ainmillerstr. 40/2. 
Mohammedein Abdel Rahman Hassan, M., 
Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Möhlenkamp Hermann, Z., Kapuzinerstr.29/4r. 
Mohr Edwin, M., Zweigstr.9/3. 
Mohr Erwin, R., Mathildenstr. 9/3. 
Mohr Herta, M., Bayerstr. 43/2 r. Sb. 
Mohr Irmgard, Ph., Schönfeldstr. 15/1. 
Mohr Otto, Ph., Isabellastr. 49/3 M. 
Mohr Siegfried, Ph., Kaulbachstr. 95/3 r. 
Mohr U1rich, Ph., Schellingstr. 13/3. 
Mois Jakob, Th., LUdwigstr. 19. 
Molfenter Werner, R., Prinz-Ludwig-Str.8/2. 
Molitor Fritz, R., Leonrodstr. 51. 
Moll Albert, Z., Lindwurmstr. 19/41. 
Moll Albrecht, M., Landwehrstr. 55/2. 
Moll Margarete, M., Schwanthalerstr. 78/2 r. 
Moll Otto, Th., Ludwigstr. 19. 
Möllenholf Else, Ph., Türkenstr 101/3. 
Moeller Hans, M., Fraunhoferstr. 9/3 1. 
Möller Hans, Ph., Giselastr. 2/0 1. 
Möller Hans Georg, R., Giselastr.3/4. 
Möller Kai Robert, R, Adelheidstr. 32/4 I. 
Möller Robert, M., Lindwurmstr. 3/3 r. 
Möller-Holst Gunnar, M., Thalkirchnerstr. 10/3. 
Monath Hans, M., Theresienstr. 90/2. 
Mönch Emil, R., Großhesselohe, Marienstr. 8. 
Moog Friedrich, Ph., Schraudolphs'tr. 12/0. 
Moore Charles, Ph., Sophienstr. 1 a/3. 
Moorwessei Bernhard, M., Schwanthaler-
straße 22/3 r. 
M Moosmayer Heinrich, F., Pettenkoferstr. 9/1 1. 
~ Moosmüller Sebastian Dipl.-Ing., Z., Hohen-
zollernstr. 156/1. 
Moosrainer Johann, Ph., Jahnstr. 46/4. 
Moossen Rudolf, M., Schwanthalerstr.27/31. 
Mooz Heinrich, Pha., Herzog-Rudolf·Str.51/2. 
Moreau Hermann Frh. von, Ph., Georgenstr.3/1. 
Morey Adrian Stanislaus, Th., Königinstr. 77. 
Morgan Henry, Ph., Arcostr. 12/3 r. 
Morgan Robert Beverly, Ph., Kaulbachstr. 22a/1. 
Morgenroth Charlotte, Ph., Josephinenstr. 19. 
Morger Josef, Th., Königinstr 77. 
Morhard Heinz, M., Voitstr. 9/3 I. 
Morhart Hubert, T., Frauenplatz 11/3. 
Moritz Eugen, M., Landwehrstr. 8/1. 
Moritz LUise, Ph., Rosenbuschstr. 3/0 r. 
Mörking Hans, R., Herzogstr. 16/0 I. 
Morshäuser Aurelia, Ph., Neureutherstr. 2/31. 
Moschel Brigitte, Ph., Westendstr. 125/1 GG. 
Möschel Georg, M., Häberlstr.2/41. 
Mösching Julius, M., Goethestr.45/3. 
Moser Adolf, R., SoUn, Hofbrunnstr. 9 a. 
Moser Angela, M., Solln, Hofbrunnstr. 9 a. 
Moser Emil, Z., Herzogstr. 16/0. 
Moser Ernst, Ph., Kaiserstr. 46/3 r. 
Moser Fritz, Ph., Kaulbachstr.33/1. 
Moser Fritz, R., Dänkhelstr. 3/3. 
Moser Fritz, Z., Ainmillerstr.7/21. 
Moser Hans, M., Karlstr.24/2. 
Moser Lise-Iotte, St., Briennerstr. 8 c/3. 
Moser Paul, Ph., Bayerstr. 53/3 I. 
Moser WUhelm, Ph., KurfÜrstenstr.8/3. 
Moskopf Karl Theo, R., Türkenstr. 59/21. 
Mößlang Hugo, Ph., Frühlingstr. 16/1. 
Moßner Ernst v., R., Gedonstr. 10/2 r. 
Moest Fritz, M., PauI-Heyse-Str 37/2. 
Möst Paul, Z., Goethestr. 45/0 I. Rg. 
Muckenthaler Hugo, Ph.,Weißenburgerstr.14/2 r. 
, Müggenburg Walter, R., Widenmayerstr.7/4. 
Muggenthai LUdwig, M., Obermenzing, Westl. 
Hofstraße 3. 
Mühlbauer Hans, M., Humboldtstr. 13/2 r. 
Mühlbauer Josef, R., Rupprechtstr. 1/0. 
Mühlbauer Xaver, R., Sachsenkampstr.33/2. 
Mühleisen Alexandra, R., St., Kurfürstenstr.14/2r. 
Mühleisen RUdolf, Ph., Schäftlarnstr. 148/1. 
Mühleisen Rudolf, R., St., Kurfürstenstr. 14/2 r. 
Mühlfriedel Ingeborg, St., Amalienstr.79/2. 
Mühlhofer Lorenz, Ph., Hotterstr.8/1. 
Mukhopadhyay Girindranath, M., Agnesstr.12/0. 
Mülder Jan-Gerd, Ph., Türkenstr.52/2. 
Mulflnger Else, Z., KarI-Freytag-Str. 17. 
,Mulflnger Ludwig, Z., Ludwig-Merk-Str. 1. 
Mülhens Karl, M., Von der Tann-Str. 18/3. 
Muller Franz, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Müller Alfons, R., St., Altheimereck 20/3 r. 
Müller Alfred, Ph., Aügustenstr. 26/4 M. 
Müller Alix, Ph., Ismaningerstr. 111/2. 
Müller Anna, Ph., Herzogstr. 10/21. 
Müller Antonie, M., Emil-Riedel-Str 6/4. 
Müller Arrur, M., Winzererstr. 19/3 r. 
Müller Bruno, M., Königinsrr. 5/31. 
Müller Edgar, R., GIÜckstr. 14/0 r. 
Müller Edmund, R., Franz-Josef-Str.29/2. 
Müller Emil, M., Mozartstr.7/3. 
Müller Erich, Ph., Herzog.Rudolf Str. 24/1 r. 
Müller Ernestine, M., Mozartstr. 17/1. 
Müller Eva, M., Brunnstr. 12/3 r. 
Müller Friedrich, Ph., Gabelsbergersir. 13/11. 
Müller Friedrich, Z., Häberlstr. 12/4 r. r. Aufg. 
Müller Georg, Ph., Türkenstr. 81/2 r. 
Müller Gerhard, M., Frauenlobstr. 22/31. GG. 
M. M~I1er Gottfried, Z., Reisingerstr.25/21. 
MuIler Gotthold, Ph., Adalbertstr. 35/3. 
M~lIer Hans Dr. phil., M., Lindwurmstr.30/3 r. Sb. 
Muller Hans, Ph., Wilhelmstr. 15/0. 
Müller Hans, R., Sophienstr. 1 a/2 I. 
Müller Hans, Z., M., Landwehrstr.32a. 
M~ller Hans-Heinz, Pl1a., Schellingstr. 76/2. 
Muller Hedwig, Ph., Kaulbachstr, 49. 
Müller Heinrich, Th., Kurfürstenstr. 8/3 r. 
Müller Helmut, M., Flüggenstr. 10/0. 
Müller Herbert, M., Leopoldstr. 74/1. 
Müller Herbert, M., Paul-Heyse·Str. 28/1. 
Müller Herbert, R., Kaiserplatz 12/21. 
Müller Hermann, M., Karmeliterstr. 1/0. 
Müller Hermann, Ph., Josefspitalstr. 16/2 r. 
Müller Hermann, R., Neureutherstr. 8/3 r. 
Müller Hermann, Th., LUdwigstr. 19. 
Müller Hildegard, Pha., Beurlaubt. 
Müller Horst, Z., Schillerstr. 10/3. 
Müller Ilse, Ph., Kaiserstr. 49/1. 
Müller Johann, St., Lindwurmstr.55/4. 
Müller josef, M., Waltherstr. 34/0 I. 
Müller josef Frh. von, R., St., Wotanstr.46. 
Müller KarI, M., Schwanthalerstr.48/1. 
M~ller Karl, R., Feilitzschstr. 35/3. 
Muller Karl, T., Kaiserstr. 19/2. 
Müller Karl, Z., Reuterstr. 99/0. 
Müller Karl-Heinrich, M., Goethestr. 40/2 I. 
Müller Karl Ulrich, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Müller Klara, M., Bayerstr.37/3. 
Müller Klaus, M., Augustenstr. 79/21. 
Müller Maria, Ph., Falkenstr. 15a/2 M. 
Müller Martin, Ph., Barerstr. 49/1. 
Müller Max, R., St., Deidesheimerstr. 22/3 I. 
Müller Max, Z., Berg am Laim·Str.5/3. 
Mueller Morris A., M., Ludwigstr. 17a/4 r. 
Müller Otto, M., Goethestr.40/1. 
Müller Otto, M., Karlstr. 1/3 r. 
Müller Otto, Ph., Arcisstr.29/1. 
Müller Otto, Ph., Widenmayerstr. 12/3 r. 
Müller Richard, M., Marsstr. 40/1 r. 
MÜller Richard, R., Türkenstr. 58/2. 
Müller Robert, F., Wilhelmstr. 17/0. 
Müller Robert, Z., Lindwurmstr. 57/2. 
Müller RUdolf, R., Adalbertstr. 53/2 r. 
Müller Waldemar, R., Königinstr.33/11. 
Müller Walter, M., Schwanthalerstr. 23/1 r. 
Müller Werner, M., Schwanthalerstr.28. 
Müller Werner, Z., Landwehrstr.42/31. 
Müller Wilhelm, R., Zieblandstr. 9/0. 
Müller Wilhelm, St., Ainmillerstr. 33/2. 
Müller Wolfgang, R., Destouchesstr. 1/0. 
Müller-Hoberg Lucie, M., Liebigstr. 37/3 r. 
Müller-Parcham Wolfgang, Ph., M., Hirtenstr.8/0. 
M~lmannJoachim-Hans von, M., Luisenstr.51/1. 
Munch Auguste, Ph., Giselastr.26/1. 
Münch Elisabeth-Charlotte, M., Frühlingstr.18/31. 
Münch Hans, R., Clemensstr. 40/11. 
Münch Walter, R., Rindermarkt 5/0. 
Münch Werner, M., Herzog-Rudolf-Str.26/41. 
Münch Wolfgang, M., Sternstr. 11/0 I. 
Muncke Erika, R., Hohenzollernstr. 128/0 r. 
Münder Hans, Ph., Leonrodstr.51. 
Mundhe Bapu, T., Türkenstr.58. 
Munding Walter, M., Hildegardstr.7/0. 
Münich josef, T., Königinstr. 103/0 r. 
Münich julius, M., Königinstr. 103/0 r. 
Münichsdorfer Erna, Ph., Pasing, Landsberger-
straße 2/1. 
Münif Ahmet, F., Ainmillerstr. 17/1 r. 
Munker LUdwig, R., Kurfürstenstr. 15/21. 
Münster Albrecht Graf zu, R., Amalienstr.54/1. 
M. M~nster Karl, M., Karlstr. 11/4. ' 
Munsterberg Alexander, St., Emil-Riedel-
Straße 2/2 I. 
Münsterer Anna, Ph., Schraudolphstr. 1/3. 
Muntau Eberhard, M., SQphienstr. 5/2. 
Munter Manfred, R., Theresienstr. 30/2. 
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Münter Wilhelm-Otto, R., Ph., Schellingstr.31/31. 
Munz Hermann, T., Siegesstr. 19/21. GH. 
Munzer Ludwig, Pha., Prielmayerstr. 10/2. 
Münzing Hans, R., St., Holbeinstr. 8/3. 
Munzinger Helmut, R., Nordendstr.5/1 GG. 
Munzinger Werner, R, Gräfelfing, Hügelstr.41/2. 
Murdock Lawrenze, Ph., St. Annaplatz 2/2 r. 
Murmann Augustin, R, St., Zinnebergstr.7/0. 
Murray Alexander, Ph., Königinstr.47/1. 
Murthum Bruno, T., Türkenstr. 96/1. 
Mußil Edgar, R., jägerstr. 12/1 r. 
Mutius Bernhard von, R., Stockdorf, Schuler-
straße 123. 
Mutter Friedrich, Ph., Schellingstr. 10/1 r. 
Mutzbauer Hans, R., Leonrodstr. 51. 
Mützel Adolf, Z., Schillerstr. 16/3 I. Mb. N Naab Hermann, R., Theresienstr. 81/4. 
• Naager Wolfgang, Ph., Ainmillerstr.29/2 GG. 
Näbauer Thomas, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Naber Georg, Z., Schillerstr. 30/1. 
Nachmann Margarete, M., Kapuzinerstr.27/3. 
Nachreiner Herbert, R., St., Marie-Lehner-
Straße 8/1. 
Nadolny Erwin, Ph., Türkenstr. 53/1 r. 
Naef Franz, St., Leopoldstr. 55/3. 
Nagel Adolf, Ph., Leonrodstr. 51. 
Nagel Fritz, M., Nußbaumstr. 12/1. 
Nagel Heinrich, Ph., Giselastr. 12/3. 
Nagel Heinz, M., Landwehrstr. 41/3. 
Nagel josef Frh. von, R., Barerstr.9/1. 
Nagel Karl, M., Thalkirchnerstr. 11 b/31. 
Nagel Karl, R., Barerstr. 60/3 r. 
Nägel Andreas, Ph., Hohenzollernstr. 11/3 I. 
Nägele Gustav, R., Adalbertstr. 82/3 I. 
Naegelsbach Friedrich Wilhelm, M., Arnpeck-
straße 6. 
Nägelsbach Hans, St., Leopoldstr.87/2. 
Näher Matthäus, R., Sendlingerstr. 61/2 r. 
Nakamura Hatsuo, Ph., Türkenstr. 58/4. 
Nardi Franzisko, Ph., Barerstr. 33/4. 
Nasemann johannes, M., Lindwurmstr. 16/2 r. 
Naumann lIse, Z., Schwanthalerstr.37/2. 
Navardauskas Petras, Ph., Franz-josef-Str. 11/0 I. 
Nebauer Hugo, R., Laim, Stöberlstr.31. 
Nebel Rudolf, Ph., St., Auerfeldstr. 7/2 I. 
Nebenhäuser Emil, Ph., Kreittmayrstr. 30/0 I. 
Nebrich Werner, St., R., Viktoriastr. lI/lI. 
Neff Anneliese, 'R., Bruderstr.9/1 M. 
Neff Leni, M., Galeriestr. 18/1 r. 
Neff Wolfgang, T., Versaillerstr. 13/1 r. 
Negenborn Werner, M., Amalienstr.83/3. 
Nehlert Gerhard, R., Ottostr. 3/2 r. 
Nehls Hans, M., Landwehrstr. 43/3 r. 
Nehm Günther, R., Leonrodstr. 51. 
Nehmann Pranz, M., Wendl-Dietrich-Str. 44/21. 
Nehmeyer Werner, M., Gabelsbergerstr.5/21. 
Neidhardt Wolfgang, Ph., Haimhauserstr.24/3. 
Neipp Theodor, St., Türkenstr.98/1. 
Neitzert Wilhelm, M., Schwantbalerstr.69/1. 
Nelis josef, Th., Ph., Buttermelcherstr. 10. 
Nerl Walter, R., St., Landwehrstr.68/3. 
Nerl Wilhelm, F., Landwehrstr.68/3. 
Nerz josef, R., St., Herzogstr. 86/2 r. 
Nesheim Egill, Z., Pettenkoferstr. 22. 
Nether Franziska, M., Ismaningerstr. 156/31. 
Nett Elimar, M., Elvirastr. 1/2. 
Anm.: ae oder ä nach 11; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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N Nett Gudrun, Ph., Elisabethstr.26/3. 
• Nettekovenjohanna, Pha., Theresienstr. 122/2 M. 
Netzer Beatrix, Ph., Pasing, Prinzregentenstr. 16. 
Neu Karl Theodor, M., Zweigstr.2/3. 
Neu RUdolf, M., Ludwigstr. 1/3. 
Neubauer josef, R., St., Rosental 2/4 r. 
Neuberger Ludwig, M., Tal 37. 
Neuburger Ellen, Z., M., Schillerstr.29/2. 
Neuert Hugo, Ph., Georgenstr.39/3. 
Neuffer Herbert, M., Franz-josef-Str. 30/0 r. 
Neuhaus Erna, Ph., Schlotthauerstr. 12/4 I. 
Neuhäuser Maria, M., Goethestr; 54/4. 
Neuhäusler Hans, R., Gebsattelstr.2/3. 
Neuhäußer Paul, Z., M., Augustenstr. 11/2 r. 
Neumaier Otto, M., Trogerstr.25/0. 
Neumann GUdrnn, M., Kapuzinerplatz 5/3. 
Neumann Hermine, M., Am Glockenbach 3/11. 
Neumann Klaus, Ph., Leopoldstr. 135a/O. 
Neumann Kurt, M., Waltherstr.24/11. 
Neumann Richard, M., Rothmundstr.5/4. 
Neumann Ursula, Z., Hermann-Schmid-Str.3/1. 
Neumann Winfrid, St., Franz-josef-Str. 32/2 r. 
Neumann-Neurode Horst, M., Bruderstr.2. 
Neumar KarI, Ph., St., Viktor-Scheffel-Str. 8/31. 
Neumeier Anna, M., Regerplatz 8/31. 
Neumeyer KarI, R., Heßstr. 10/3. 
Neumüller Alfred, Z., Herzogstr.5/2. 
Neumüller Fritz, M., Augsburgerstr. 14/2. 
Neumüller josef, Ph., Klenzestr. 99/3 1. 
Neuner Friedrich, M., Stadelheimerstr. 12/0. 
Neustätter Ernst, Ph., Widenmayerstr.50/2. 
Ney Engelbert, Ph., Adalbertstr. 38/0. 
Nlbler Konrad, Z., Horemansstr.29/1. 
Nickel Helmut, M., Landwehrstr. 24/1 r. 
Nickell Ernst, Ph., ArtiIleriestr. 4. 
NickI Walter, Ph., Albrechtstr. 27/1 I. 
Nidecker Heinrich, Ph., SeidIstr.26/2I. 
NiebIer Alfred, M., Pettenkoferstr. 44/2. 
Niebier jOhann, R., Malsenstr.70. 
Niederehe Elisabeth, Z., Pettenkoferstr. 22/31. 
Niederer Robert, M., Lindenschmitstr. 52a/0 I. 
Niedergerke Walter, R., Schackstr. 6/3 r. 
Niederhuber Max, M., Amalienstr.38/1. 
Niedermayer Franz, Ph" Königinstr. 63/3. 
Niedermayer Gerhard, R., Kaulbachstr. 52/2. 
Niedermayr Franz, St., jägerstr. 8/2. 
Niedermeier Franz, Ph., Königbauerstr. 11/2. 
Niedermeier Max, R., Leonrodstr.51. 
Niedermeir Franz, Th., LUdwigstr. 19. 
Niederreuther Thomas, St., Westendstr.74/1. 
Niemeck Hans-joachim, M., Manhardtstr. 10/1 r. 
Niemeyer Eva-Maria, Ph" Adalbertstr. 110/1 1. 
Nieser Hermann, M., Schwanthalerstr. 24/3. 
Nießner MechtiId, Ph., Habsburgerstr. 1/3 r. 
Niki Dennosuke, St., Luisenstr. 51/3 Rg. 
Niklas Walter, Ph., Geibelstr. 2/1 1. 
Nikodemus Heinrich, M., TumbJingerstr. 12/11. 
Nikol Friedrich, Ph., Schnorrstr. 10/31. 
NilIe Norbert, Ph., Leonhardstr. 11/4. 
Nilsson Kurt, Ph., Schleißheimerstr.24/1. 
Nißlein LUdwig, R., Georgenstr. 121/3. 
Noeker Pranz, Th., Adalbertstr. 32/3. 
Nolden Maria, R, St., Martiusstr. 3/2 r. 
NoU Georg, R., Augustenstr. 5/2 r. 
NöHe Ursula, M., Goethestr.49/3. 
NoIte Hans-Herbert, R., Ludwigstr. 17b/3 r. 
Noltenius Hans, R., Adalbertstr. 90/0 r. 
Nopitsch Kuno Dipl.-Ing., Ph., Lindenschmit-
straße 27/2 1. . 
Nordhofl' Gerda, M., Pettenkoferstr. 10b/2 r. 
Nordmeyer Georg, Ph., Adalbertstr. 17/21. 
Nösse Erika, Ph., Heßstr. 50/2. 
N Nostitz Konstantin von, R., St., Konradstr. 2/2. 
• Noth Dietmar, R., Sonnenstr. 19/3 . 
Noth Horst, M., Sonnenstr. 19/3. 
Nötling Ottmar, F., Seitzstr. 5/3. 
Novakovib Agneta, Ph., Königinstr.38: 
Nübling Eduard, Ph., Augsburg-Göggingen, 
v. d. Ostenstr. 14. 
Nückel Ferdinande, M., Rheinstr. 16/4. 
Nuri Scherafettin, F., Sophienstr. 5/2. 
Nürnbergk Werner, M., Paul-Heyse-Str. 17/3 r. 
Nußbaum johannes, M., Blumenstr.57/3. 
Nüßle Otto, R., St., Oettingenstl·. 4/0 I. 
Nüßle Paul, R., Hohenzollernstr. 3/2 r. 
Nützel Hans, M., Schellingstr. 5/1. 
Nützel Helmut, R., Neuburgerstr. 1. 
Nützel Wilhelm, M., Theresienstr. 23/3. o Obee Wilhelm, R., ScheIlingstr. 54/1. 
• Oberberger Karl, M., Baaderstr.9b/1. 
Oberdorfer Max, M., Siegfriedstr. 5/2. 
Obergfell Karl, T., Helmtrudenstr. 1/0 1. 
Oberhauser Anton, Ph., Zentnerstr. 17/1 I. 
Oberhauser Kurt, Z., Adelgundenstr. 34/3 I. 
Oberholzer Max, R., Krumbacherstr. 6/1. 
Oberhuber josef, Ph., St., Hirtenstr. 23/2 r. 
Obermaier Hans, R., St., Steinsdorfstr. 15/1 r. 
Obermanns Grace, Ph., jägerstr. 30/4. 
Obermayer Adolf, R., Prinzregentenstr. 12i31. 
Obermayer Femina, M., Prinzregentenstr. 12/31. 
Obermayr August, Ph., Landsbergerstr. 130/21. 
Obermayr Fritz, R., Milchstr. 7/2 r. 
Obermeier Gertrud, M., MathiIdenstr. 2 a/O. 
Obermeier Hermann, R., Georgenstr.37/11. 
Oberndorfer Leni, M., Gllrmaniastr.7/2. 
Oberseider Hedwig, Ph., Clemensstr.113/21. 
Oberthür Kar!, Ph., Marsstr. 8/4. 
Oberweger LUdwig, R., Meindlstr. 15/3 r. 
Obkircher Dieter, M., Georgenstr. 36/3. 
Ocker jürgen, R., Zieblandstr. 16/3 r. 
Oeckl Albert, R., Adalbertstr. 3/3. 
Odenwaldt Gabriele, M., Mathildenstr. 10. 
Oefele Armin Frh. von, R., Ortweinstr.5/0. 
Ofenstein Karl, M., Ridlerstr. 1/0 r. 
Offhaus Erna, Pha., Maximilianstr. 20/2 I. 
Oehl Hermann, Ph., Königlnstr. 63/3. 
Ohler Rudolf, R., Georgenstr. 35/3 r. 
Oehmann Karl, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 3/2. 
Oehme RUdolf, R., Volkartstr.53/1. 
Oehmichen Richard, St., GlÜckstr. 13/1. 
,Ohnesorge Else, M., St. Pauisplatz 5/1. 
Ohnesorge Senta, Ph., Fürstenfeldbruck, Feld-
straße 15. 
Okyay Terfik, Ph., Theresienstr. 80. 
Oelhafen Alfred von, Ph., Auß. Prinzregenten-
straße 40/4. 
Ölhafen Hermann von, Ph., Akademiestr.7/1. 
Ollendorff Hans, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 5/0. 
.Oellerich Friedrich, M., Schillerstr. 10. 
Olmsted CharIice, Ph., Rambergstr.6/1. 
Ompteda Fekko von, R., Zieblandstr. 10/1. 
Opel Max, Ph., Gabelsbergerstr. 59/3 r. Mb. 
Opetz Ludwig, M., Lindwurmstr.5a/3. 
Oppen Charlotte von, M., Gabelsbergerstr.45. 
Opper Lincoln, M., Frauenlobstr. 2/3 I. 
Oppermann Kurt, Ph., Neureutherstr. 410 I. 
Optelaak Wilhelmine, R., Prinz-Ludwig-Str. 5/0. 
Orfey LUdwig, Z., Nymphenburgerstr. 80/2 r. 
Ortenau Irma, M., Schwanthalerstr. 26/3 I. 
Oerter Hilde, Z., Schwanthalerstr. 18/1 r. 
Orth Albert, Ph., Rosenbuschstr. 5/3. 
Orth Karl, T., Amalienstr. 69/2 r. Mb. 
Orth Reinhard Dr., Ph., Hohenzollernstr. 83/0. 
Orthai Eugen, R., Konradstr. 11/0 I. 
o Orthofer Friedrich, R., Versaillerstr. 15/0. 
• Ortmann Fritz, R., Lachnerstr. 25/0. . 
OrtmannJ oachim, R.,St., Herzog-Rudolf-Str.51/3r. 
Oertzen Ulrich von, R., Franz-josef-Str. 26/0. 
Oeschey Max, Ph., Adelheidstr. 31/1 r. 
Oesen Hans von, M., Mittererstr. 8/2 r. 
Odser Heinz, M., Landwehrstr.77/I. 
Oßwald Kurt, Ph., Thierschstr. 49/2. 
Ostberg Eugen, Pb., Barerstr. 78/4. 
Oster Leo, R., Neureutherstr.39/3. 
Osterholzer J osef, R., Dachauerstr. 23/4 I. 
Osterkorn Wilhelm, R., Reitmorstr. 23/21. 
Oesterle Erwin, M., Karlstr. 18/4: 
Oesterlein Franz, M., Herzog-Heinrich-Str. 40/3r. 
Ostermann August, T., Amalienstr.47/2. 
Ostermeier Georg, M., Pickelstr. 5/2. 
Ostermeier PauI, St., St. Annastr. 4 a/3. 
Ostern Theodor, R., Ludwigstr. 17 a/4. 
Ostmann Bernhard, M., Blumenstr. 1/21. 
Oswald Lydia, M., Amalienstr. 5/3 1. 
Oswald Rolf, M., Türkenstr. 58/1. 
Oswald Walter, Z., Christophstr. 12/2 11. Aufg. 
Oswald Xaver, Ph., Destouchesstr. 26/4 r. 
Oetken Hans, M., Zweigstr. 9. 
Ott Friedrich, T., Leopoldstr. 65/1. 
Ott Hans, T., Jakob-Klar-Str. 11/1. 
Ott J ohann, M., Türkenstr. 58/3. 
Ott Johannes, Ph., Senefelderstr. 11/31. 
Ott Ludwig, Tb., Buttermelcherstr. 1011. 
Ott Maximilian, Ph., Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Wilhelm, Ph., Adelgundenstr. 5 a/3. 
Ottendorf Herta, R., Hohenzollernstr.31/1 I. GG. 
Ottermann Margrit, Ph., Fürstenstr. 22/3 r. 
Ottersky Kurt, M., Häberlstr. 18/2 r. 
Ottillinger Josef, Ph., Karlstr.25/3. 
Otto Günther, R., Wilhelmstr.27/1. 
Otto Hans, T., Akademiestr. 15/2. 
Otto Heinrich, Pb., Scbönfeldstr. 26/2. 
Otto Helmut, Z., Karlstr. 36/2 I. 
Otto Magdalene, R., Kaiserplatz 4/21. 
Otto Walter, Ph., Schellingstr. 5/4. 
Otto Werner, R., Türkenstr. 21(21. 
Overbeck Hedda, Ph., Franz·Josef-Str.36/2. 
Oeynhausen Rab-Ared von, M., Landwehr-
straße 19/0 I. P. Pabst Werner, Z., Landwehrstr. 24/2 r. 
Packheiser Arthur, R., Adalbertstr. 7/1 r. 
Padberg Werner, M., Hochbrückenstr.20/0. 
Pagani Max, R., Weilerstr. 10/3. 
Pallmann Erich, R., St., Adelheidstr. 32/0 r. 
Palm Otto, Pha., Martiusstr. 3/4. 
Panceram Adolf, Ph., Rosenbuschstr. 6/4. 
Pantoulier Josef, Ph.) Pariserstr.40/0 r. 
Panzer Adolf, Ph., Steinsdorfstr. 8/0 r. 
Papajoannou Johannes, F., Germaniastr.7/3. 
Paepcke Otto, R., Montsalvatstr. 1 a. 
Parey Liselotte, M., Senefelderstr. 14. 
Parsehau Josef, T., Theresienstr.32/2. 
Parst Hermann, F., Blumenstr. 33/2. 
Parther Use, Ph., Tengstr. 29/4. 
Parwanowa Mitza, Z., Landwehrstr. 51/3. 
Parzefall Ernst, Th., Schlörstr. 38/1 r. 
Paschewa Plaga, Z., Landwehrstr. 57/1 M. 
Pastor Heinrich, R., St., Inn. Wienerstr. 24/4. 
Paetsch lJlrike, M., Pettenkoferstr.33 GG. 
Patschke Theodor, R., Türkenstr. 60/2 r. 
Patschky Alfons, Ph., Kaulbachstr. 80/2. 
Patten Maria, ,Z., Schillerstr. 15/0 I. 
Patuschka Horst, R., Herzog-Rudolf-Str.51/2. 
Patulschnik Karl, R., Adalbertstr. 80/1 r. 
Paucker Georg, Ph., St., Aubing b. München, 
LUdwigstr. 7. 
P. Paul Anna, Z., Häberlstr.8/21 • 
Paul Heinrich, M., Seidlstr. 4/4 r. 
Paul Heinrich, Ph., Franz-Josef-Str.3/3. 
Paul Karl, T., Paul-Heyse-Str. 5/1. 
Paul Walter, Pha., Gentzstr.4/1. 
Paul Werner, R., Schraudolphstr.13/1. 
Pauli Hubert, M., Herzog-Rudolf-Str. 39/2 
1I. Aufg. 
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Pauli Kurt, Ph., Ungererstr.42/3. 
Paulus Fritz, R., Mandlstr. 1 c/2. 
Paulus Heinrich, Ph., Rottmannstr. 14/1 r. 
Paulus Walter, Pha., Nymphenburgerstr. 191/31. 
Pauly Martin, R., Königinstr. 10/1 r. 
Pavelt Ute, R., Fürstenstr. 22/3 r. 
Pawel Annemarie, Z., Goethestr. 41/2. 
Pawlack Karl, Z., Winzererstr. 21/3 r. 
Pawlikowski Erika, R., Giselastr. 18/1. 
Pechmann Wilma von, Ph., Franz-Josef-
Straße 34/0 r. 
Pee Detlev, M., Lindwurmstr. 108 a/11. 
Pee Herbert, St., Schellingstr. 23/31. 
Peeck Herbert, Ph., Tengstr. 13/0 r. 
Peez Otto, Z., Tal 23/4. 
Peger Helnz, M., Rottmannstr. 19/1. 
Peifer Eduard, Th., Ludwigstr. 19. 
Peiffer Eva, Ph., Hiltensbergerstr. 44/0. 
Peins Feye, M., Z., Pasing, Landsbergerstr. 2/3. 
Peins Frauke, Ph., Pasing, Landsbergerstr. 2/3. 
Peiser Irene, Ph., Rambergstr.8/1. 
PeißI Hans, M., Pettenkoferstr.42/3 I. 
Pellegrini Gisela, Ph., Liebigstr. 17/2. 
Peltason Erika, Pha., Rottmannstr. 14/31. 
Peltzer Gustav, Z., Schwanthalerstr. 48/11. GG. 
Pelz Klaus, M., Lindwurmstr. 12/2. 
Pena-Camus Alfredo, St., Barerstr. 73/1 r. 
Peneff Dimiter, Z., Blumenstr. 30/11. 
Penkert Herbert, R., St., Heßstr. 67/3 r. 
Penzel Hans Dr., Ph., Unertlstr. 13/4. 
Penzo Jose Alejandro, M., Königinstr. 45/0 I. 
Peplow Karl-Heinz, R., Theresienstr. 29/3 Mb. 
Perabo Franz, Z., Schwanthalerstr. 66/0 r. 
Pererova Berta, Z., Schwanthalerstr.24/31. 
Perger Isabella, Ph., Knöbelstr. 13/2 I. 
Perignon Rudolf, Ph., Friedrichstr. 19/0 I. 
Perlmutter Nikolaus, M., MülIerstr.58/1 r. 
Perrot Maria, M., Rothmundstr.5/11. 
Pesacov Marie Antoinette, Ph., Kaulbachstr.35/2r. 
Peschke Heinz, M., ,Augsburgerstr. 10/0 I. 
Pesserl Anny, Ph., Ohlmüllerstr. 19/0. 
Peßler Gottfried, M., Senefelderstr. 10/4 r. 
Peter Friedrich, R., Leonrodstr. 51/2. 
Petermeier Franz, M., Blütenstr. 4/1 r. 
Peters Armin, T., Bergmannstr. 64/1 r. 
Peters Erich, T., M., GÖrresstr. 20,2 r. Mb. 
Peters Gerhard, Ph., Goethestr. 39/3 M. 
Peters Heinrich, Pha., Gabelsbergerstr. 53/2. 
Peters Helmut, R., Agnesstr. 13/3. 
Peters Herbert, M., Schwanthalerstr.35/1. 
Peters Herbert Dr., R., Harlaching, Lindenstr. 21. 
Peters Klaus, M., Sonnenstr. 4/4. 
Peters Maria, Z., Landwehrstr. 69/3. 
Peters Walter, M., Schwanthalerstr.35/1. 
Petershagen Fritz, Z., Neu-Ulm, Köhlstr. 11. 
Petersson Gerda, Ph., Kolbergerstr. 13/0 r. 
Petersson Karin, Ph., Kolbergerstr. 13/0. 
Petkoff Lüben, Z., Paul-Heyse-Str. 28/0 GG. 
III. Aufg. 
Petri August, M., Lindwurmstr. 71/4 I. 
Petry Hermann, Ph., Kurfürstenstr. 6/3 M. 
Petzelt GeJ'hard, M., Mittererstr. 1. 
Petzold Herbert, R., Nordendstr.6/21. 
Pfaffe Werner, T., Theresienstr.27/1. 
Anm.: ae oder ä nach a: oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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p Pfaffenberger Josef, Th., Ludwigstr.19. 
o Pfälfl Viktor, R., Dachauerstr.8/1. 
Pfähler Otto, T., Schraudolphstr. 26/2 r. 
Plaller Brigitte, M., Wagmüllerstr. 20,0 r. 
Pfaller Gertraud, Z., Wagmüllerstr. 20/0 r. 
Pfander Friedrich, M., Ganghoferstr. 50/4. 
Pfankuch Kurt, M., Fraunhoferstr. 5/4 1. 
Pfanner Heinrich, Z., Pasing, Amalienstr. 12/2. 
Pfanzelt Ludwig, M., Dachau, Pfarrstr. 7. 
Pfau Roman, M., Landwehrstr.39/11. 
Pfau Werner, R., Häberlstr.8/0. 
Pfeifer Günther, M., Zweigstr. 9/1. 
Pfeifer Walter, M.; Zweigstr. 9. 
Pfeiffer Fritz, Ph., Georgenstr. 39/3. 
Pfeiffer Hans, M., Hiltensbergerstr. 21/3. 
Pfeiffer Hildegard, M., Ismaningerstr. 111. 
Pfeil Johanna, Ph., Friedrichstr.31/0. 
Pferdekämper Alfred, St., Amalienstr. 25/2 I. 
Pfetten Oskar, T., Türkenstr. 58. 
Pfetten Rudolf, Ph., Türkenstr.58'3. 
Pfeufer Hedwig, Ph., Isabellastr. 20/3. 
Pfeuffer German, R., Arnulfstr. 44/1. 
Pfeuffer Werner, F., Lerchenfeldstr.31/0. 
Pfingsten Alfred, M., St. Paulstr. 1 a/2 r. 
Pfirstinger Hans, Z., Landsbergerstr. 132/1 r. 
Pfister Ernst, M., Tengstr. 24/0 I. 
Pfister Fritz, M., Mathildenstr. 11/2 r. 
Pfister Raimund, Ph., Lucile-Grahn-Str. 41/2 I. 
Pfister Rudolf, Z., Landwehrstr.32b/4. 
Pfister Wolfgang, M., Tengstr. 24/0 I. 
Pfizenmaier Friedrich, T., Adalbertstr. 15/3 r. 
Pflanz Hugo, Ph., Blütenstr. 5/2 r. 
Pflaumer JUlie, R., St., Adelheidstr. 3/2 I. 
Pfleger Richard, Ph., Barerstr.49/2 I. 
Ptleiderer Walter, R., Hohenzollernstr. 3/2 I. 
Pfluger Wilhelm, M., Lindenschmitstr.47/0. 
Pforr Gerhard, St., Beurlaubt. 
Pfrang Alfred, Ph., Krumbacherstr.8/3. 
Pfrang Karl, R., Liebigstr. 5/2. 
Pfriemer Udo, R., St., Mauerkircherstr. 14/3. 
Philipoff Borislav, R., Konradstr. 3/3 M. 
Philipp Fritz, Ph., Linprunstr. 62/0. 
Philippsborn Leo, Ph., Herzogstr. 25/1 1. 
Piana Theodor, M., Hohenzollernstr. 10/0. 
Pichler Betty, M., Bruderstr. 9/2. 
Pichler Wilhelm, Z., Adalbertstr. 11/1 r. 
Piechatzek Georg, T., Christophstr. 5/3. 
Pieb Sylvia, Ph., Sch!>nfeldstr.30/1 GG. 
Piel Friedricb, Ph., Belgradstr. 30/4 r. 
Pieniezny Zbiguiew, M., Kapuzinerstr. 29/4. 
Pieper Mauritia, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Pies Rolf, M., Schwanthalerstr. 65/2 r. 
Pietsch Elisabeth, Ph., Konradstr. 1/1 M. 
Pietsch Hans, R., Lerchenfeldstr. 11 a/O I. 
Pietz Joachim, Ph., Schellingstr. 61/3 r. 
Piller Michael, Ph., Auenstr. 29/31. 
Pilz ecker Berthold, T., Leonrodstr.51. 
Pincus Werner, M., Goethestr.49/3. 
Pinegger Franz, R., Neuhauserstr.25. 
Piock Hugo, R., Ainmillerstr. 37/0 I. 
Piolot ,Bernhard, Ph., Mathildenstr. 11/3. 
Pipperowa Wera, Z., Goethestr. 29/3 I. 
Pirschel Adolf, M., Comeniusstr. 1/3 I. 
Pischel Anna Barbara, Ph., Heßstr. 40/2 r. 
Pittinger Reiner, R., St., Possartstr. 14/1. 
Pitzenbauer Siegfried, R., Theresienstr. 3/51. 
Pixis Margarete, M., Agnes-Bernauer-Str.l06/l. 
Plagge Hans, R., Hiltensbergerstr. 23/1 I. 
Planke Elisabeth, Z., Briennerstr. 6/3. 
Planke I1se, Z., Briennerstr. 6/~. 
Plankl Hans, M., Landsbergerstr. 294/1 r. 
Plate Karl Heinrich, Ph., Pündterplatz 6/1. 
P Platiel Anton, M., Goethestr. 38/11.'1., ; 
• Platb Martin, Ph., Hiltensbergerstr. 28/4. 
Plattner Josef, R., Sendlingerstr.71/3. i ~ 
Platz Liselotte, Ph., Türkenstr. 52/3. 
Platzen Hermann, M., Maistr. 1/3 r. ~ 
Plaumann Herbert, M., Scbwanthalerstr. 24/3 M. 
Plehn Elisabeth, St., Oettingenstr. 54/4. 
Plescb I1se, Ph., Tberesienstr.7/4. 
Plessen Hartwig v., R., Franz-Josef-Str.32/2. 
Plessen Kurt von, Pb., Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Pleßmann Fritbjof, Ph., Obmstr.8/0 GG. 
Pleßmann Wilhelm, R., St., Gentzstr. 3/3. 
Plocki Edith, R., Winzererstr. 52/2 M. 
Plötner Kurt, M., Mozartstr. 5/1. 
Ploetz Gerhard, St., Harlaching, Hocbleite 9. 
Ploetz Hedwig, M., Landwehrstr. 32/1 I. 
Plücker Anneliese, Ph., Jakob-Klar-Str. 3/4. 
Pobe Pierre, Pb., Odeonsplatz 11. 
Poegel Ignaz, M., Blumenstr. 42/1 I. 
Pobl Manfred, Ph., AinmiIlerstr. 10/1 r. 
Pohl ROlf, R., Kaulbachstr.87/1. 
Pohl Walter, M., Herzog-Heinricb-Str.24/0 r. 
Pohle Richard, R., St., Schellingstr. 23/1. 
Pöhlein Fritz, R., Amalienstr. 42/1. 
Pohlendt Heinz, Ph., Schellingstr. 14/1. 
Pohlma:Qn Magdalena, R., Amalienstr. 46/3 r. 
Poehlmann Benno, Ph., St., Nibelungenstr. 17/31. 
Pöhlmann Gottlieb, M., Dachau, Schleißheimer-
straße 8. 
Poehlmann Theodor, Z., Zweigstr. 9/4. 
Pöhmerer Georg, Ph., N eureutherstr. 18/1. 
Pöhner Theodor, R., Oettingenstr. 25/0. 
Polders Robert, M., Ringseisstr. 8/1. 
Pöll Wilhelm, Ph., Hochäckerstr. 10. 
Pollak Bernhard, Ph., Wörthstr. 33/1. 
PoJlich Walter, Ph., Ainmillerstr. 15/3 r. 
Pöllinger Anton, M., Columbusstr. 2/4. 
Pöllmann Max, Z., Äuß. Prinzregentenstr.25/1 Rg. 
Polster Christoph, St., R., Donnersberger-
straße 9a/0 r. 
Polt Richard, R., Frauenstr. 28/2. 
Pomp Hans, M., Schumannstr.57/3. 
Pomy Therese, Z., Goethestr. 11/31. 
Ponader Ludwig, F., Untermenzing, Finkstr. 1. 
Pongratz Artdreas, Ph., M., Obermenzing, 
Keltenstr. 2. 
Pongratz Rudolf, R., Mathias Pschorring 3/2 r. 
Poole Kenyon Edward, Ph., Türkenstr. 58/1 r. 
Popoff lIia Iw., Z., Fliegenstr. 3/2 r. 
Popowa Jiwka, Z., Schwanthalerstr. 51/11. 
Popp LUdwig, M., Augustinerstr. 1/1. 
Popp Luise, M., Augustinerstr. 1/1. 
Popp Max, Z., Senefelderstr. 13/3 Rg. 
Popp Os kar, R., Pasing, Klarastr. 15/2. 
Popp Rudolf, Z., Stielerstr. 4/4. 
Poppert Ingeborg, Ph., Kaulbachstr.61/1. 
Poeppinghausen Hildegard von, Ph., Schwan-
thalerstr. 8/3. 
Porch Frances Dees, M., Arcisstr. 27/3. 
Porsch Hans, Ph., Pestalozzistr. 46/21. GG. 
Pörschmann Horst, T., Herzogstr. 16/0. 
dei Portillo y Valcarcel Jesus, Ph., Kaulbach-
straße 31a. 
Portner Philippine, Ph., Kaulbachstr. 49/3. 
Poschinger Wilhelm Ritter von, R., Destouches-
straße 3. 
Poschinger von Frauenau Adalbert, R., Brienner· 
straße 11. 
Poeschl Max, M., Adlzreiterstr. 26/2. 
Post Erika, Ph., Luisenstr. 77/3. 
Postenrieder Heinz, Th., Georgianum. 
Pothmann Asta, Ph., Landwehrstr. 58/41. 
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P potbmann Werner, Z., Landwehrstr. 15/31. 
• Pot ratz Hans Günther, St., Rörnerstr. 1/3 M. R Raab German, M., Elisabethstr. 23/3 . • Raab johann, R., St., Türkenstr.71/3. 
Pracher Ina von, Ph., Gabelsbergerstr. 2/2 r. 
Pramataroft' jek 0, Z., Adlzreiterstr. 9/3 r. 
Prebeck Alois, R., Ländstr. 3/1 r. 
Prechtl Hans, M., Müllerstr. 14/4 r. 
Preilowsky Karl August, Ph., Römerstr. 7/3. 
Prein Walter, Z., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Preis Marianne, St., Scbackstr. 3/3 M. 
Preis Otto, R., St., Schackstr. 3/3. 
Preisenberger Konrad, Ph., KarI-Freytag-Str. 11. 
Preiß Rudolf, M., Arminiusstr. I/I. 
Prenner Hans-Helmut, Z., Wilhelmstr. 10/0 I. 
Prestele KarI, R., Goetheplatz 2/2 I. 
Prestele Maria, M., Von der Tann-Str. 18/3. 
Prestin Heinz, Ph., Arcisstr. 34/2 I. 
Prettner Kurt, M., Parinellistr.4/1. 
Pretzsch Willi Heinrich, R., Ledererstr. 11/1 11. A. 
Preul Heinz, Ph., Gabelsbergerstr. 83/3 r. 
Preuscben Hans joachim von, R., St., Ludwig-
straße 2713. 
Preuß Albrecht, M.,. Adalbertstr. 28/2 1. 
Preuß Hermann, Z., Eggernstr.7/0. 
Preuß Werner, Ph., Türkenstr.31/1. 
Preußler Kar!, M., Arcisstr. 64/3 I. 
Preysing Sophie Gräfin von, Ph., Barerstr.9/1. 
Price David, Ph., St., Mottlstr. 11. 
Priem Annemarie, Ph., Wilhelmstr.27/1. 
Prieser Thea, Ph., Dachauerstr. 217/3 r. 
Prigge Günther, M., GlÜckstr. 14/3 r. 
Pringsbeim jobannes, Ro, Ainrnillerstr. 19/21. 
Probst Hans, R., Sternstr. 11/0 I. 
Pröbstel Hans, M., Landwehrstr. 32/2 r. 
Pröbstle Elisabeth, Ph., Schellingstr.37/1. 
Prollius Helga, Pb., GlÜckstr. 4/1. 
Proeschel Hans, R., Schnorrstr. 9/21. 
Propach Hermann, Ph., Menzingerstr. 13. 
Prösche) Karl, R., Türkenstr. 53/3 I. 
Pröscholdt Liselotte, M., Luisenstr. 50/3 M. 
Pröwig Friedrich, M., Landwehrstr. 65/3. 
Pruckner Heinrich, M., Wörthstr. 15/1. 
Prückner josepha, Dr., Ph., Lindenschmitstr.33/1. 
Prügel Karl, Ph., Hohenzollernstr.97/3. 
Prühs Bruno, T., Bruderstr. 8. 
Prummer Hildegard, M., Reichenbachstr. 12/2. 
Prütz Helmut, Ph., jakob-Klar-Str. 11/3. 
Pscheidl Herbert, R., St., Fürstenstr. 21/2. 
Pschorr Mechtilde, Ph., Praunhoferstr. 4/3 r. 
Puhr Nikolaus, T., Schellingstr. 91/0 1. 
Pültz Hermann, Pb., Königinstr. 59/31. 
Puening Katharina, Ph., Schellingstr. 3/2 r. GG. 
Pupeter Eleonore, Ph., Ridlerstr. 3/0. 
Pupp Ferdinand, Ph., Königinstr. 77. 
Purani Kanaylal, Ph., Hohenzollernstr. 27/3 M. 
Purper Gerhard, M., Oberanger 33/4 11. Aufg. 
Purzer Hans, Ph., Khidlerstr. 18/4 r. 
Pürzer Pranz, M., Sonnenstr. 20/3. 
Pusl josef, R., Schnorrstr. 3/3 r. 
Pu si LUdwig, Pha., Praunhoferstr.31/1. 
Putnam Sumner, Ph., Kaulbacbstr. 26 a. 
Püttmann Wilhelm, Ph., Tho, Schellingstr. 44 GG. 
Puvogel Hans, R., Ludwigstr.17 1/2/4r. Q. Quadbeck Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 49/1. 
Quander joachim, T., Gentzstr. 4/3 r. 
Quandt Karl-Heinz, R., Türkenstr. 23/3 M. 
Quecke Herta, Ph., Gräfelfing, Stefanusstr. 7. 
Querfurt Marianne, Ph., Schellingstr. 132/1 r. 
Querling Johannes, Z., Bayerstr. 13. 
Quick George, Ph., Trautenwolfstr.7/0. 
Quincke Hertha, M., Hiltensbergerstr. 10/0 I. 
Quodbach Karl, M., Hildegardstr. 13/3. 
Quosdorf Friedrich, M., Paul-Heyse-Str. 28/2. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nacb 0; ue oder ü nach u. 
Raab Karl, Ph., Reiserstr.29/21. 
Raab Mathilde, Ph., Wilhelmstr. 15/1. 
Raab Olga, Ph., Bruderstr. 9/1. 
Raab Wolfgang, M., Widenmayerstr. 6/0 r. 
Raba Gretl, M., Obermenzing, Richthofenstr.44. 
Rabich Georg, R., St., Adalbertstr. 76/1. 
Rabitsch Wilhelm, M., Pasing, Bahnhof. 
Rabl Rupert, R., Schäringerplatz 5/1 r. 
Rabold Emil, Ph., Hohenstaufenstr. 4/21. 
Rabung Anna, Ph., Arcisstr. 8/21. 
Raechl Walter, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 12/3. 
Raecke Heinz, R., Giselastr. 3/1. 
Radde Siegfried, Ph., Blütenstr. 9/0 r. 
Rademacher Wilhelm, Z., Schwanthalerstr. 14/3. 
Raderschadt Ludwig, M., Barerstr. 49/2 r. 
Radspieler Amparo, Mo, Z., Kapuzinerstr. 2/1 r. 
Radtke Johannes, R., Adalbertstr. 17/31. 
Radulescu Anton, F., Blütenstr. 10/0. 
Radulescu Theodor, F., Adalbertstr. 86/1 r. 
Raft' Alfred, Z., Paul-Heystr. 25/3 r. 
Raffler Ferdinand, M., Wolfratshauserstr.9/2. 
Rahe Rolf, M., Waltherstr. 16/3 r. 
Rahtkens Harry, M., Zweigstr.2/3. 
Raithel Erna, Ph., Adalbertstr. 19/4 I. 
Raeithel Karl, T., Pasing, Kleiststr. 6. 
RaU Hans, Ph., Max-Josef-Str.4/1. 
RaU Lothar, St., Augustenstr. 105/3. 
Ramakrishna Bangalore Puttiah, F., Ramberg-
straße 2/3. 
Ramberg Edward G., Ph., Türkenstr.30/1. 
Ramminger August, Ph., Herzog-Rudolf-Str.39/1l. 
Rammow Karl-Otto, M., Schwanthalerstr.49/3. 
Ramstetter Benno, Ro, HirschgartenaUee 9. 
Randlzofer Friedrich, M., Barerstr. 1/40 
Ranft Wolfgang, M., Dachauerstr. 17/41. 
Rapp Anni, R., Kaiserplatz 6/1. 
Rapp August, Ph., Schellingstr. 22/2. 
Rapp josef, T., Adalbertstr. 41 a/l r. 
Rasberger Gottlieb, Z., Goethestr. 53/4. 
Rasch johann Pranz, M., Schommerstr.16/2. 
Raschewa Mintschewa Nedelka, Z., Senefelder-
straße 14. 
Raske Werner, R., Amalienstr.95/1. 
Rasmus Berthold, R., Leonrodstr. 51. 
Rasmussen Ove, R., St., SchelIingstr. 89/2. 
Rasp Emil, St., Clemensstr. 124/4. 
Raß Hans, R., Türkenstr. 61/4 r. 
Rath Frieda, M., Mittererstr. 3/31. 
Rath Hans-Heinrich, Pb., Wörthstr. 28/2. 
Raether Heinz, Ph., Theresienstr. 68/4. 
Rathje Hans-Ulricb, R., Türkenstr. 35/2. 
Rathmayer Otto, Ph., St., Blütenstr. 8/1 1. 
Ratscheck U1rich, M., Parkstr. 8/4 1. 
Ratz-Marin Otto, M., Maistr. 10/1. 
Ratzinger Richard, R., Agricolastr. 39. 
Rau Erich, Ph., Tengstr. 10/4. 
Rau Fritz, Ph., Hans-Sachs-Str. 13/4. 
Rau Heinz, Ph., Zentnerstr. 23/0. 
Rau Karl, Z., Theresienstr. 78/2. 
Rau Markus, Ph., Lindenstr. 13 bIO I. 
Rau Otto, Mo, Pettenkoferstr. 9/1 I. 
Rauch Eva, M., Königinstr. 38. 
Rauch Georg, Ro, Max-Weber-Platz 3/3. 
Rauch Gertrud, R., Königinstr. 55/2 r. 
Rauch Hans, F., Leopoldstr. 139. 
Rauch Hans, M., Steinheilstr. 1/1 1. 
Rauch Hans Moritz von, M., Schillerstr. 26/3 r. 
Rauch Konrad, Ph., Frauenplatz 6/3. 
Rauch Xaveria, M., Barerstr. 70/3 r. 
Rauchales Richard, M., Goethestr. 28/2. 
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R. Rauert Herta, M., Ainmillerstr. 22/2 I. Rauh Adam, Ph., Theresienstr. 136/1 r. 
Rauh Riehard, M., Landwehrstr. 5/1 r. 
Rauh Rudolf, Ph., R., Feilitzsehstr. 35/2 M. 
11. Aufg. 
Raum Elisabeth, Ph., Sehraudolphstr.6/1. 
Rausch Erwin, R., Altheimereck 20/21. H. Aufg. 
Rausehendorfer Maria, Ph., Nymphenburger-
straße 67/1. 
Rausehmaier Katharina; Z., Pasing, Gräfstr. 19/3. 
Rautenstrauch Kurt, Ph., Nordendstr. 5/1 GG. 
Rauth Max, M., Barerstr. 14/3. 
Rautmann Gerhard, M., Sehwanthalerstr.5/2. 
Rebmann Louise, Ph., Leopoldstr. 71/1. 
Rebmann Wilhelm, Ph., Amalienstr.34/3 r. 
Rechenmacher Rosa, M., Kurfürstenstr. 28/2. 
Recke Renee von der, M., Türkenstr. 55/2 r. 
Reelam Oskar, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Reeum Kurt van, R., Adalbertstr. 33/3 1. 
Redlbacher Liselotte, Z., Hohenzollernstr. 150/0. 
Redwitz Eberhard Frh. von, R., Elisabethstr. 46/3. 
Reebstein Marianne, M., Ottostr. 2/2. 
Reeg WiIhelm, Ph., Hiltensbergerstr.23/1 I. 
Reemtsen Hans, Ph., Königinstr.37/0. 
Reese Werner, Ph., Adalbertstr. 13/3. 
Regelsberger Ruth, R., Ainmillerstr. 7/3. 
Regen Annemarie, Ph., Hohenzollern-
straße 31 b/3 r. GG. 
Reger Eugen, R., Freising, Marienplatz 899/2. 
Reger Karl, Ph., Daehauerstr. 171/3. 
Regler Georg, M., Scbwanthalerstr.34/3. 
Regula Eugen, M., Fliegenstr. 3/1 I. 
Regus Fritz, M., Theresienstr. 34/1 Sb. 
Rehaber Erieh, Z., Wurzerstr. 18/2 r. 
Rehberg Wolfgang, M., Mauerkireherstr. 6/01. 
Rehker Heinz, M., Schwanthalerstr. 73/1. 
Rehklau Luise, Ph., Königinstr. 43/3 I. 
Rehlingen Fritz Frh. von, Ph., Habsburgerstr. 8/0. 
Rehm Aifred, Z., Goethestr. 4/3 r. 
Rehm Ernst,Ph., Mandlstr. la/O. 
Rehm Harald, Ph., leking, Isartal 30. 
Rchm Maria, M., Montsalvatstr. 12. 
Rehm Sigmund, Ph., Montsalvatstr. 12. 
Rehm Theodor, Ph., Theresienstr. 68/4. 
Reiber Herbert, M., Lindwurmstr. 129/4 I. 
Reich Fritz, M., Landwehrstr. 32/2 1. 
Reich Hans, M., Adelheidstr. 34. 
Reich Hans Dipl.-Ing., Ph., Promenade-
platz 16 a/4 r. 
Reich Max, Th., Königinstr. 77. 
Reich WilheIm, M., Landwehrstr. 32/3 I. 
Reiehard Winfried, M., Landwehrstr.32a. 
Reichart Gottfried, M., Gabelsbergerstr. 71/4. 
Reiehel Gottfried, Z., Alfonsstr. 11/3. 
Reiehel Hans, M., Harlaehing, Hochleite 28/0. 
Reichel RUdolf, Ph., Fürstenfeldbruek, Ludwig-
straße 12. 
Reiehel Walter, R., ZiebIandstr. 39/3 r. 
Reichenberg Wally, Pb., Fuehsstr. 2. 
Reiehenberger Hermann, R., St., Schelling-
straße 22/3 r. GG. 
Reicheneder Franz, Ph., Jakob-Klar-Str. 12/1. 
Reichensperger Engelbert, F., Franz-Josef-
Straße 37/1 1. 
Reiehert Erbard, Ph., Pelkovenstr. 1/1. 
Reichert Johanna, Pb., Briennerstr. 7/1. 
Reiehert Robert, R., Seidlstr. 10/2 1. 
Reichmann Gertrud, M., Goethestr.51. 
Reichstein Eugen, Th., Wilhelmstr. 27/0 r. 
Reiher Peter, Pha., Nymphenburgerstr. 157/1. 
Reiland Yvonne, M., Konradstr. 9/0. 
Reimann August, R., St., Ridlerstr. 2/1. 
R. Reimann Karl August, M., Waltherstr. 27. Reimer Christiana, Ph., Beuerberg, Höhere 
Mädchenschule. 
Reinach Pranz, R., Amalienstr. 71/3. 
Reinartz KarI, R., Areisstr. 51/3 r. 
Reindl Eugen, Ph., Daehauerstr. 64/3 I. 
Reindl Hans, M., Kaiserstr. 23/3 1. 
Reindl Josef, R., Truderingerstr. 131/21. 
Reindl Martin, M., Starnberg, Hanfelderstr. 11/2. 
Reinemer Walter, M., Leopoldstr. 133,0. 
Reinfrank Emil, R., Hohenzollernstr. 22/3. 
Reinhard Herbert, M., Amalienstr. 55/2. 
Reinhard Wilhelm Ludwig, Ph., Friedrieh-
straße 21/3 1. 
Reinhardt Bernhard, M., Landwehrstr.32e/21. 
Reinhardt Felix, Ph., M., Nymphenburger-
straße 148/0 r. 
Reinhardt Heinz, M., Hildegardstr.7/2I. 
Reinhardt Heinz, R., Sehwanthalerstr. 37/2 r. 
Reinhardt Herta, M., Lindwurmstr. 133/4. 
Reinhertz Karl, M., Ringseisstr. 5/2 I. Rg. 
Reinlein Frieda, Z., Auenstr. 24/21. 
Reinlein Gertraud, Ph., Auenstr. 24/2 1. 
Reis Maria, Ph., Kaiserstr. 38/21. 
Reiseh Matthäus, Ph., Reitmorstr. 12/41. 
Reischer Max, Ph., Mühldorferstr.88/0. 
Reisenthel Irmfried, M., Sehommerstr. 2/2. 
Reiser Josef, Ph., Neuaubing, Landsbergerstr.20. 
Reiser Mario, M., Bavariaring 31/21. 
Reiser Norbert, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 26/1 I. 
Reisinger Johann, M., Rumfordstr. 19/4. " 
Reisinger Rudolf, Ph., Rosenheimerstr. 216/2 r. 
Reiß Hermann, M., Aiblingerstr. 3. 
Reiß Otto, R., Ismaningerstr. 102/0. 
Reiß Quirin, R., Wurzerstr. 9/2 r. 
Reiß Werner, M., Lämmerstr. 1/2. 
Reissinger Gottfried, F., Hohenzollernstr.3/2. 
Reißler Raimund, R., Pariserstr. 28/2. 
Reißmann Kurt, Ph., GewÜrzmühlstr. 21/0 r. 
Reißmann PauI, Ph., Alter Hof 3/2. 
Reitberger Alois, Ph., Klenzestr. 103/21. 
Reiter Elisabeth, M., Gabelsbergerstr. 24/3. 
Reiter Fanny, Z., Reichenbachstr. 20/2. 
Reiter Marie-Luise, M., Landwehrstr. 15/1. 
Reiter Xaver, Ph., Friedriehstr.27/2. 
Reitermann Max, M., Bayerstr. 77 a/3 I. 
Reithmeier J osef, R., Reutterstr. 22. 
Reithmeier Josefine, Ph., Baldestr. 19/3 r. 
Reitinger Eugen, M., Hohenzollernstr. 113/4 r. 
Reitis Otto, R., Hildegardstr. 12/2. 
Reitis Rolf, R., Hildegardstr. 12/2. 
Reitz Helmut, Ph., Herzogstr.6/31. 
Remak Inge, Ph., Königinstr. 35 a. 
Rengert Joachim, R., Ainmillerstr. 40/2 r. 
Renggli Eduard, Ph., Theresienstr. 5/2. 
Renk Walter, T., Lindwurmstr. 51/3 I. 
Renken Walter, M., Raspstr. 10/21. 
Renkes Josef, R., Theresienstr.66/2I. 
Renner Franz, Th., Königinstr.77/1. 
Renner Fritz, R., Müllerstr. 32/2 r. 
Renner Karl, M., Türkenstr. 68 a/l. 
Renner Luise, Ph., Friedrichstr. 3/4. 
Renner Max, R., Wilhelmstr. 3/1. 
Renner Werner, R., Gaiglstr. 20/1 r. 
Renner Wilhelm, R., Ismaningerstr. 54/2. 
Renninger Karl, M., Auenstr.31/2. 
Renvall Holga, M., Berg am Laimstr. 4/1. 
Renz Jany, Ph., Gabelsbergerstr.53/1. 
Reppel Heinz, R., St., Ludwigstr. 17b/3. 
Resch Marianne, M., Schellingstr. 107/21. 
Resee J ohann de, R., Nymphenburgerstr.187/0. 
Resin Joaehim, R., Theresienstr. 71/3. 
R. Ressing Robert, St., Königinstr. 2/1. Rethorn Hildegard, Ph., Antonienstr. 1/0. 
Rettelbach Adolf, M., Müllerstr. 53/3. 
Retzer Hans, R., Laimerstr. 22. 
Reu Fritz, R., St., Maximilianeum. 
Reule Hans, Ph., Hindenburgstr. 21/0 r. 
Reulein Friedrich, Ph., Ainmillerstr. 25/4 r. 
Reulen Hans, Z., Hohenzollernstr. 58/4. 
Reus RUdolf, M., Häberlstr. 15 a/3 1. 
Reuß Adolf, R., Schlüsselbergstr. 9/3 I. 
Reuß Friedrich, R., Horemansstr. 25/2 r. 
Reuß Hermann, R., St., Römerstr. 15/1. 
Reuß Ludwig, T., Christophstr. 6/3. 
Reuter Karl, Z., Horemansstr. 28/3 r. 
Reuter Mario, R., St., Valleystr.48/21. 
Reuthe Walter, R., Türkenstr.28/2. 
Reuther Georg, Z., Sedanstr. 7/3 r. 
Reuther Hans, Ph., Adalbertstr. 46/1 I. 
Reventlow Ottilie Gräfin von, Ph., Von der 
Tann-Str. 20. 
Reverdy Rudolf, M., Adelgundenstr. 23/3. 
Rexroth Ernst, T., Herzogstr. 16/4 M. 
Reyscher Eleonore, M., Dachauerstr. 21. 
Rhein Artur, Ph., SChraudolphstr. 5/3 r. 
Rheinwald Georg, R., Jägerstr. 7/3 r. 
Rhode Gerda, Ph., Theresienstr. 1/3. 
Rhode Werner, R., Isabellastr. 2j4 I. 
Rhodius Richard, Ph., Mauerkircherstr. 22/2. 
Rhomberg Eberhard, St., Schellingstr. 8/1. 
Richard Kurt, M., Schillerstr. 17/1. 
Richardt Hans, R., Georgenstr. 70/1 r. 
Richen Elisabeth, M., Goethestr. 45/1. 
Richter Agneta, Ph., Amalienstr. 83/3 I. 
Richter Brigitte, Ph., Puchheim 98. 
Richter Eberhard, Ph., Schweigerstr. 8/2. 
Richter Erhard, Ph., Schloß Nymphenburg, 
I. Sb./l. 
Richter Eugen, F., Blumenstr. 48/4 I. 
Richter Friedrich, R., St., Adalbertstr. 27/2 r. 
Richter Georg, St., Beurlaubt. 
Richter Hans, M., Schwanthalerstr. 21/2 I. 
Richter Helmut, Ph., Zieblandstr. 12/3. 
Richter Hermann, Z., Horemansstr. 24/2. 
Richter Renate, Ph., Türkenstr. 101/3. 
Richter Rolf, R., Georgenstr. 68/2. 
Richter Rudolf, Ph., Mottlstr. 19. 
Richter Walter, R., Seidlstr.2.2/11. . 
Richter Wilhelm, Ph., Kaiserstr. 38/4. 
Richter-Heimbach Hilde, M., Baumstr. 10/31. 
Ricker Ernst, Ph., Amalienstr. 69/3 I. Mb. 
Rickert Hans Herbert, T., Theresienstr. 19/2. 
Rickes Hermann, M., Luisenstr.51/1. 
Ricklinger Walter A., Ph., Ainmillerstr. 20/1 r. 
Ridder Helmut von, St., Böcklinstr.41/0. 
Riechelmann Heinz, R., Nordendstr.9/21. 
Riecker Otto Erich, M., Paul-Heyse-Str. 17. 
Riedel Günther, Ph., Hiltensbergerstr. 40/1 M. 
Riedel Robert, M., Damenstiftstr. 11/21. 
Riedel Walter, R., Nymphenburgerstr. 148/2 r. 
Rieder Georg, Ph., Bergmannstr. 35. 
Riederer Heinrich, M., Lutzstr. 92/2. 
Riederer Johann, R., Viktoriastr. 1/2 r. . 
Riederer von Paar Viola Freiin, M., Türken-
straße 3/3. 
Riedl .EIse, Ph., Geibelstr. 4/1. 
Riedl Franz, R., Kaiserstr. 65/1 r. 
Riedl Max Erich, St., Dall' Armistr. 11/0. 
Rief Hans-Hermann, Ph., Blütenstr. 2/3 I. 
Riegg Helmut, M., Schillerstr. 10/3. 
Riegger Ernst, T., Frauenplatz 11/3. 
Riegler Luitpold, St., Schellingstr. 87/2 r. 
Riehn Kurt, M., Frauenlobstr. 2/3 r. 
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R. R!emann Eb!lrhard, M., Baderstr. 82/1. 
Rlemerschmld Anton, R., Neustätterstr.2/21. 
• Riemerschmid Gerhard, M., Pasing, Lützow-
straße 1. 
Riemerschmid Walter, Pha., Neustätterstr.2/2 I. 
Riemhofer Franz, M., Georgenstr. 81/1. 
Rieppel Peter, M., Hubertusstr. 30. 
Riermeier Friedrich, Z., Augustenstr. 5/2. 
Ries Alfred, St., Georgenstr. 65/1 r. 
Ries Eduard, R., Theresienstr. 30/2. 
Ries Eugen, St., Türkenstr. 29/2. 
Riesehel Hans, Ph., Türkenstr. 95/1 r. 
Riese Taut, Ph., Kaulbachstr. 83/3. 
Riesenkamp Margareta, M., Goethestr. 45/3. 
Rieß Hans, M., Landwehrstr. 70/1 r. 
Rieth Maria, Pha., Herzogparkstr. 2/2 r. 
Rietkötter August, M., Landwehrstr. 23/3. 
Rietz Asta, Ph., Sturystr. 2/21. 
Rietzsch Alfred, R., Franz-J osef-Str. 9/0 I. 
Rieve Georg, T., Türkenstr. 36/4 I. 
Rindfleisch Ida, Ph., Kaiserstr. 25/2 M. 
Rindfleisch Lotte, Ph., Leopoldstr. 44/2. 
Rindfleisch Walter, R., Leopoldstr. 44/2. 
Rindt Eugen, Th., Herzog-Wilhelm-Str.27/3. 
Rinecker Eugen, R., GlÜckstr. 16/4. 
Ringas Nikolaus, R., Schellingstr. 3/31. 
Ringleb Arnulf, R., von der Tann-Str. 18/1. 
Ringler Siegfried, Ph., Melusinenstr. 3/3 r. 
Ringwald Gustave, Ph., Schraudolphstr. 44/3 r. 
Rinkel Sven, R., Isabellastr. 43/4. 
Rippmann Walter, St., Arcisstr.27/2. 
Risse Walter, M., Schwanthalerstr.28. 
Risse Wilhelm, M., Schwanthalerstr. 28. 
Rissom Otto, M., Oberanger 28/1. 
Ritscher Gertraud, M., Trautenwolfstr. 8/0 1. 
Rittenbruch Margarete, M., J ahnstr. 30/21. 
Ritter Eduard, Ph., Leopoldstr. 62/2. 
Ritter Elisabeth, M., Mathildenstr. 13/41. 
Ritter Joser, M., Waltherstr. 15/3. 
Ritter Oskar, M., Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Wolfgang, Ph., Römerstr. 31/0 M. 
Rittler Hans, Th., LUdwigstr. 19. 
Ritz Gertrud, Ph., Aiblingerstr. 7. 
Ritz Hugo, T., Adalbertstr. 13/3. 
Ritzkowski Herta, Ph., Trautenwolfstr. 6/0 r. 
Rixecker Eisbeth, Ph., Türkenstr. 55/3 r. 
Robel Hans, R., St., Ludwigstr. 17b/l. 
Robin6 Ernst, Ph., Blütenstr. 4/0. 
Robinow Meinhard, M., Elisabethstr. 28/0 r. 
Rockinger Cäcilia, Ph., Türkenstr. 2. 
Rockstroh Anton, St., Gollierstr. 56a/2 r. 
Rödde Johanna, Ph., Tengstr. 10/2 r. 
Rödel Friedrich, R., Magdalenenstr. 38. 
Rödel Heinrich, M., Maistr. 31/3 Rg. 
Rödel Joachim, Z., Goethestr.24/3. 
Roden Franz, Ph., Hirtenstr. 15/1. 
Rodenhausen Hildegard, M., Türkenstr.97/1 r. 
Roeder Waldemar, M., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Roederer Fritz, R., Kaulbachstr. 58/2. 
Rodewald Rüdiger, M., Landwehrstr. 32a/2 r. 
Rödiger Erich, M., Beurlaubt. 
Rödiger Fritz, Ph., Elisabethstr. 18/2 r. 
Rödiger Walter, Ph., Neureutherstr.4/0. 
Rody Anna-Elisabeth, M., Briennerstr. 20. 
Rogalski Erwin. Ph., Innere Wienerstr.20/1. 
Rogalski Werner, Ph., Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Rogg Franz, Ph., Schellingstr. 42/4. 
Rogg Stephan, Ph., Schleißheimerstr. 87/3 r. 
Rogge Ignaz, T., Adelheidstr. 11/1 r. 
Rogge Lothar, Ph., Türkenstr. 43/3. 
Rogl Ludwig, Ph., Feilitzschstr. 2a/4 r. 
Rogner Fritz, M., Maßmannplatz 2/1 1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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R Rohde Gerhard, T., Luisenstr. 51/1. 
• Rohlederer Otto, M., Hermann·Schmid-Str. 10/2. 
Röhm Otto, Ph., Rambergstr. 5/0 r. 
Rohmer Charlotte, Ph., Clemensstr. 2/1. 
Röhmholdt Wolfgang, R., Karlstr.63/1_ 
Rohn Martin, Z., Barerstr.37/1 Mb. 
Röhr Walter, R., Theresienstr. 19/1. 
Rohrbach Marianne, St., Widenmayerstr. 31/1. 
Röhrdanz Günther, Ph., Adalbertstr. 46/3. 
Rohrer Josef, Th., Königinstr.77/1. 
Rohrig Waldtraut, Ph., Tengstr. 26/1 GG. 
Röhrig Willi, M., Oberanger 38/3. 
Röhrl Ernst, Ph., Pasing, Hindenburgstr.14/1. 
Rohs Alois, Ph., Herzogstr. 16/41. 
Roland Karl, Ph., M., Zieblandstr. 24/1 r. 
Rollwagen Walter, Ph., Hindenburgstr. 47/2 r. 
Roltsch Martin, R., Kochstr. 7/1 r. 
Rom Horst von, R., Königinstr.47/1. 
Romann Fritz, M., Landwehrstr. 39/3 I. 
Romanos Georg, R., Kaulbachstr. 64/2. 
Romberg Fritz, R., Georgenstr. 53/1 r. 
Romberg Werner, Ph., Arminiusstr. I/I. 
Romberg Wolfram, M., Schillerstr.24/0 r. 
Roemer Richard, Z., Obermenzing, Herzog-
Albrecht-Str. 10. 
Römer Rudolf Dr.phil., M., Maximilianstr.35/11. 
Römer Walter, R., Amalienstr. 38iO r. 
Römkens Werner, M., Bayerstr.33/3. 
Rommel Peter, R., Adalbertstr. 96/1. 
Ronde Hans, M., Herzog-Rudolf-Str. 12/2. 
Rönsch J ohannes, R., Königinstr. 63. 
Roos Hans, Z., Frauenstr. 8/41. 
Roos Heinrich, R., St., Adelheidstr. 32/0 r. 
Roos Konrad, Ph., Gabelsbergerstr. 62/4. 
Röper Wilhelm, M., Türkenstr. 58. 
Röpke Karl-Theodor, R., Schraudolphstr.13/3 r. 
Rosal Albert, M., Theresienstr.27/11. 
Rösch Ernst, M., lsmaningerstr. 2/3. 
Rösch Hans, M., Maistr. 10/1 r. 
Roesch Otto, M., Lindwurmstr. 32/4. 
Rösch Otto, St., Friedrichstr. 28/0 r. 
Roscher Werner, M., Karlstr. 16/2. 
Röschinger Friedrich, Ph., Türkenstr. 89/2. 
Röschke Charlotte, Ph., Clemensstr. 38/1 r. 
Roschmann Annemarie, Ph., Ungererstr.34/1. 
Rose Heinrich, M., Pettenkoferstr. 11/1. 
Rose Heinrich, M., Theresienstr. 72/2. 
Rosenbaum Ernst, M., Barerstr.57/1. 
Rosenbeck Wilhelm, Z., Hermann-Lingg-
Straße 15/1 r. ' 
Rosenberg Emanuele von, R., Bauerstr. 19/1. 
Rosenberg Hans, R., Widenmayerstr. 42/0. 
Rosenberg Martin, R., Hohenzollernstr. 130/11. 
Rosenberg Rudolf, R., Hiltensbergerstr. 24/0 r. 
Röseneder Franz, St., Türkenstr. 55/1. 
Rosenfeld Edith, Ph., Kaulbachstr. 61/0 GG. 
Rosenhauer Hildegard, R., Prinzregenten-
platz 14/1. 
Rosenkranz Hans, Pha., Trappentreustr.21/3. 
Rosenmüller Elfriede, Ph., Barerstr. 24/3. 
Rosenschon Karl, Ph., M., Uhlandstr. 3/0. 
RosenthaI Ludwig, M., Z., Augsburgerstr. 6/2 r. 
RosenthaI Richard, Ph., Leonrodstr. 51. 
Rosenwald Margot, Ph., Elisabethstr. 21/1 r. 
Rosenwasser Howard, M., Mathildenstr. 13/3. 
Rosner Hans, M., Widenmayerstr. 32/4. 
Roesner Erika, R., Römerstr. 37/1 r. 
Roß Franz, M., Sandstr. 24/1 M. 
Roß Herbert, M., Leonrodstr.51. 
Roßbach Albert, T., Mandlstr. 1 d/1. 
Rössiger J oachim, R., Kaiserstr. 29/2. 
Rößler Heinrich, Ph., Pickelstr. 17/0 r. 
R Rößler Peter, R., Bavariaring 38/3. 
• Rößner Ernst, F., Luisenstr. 90/1. 
Rost Franz, Ph., Bürkleinstr. 10/2 r. 
Rost Hans, R., Adalbertstr.42/1. 
Rotberg Mechtildis Freiin von, Ph., Habsburger-
platz 2/3. 
Roth Erika, M., Adelheidstr.36/11. 
Roth Erika, Ph., Konradstr. 11/21. 
Roth Ferdinand, M., Schwanthalerstr. 61/3. 
Roth Gerhard, St., Agnesstr. 64/2. 
Roth Hedwig, Ph., Barerstr. 62/2. 
Roth llse, Ph., Landwehrstr. 81/3. 
Roth J osef, M., Holzstr. 31/2 I. 
Roth Martha, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Roth Volkmar, M., Bergmannstr.35. 
Rothauscher Martin, Th., Ludwigstr. 19. 
Rothe Erna, Z., Mittererstr. 4 a/2. 
Rothe Felicitas, Ph., Adalbertstr. 15/1. 
Rothe Margareta, Ph., Viktoriastr.24/1. 
Röthel Heinrich, R., Heßstr. 86'3. 
Roethel Rudolf, T., Adalbertstr. 41 a/l r. 
Rothenbach Erwin, M., Dachauerstr. 24/1. 
Rothenberg Anita, Pha., Türkenstr.61/1. 
Rothenbücher Heinz, R., Maria-Theresia-Str. 6. 
Rothenbücher Josef, R., St., Türkenstr.51/4. 
Rothhaas Otto, R., Nordendstr.41/11. 
Rothhammer Karl, M., Wintbirstr.6/2 I. 
Rothrock Mary, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Rothschuh Ernst, R., Lindwurmstr. 33/31. 
Rothstein Marga, Ph., Königinstr. 38. 
Rottach Johann, Th., Königinstr.77/1. 
Röttenbacher Fritz, R., Geiselgasteigstr. 6. 
Rotter Wilhelm, Ph., Rüthlingstr. 8/2 r. 
Röttger Heinz, Ph., Fürstenstr. 9/1. 
Röttinger Erwin, Z., Marsstr. 38/41. 
Rottmayr Fritz, Ph., Tengstr. 2/0 r. 
Rötzer Gustav, Ph., Obermenzing, Betzenstr.l0. 
Rouenhoft' Albert, M., Am Glockenbach 8/21. 
Rübel Else, Ph., Herzogstr. 52/0 r. 
Rübel Heinrich, Ph., Theresienstr. 118/21. GG. 
Ruckdeschel Kurt, R.. Jägerstr. 8/2. 
Ruckdeschel Otto, Z., Pettenkoferstr. 19/2. 
Rückerl Marianne, St., Theatinerstr. 24/3 r. 
Rückert Kurt, R, Adalbertstr.27/1. 
Rüd Hugo, M., Walhallastr. 39/0. 
Rüdel Hermann, M., Holzstr. 22/31. 
Ruder Günther, Pha., Albrechtstr. 35/2 r. 
Rudhart Otto, R., Emanuelstr. 7/3 r. 
Rüdiger Georg, T., Königinstr. 78/0 I. 
Rüdiger Wilhelm, Ph., Keuslinstr. 13/3. 
Rüdinger Karl, Ph., Arcostr. 2/1. 
Rudolph Louis, M., Anzingerstr. 2/31. 
Rüdy Hermann, R., Ludwigstr. 17 1/,/4 r. 
Ruf Eugen, R., Ph., Konradstr. 1/2. 
Ruf Thomas, R., St., Fraunhoferstr. 6 a/4 r. 
Ruft' Franz, M., Altheimereck 11/2 r. 
Ruft'ner Wilhelm, St., Hörwarthstr. 18/0. 
Rüger Hans, M., Ansprengerstr. 14/0. 
Ruhland Ludwig, Ph., LUdwigstr. 19. 
Ruhsam Georg, Ph., Türkenstr. 68a/3 M. 
Ruland Klemens, Z., Schnorrstr. 7/0 r. 
Rummel Eduard, R., St., Dachauerstr. 162. 
Rummel Fritz Frh. von, Ph., Kaiserstr. 36/1 •. 
Rummel Rudolf, R., Isabellastr. 14/1 r. 
Rummel Wolf, R., Leopoldstr. 65/3 .. 
Rummenl LUdwig, Z., Lindwurmstr. 43/2. 
Rumpf Hermann, Ph., NederIingerstr.5i2. 
Runck Helmut, Ph., St., Pilotystr.7/2. 
Rundei Karl, M., Ringseisstr. 4/21. 
Runge Herbert, T., Königinstr.37/0. 
Runkel Walter, R., Kaulbachstr. 11 a/1. 
Ruoft' Herbert, R., Kaiserstr. 52/1. 
R. Ruoff J oachim, Ph., Starnberg, Wilhelmshöher-
straße 9. 
Rupfle Elfriede, Ph., Orleansstr.47/1. 
Rüping Eroilie, Ph., Schraudolphstr. 6/1. 
Rupp Josef, M., Schillerstr.33/1. 
Rupper August, Th., Königinstr. 77. 
Rupper Robert, Th., Königinstr. 77. 
Rupprecht Albert, M., Krailling, Albrecht-Dürer-
Straße 13. 
Rupprecht Wilhelmine, Ph., Nymphenburger-
straße 44/2. 
Ruepprecht Hans Ulrich von, R., Viktoria-
straße 2/2 r. 
Rusch Gerhard, R., Adalbertstr. 62/11. 
Rusch Max Dr. phil., Ph., Karlsplatz 20/2. 
Ruschenburg Ernst, Ph., Pfarrstr. 8/0. 
Ruskowa Ganka, Z., Lindwurmstr. 179/3. 
Russeff Russi, Z., Flieg'enstr. 3/2. 
Rußler Hans, Ph., Ludwigstr. 17/0. 
Rust Heinrich, M., Schillerstr. 30/2 r. 
Rüth Gudrun, M., Bruderstr. 9. 
Ruthardt Emil, T., Mauerkircherstr. 13/2. 
Ruthrof Eugen, M., Goethestr.28/1. 
Rutsch Eduard, T., Ungererstr.44/1. 
Rutten Erich, M., Zeppelinstr. 25/3. S. Saathoff Enno, R., Amalienstr. 10/1. 
Sabau Vasile, F., Türkenstr.35/2. 
Sachs Friedrich, Schellingstr. 24/3 M. 
Sachs Heinrich, R., Hildegardstr. 32/3. 
Sachs Helmut, Ph., Schellingstr. 36/1. 
Sachse Katharina, Ph., Hohenzollernstr. 5/21. 
Sachße Horst, M., Pettenkoferstr.7/3. 
Sadler Paul dipl. ing., Ph., Gauting, Garten-
promenade 21. 
Saewa Lüba, Z., Beethovenstr. 14/0. 
SagabarriaManuel, Ph., Kaulbachstr. 75/2. 
Sagebiel Hans, M., Pettenkoferstr. 2/0 r. 
SaUer Ludwig, R., Plinganserstr. 142/0. 
SaUer Martha, Ph., Adalbertstr. 12/2. 
Salat Wilfried, R., Gentzstr. 5/1. 
Salier J osef, Ph., Kreittmayrstr. 6/3. 
Salz er Helmut, R., Georgenstr. 30/0 I. 
Sambamoorthy P., Ph., Türkenstr.58. 
Samer OSkar, R., Akademiestr. 23'3. 
Sam per Rudolf, R., Wurzerstr. 4/1 r. 
Sampietro Carlo, Ph., Türkenstr. 58. 
Sanchez Viktor, M., Schwanthalerstr. 73/3 r. 
Sandbiller Josef, R., Hohenstaufenstr.2/31. 
Sander Erich, M., Goethestr. 47/3 M. 
Sander ROlf, R., St., Zieblandstr. 12/0 r. 
Sandforth Theodor, St., Schönfeldstr. 28/2. 
Sandkuhl Irmgard, Ph., Kaulbachstr.49/2. 
Sandner Ludwig, T., Franz·Josef-Str.45/1. 
Sandroc!<: Luise, R., Viktor-Scheffel·Str. 19/3 I. 
Sänger Paul, M., Landsbergerstr. 100/1 r. 
Sannwald Grete, M., Stielerstr.5/0. 
Sapper Albert, M., Wilderich·Lang-Str. 12/1. 
Sarafowa Krastina, Z., Mittererstr. 3/3 1. 
Sarkar Bhabanibaran, M., Kaulbachstr.33/1. 
Sarter Irmgard, R., Kaulbachstr. 49. 
Sättele Hildegard, M., Briennerstr.24a/2. 
Sättele Irma, Ph., Briennerstr. 24 a/2. 
Sauber Robert, Ph., Königinstr. 103 2. 
Sauer Erwin, R., St., Elsäßerstr. 17/3. 
Sauer Gerda, M., Arcostr. 14/3 r. 
Sauer Karl, Ph., Elisabethstr. 26/0 I. 
Sauer Otto, Z., Josefspitalstr. 101/s/1. 
Sauer Valentin, R., St., Elsäßerstr. 17/3. 
Sauer Wilhelm, R., St., Adalbertstr. 19/31. 
Sauerländer Wolfgang, R., Plinganserstr.59/1. 
Sauermann Liselotte, Pha., Nymphenburger-
straße 73/3 I. 
s. Saul Gerhard. M., Landwehrstr.39/2. 
Saupe Max, Ph., Pasing, Otilostr. 11 b. 
Saur Luitpold, M., Fürstenstr. 10/2. 
Sauter Heinz, R., Riedlerstr. 92/2. 
Sauter Helmut, Z., Heßstr. 40/2 I. 
Sauter Ilse, Ph., Schraudolphstr. 4/1 r. 
Sauter Karl, Ph., Biedersteinerstr. 23/3. 
Sauter Viktor, Ph., Klenzestr. 22/1 I. 
Sawitsch Ljubomir, M., Ickstattstr. 12/2 I. 
Sax Karl, M., Wienerplatz 14/4. 
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Sayed Abd EI Aal, M., Häberlstr. 15 a/2 I. 
Schaaf Ernst, Ph., Schellingstr. 10/2. 
Schaarschmidt Richard, Ph., Kaiserstr. 56/3 I. 
Schaber Anse1m, Ph., M., Bayerstr. 67/4 r. 
Schaber Georg, Ph .. Th., Zieblandstr. 12/3 1. 
. Schäber Elisabeth, Ph., Tengstr. 10/2 r. 
Schäber Reinhard, R., Adalbertstr. 36/2. 
Schabert Georg, R., St., Arcostr. 5/2 I. 
Schaeble Ernestine, Z., Waltherstr.38/4. 
Schaeble Erwin, R., Schellingstr. 66/21. 
Schachenmayr Erwin, M., Schwanthalerstr.78/2 r. 
Schacher Gertrud, St., Kaulbachstr. 49. 
Schachner Walter, Ph., Amalienstr. 47/3 r. 
Schacht Cornelius, R., Bruderstr. 10/3 r. 
Schad Rudolf, T., Georgenstr. 39/3. 
Schädler .Heinrich, Ph., Sternstr. 11/0 I. 
Schäfer Friedrich, Ph., Wildenroth b. Grafrath. 
Schaefer Fritz, Pha., Barerstr. 25/2. 
Schäfer Georg, T., Montgelasstr. 15/4 r. 
Schaefer George, M., Türkenstr. 45/3 r. 
Schaefer Günther, M., Landwehrstr.61/11. 
Schäfer Heinrich, M., Theresienstr. 160/1. 
Schäfer Herbert, Ph., St., Isabellastr. 17/1 r. 
Schäfer Johann, Th., Ludwigstr. 19. 
Schaefer Karl, M., Möhlstr.37/0. 
Schäfer.Ludwig, R., Kurfürstenstr.7/2. 
Schaefer Margot, Ph., F ranz-J osef-Str. 34/0. 
Schäfer Max, Ph., Häberlstr. 5/4. 
Schäfer Richard, Ph., Nymphenburgerstr. 80/3 r. 
Schäfer Rolf, M., Mathildenstr. 11,2. 
Schäfer Walter, R., Adalbertstr. 38/2 r. 
Schäffer Margarete, Ph., St., Georgenstr. 64/3. 
Schäffer Walter, M., Thalkirchnerstr. 88/3 r. 
Schäffler Josef, Ph., Th., Geroltstr. 13/3 r. 
Schäffler Walter, Ph., Viktoriaplatz 1/2 M. 
Schäffner Helmut, Th., Kurfürstenstr. 16/3. 
Schafhausen Heinrich, St., Biedersteinerstr. 8/2. 
Schägger Rudolf, M., Herzog· Wilhelm·Str. 3/21. 
.Schael Werner, Ph., Türkenstr.58. 
Schalkhäuser Gustav, Ph., R., Heßstr. 98/1. 
Schall Adam, M., Karlsplatz. 16/21. 
SchaUe Fritz, M., Petrenkoferstr. 9i2. 
Schallenmüller Hildegard, Pha., Rottmann-
straße 14/31. 
SchaUer Detlef, Ph., Zieblandstr. 20/0. 
Schaller Emilie, Ph., Theresienstr. 11011. 
SchaUer Erna, Pha., Tengstr. 28 2. 
Schaller Pranz, R., St., Maximiliansplatz 17/3. 
Schaller Siegfried, St., Giselastr.7/1. 
Schamburger Elisabeth, Ph., Unteranger 2. 
Schanz Otto, M., Lindwurmstr. 17/3. 
Schaper Eberhard, Z., Wormserstr. 1/1. 
Schaper Edith, Pha., Karlstr. 21/31. 
Schapiro Richard, Ph., Krailling, Albrecht-Dürer-
Straße 4. 
Schappert Gilbert, Ph.) Gabelsbergerstr.33/11. 
Schardein Walter, R., Adalbertstr. 62/3 r. 
Scharfe Hans, M., Solln, Hirschenstr. 12. 
Scharfenstein Alfred, R., Adetgundenstr. 4/2. 
Scharff Chartotte, Z., Goethestr.37/2. 
Scharff Walter, R., Dianastr.4'2. 
Scharpensel Adolf, R., St., Amalienstr. 38/2 r. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Scbarpff Gertrud, M., Friedricbstr. 15/1. 
• Scbarrer Ernst, M., Augustenstr. 111/21. 
Scharrer Henriette, Ph., Zentnerstr. 44/3 r. 
Schatz Kar!, Ph.; Ainmillerstr. 20/3 r. 
Schatz Karl, T., Kaulbachstr.94'2. 
Schätz Franz, M., Viktor·ScheffeI·Str. 7/0 r. 
SchätzI josef, T., Blutenburgstr. 66/11. 
Schaub Helmut, M., Goethestr. 37/1 r. 
Scbaubert Hugo, Ph., Clemensstr. 70/0. 
Scbauenburg Margarete, Pha., Bruderstr. 9. 
Schauenburg Ulrich von, R., Hiltensberger· 
straße 24/1. 
Schauer Ernst, M., Stielerstr.7/0. 
Schauer Heinrich, Pb., Königinstr. 49/0 I. 
Schauer Heinrich, Ph., Römerstr. 1/21. 
Scbaumberg Irmingard, M., Lerchenfeldstr.5/1. 
Schaumberger Kurt, Ph., Giselastr.5/2. 
Schaumberger Michael, R., Dachauerstr.48/21. 
Schaupp Hubert, M., Waltherstr. 30/2 r. 
Schebelle Lambert, Z., Hörlkofen b. Erding. 
SchedeI Alois, M., Elvirastr. 17 a/21. 
Schedl J ohann, Z., Arnulfstr. 14/4. 
Schedlbauer Franz Xaver, Pha., GÖrresstr.39/3 r. 
Scheer Cire, M., Utzschneiderstr. 12/3. 
Scheffel Martin, Ph., Scbloß Nymphenburg, 
I. Sb.!l. 
Scheib Werner, R., Leonrodstr.51. 
Scbeibe Eva, Ph., Kaulbacbstr. 49. 
Scheibe Hartmut, M., Häberlstr. 24/3 M. 
Scbeick Otto, Z., Gollierstr. 10/1 r. 
Scheid Eva, St., R., Luisenstr. 54/3 1. 
Scheidemann Karl-Friedricb, R., Zieblandstr.2/3. 
Scheimeister Otto, Ph., Herzogstr. 11/2 1. 
Scheiner Karl, Ph., Erhardtstr. 11/2. 
Schelhorn Mathilde v., Pb., Isabellastr.29/2. 
Schell Anton, T., Blütenstr. 12/0 r. 
Schell Werner, M., Tattenbachstr.7/2. 
Schellenberger Hans, Z., Kaulbachstr. 95/0 r. 
Scheller Heinz, Ph., Mandlstr.2c/0. 
Schell er Irmgard, Pha., Kaulbachstr. 49/3. 
Schelling Otto, Ph., Genterstr.3/0. . 
Schelowsky Herbert, Ph., Römerstr. 5/2. 
Scheltdorf Eugen, M., Pettenkoferstr. 48/3 r. 
Sehern Eduard, R., Bismarckstr. 5. 
Schenk Florian, M., Ismaningerstr. 23/0. 
Schenk Hugo, T., St. Annaplatz 7/1 r. 
Schenk Klaralies, Ph., Elisabethstr.38/3. 
Schenk Tberesia, Z., PauI·Heyse-Str. 17/21. 
Schenzle johannes, T., Neureutherstr.8/1. 
Schepers H:msJulius, R., Pb., Liebherrstr. 2/2 r. 
Scberbel Kurt, M., Schillerstr. 26/3 I. 
Scberer Herfried, Tb., Ludwigstr. 19. 
Scherer Josef, Ph., Dräcbselstr. 7/4 I. 
. Scherer Karl, Ph., Schleißheimerstr. 159/2 M. 
Scherf Horst, M., Schellingstr. 24/2. 
Scherf Leo, Z., M., Sophienstr. 3/2. 
Scherpf Peter, St., R., Hohenzollernstr. 23/1. 
Scherr Alois, R., St., Schellingstr. 10/21. Rg. 
Scherr Hans, R., St., Nordendstr. 18/3. 
Scherrer Günther, R., Prinzregentenstr. 24/3 I. 
Scherzer Alfred, R., Barerstr. 49/4 r. 
Scherzinger Franziska, Ph., Türkenstr. 61/1 
III. Aufg. 
Schetting LUdwig, M., Senefelderstr. 12/1 r. 
Scheuer Imo, M., Liebigstr. 8 a/2. 
Scheuerle Wilhelm, R., St., Kaulbachstr.61/1. 
Scheuermann Max, R., Knollerstr. 3/1 r. 
Scheu fete J oser, Z., Daiserstr. 5/2 I. 
Scheuffelen Rolf, St., Kaulbachstr. 61/2 I. GG. 
Scheuplein Alfred, Z., Augustenstr. 98/4 1. 
Scheur Alois, Ph., Landsbergerstr. 12/1 Rg .. 
Scheurer Hanns, R., Hohenzollernstr. 113/3. 
S Scheuring Fritz, M., Schwanthalerstr. 27/3 r. 
• Scheuringjohann Baptist Ritter von, M., Auen-
straße 29/31. 
Scheuringer Wendelin, R., Paul·Heyse-Str. 25/1 r. 
Schewe Wilhelm, M., Scbillerstr. 21 a/3 I. 
Schick Hugo, R., Possartstr.2/2. 
Schick Kurt, Ph., Emanuelstr.6/2. 
Scbick Kurt, Z., Lindwurmstr. 131/2 r. GG. 
Schick Walter, R., Schönfeldstr.20/1. 
Schickert Grete, M., Paul·Heyse·Str. 17/2 r. 
Schickert Klaus, Ph., Adalbertstr. 53/3 r. 
Schiedermair Wolfgang, R., Theresienstr. 78/31. 
SChiedges Ernst-Ludwig, M., Zweigstr. 2/3. 
Schiedges Maria, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Schiedt Robert, R., Agnes·Bernauer.Str.l03a. 
Scbieffer Wilhelm, R., Ismaningerstr.84/2. 
Schiele Gregor, T., Fürstenstr. 3/2 Rg. 
Schielein Hans, Z., Stupfstr. 19/1 I. 
Schielein Hugo, Z., Schillerstr. 33. 
Schiemann LiIli, Ph., Schellingstr. 74/3 r. 
Schiemer Artur, Z., Theresienstr.53/2. 
Schierbel Luitpold, M., Reitmorstr. 35/2 I. 
Scbierghofer Ernst, R., Fraunhoferstr. 22/2 I. 
Schierl Max, R., Klarastr. 3/3. 
Schieß! Franz, M., Tengstr. 39/0 r. 
Schießl Max, Ph., Maßmannplatz 3/3. 
Schiff Fritz, M., Schwanthalerstr. 28. 
Schifferl Hans, Ph., Schwindstr. 24/0. 
Scbild Herta, Ph., Holbeinstr. 22/2. 
Schildbach Hans·Richard, R., Theresienstr. 30/2. 
Schildt Wilhelm, Z., Beurlaubt. 
Schilffarth Hans, M., Haimhauserstr.24/3. 
Schiller Alfred, Ph., Schellingstr. 93/2 r. 
Schiller Georg, Ph., Georgenstr. 35/3. 
Schiller Lotte, Ph., Kaulbacbstr. 49. 
Schilling Heinrich, T., Georgenstr.62/0. 
Scbilling Helmut, T., Lerchenfeldstr. 11 a/O. 
Schilling Ida, Ph., Elisabethstr. 40/1 r. 
Schilling Klemens, M., Waltherstr. 17/11. 
Schilling Walter, R., Wilhelmstr. 4/3. 
Schilling Frh. von Canstatt Wolf, R., Elisabeth-
straße 29. 
Schillinger Alfons, M., Mariannenplatz 2/2. 
Schimmel Ernst, M., Beurlaubt. 
Schimpf Karl, R., Kazmairstr. 19/3. 
Schindlbeck Robert, M., Franz-Josef-Str.29/0. 
Schindler Leopold, M., Schillerstr. 28/0r. III. Aufg. 
Schindlmayr Ludwig, M., Schraudolphstr. 14/2r. 
SchindlmayrWolfgang, M., Schraudolphstr.14/2r. 
Schineis G~org, R., Leonrodstr.51. 
Schinhammer Philipp, M., Augustenstr. 17/31. 
Schinzel Georg, T., Heßstr. 76/1. 
Schinzel Karl, Ph., Hollandstr. 9/3 . 
Schips Kurt, M., Adalbertstr. 33/2 r. 
Schirferneder Franz, R., Karmeliterstr. 1. 
Schirmbeck Karl, Z., Gudrunstr. 19/2. 
Schirmeister Heinz, R., St , Adalbertstr. 36/2. 
S:>hirmer Otto, M., Goetbestr. 45/3. 
Schlaffer Josef, M., Landwehrstr. 14/0 Rg. 
Schlag Paul Wilhelm, M., Kaiser-Ludwig-Platz8/1. 
Schlaegel Erhard, M., Maffeistr. 4/4. 
Schlager Josef, M., Leopoldstr.51/1. 
Schlamminger Jobann, T., Neureutherstr. 18/2. 
Schlaustein Wilhelm, R., Wurzerstr. 18/1 r. 
Schlatterer RUdolf, Ph., Maximilianeum. 
Schlebrügge Rembert von, R., Amalienstr. 65/1. 
Schlecht Franz Xaver, Ph., Th., Blütenstr. 4/1. 
Schlecht Wilhelm, Ph., Schleißheimerstr.83/3. 
Schlechtweg Erika, Z., Ringseisstr. 3/21. 
Sohlee Albrecht Gg., Ph., Herrnstr.52/2. 
Schlee Richard, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Scblegel EmiI, Z., Tumblingerstr. 19/1. 
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S Schlegel Hermann, M., Mittererstr. 3/21. 
• Schleich Gottlieb, Ph., Kaulbachstr. 31 a. s. Schmidt Alfred, Ph., Untermenzing, Grün-spechtstr. 3. 
Schleich Paul, R., Kaulbachstr. 35/3 GG. 
Schleich Rudolph, R., GÜmbelstr.3/1. 
Schleicher Anna, Ph., St. Annaplatz 3/21. 
Schleicher Gertrud, Z., SChwanthalerstr.37/4. 
Schleicher Johannes, F., Adalbertstr. 41/1 r. 
Schleipen LieseI, M., Mozartstr.7/1. 
Schlenck Hans, Ph., Kaiserstr. 54/1. 
Schlenk Max, St., R., Adalbertstr. 21/2. 
Schlenkert Alfred, R., Leopoldstr. 133/2. 
Schlenkhoff Gisela, R., Ohmstr. 1/2. 
Schletz Max, M., Elsenheimerstr.24/3. 
Schley Otto-Heinz, M., Landwehrstr. 58/41. 
Schlicher Berta, Ph., Schellingstr. 14/3. 
Schlichter Hans, M., Bayerstr. 5/3. 
Schlichter Julius, Pha., Bayerstr.5/3. 
Schlichting Karl, R., Franz Josef-Str. 27/0. 
Schlickenrieder Walter, M., Augustenstr. 28/3 r. 
Schlieper Hermann, St., Elisabethstr. 13/3. 
Schlikker Wilhelm, Ph., Beurlaubt. 
Schlippe Benno von, Ph., Von der Tann-Str. 19/0. 
Schlomann Ernst, Ph., Burgstr. 12/21. 
Schloß Lotte, Ph., Jägerstr. 11/1. 
Schlosser Ludwig, M., Sendlingerstr. 38/3 r. 
Schlotter J9sef, R., St., Senefelderstr. 12/31. 
Schlusche Viktor, T., Georgenstr. 63/1 r. 
Schlüter Eisa, M., Schillerstr. 14/3. 
Schlüter Helmut, Ph., Adalbertstr. 33/2 r. 
Schlütter Bodo von, R., Schellingstr. 88/31. 
Schmädel Hans von, Ph., Ingolstadt, Münchner-
straße 25/3. 
Schmäh Rudolf, Z., Augsburgerstr.21/0r. 
Schmahl LUdwig, R., Königinstr. 47/2 I. 
Schmailzl Max, M., Lindwurmstr. 69/21. 
Schmalhofer Josef, M., Dachauerstr.23/4. 
Schmall Erich, M., Mathildenstr. 11/1. 
Schmalstieg Bruno, R., Adalbertstr. 8/1. 
Schmatz Alois, R., Blütenstr. 4/1. 
Schmatz Hans, R., Arcisstr. 52/2. 
Schmauß Erika, Ph., Gabelsbergerstr. 51/3. 
Schmederer Fritz, Z., Lessingstr.2/1. 
Schmehl Hans, R., Franz-Josef-Str.9/21. 
Schmehle Heinz, T., Kaulbachstr. 41/1 r. 
Scbmeizl Anton, R., Hohenzollernstr. 40/2 r. 
Schmelz Josef, R., Herrnstr.2/3. 
Scbmelzer Christian, R., Leonrodstr. 51. 
Schmid Anton, M., Parkstr. 8/3. 
Schmid Anton, Ph., Th., LUdwigstr. 19. 
Schmid Erich, R., Thorwaldsenstr. 6/0. 
Schmid Ernst, Pha., Schäfflerstr. 8/3. 
Sehmid Franz, M., Blutenburgstr. 122/2 I. 
Sehmid Friedrieh, M., Rumfordstr. 11/4 r. 
Sehmid Fritz, Pha., Eisenmannstr. 1/21. 
Schmid Gustav, R., Nordendstr.52/31. 
Sehmid Hans, T., Amalienstr.57/21. 
Schmid Hermann, Ph., Georgenstr.72/0 I. Sb. 
Schmid Irmgard, Ph., Pöring b. Zorneding. 
Sehmid Josef, M., Landwehrstr. 58/3 r. 
Schmid Josef, R., Augsburg, Lindenstr.8. 
Schmid Josef, T., Theresienstr. 14/3. 
Sehmid Josef, Z., Frauenplatz 10/2. 
Sehmid Maria, Ph., Ungererstr. 66/4. 
Schmid Oskar, R., Adalbertstr. 110/0 r. 
Schmid Otto, M., Albanistr.7/4. 
Schmid Otto, Ph., Kaulbaehstr. 80/2. 
Sehmid Ulricb, M., Blutenburgstr. 122/21. 
Sehmld Walter, St., Kaulbachstr.60/3. 
Schmid-Lindner Erich, R., St., Königinstr. 73/3. 
Schmidl Alfons, Ph., Hohenzol1ernstr. 64/1 I. 
Schmidmayr Jobann, R., Dachau, Bruckerstr.14. 
.sehmidt Albert, R., Kaulbacbstr. 90/3. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Schm!dt Bernhard, M., Ph., Lindwurmstr. 1/3 r. 
Schmldt Charlotte, Ph., Georgenstr. 46/1. 
Schmidt Erich, R., Adalbertstr. 36/1 r. 
Schmidt Ernst, R., Karlsplatz 16/4. 
Schmidt Franz, Z., Waltherstr. 20/3 r. 
Sehmidt Friedrich-WlIhelm, T., Hohenzollern-
straße 32'2 Rg. 
Schmidt Fritz, M., Goethestr.45/0. 
Sehmidt Fritz, T., Kaiserstr. 39/1 1. 
Schmidt Ceorg Wilhelm, R., Türkenstr. 71/2 I. 
Schmidt Günther, Ph., Augustenstt. 8/3 r. 
Schmidt Hans, M., Heßstr. 16/2. 
Schmidt Hans-Rudolf, Ph., Schleißheimer-
straße 43/3 r. 
Schmidt Hartwig, R., Akademiestr. 9/4. 
Schmidt Heinrich, M., Siegfriedstr. 13/0. 
Schmidt Heinrich, T., Agnesstr. 8/3 H. Aufg. 
Schmidt Helmut, M., Herzog-Heinrich-Str.28/3. 
Schmidt Helmut, Ph., Kunigundenstr.23/11. 
Schmidt Helmut, R., Marstallstr. 5/0. 
Schmidt Hermann, M., Schwanthalerstr. 2/2. 
Schmidt Hermann, T., Gräfelfing, Sämann-
straße 17. 
Schmidt Hermann, Z., Landwehrstr. 39/3 r. 
Schmidt Ingeborg, R.,Johann von Werth-Str.5/0. 
Schmidt Johanna, Ph., Kaiserplatz 3/0. 
Sehmidt Johanna, Ph., Kaiserstr.27/2. 
Schmidt Josef, Pha., St. Veitstr. 72/1 M. 
Schmidt Karl, M., Aberlestr. 1/2. 
Schmidt Karl, Ph., Tengstr. 8. 
Schmidt Karola, Ph., Ungererstr.2/31. 
Schmidt Konrad-Wilhelm, St., Leopoldstr.8/4. 
Schmidt Kurt, Z., Blumenstr. 13/3. 
Schmidt Ludwig, M., Untermenzing, Grünspecht-
straße 3. 
Schmidt Margarete, Ph., Luisenstr. 70/2 r. 
Schmidt Margarete, Z., Landwehrstr. 15/11. 
Sehmidt Martha, Ph., Franz-Josef-Str. 15/2 GG. 
Schmidt Reinhart, R., Pasing, Scharnhorst-
straße 6. 
Sehmidt Reinhold, T., Mauerkircherstr. 26/2. 
Sehmidt Ursula, M., Schwanthalerstr. 18/21. 
Sehmidt Walter, R., Pranz J osef-Str. 43/0. 
Schmidt Wolfgang, M., Harlaching, Birken-
leiten 27. 
Schmidt Wolfgang, Pha., Blütenstr.8/31. 
Sehmidt·Knatz Franz, R., Kaulbachstr. 12/3. 
Sehmidt-Scharlf Gertrud, Ph., Rheinbergerstr.l /3. 
Schmidt gen. Waldschmidt Katharina, M., 
Lueile·Grahn·Str. 38. 
Schmidtkunz Wilhelm, R., Pasing, Retzerstr.19/0. 
Schmidtler Ernst, Z., Gauting, Ledererstr. 77. 
Schmidtler Josef, St., Fraunhoferstr. 13/4. 
SchmidtIer Karl, Ph., Regerstr. 9/1. 
Sehmiedeberg Manfred, R., Altheimereck 20/3 r. 
Schmiedel Ernst, M., Schwanthalerstr. 32/21. 
Schmieden Jakob, M., Goethestr.45/1. 
Schmieder Rudolf, Ph., Blütenstr. 4/1. 
Sehmitgen Anton, M., Marienstr. 12/4. 
Schmitt Alfred, Th., Ludwigstr. 19. 
Schmitt Anni, Ph., Georgenstr. 93/2 r. 
Schmitt Ernst, T., Jakob-Klar-Str. 5/2. 
Sehmitt Fritz, Ph., Bauerstr. 15/3. 
Sehmitt Heinrich, R., Tengstr. 24/2. 
Schmitt Heinz, Ph., Fürstenstr. t8a/1. 
Sehmitt Hilde, Ph., Fürstenstr.22/E. 
Schmitt Ludwig, M., Hedwigstr. 19/11. 
Sehmitt Maria, Ph., Rosenheimerstr. 126/2. 
Schmitt Otto, Z., Augustenstr. 5/3 Rg. 
Schmitt Rudolf, R., Arcisstr. 39/2 • 
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S Schmitt-Lermann Hans Rudolf, R., Ph., Äußere 
• Prinzregentenstr. 29/2. 
Schmitt-Lermann Wilhelm, R., Äuß. Prinz-
regentenstr. 29/2. 
Schmitz Eduard, R., Gräfel.fing, Maria-Eich-
Straße 37. 
Schmitz Egon, R., St., Schellingstr.24/3. 
Schmitz johannes, R., St., Tengstr.27/1. 
Schmitz Paul, R., Barerstr. 34/2 r. 
Schmitz Peter, M., Theresienstr.33/21. 
Schmitzer Walter, Z., Rosenbuschstr. 1/2. 
Schmiz Otto, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 16/4 r. 
Schmolke Gerda, St., Kaulbachstr. 49. 
Schmoll Hans, Z., Landwehrstr. 72. 
Schmoller Friedrich von, Ph., Bismarckstr. 2/1 r. 
Schmotz Leonhard, R., Aubing, Bahnhof. 
Schmuck Rudolf, Z., KarJstr. 49/4 r. 
Schmucker Anton, R., Agnesstr. 54/4 I. 
Schnabel Eugen, M., Schellingstr. 27/3 r. 
Schnabel Paula, M., Thierschplatz 2/2. 
Schnackenberg Gerhard, M., Isabellastr.27/0. 
Schnaidt Fritz, Ph., Kanalstr. 21/3 I. 
Schnaith Ruth, R., Ohmstr. 3 GG. 
Schnee Ludwig, Ph., Menzingerstr. 13/2. 
Schneebauer Walter, M., Maistr.20/3. 
Schneegaß Otto, M., Landwehrstr. 61/2 Rg. 
.schnegg Robert, Ph., Fraunhoferstr. 4/3. 
Schneid Emma, Ph., Schellingstr. 83/3. 
Schneider Alfred, Ph., Briennerstr. 8/3. 
Schneider Bernhard, M., Sol1n, Wiesenstr.4. 
Schneider Brunhilde, R., Adalbertstr. 12/3. 
Schneider Edmund, M., Augustenstr. 50/31. 
Schneider Emil, Ph., Pasing, Arnulfstr. 6. 
Schneider Ernst, M., Landwehrstr.32a. 
'Schneider Franz, M., Lindwurmstr. 16/2 I. 
Schneider Fritz, M., Lerchenfeldstr. 5/0 r. 
.schneider Fritz, Ph., Pullach, Margarethenstr. 6. 
Schneider Hans, M., Gebsattelstr. 28/11. 
Schneider Hans, M., Schommerstr. 9/0 r. 
. Schneider Hans, R., Kochstr. 3/4. 
Schneider Heinrich, Ph., Georgenstr. 57/0 I. 
lI. Aufg. 
Schneider Heinz, M., Fraunhoferstr. 1/0 r. 
Schneider Henning, M., Pienzenauerstr. 9. 
Schneider Hermann, M., Auenstr. 84/1 r. 
Schneider Hermann, Ph., St., R., Ohmstr. 1/31. 
Schneider Hermann, R., Dachau, Augusten-
felderstr. 5. 
Schneider Hildegard, Pb., Adalbertstr. 12/4. 
Schneider Johann, Ph., St. Annastr. 12. 
Schneider Karl, R., St., Giselastr. 1/21. 
Schneider Ludwig, Ph., SOlln, Wiesenstr.4. 
Schneider Maria, Ph., Leopoldstr. 39/4. 
Schneid~r Markward, M., Sendlingertorplatz 1/4. 
Schneider Ulrich, M., Schwanthalerstr. 15/2. 
Schneider Wilhelm, St., Tattenbachstr.6/3 I. 
Schneider Wolfgang, R., Türkenstr. 59/2 r. 
Schneider bauer Martin, Ph., Georgenstr.62/3. 
Schneidewind Else, Ph., Karlsplatz 11/12. 
Schnell Emmi, M., Pettenkoferstr.44/1. 
Schnell Heinrich, M., Leonrodstr. 51/0. 
Schnell Karl, R., Sendlingerstr. 42/1. 
Schneller Hans, M., Adalbertstr.36/0. 
Schneller josef, Th., Regerstr. 18/3 Rg. 
$chnetzer Kurt, M., Schellingstr.44/0. 
Schnider Robert Dipl.-Landw., Pb., Amalien-
straße 79i2 GG. 
Schnitman jakob, M., Türkenstr. 58/3 r. 
Schnitzler Antonie, Pha., Schraudolphstr. 13/11. 
Schnitzer Eduard, P., Herzog-Rudolf-Str. 24/3 r. 
Schnitzer Eduard, R., Keuslinstr. 10/1 r. 
Schnitzlein Bruno, R., Türkenstr.99/1. 
S Schnitzler Elisabeth, Ph., Giselastr.26. 
• Schnitzler Hans, Ph., Von der Tann-Str. 23/4 I. 
Schnitzler Herbert, M., Landwehrstr. 58/4. 
Schnitzler Hermann, M., Lindwurmstr. 5 a/2. 
Schnitzler jakob, M., Schmellerstr.8/2. 
Schnitzler Max, St., Adalbertstr.27/11. 
Schnödt Karl, R., St., Senefelderstr. li/lI. 
Schober Karl, T., Herzog-Rudolf-Str. 31/1 r. 
Schöberl Hermann, Ph., Königillstr.77/1. 
Schöberl johann, M., Dreimühlenstr.25/4. 
Schock Rudolf, M., Amalienstr. 49/2. 
Schoierer Karl, Ph., Kanalstr. 5/4. 
Scholes Catherina, Ph., Bruderstr. 9/1. 
. Schoeley Walter, T., Theresienstr. 30/2 GG. 
Scholl Hermann, M., Bavariaring 35/2. 
Schollmeyer Klaus, P., Briennerstr. 8/4. 
Scholten Maria, Z., Lindwurmstr. 66/2. 
Scholz Josef, M., Viktoriastr. 17/2. 
Schön Anton, R., Schellingstr. 5/1. 
Schön Fritz, M., Müllerstr. 48/1 1. 
Schön Wilhelmine, Z., Max-Weber-Platz 2/2 I. 
Schön berg Adolf Dietrich Frh. von, R., Ph., 
Wagmüllerstr. 14/1 r. . . 
Schoenberg Karl-Heinz, M., Har~aching, Tegel-
bergstr. 11. 
Schönberger Alexius, M., Habsburgerstr. 1/3 r. 
Schönberger Walter, Ph., Habsburgerstr. 1/3 r • 
Schönberger Wilhelm, Ph., Sedanstr. 20/1 r. 
Schönburg-Hartenstein Prinzessin Luise Ale-
xandra von, St., Biedersteinerstr. 21 a. 
Schoenefeldt Maria, Ph., Leopoldstr. 46/3. 
Schoeneich Margret, Ph., Oettingenstr. 54/4. 
Schöngut Erich, M., Landwehrstr.39/3. 
Schön herr jOhann, R., Zwingerstr.2/4. 
Schöning Erich, Z., Goethestr. 38/21. 
Schönle Pelix, Pb., jugendstr. 10/01. 
Schönle Fritz, R., Adalbertstr. 41 a/ll • 
Schönmüller Richard, R., GÖrresstr. 24/2 I. 
Schöntag Adele, Ph., Herzogparkstr. 2/0 r • 
Schön wald Detlew, M., Krailling b. München, 
Bergstr. 31. 
Schönwerth Sigurd, M., Franz-josef-Str. 41/0 r. 
Schönwetter Heinrich, R., Nymphenburger-
straße 20112. 
Schoof Hedwig, Ph., Giselastr. 22/3. 
Schöpe Martin, M., Pettenkoferstr. 10a/2. 
Schopen Wilhelm, R., St., Adalbertstr.23/2. 
Schörg johanna, Ph., Stöberlstr.25. 
Schornach Ludwig, M., Häberlstr. 1/21. 
Schörner Ernst, Ph., Schellingstr. 92/1 I. 
Schorr Michael, T., Zieblandstr. 2/2 r. 
Schott Hermann, Z., Ganghoferstr. 64/1. 
Schottdorf Karl, F., Herzog-Rudolf-Str. 25/1. 
Schottenhamel Max, R., St., Prielmayerstr.3. 
Schottenhaml Alfred, R., Wolfratshausen, Sauer-
lacherstr. 2951/2. 
Schrade Georg, M., Landwehrstr. 54/3 M. 
Schrader Charles, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Schrader Eduard, M., Landwehrstr. 32a. 
Schrag Hermann, Ph., Herrnstr.52/1. 
Schram Ernst, Z., Holzstr. 8/2 r. 
Schramm Anton, Ph., Adalbertstr.41/31. 
Schramm Eberhard, M., Schommerstr. 10/1. 
Schramm Georg, M., Landwehrstr. 8/1. 
Schramm Gerhard, Ph., Tengstr. 22/3. 
Schramm Hermann, R., Kaiserstr. 29/3 I. 
Schramm Mathilde, Ph., Georgenstr. 23/3. 
Schramrr Otto, Ph., Leopoldstr. 58/1. 
Schramm RUdolf, M., Bergmannstr. 3:;. 
Schraudner Friedrich, R., Augustenstr. 64/3. 
Schrauff Anne, Ph., Keuslinstr. 16/1 r. 
Schraut Irmengard, Ph., Rankestr. 8/01. 
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S Schreck Hans-Werner, M., Maistr. 31/1 r. 
• Schreiber Gerhard, R., GoetheGtr. 19/4. S. Schultes Karl, Ph., Zieblandstr. 28/21 . Schultz Antonie, M., Clemensstr. 76/3 r. 
Schultz Kar!, Ph., Feilitzschstr. 35/2 II. Aufg. 
Schultz Karl Adolf, Ph., Habsburgerplatz 4/0 r. 
Schultz Theodor, R., Barerstr. 61/3 r. 
Schreiber Gertraud, St., Unterhaching, Fasanen-
gartenstr. 1. 
Schreiber Hermann, Ph., Ainmillerstr. 25/11. 
Schreiber Kurt, F., Herzog-Rudolf-Str. 7. 
Schreiber Otto, Z., Marienstr •. 14/4 r. 
Schreiber Peter, Ph., Reichenbachstr. 12/3 r. 
Schreiber-Lobbes Karl, R., St., Oeorgen-
straße 140/0 r. 
Schreiner Hildegard, Dr. med., St., Königin· 
straße 11/1. 
Schreiner Josef, M., Bayerstr. 43i2 r. Mb. 
Schreiner WiIli, R., Türkenstr. 30/2. 
Schreiweis Alfred, R., Sr., Amalienstr. 85/21. 
Schrems Hans, M., Schillerstr. 16/1 Rg. 
Schreyer Walter, Ph., Planegg, Bahnhofstr.24. 
Schricker Albert, R., Augustenstr. 90/3 Rg. 
Schricker Alfred, R., Amalienstr. 29/1. 
Schriefer Adolf, R., Bergstr. 8/2. 
Schröcker Sebastian, R., Th., Damenstift-
straße 13/1 GG. 
Schröder Benno, R., Hohenzollernstr. 25/0. 
Schröder Ernst, M., Cuvilliesstr. 20. 
Schröder Frieda, M., Schillerstr. 14/3. 
Schröder Gertrud, St., AinmiIlerstr. 22/3 r. 
Schröder Hans Karl, M., Herzog·Rudolf-
Straße 51/2. 
Schröder Hans, Ph., Barerstr. 75/1. 
Schröder Heinrich, M., Nymphenburgerstr.80/2r. 
Schroeder Karl Heinz, M., Neuhauserstr.30/2. 
Schroeder Samuel, Ph., Adalbertstr. 46/31. 
Schröder Wolfgang, R., St., Amalienstr.77/31.GG. 
Schrödter Hildegard, Z., Landwehrstr. 6/21. 
Schrölfer Hildegard, M., Müllersrr. 48/21. 
Schroll Friedrich, Z., Schillerstr. 10. 
Schroot Alfred, R., Kaulbachstr. 40/11. 
Schröter Gerhard, T., Wagnerstr. 1 a/l. 
Schröter Hans, T., Hohenzollernstr. 31/2 r. GG. 
Schroeter Otto von, R., Zieblandstr. 9/3 I. 
Schrott Franz, M., Aubing, Lochhamerstr. 2. 
Schrott Franz, R., Andreestr. 12/2. 
Schrott LUdwig, Pb., Wolfratshausen 1041/2. 
SChrottenberg Ferdinand Frh. von, F., Amalien-
straße 12/0. 
Schübel Franz, Ph., M., Artilleriestr. 4. 
Schübeler UIrich, R., Kaulbachstr. 69/2 I. 
Schubert Hildegard, Ph., Türkenstr. 95/2 I. 
Schubert Kurt, Ph., Barerstr. 47/2 M. 
Schubert Ludwig, R., Zwingerstr. 2/4. 
Schuberth Erwin, M., Dachauerstr. 12/41. 
Schucht Hans Jürgen, R., Franz·Josef-Str 37. 
Schuck J osef, M., Rumfordstr. 4/21. 
Schüddekopf Jürgen, Pb., Prinzregentenstr.4!3r. 
Schudnagis Michel, R., Kaiserstr. 45/2 r. 
Schuh Wilhelm, Ph., Schwanthalerstr. 24/2. 
Schuhbauer Matthias, R., Oabelsbergerstr. 85/2. 
Schuhmacher Albert, T., Hohenzollernstr.27/2M. 
Schuhmann Georg, Z., Frundsbergstr. 16/21. 
Schuierer Max, R., St., Beurlaubt. 
Schulenburg Dietrich-Werner Graf von der, R., 
Adalbertstr. 66/2. 
Schuler Maria, Ph., Josefsplatz 9/2 M. 
Schüller Otto, Th., Ludwigstr. 19. 
Schulte Berta, Pb., Nordendstr.6/21. 
'Schulte Christei, Ph., Ainmillerstr. 42/11. 
Schulte Hans, R., Georgenstr. 38/1 I. 
Schulte Horst, M., Wagmüllerstr. 23/3 r. 
Schulte Ludwlg, R., Ainmillerstr. 31/0 r. , 
Schulte-Pelkum J oseflne, M., Mathildenstr. 9/1. 
Schulte-Scherlebeck Johannes, M., Rottmann-
straße 13/1. 
Anm.: ae oder ii nach a j oe oder ö nach 0 j ue oder ü nach u. 
Schultz Ursula, Ph., Königinstr.2/1. 
Schultze Brich, T., Königinstr. 69/0 r. 
Schultze Ernst, M., Pienzenauerstr. 12/0. 
Schultze Norbert, Ph., Leopoldstr.42/0. 
Schultze-Naumburg Artur, St., Viktor-Schelfel-
Straße 22/3. 
Schultzendorlf Hans-Sylvius von, R., St., 
Ungererstr. 10/3. 
Schulz Georg, T., Wilhelmstr. 12/21. 
Schulz Joachim, M., Schwanthalerstr. 39/3 r. 
Schulz Josef, M'1 Mathildenstr.2a. Schulz Josef, Th., R., Ludwigstr. 19. 
Schulz Maria, M., Ländstr. 4/3. 
Schulz Marie, R., SChellingstr. 47/2 r. 
Schulz Walter, M., Nußbaumstr. 8/1 r. 
Schulz Werner, M., Maistr.20/3. 
Schulz Wilhelm, Ph., J osefsplatz 9/11. 
Schulze Elfriede, Ph., Nikolaiplatz 1/3. 
Schulze Friedrich, R., Ohmstr. 3/1 Rg. 
Schulze Karl, Z., Blumenstr. 53;0. 
Schulze Lothar, M., Schillerstr. 21/21. 
Schum Robert, M., Häberlstr. 9/1 r. 
Schumacher Oertrud, Pb., Franz-Josef-Str.4. 
Schumacher Kar!, R., Ismaningerstr. 48/1 r. 
Schumacher Karl, Th., Altheimereck 20/2. 
Schumacher Karl, Z., M., Müllerstr. 54/41. 
Schumann Bernhard von, M., Hans-Sachs-
Straße 11/2. 
Schumann Erich, M., Lilienstr. 29/4 r. 
Schumann' Fri'edrich, R., Arcisstr. 52/31. 
Schumann Hans, R., Türkenstr.98/1. 
Sahumann Helmut, T., Zieblandstr. 6/31. 
Schumann Rudolf, M., Schillerstr. 26a/3. 
Schunk Karl, R., Aldringenstr. 13/0 r. 
Schuppe Rolf, F., Adalbertstr. 102/3. 
Schüren Erna, R., Hiltensbergerstr.24/2. 
Schurich Lothar, M., Landwehrstr. 39/1 1. 
Schürmann Hildegard, St., Elisabethstr.3/3. 
Schürmann Ruth, Z., Landwehrstr.37/3. 
Schurr Leonhard, Ph., Wörthstr. 32/4 r. 
Schurrer Karl, M., Prannerstr. 8/3 
Schürzinger Josef, R., Th.ierschstr. 42/41. 
Schuster Fritz, M., Schellingstr. 37/21. Mb. 
Schuster Fritz, Ph., Puchheim 105, Ascherbachhof. 
Schuster Marianne, Ph., Elisenstr. 7/2 r. 
Schuster OSkar, Ph., Pestalozzistr. 25/2 I. 
Schuster Richard, Z., Schillerstr. 10/5. 
Schuster Semi, Ph., Tattenbachstr. 8. 
Schuster Walter, Ph., Augustenstr. 62/3 r. 
Schuster-Wagner Oerd, Z., M., Innere Wiener-
straße 25/3 r. 
Schute Otto, M., Schillerstr. 10/5. 
Schütt Hildegard, Ph., Schellingstr. 61/3. 
Schütt Jakob, Ph., Schwindstr.23/0. 
Schütte Gerhard, M., Lazarettstr. 10. 
Schütz Wilhelm, R., Amalienstr. 69/3. 
Schutz bier Hans, Z., Kaulbachstr. 38 a/2. 
Schütze Hermann, M., Nußbaumstr. 30/1 1. 
Schwaab Hermann, R., Wittelsbacherplatz 3/3. 
Schwaab Katharina, Ph., Dankwartstr. 1/0 1. 
Schwab Alfred, R., Georgenstr. 55/0 1. 
Schwab Hans, T., Blütenstr. 1/2. 
Schwab Heribert, R., Bergmannstr. 66/2. 
Schwabe Paul, M., Lindwurmstr. 30/3 SO. 
Schwabe Willmar Karl, Pha., M., Marsstr. 12/1 r. 
H. Aufg. . 
Schwäbel Ernst, Z., Leopoldstr. 16/4. 
9 
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S Schwabl Josef, Z., Heßstr. 51/2 M. 
• Schwaiger Max, M., Sophie-Stehle-Str. 1. 
Schwaighofer Margarete, M., Konradstr. 9/2 r. 
Schwandner Adolf, R., Bürkleinstr. 14/3 r. 
Schwanner Josef, Ph.,. Schwindstr. 27/0 I. 
Schwanzer Wilhelm, Ph., Schleißheimer-
straße 19/21. Rg. 
Schwartz Hans, R., Georgenstr. 61/3 M. 
Schwarz Albert, St., Ph:, Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Brigitta, M., Thalkirchnerstr. 6/3 I. 
Schwarz Edith, R., Viktoriastr. 11/2. 
Schwarz Hans Wolf, Ph., RUthlingstr.2/1. 
Schwarz Heinrich, Ph., Barerstr. 74/0. 
Schwarz Heinrich, R., Karlstr.48/2. 
Schwarz Josefa von, Ph., R., Augustenstr.33/3. 
Schwarz Karl, Ph., Ludwig· Ferdinand-Str. 3/1. 
Schwarz Lothar, R., Kaiserstr 24/1 r. 
Schwarz Max, Z., Neureutherstr.7/1. 
Schwarz Rudolf, T., Thierschstr. 47/1 I. 
Schwarz Siegfried, M., Bergtnannstr.35. 
Schwarzbeck Fritz, Ph., Tutzing, Frauenberg. 
Schwarzberg Erhard, R., Hedwigstr. 3/0. 
Schwarzenbek Max, Z., Guntherstr.25/1. 
Schwarzen berg Fritz, Ph., Steinheilstr. 1/2 r. 
Schwarzhoff Erich, M., Pettenkoferstr. 10 a/l r. 
Schwarzmaier Ernst, Ph., Oettingenstr. 48/2 I. 
Schwarzmayr Oskar, M., Herzog-Wilhelm-Str. 2/1. 
Schwarz müller JOhann, M., Mannhardtstr.5/4. 
Schweble Franz Xaver, R., Haimhauserstr.ll/11. 
Schwede Rudolf, Z., Schwanthalerstr. 14/3. 
Schweder Alfred, R., J osefsplatz 6/2 I • 
. Schwedhelm Friedrich, Z., Elisabethstr. 19/31. 
Schwedhelm Lotte, M., Elisabethstr. 19/3. 
Schwedler Heinz, R., St., Giselastr. 18/3. 
Schweers Bernhard, M., Gudrunstr. 15/2 r. 
Schweickert Erika, Ph., Bauerstr. 40/2 r. 
SChweig Max, R., Theresienstr. 3/51. 
Schweiger Alfons, M., Burggrafenstr. 5/3 I. 
Schweiger Michael, R., Schönfeldstr. 17/2. . 
Schweigert Friedrich, M., Obermenzing, Frauen-
dorferstr.27/0. 
Schweigert Hermann, Ph., Kaulbachstr. 63a/2 M. 
Schweisheimer Ruth, Ph., Martiusstr. 8/2 I. 
Schweitzer Werner, Ph., Adalbertstr.40/1. 
Schweizer Walter, Ph., ScheIlingstr. 109/3 r. 
Schwend Karl, Ph., Mottlstr. 29. 
Schwendemann Robert, M., Malsenstr.37. 
Schwendner Johann, M., Klugstr.122/0. 
Schwenk Hanna, Ph., Kaiserstr. 35/2. 
Schwerd LUdwig, M., Kaiserplatz 11/2. 
Schwerdtfeger Horst, T., Dianastr. 4/1 r. 
Schwesinger Egon, R., Biedersteinerstr. 8/0. 
Schwessinger Agnes Dr. phil., Th., St. Anna-
straße 5/1. 
Schwind Hedwig, Ph., Gabelsbergerstr. 36/3. 
Schwindt Hans, Ph., Seidlstr. 11/21. 
Schwingham mer Anton, Ph., Leonrodstr. 42/2 r. 
Schwink Otto, M., Triftstr. 6/3 I. 
Schworm Ludwig, Ph., Görresstr.4/21. 
Scott Gerda, Ph., Agnesstr. 12/1. 
Scott Robert-Livingston, Ph., Ohmstr. 8/3. 
Scriba Ernst, Pha., Briennerstr. 39/3 r. 
Scriba Manfred, M., Isartorplatz 5/4 r. 
Sczuka Hans, T., Türkenstr. 48/2 I. 
Sebaldt Ernst, M., Friedrichstr. 31/2. 
Secco Luigi, R., Pasing, Riemerschmidstr. 19. 
Sedlmayer RUdolf, F., Türkenstr. 91/1. 
Sedlmayr RUdolf, St., R., Wurzerstr.7/3. 
Sedlmeyer Walter, Ph., Steinheilstr. 10/11. 
Seebach Karl, Ph., WalhaUastr.5/1. 
Seebauer Fritz, Ph., Dachauerstr. 28. 
Seebauer Ludwig, R., St., Kaiserstl'. 25/31. 
S Seebauer Peter, M., Hohenzollernstr. 14/2 I. 
• Seeber Maria, M., Dachauerstr. 10/4. 
Seeberger Annemarie, M., Landwehrstr. 42/41. 
Seefeldt Rudolf, Ph., Barerstr. 60/1 r. GG. 
Seefisch Heinrich, M., Mathildenstr. 11/3. 
Seeger Berthold, Ph., Von der Tannstr. 18/1. 
Seekirchner Albert, Ph., Adalbertstr. 38/1. 
Seel Konradine, Ph., Naupliastr.26/1 r. 
Seeler Edith, Z., Landwehrstr. 5/1. 
Seeliger Albert, St., Jutastr. 13/3 Mb. 
Seemann Renate, M., Hackenstr. 5/31. 
See müller Ferdinand, M., Prinzenstr. 18/0. 
Seemüller Otto, St., R., Kölnerplatz 1/1 r. 
Sefrin Anna, Ph., Gröbenzell, Jägerstr. 7. 
Segelitz Wolfgang, M., Thierschstr.37/2. 
Sehme Heinz, R., Amalienstr. 83/3 r. 
Seiberlich Erwin, T., Türkenstr. 60/4 I. 
Seibert Elisabeth, Ph., Bayerstr. 43/2. 
Seibt Bernhard, R., St., Gustav-Freytag-Str. 1. 
Seidel Lore, M., Schwanthalerstr. 49/2. 
Seidel Magdalena, M., Müllerstr. 54/3 I. r. Aufg. 
Seidelbach Fritz, St., Arcisstr.27/2. 
Seidl Adolf, R., Pettenkoferstr. 8/11. 
Seidl Ernst, M., Sternstr. 24/1. 
Seidl Franz, R., Thalkirchnerstr. 130/1. 
Seidl Johann, M., Häberlstr.9/31. 
Seidl Michael, Ph., Nordendstr. 6/11. 
Seidlein Eugen von, R., St., Hackenstr.7/1. 
Seidlmayer Hubert, M., Gollierstr.54/4. 
Seifert Helmut, Ph., Amalienstr.60/3. 
Seifert Richard, Z., Kurfürstenstr. 2/4 r. 
Seiffert Charlotte, Ph., Türkenstr. 48/4 r. 
Seiffert I1se, Ph., Beichstr. 9iO. 
Seiler Anna, Ph., Königinstr. 69 GG. 
Seiler Hugo, St., Mauerkircberstr. 73/2. 
Seiler Lucie, Pha., M., Lanzstr.6/J. 
Seiler Ludwig, Ph., Beurlaubt. 
Seiler Richard, Ph., Pasing, Prinzregentenstr. 1. 
Seiler Viktor, Ph., Tal 35/1. 
Seismann Klaus, Z., Goethestr. 36/3. 
Seißer Hans U1rich, M., Friedrichstr. 11/2. 
Seißer Susi von, Ph., Friedrichstr. 11/2. 
Seitelmann Maria·Magdalena, St., Türken-
straße 54/41. 
Seiter Josef, Ph., Adalbertstr.30/0. 
Seitz Alfons, M., Paul·Heyse-Str. 6/2 r. 
Seitz Hedwig, R., Amalienstr. 44/3. 
Seitz Josef, Th., LUdwigstr. 19. 
Seitz Karl, R., Adelgundenstr. 32/1. 
Seitz Leopold, Ph., Neureutherstr. 24/0 r. 
Seitz Richard, M., Goethestr. 47/1 r. 
Seitz Rudolf, St., Kaiserstr. 35/2. 
Seitzinger Martha, M., Goethestr.8/2. 
Selgrad Julius, M., Pilotystr. 4/0. 
Seligmann Hans, M., Schubertstr. 2/0 r. 
Seligmann Wolfgang, M., Herzog-Heinrich-
Straße 7/0. 
Seiler Hans, St., Ph., Pickelstr. 15/1. 
Seiler Hans, Z., Kapuzinerstr.29/4. 
Sellnick Hans, R., Adalbertstr. 46/1 I. 
Selmayr Alfons, M., Händelstr. 1/1. 
Selmayr Annemarie, M., Agnesstr. 14/3 GG. 
Semmelroch Hermann, M., Clemensstr. 40/31. 
Semmer Karl, Ph., Wilderich-Lang-Str. 4/1 I. 
Semmet Gabriele, Ph., Kaiserplatz 5/0. 
Sen Sures Chandra, Ph., Theresienstr. 84. 
Sender LUdwig, T., SChraudolphstr. 40/2. 
Senf Elisabeth, M., Nibelungenstr. 50. 
Senft Albin, St., R., Biedersteinerstr. 23. 
Senft Pranz, R., Sendlingerstr. 61/3 11. Aufg. 
Senft Karl, M., Sendlingerstr. 61/3. 
Senger ROIf, R., Türkenstr. 35/31. 
S Senges Rudolf, M., Matbildenstr. 10/2. 
• SengmülIer Peter, M., Scbwantbalerstr. 46/41. 
Senior Elizabeth, Ph., Kaulbachstr. 49/1. 
Sennewald Kar!, M., Blumenstr. 30 a/2 I. 
Senninger Kunigunde, Pb., Pasing, Retzerstr. 10. 
Sepp Friedrich, R., GÖrresstr. 26/3 I. 
Setbmann Luise, T., Canabichstr. 2/1 r. 
Seubel Helmut, R., Herzog-Rudolf-Str. 24/1 r. 
Seubelt Eberhardt, Ph., Liebigstr.7/3. 
SeuberIing Otto, M., Tal 37. 
Seulfert Cäcilie, Ph., Zumpestr. 2/2 r. 
Seulfert Rolf, R., Ohmstr. 15/2. 
Seulfert Thea von, Ph., GÜllstr. 8/2. 
Seuß Alfred, Ph., Frickastr. 29/1. 
Seuß Walter, M., Lindwurmstr. 120/2. 
Seuß Wilhelm, R., Amalienstr. 38/31. 
Severin Fritz, R., Schwindstr. 5/2. 
Seybold-Epting Walter, M., Maistr. 10/21. 
Seyfert Ludwig, M., Landwehrstr. 63/2 r. 
Shulman Bernard, M., Matbildenstr. 13/3 r. 
Sieb art Josef, M., Goethestr.39/3. 
Sicbel Editb, Pb., Tengstr. 45/2. 
Sickmann Gert, Pb., ScbÖnfeldstr. 26/2. 
Siebel Margarete, M., Kaiser-Ludwig-Platz 1. 
Siebenlist Wolfgang, F., Ludwigstr. 12a/l r. 
Siebenmark Theo, Ph., Leonrodstr. 51. 
Sieb er Gerhard, T., Augustenstr. 96a/4 r. 
Sieberg Eva, Ph., E1isabethstr. 3/3. 
Sieberg Helmut, M., Mittererstr. 8/1. 
Siebertz Wilhelm, Th., Königinstr.77/1. 
Siebke Katharina, M., Karlsplatz 22'3. 
Siebmanns Erich, M., Ickstattstr. 2 b/21. 
Siefert Walter, Ph., Luisenstr. 81/2 r. 
Siegel Eugen, T., Kaulbacbstr. 94/2. 
Siegel ROlf, Ph., Zieblandstr. 16/3 M. 
Sieger Ferdinand, R., Friedrichstr. 31/0. 
Siegl Hans, M., Lindwurmstr. 35/1 r. 
Siegmund Heinz, T., SChellingstr. 82/2. 
Siehring Joachim, T., Christophstr. 12/1 
V.Aufg. 
Sielaft' Wilhelm, Z., Türkenstr.68a/2. 
Sieler Maria, Ph., Agnesstr. 6/2 r. 
Siel oft' Ruprecht, R., Georgenstr. 19/0 M. 
. Siemens Hans-Henning, M., Lessingstr.5/0. 
Sieper Hroswitha, Ph., Wolfratshauserstr.27. 
Sievers Eberhard, M., Scbwanthalerstr. 14/3. 
Sievers Margarete, Z., Lindwurmstr.30/1 Sb. 
Siewers Albert, Th., Lindwurmstr. 40/3. 
Siewert Kurt Werner, M., Pettenkoferstr. 14a/31. 
Sigel Theodor, M., Häberlstr. 14/2 I. 
Sigeneger Wolfgang, R., Giselastr.31/1. 
Sigl Josef, M., Scbwantbalerstr.86/1 Rg. 
Sigl Josef, Tb., Georgianum. 
Silberberg Heinz, R., Zentnerstr. 28/2. 
Silberborn Christian, Pha., Karlstr. 13/31. 
Silbermann Ericb, R., Tberesienstr. 30/1 I. GG. 
Silbermann Herbert, Z., Goethestr. 37 Rg. 
SiIin St. dv. Nikolaus, Z., Siegesstr.23/1. 
Sill Fritz, M., Zweigstr. 9. 
Sillem Harold Frederik, Ph.,Th., Königinstr. 77/1. 
Sillinger Werner, T., Zieblandstr. 29/1 I. 
Simeonolf Alexander, M., Waltberstr.26/3 r. 
Simeth Franz, Pb., Türkenstr.58/1. 
Simmerding Wolfgang, R., St., Leopoldstr. 46/11. 
Simon Eva, T., Georgenstr. 22/1. 
Simon Herta, Pba., Clemensstr. 113/2. 
Simon Kurt, M., Petersplatz 9/3. 
Simpson Beth, Ph., ßruderstr. 9/1 r. 
Sims on Otto von, Ph., Nymphenburgerstr. 22. 
Simson Wilhelm, Ph., Pettenbeckstr. 8/4 I. 
Sing Anton, Z., Aventinstr. 4/2 r. 
S Singer Friedricb, Pb., Maximilianeum • 
• Singer Helmut, Ph., Johannesplatz 7/3 r. 
Singer Ludwig, Z., Türkenstr. 103/1. 
Sinn ECkhard, M., Von der Tann-Str. 21/2. 
Sinner Dorothea, Z., Bürkleinstr. 1/31. 
Sinn er Karl, Ph., Sturystr. 2/2 r. 
Sinogowitz Ulrich, Pb., Wilhelmstr.4/0. 
Sinzker Josef, Z., Kratzerstr.41/2. 
Sittel Erwin, Pb., Luisenstr. 45/3 r. 
Sittler Karl, R., St., Franziskanerstr. 17/2. 
Sittner Georg, Z., Kiliansplatz 6/1 I. 
Sitzmann Rudolf, M., Blumenstr. 48/11. 
Sixt Hans, M., Goetbestr. 25/1 I. 
Sixt Max, R., Herzogstr. lI/I. 
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Sixt Walter, R., Jutastr. 13/2 M. 
Skaloud Hans, M., Lindwurmstr. 55/4. 
Skortschewa Viola, Ph., Hiltensbergerstr. 6/0 I. 
Slawik Lothar, M., Schwanthalerstr. 73/2 r. GG. 
Slawik Norbert, M., Schwanthalerstr. 73/2 r. GG. 
Slotnarin Georg, M., Kurfürstenplatz 1/3 r. 
Slotty Gerhard, M., Lindwurmstr. 32/4. 
Slotty Gottfried, M., Lindwurmstr. 32/4. 
Sluzewski Franz von, R., Barerstr. 60/3 r. Rg. 
Söchtig Heinrich, Pb., Neureutherstr. 6/2 I. 
Soden Dietrich Graf von, Pb., Theatinerstr. 23/2_ 
Soden Otfried Frh. von, Ph., Arcostr. 8. 
Soeding Werner, R., Türkenstr.95/2. 
Sohlbank Hans, R., Kaulbachstr. 66/0 I. 
Sohr Hans, M., Waltherstr.27/31. 
Sohr Karl, M., Waltherstr. 20/2 r. 
Solbrig Margarete, M., Widenmayerstr. 47/0. 
Söldner Ernst, R., Kurfürstenstr. 28/3 r. 
Söldner Inge, T., Schraudolphstr.30/1. 
Sollinger Paula, Z., Rosenheim, Sandstr. 8/1. 
Söllner Hans, M., Zweigstr. 9/4. 
Soltau Jens, Ph., Theresienstr. 156/3 r. 
Söltl Franz, M., Biedersteinerstr. 8/0. 
Sommer Christine, M., Hans-Sacbs-Str. 16. 
Sommer Erika, Ph., Bauerstr. 29/3. 
Sommerfeld Eckart, M., Duoantstr. 6. 
Sommerfeldt Dorothea, M., Stielerstr.7/2. 
Sonderholf Robert, Ph., Hindenburgstr. 45/3. 
Sondermann Herbert, Z., Elvirastr.7/2. 
Sondermayer Georg, M., Deisenbofen 31 • 
Sonntag Albert, P., Briennerstr. 33/2 r. 
Sonntag Franz, M., Blutenburgstr. 2/3. 
Sonntag Wilhelm, Ph., Liebigstr. 12/4 r. 
Sontheim Georg, Z., Fraunboferstr. 15/21. 
Sotier Adolf, M., Wendl-Dietrich-Str. 8/0 I. 
Sozuncov-Goren Arkadius, Z., Pettenkofer-
straße 20/1 GG. 
Spaich Dieter, M., Lindwurmstr. 35/2 r. 
Span gIer Anna, Ph., Bruderstr. 9/11. 
Spanier Karl, Z., Schwantbalerstr. 29/3 M. 
Spaniol Johannes, M., Maistr.35/11. 
Spaniol Willi, M., Ringseisstr. 10/21. 
Spanke Theo, M., Goethestr. 43/2 r. Sb. 
Spann Rohert, St., Arcisstr. 48/1 r. 
Spanneberg Josef, M., Steinsdorfstr. 7/3 I. 
Spassolf Georgi, Z., Rothmundstr. 8/3 r. 
Späth Hermann, Pb., Franz-Josef-Str. 44/2. 
Späth Jobann, M., Zenettistr. 23/2 r. 
Specht Georg, R., Rosenbuschstr. 1/5 r. 
Specking Ferdinand, M., Goethestr. 43/2 r. 
Speckmann Klaus, M., Goethestr. 45/0. 
Sperkner Hans, M., Volkartstr. 1912 r. 
Speer Gudrun, Ph., Giselastr. 22/21. 
Speisebecher Bruno, M., Dachau, Augustenfelder-
straße 3. 
Speisebecher Richard, Ph., Dachau, Augusten-
felderstr. 3. 
Speit kamp Ludwig M., Glückstr. 16/3. Singer Adolf, M., Paul-Heyse-Str. 16/1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ii nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Spengruber Erwin, R., Romanstr. 30/0. 
• Sperle Kurt, M., Bavariaring 32/0. 
Sperr Franz, M., Königinstr. 55/1 I. 
-Sperr Heinrich, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Speth Alfred, R., St., Agnesstr. 10/3 GG. 
Speyer Walter, Z., Pettenkoferstr. IOb/l r. 
Spiegel KarI, Ph., Karlstr. 36/2. 
Spiegier Korbinian, M., Augsburgerstr. 12/2 M. 
Spieker Fritz, R., Nördl. Auffahrtsallee 97. 
SpieImeyer Ewald, Z., Schießstättstr. 23/3 r. 
Spies Kurt, M., Schweigerstr. 6/3 r. 
Spies Lorenz, Th., Ysenburgstr. 9/0 r. 
Spies Siegfried, M., Landwehrstr. 70/2 1. 
Spieß Edith, Pha., Kaulbachstr. 49/1. 
SpilIing Einhard, T., Kaulbachstr. 69/2 I. 
SpilIner Wilhelm, R., Neureutherstr.26/4. 
Spingier Leopold, St., jakob-Klar-Str. 11/0. 
Spitta Hermann, R., Amalienstr. 71/2 I. 
Spoer Ernst, St., Am Platzl 6. 
Sporer AIfred, M., Ledererstr. 11/2 I. 
Sporer Otto, Z., Goethestr. 4/3 r. 
Sporhan Wilhelm, T., Königinstr. 101/0. 
Spoerl Harro, St., Kufsteinerstr.2/0. 
Spörl Paula, Z., Karlstr. 23/1. 
Spörlein Hans, R., Akademiestr. 9/1. 
Spörlein Hermann. Z., Baaderstr. 65/1. 
Spörlein Marianne, Ph., Fraunhoferstr. 16 c/l!. 
Spormann johanna, M., Kaulbachstr.49. 
Spory Hans, Z., Oberländerstr. 5 a/ll. 
Sprau Friedrich, Ph., Menzingerstr. 13. 
Sprengel Eva, Ph., Veterinärstr. 6 a/l1. 
Sprengel Hans-Georg, M., Mauerkircher-
straße 26/0 r. 
Sprenger Elisabeth, Ph., Theresienstr. 5/3. 
Springer Eva, Ph., Romanstr. 4/1 I. 
Springer Günther, R., Königinstr. 53/1. 
Springer Hermann, T., Kufsteinerplatz 3/0. 
, Springer Karl Heinz, M., Montgelasstr. 3/0. 
Springer Werner-Gerhard, M., Pettenkofer-
straße 27 a/l. 
Sprinz Hans, M., Heßstr. 40/21. 
Spuler Bertold, Ph., Adalbertstr. 14/2 r. 
Srebarnikowa Wera, Z., Frauenlobstr.28/3 M. 
Staab Georg Wilhelm, Ph., Siegesstr. 23/2. 
Staabs Gerdhild von, Ph., Bayerstr.37/39/3. 
Staeckel Käte, M., Planegg, Schillerstr. 7. 
Stackelberg Kurt Frh. von, R., Georgen-
- straße 34/0. 
Stadelmann Karl, Ph., Hohenzollernstr. 38/2 Rg. 
Stadel mann Sigmund, Ph., Landwehrstr. 39/2 r. 
Stadelmayr Max, M., Bavariaring 34/1. 
Städke Helmut, St., Pettenkoferstr. 10 b/2 r. 
Stadler Adalbert, Ph., Schellingstr. 5/3. 
Stadler Edmund, Ph., Theresienstr.5/2. 
Stadler Hermann, M., Daglfing, Kuniohstr. 12. 
Stadler josef, R., Briennerstr.8a/l. 
Stadler OSkar, M., Mozartstr. 11/2. 
Stadler Otto, R., Müllerstr. 50'4 I. 
Stadler Robert, Ph., Klenzestr •. 11/2 r. 
Stadler Xaver, M., Corneliusstr. 46/2 r. Rg. 
·Städler juHe, Z., Landwehrstr. 15/21. 
Stadtmann Bernhard, Pha., Karlstr. 21/2. 
Stadtmüller Alois, Ph., Schellingstr. 56/1 r. 
Stael von Holstein Hans, R., Starnberg, Wilhelms· 
höhenstr. 5. 
Stäger Robert, Ph., Akademiestr. 15/1. 
Staeger Rudolf, Ph., Leopoldstr. 4/4. 
Stahl Christoph, M., Valpichlerstr. 24/2 r. 
Stahl Wilhelm, Ph., Schnorrstr. 8/2. 
Stähler Gerhard, M., Wittelsbacherstr.8/0 1. 
Stahlhofer Josef, Ph., Landwehrstr.45/2. 
Staiter Hedwig, M., Landwehrstr. 14/4. 
S Stammann Harald, R., Königinstr. 55/1 I. . 
• Stammler Heinrich, Ph., Hohenzollernstr. 89/2 . 
Stang Hermann, R., Ludwigstr. 22 b. 
Stanglmayr Hans, M., Lindwurmstr. 21/2 r. 
Stanglmeier Hans, M., Goethestr. 26/2. 
Starcke Gertrud, Ph., Leopoldstr.53/1. 
Stark I1se, M., Platenstr. 3'2. 
Starz Theresia, Ph., KurfÜrstenstr. 18/31. 
Statelolf Konstantin, M., Waltherstr. 17/2r. 
Staubwasser Otto, M., Blumenstr. 3/1 r. 
Staudacher Fritz, T., Dietlindenstr.6. 
Staude Wilhelm, Ph., Bauerstr. 24/3 GG. 
Staudigl Heinrich, Ph., Oettingenstr. 16. 
Staudinger Friedrich, St., Ainmillerstr.29/31. 
Staudinger Kar!, R., St., Fürstenstr. 24/1 I. Rg. 
Staudinger Peter, M., Heimeranstr. 26 biO. 
Staudt Karl, St., Rosenheimerstr. 34/11. 
Stautner Johanna, Ph., Hohenzollernstr. 108/11. 
Stechele Bernhard, R., Augustenstr. 82/2. 
Stecher Wilhelm, R., Agnesstr. 4/3 r. 
Steer Josef, R., MaximiIianeum. 
Stefanolf Schiwko, Z., Landwehrstr. 71/3 r. 
Steifen Günther, M., Landwehrstr. 32/2. 
Stegemann Friedrich Wilhelm, R., Mandlstr. 2 c. 
, Stegemeyer Gertrude, Ph., Nikolaiplatz 1/3 r. 
Steger Eleonore, Ph., Bruderstr. 9/3. 
Steger Michael, Ph., Fürstenfeldbruck, Pucher-
straße 33/2. 
Stegmaier Adolf, Ph., Clemensstr.49/2 Rg. 
Stegmann Franz, Th., Königinstr.77/1. 
Stehle Guido, T., Karlstr. 1/3 r. 
Steidel Franz, Th., Heßstr. 19/2 r. 
Steidle Laura, Ph., Pötschnerstr. 15/2. 
Steiger Norbert, R., Pasing, Kirchenstr. 7/1. 
Steiger Wolfgang, R., St., Lotzbeckstr. 3/1 r. 
Steigerwald AdoIf, Ph., Wilhelmstr. 13/2 r. 
Steigerwaldt FeIix Dr., M., Zeppelinstr. 67/1 r. 
Steigleder Walter, Z., Schillerstr. 10/3. 
Steil Ilse, 'R., Königinstr.2/1 r. 
Stein Charlotte, M., Hermann-Schmid·Str. 4/1. 
Stein Ellen von, M., Ph" Ohmstr. 3/2 GG. 
Stein Grete, Z., Pettenkoferstr. 37/2. 
Stein Hans, M., Pettenkoferstr. 24/11. Rg. 
Stein Hans Joachim von, F., AmaHenstr.20/11. 
Stein Heinrich, M., Nymphenburgerstr. 75/3, 
Stein Joachim, R., Kochstr. 14/0. 
Stein Ludwig, M., Rothmundstr. 8/3. 
Stein Wolfgang von, M., Mathildenstr. 13/2. 
Steinbau er Alois, Ph., St., Viktoriastr. 5/0 1. 
Steinbeißer Albert, R., Pötschnerstr. 8/4 r. 
Steinberg Werner, Ph., Isabellastr. 47i2 r. 
Steinberger Heinrich, M., Karlstr. 120/4. 
Steiner Eduard, Sr., EmiI-Geis-Str. 24/1 M. 
Steiner Friedrich, R., Hohenzollernstr. 16/2. 
Steiner Ludwig, Ph., Schleißheimerstr. 19/21. 
Steiner U1rich, R., SChraudolphstr. 13/3. 
Steingässer Heinrich, Z., Schwanthalerstr. 15. 
Steingens Franz·Josef, R., Heßstr.34,2. 
Steinhardt Maria, M., Häberlstr. 9/3. 
Steinharter Rudolf, M., Mathildenstr. 13/1 r. 
Steinhauer Gertrud, Ph., Isabellastr. 31/2. 
Steinhauser Lotte, Ph., Barerstr. 23/2. 
Steinijans RUdi, Ph., Kaulbachstr. 69/2. 
Stein in ger Helmut, R., Motorstr.22'1. 
Stein in ger .Rudolf, M., Senefelderstr. 11/3. 
Steinitz Franz·Stefan, M .. Landwehrstr. 39/3. 
Steinle Artur, Z., Mittererstr. 7/2. 
St~inle Walter, R., Morassistr. 2a/2 r. 
Steinlein Ernst, Ph., M., Odeonsplatz 15/2. 
Steinmayr Elisabeth, Ph., Kaulbachstr.49. 
Steinmetz Wilhelm, M., Ph., Buttermelcher· 
straße 9/2 r. 
S. Steinseifer Margarethe, M., Hermann-Schmid-
Straße 7/1. 
Stelzer Siegfried, M., Auenstr. 32/0 I. 
Stemmer Alfons, M., Augustenstr. 21/41. 
Stempfl LUdwig, Ph., Schöttlstr. 9/4. 
Stempfle Albert, R., Schraudolphsrr.3/1. 
Stempfle August, R., St., Residenzstr. 1/0. 
Stengel Ernst, Ph., Theresienstr. 5/3. 
Stenger Michael, Ph., Georgenstr. 64/3. 
Stenger Ottmar, Ph., Tattenbachstr. 3/3 I. 
Stengl Hildegard, Ph., Clemensstr. 51/3 I. 
Stens Elisabeth, M., Reitmorstr. 54/2. 
Stephan Günther, M., Lindwurmstr. 73/4 I. 
Stephanoff Stephan, Pha., Sophienstr. 5 b/1 r. 
Steppmair Josef, Ph., Schlörstr. 10/21. 
Stern Gertrud, St., Ph., Franz-J oser-Str. 9/2. 
Sternfeld Maria, Ph., Thierschstr. 38/2. 
Sterzer Paul, St., Gernerstr.50/0. 
Stettmeier Franz, M., Bauerstr. 28/0. 
Steudel Karl, Z., Herrnstr. 10/4. 
Steurer Rudolf, M., Schillerstr. 6. 
Sthamer Hermann Dr., Ph., Luisenstr. 59/1. 
Stibor J ohanna, Ph., St. Annastr. 14 b/2. 
Stich Georg, R., St., Zweibrückenstr. 11/2 r. 
Sticht Rudolf, M., Leonrodstraße 51. 
Stidl Otto, M., Pestalozzistr. 50/0 1. GG. 
Stiebel Erich, Ph., ,Theresienstr. 30/2. 
Stieber Ingeborg, Ph., Lautererstr. 18. 
Stieglmaier Georg, R., Johannesplatz 3/0. 
Stieglmaier Kar!, Ph., Neureutherstr. 8/2 t 
Stiehler Wilhelm, Ph., Barerstr. 75/1 M. 
Stierlen Gerd, M., Pestalozzistr. 50/2 GG. 
Stierstorfer Ludwig, R., Schulstr. 2/1. 
Stieß Anton, M., Puchheim, Bahnhof. 
Stieß Hermann, R., Kürfürstenstr.7/21. 
Stieve Hermann, R., Akademiestr; 11/3. 
Stimmel Gerhard, R., Tristanstr.4/0 r. 
Stimmelmayr Ernst, Z., Königinstr. 69/4. 
Stimmelmayr Hermann, M., Metzstr. 16/2. 
Stingl Fritz, Z., Mittererstr. 6/0 r. 
Stinnes Wolfgang, Ph., Pestalozzistr.48/2. 
Stob art Oliver, Ph., Habsburgerstr.5/1. 
Stober Minnegard, Ph., Parzivalplatz 5. 
Stoeber Elisabeth, M., Hindenburgstr. 45/2. 
Stöber Helene, Pha., Hindenburgstr. 45/2. 
Stoeber Rolf, Ph., Elisabethstr. 13jO. 
Stock Helga, M., Mittererstr. 8/2. 
Stock Helmut, R., Adelgundenstr.32/1. 
Stock Ursula, Ph., Pienzenauerstr. 10/2. 
Stoeckel Walter, M., St. Paulsplatz 1/3 r. 
Stöcker UlriCh, M., Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Stockh Richard, F., Ludwigstr.3/2. 
Stöckhert Kurt, M., Schillerstr. 21/1 r. Rg. 
Stockinger Josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Stoeckl Emil, R., Ph., Nymphenburgerstr.94/2. 
Stöckl J osef, M., Herzogstr. 36/3. 
Stöckle Leonhard, M., Lindwurmstr. 145/21. Rg. 
Stöcklein Josef, M., Tbalkirchnerstr. 14/3. 
Stockmar-Wangenheim Friedrich Frh. von, R.,St., 
Rambergstr.2/1 r. 
Stoffel Josef, M., Blumenstr.48/1 1. 
Stöger Ernst, St., Obermenzing, Gabrielenstr.2. 
Stöger Karl, Ph., Tal 33/4. 
Stöger Woifgang, M., Planegg, Pasingerstr. 14. 
Stögmayer Heribert, R., Berlinerstr. 102/41. 
Stoiber Friedrich, M., Schwindstr. 22/3. 
Stojanowa Mara, Z., Häberlstr.24/4 M. 
Stolberg Ludwig Christian Graf zu, R., St., 
Elisabethstr. 12/0 r. 
StoU Hans, Ph., Th., Adalbertstr. 28/3 r. 
Stoll Rupert, Z., Max·Weber-Platz I/I. 
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s. Stolze Ernst, R., Kaulbachstr. 40/0 r. 
, Stolzenberger Hans, M., Tumblingerstr. 34/2 r. 
Stölzle Otto, R., Landsbergerstr. 68/2. 
Stoephasius Renate von, Ph., Theresienstr. 84. 
• Storz Helmut, St., Kaulbacbstr. 60/3. 
Stosch Hans-Adolf von, Ph., Menzingerstr. 13. 
Stoß Ida, M., Holzstr. 12/3 r. 
Stoeß Ludwig, M., Schillerstr.33/1. 
Stötzel Kurt, M., Schwanthalerstr. 22/2. 
Stoetzer Ernst Joachim, Ph., Arcisstr.34/3. 
Stoewesand Karl, Z., Mathildenstr. 10/2 r. 
Strache Wolfgang, St., Winzererstr.52/3. 
Stracke Helmut, Z., Schwanthalerstr.22/21. 
Straßberger Peter, Ph., Elisabethstr. 36/2. 
Straßer Wilhelm, Z., Martinstr. 10/1. 
, Straßl Franz, Ph., Kaulbachstr. 6/2 GG. 
StraßI Gertrud, R., Bruderstr. 12/3. 
Straub Ferdinand, St., GÖrresstr. 12/0. 
Straub Helene, Z., Rosenheimerstr. 126/1. 
Straub Oswald, R., Neureutherstr.37/1. 
Strauch Anna, Ph., Blütenstr. 2/3. 
Strauch Walter, M., Kaiser-Ludwig-Platz 8/2. 
Straus Hanna, Ph., Widenmayerstr.47/1. 
Straus Isabe\1a, .St., Widenmayerstr.47/1. 
Strauß Gabriele, Ph., Elisabethstr. '1/2. 
Strauß Justin, Z., Schillerstr. 15/2. 
Strauß LieseI, R., Leopoldstr. 108/1. 
Strauß Walter, M., Tengstr.26/1 GG. 
Strauß Wilhelm, M., Tengstr. 26/1 GG. 
Strauß Wilhelm, St., R., Georgenstr.31/1.. 
Strebel Georg, R., Äuß. Prinzregentenstr. 65/2 I. 
Streber Ignaz, M., Prannerstr. 24/3. 
Strehle Josef, M., Blütenstr.4/1. 
Strehle Karl, Ph., GÖrresstr. 19/3. 
Streibl Remig, R., St., Ebersberg, Heinrich-Vogl-
Straße 1. . 
Streicher Franz, St., Widenmayerstr. 15/2. 
Streidl Rudolf, Ph., Friedenstr. 3/1. 
Streit Herbert, T., Mauerkircherstr. 20/3. 
Streitberg Otto, Z., Senefelderstr. 13/4 Rg.' 
Strempel Walter, M., Maistr. 31/3 I. 
Strenge Werner von, M., Goethestr.25/1. 
Strenger Irmgard, Ph., Kaulbachstr. 49/3. 
Stricker Albert, R., Widenmayerstr. 34/2. 
Striebig Arnold, R., Türkenstr. 71/2 M. 
Striedl Hans, Pb., Daiserstr. 51/2 r. 
Strobel Friedrich, M., Türkenstr. 44/2 I. Rg. 
Strobel Hans, M., Mozartstr. 23/01. 
Strobel Hans, Ph., Ismaningerstr. 64/4 I. 
Strobel Helmut, Z., Blumenstr. 19/3 r. 
Strobel Walter, Z., Möhlstr.28. 
Ströbele Rolf, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 8/1. 
Strobl Georg, R., Herzogstr. 51/0 I. 
Strödel Horst, M., Adlzreiterstr. 8/3 r. 
Strohmaier Alfred, R., St., Biedersteinerstr.23/2. 
Strohmaier Richard, R., St., Biedersteinerstr.23/2. 
Strokorb Ursula, M., Goethestr.53/4. 
Strom berg Nils von, M., Orffstr. 19/1. 
Strößner Hans, R., St., Georgenstr. 35/3 r. 
Strotha Maria Katharina von, Ph., Gedon-
straße 2i3 I. 
Strücker Jürgen, R., Kaiserstr. 25/0 I. 
Strunz Hugo, Ph., Bergmannstr. 35/1. 
Strutko Josef, Ph., Türkenstr.58/3. 
Stryk Alexander von, R., Gauting, Frühling-
straße 110. 
Stuber Josef, Ph., Ottostr.8/2. 
Stübler Kurt, Z., Häberlstr. 24/4. 
stuböck Kurt, M., Perlach b. München, Bauer-
straße 9/1. 
Studnitz Ulrich von, R., Schellingstr. 6/3 r. 
Studt Hermann, Ph., Türkenstr. 63/4. Stolte Georg, M., Äuß. Prinzregentenstr.25/31. 
Anm.: ae oder ä nach n; oe oder Ö nach 0; ue oder i; nach u. 
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S Stuhl er Vinzenz, M., Kapuzinerstr. 2/3 r. 
• Stuhlfauth Konrad, M., Schraudolphstr. 28/2 I. 
. Stuhlreiter 19naz, St., Rindermarkt 18/3. 
Stumpf Wilhelm, R., Barerstl'. 82/4 I. 
Stumpfegger Ludwig, M., Nußbaumstl'. 30/0. 
Stungo Lily, Ph., Reitmorstr. 6/2. 
Stünzner Günther von, R., Nikolaistr. 9/2. 
Stürcke Emmy, R., Widenmayerstr. 16/2. 
Sturm Adolf, Ph., Knorrstr. 52. 
Sturm Berthold, Ph., Parzivalstr. 41/2 r. 
. Sturm Eberhard, M., Mandlstr. 2 c. 
Sturm Hans, Ph., Barerstl'. 77/2 r. 
Sturm Hans, R., Neureutherstr.8/3 r. 
Sturm Josef, T., Amalienstr. 71/2 Mb. 
Sturm Karl, R., Schluderstr. 2/2 M. 
Sturm Theodor, Ph., Franz-J osef-Str. 45/3 r. 
Stürmann Josef, Ph., Ohmstl'. 3/2. 
Stürzer J osef, R., Wörthstr. 42/2 r. 
Stutte Hermann, M., Fraunhoferstr. 9/1. 
Stutz Ernst, M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Stutz Franz, Ph., St., Theresienstr. 50/4 r. 
Stutzer Ursula, Ph., Kurfürstenstl'. 9/3 r. 
Styx IIse, Ph., Konradstr. 11/1. 
Suchodolski Peter von, R., Böcklinstr.54. 
Sudeck Almuth, Ph., Königinstl'. 44/2. 
Sülberg Werner, T., Bruderstr.2. 
Suling Karl-Heinz, Lothstr. 70/2 I. 
Summa Heinrich, T., Luisenstr. 70/2 M. 
Sumper J osef, R., Anglerstl'. 21/2 r. 
Sündermann Helmut, Ph., Starnberg, Kaiser-
WiIhelm-Str. 18/1. 
Sünkel Hans, Ph., Königsdorferstr. 10/2 r. 
Süß Alois, Z., Hans-Sachs-Str. 17/0. 
Süß Gerhard, Ph., Leopoldstr. 153/3 r. 
Süß Karl, M., Reichenbachstl'. 28. 
Sußmann Otto, Z., Beurlaubt. 
Sußner HiIdegard, M., Mozartstr. 12/1 I. 
Sutermeister Heinricb, Ph., Mauerkircher-
straße 40/1. 
Sutor Max, Z., Sedanstr. 5/0 I. 
Sutter Kurt, Z.,. Goethestr. 47/3. 
Svoboda Hans Joachim, M., Waltherstr. 16/1. 
Swat Edmund, Pb., Kaulbachstl'. 83/2. 
Syassen Enno~ R., Nordendstr.7/3. 
Sylla Fritz, R., St., Bergmannstr.58/3 I. T. Takada Takeshiro, Ph., Kaiserstr.52/1. 
Tangermann Albrecht, F., Ohmstl'. 8/0 GG. 
Tantzen Wilhelm, M., Lindwurmstl'. 5a/3. 
Taphorn Wilhelm, Ph., Zieblandstr. 9/1. 
Tappe Peter·Heinz, Z., Goethestr. 47/2 Rg. 
Tappen Otto, R., Rambergstr. 2/1 1'. 
Tasche lnge, M., Goetbestr. 26/2. 
Taschner Josef, R., St., Obermenzing, westl. 
Hofstr. 102. 
Tauktschiefi' Stojan, Z., Maistr. 10/2 I. 
Tebbe Rudolf,R., Adalbertstr. 42/21. 
Tedescbini Emidio, R., St., Maximilianstr. 3/3 I. 
Teich Hellmut, M., Widenmayerstr.37/4. 
Teichert Ewald, T., Kaiserstr. 19/1. 
Teichmann Eberhard, M., Goethestr.21/3. 
Tendel Kurt, Ph., Scbleißheimerstr. 58/1 r. 
Tenschert Hans, Ph., Römerstl'. 28/0. 
Tepel Otto, R., Jägerstl'. 12/3 r. 
Terbedebrügge Hubert, T., Theresienstr. 19/2. 
Ternitzowa Wassilka, Z., Häberlstr. 9/4 r. 
Teschemacher Heinz, M., Vohburgerstr.8. 
Tettenborn Heinrich von, F., Amalienstr.44/41. 
Teufel Georg, M., Galeriestr. 22/1. 
Teufel Paul, T., Helmtrudenstr. 1/0 I. 
Teufel Siegfried, M., Ober der Klause 2. 
Teuscher Kurt, R., Adalbertstr. 33/2 r. 
Teutsch Lore, St., Isabellastr.31/2. 
T Tewes Gotthold, Ph., Dietlindenstr. 13. 
• Tewes Heinrich, M., Ph., Schillerstr. 10 . 
Texter Paul, M., Schillerstl'. 31/2 • 
Textor Fritz, R., Barerstl'. 76/3 I. 
Thaler Arnold, Ph., Mendelssohnstr.9/1. 
Thaler Otto, St., Ph., Blütenstl'. 4/2. 
Thalhofer Valendn, Ph., Waldtrudering, 
Lachenmayrstr. I/I. 
Thallwitz Georg, St., R., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Thalwitzer Horst, Pb., Barerstr. 84/1 I. 
Thanner Friedrich, M., Mohrstl'. 5/0 . 
Thaustein Jenny, M., Zweibrückenstl'. 6/2 r. 
Theißig Eva, Ph., Giselastr. 7/2. 
Them Karl, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Thesing Paul, Ph., Augustenstl'. 77/3 I. 
Theurer Erwin, M., Landwehrstl'. 31/2 r. 
Theurer Lore, Pha., Kaulbachstl'. 49. 
Theurer Oskar, T., Lercbenfeldstr. 11 bIO r. 
Thiel Johannes, M., Mozartstr.21/0. 
Thiele Erich, St., Widenmayerstr. 15/2. 
Thiele Norbert, M., Schillerstl'. 10. 
Thiele Wolfgang, Ph., Franz-Josef~Str. 46/3 r. 
Thielmann Erich, F., Heßstr. 34/2. 
Thielmann J osef, Ph., Leopoldstr. 133/2. 
Thielmann Kurt, F., Heßstr. 34/2. 
Thiemann Ulrich, R., Blütenstl'. 14/2 r. 
Thiersch Stefan, M., St. Paulsplatz 1. 
Thies Heinrich, Pha., Leonrodstr. 51. 
Thirolf Rudolf, M., Landwehrstl'. 52a/0. 
Tholey Marga, Z., Zweigstl'. 9. 
Thomae Georg, F., Adalbertstr.54/1. 
Thomas Heinz, Ph., Schellingstr. 38/2 r. 
Thomee Hans, Ph., Adalbertstr.37/11. 
Thomma Alfred, M., Paul-Heyse-Str. 28/11. GG. 
Thoste Werner, R., Barerstr.24/1. 
Thümlein Josef, R., Neubiberg, Graf-Törring-
Straße 17. 
Thumm Hermann, M., Adalbertstr. 36/0. 
Thummes Anna, M., Giselastr. 28/2 r. 
Thunig Hertha, M., Dachauerstr. 45/3. 
Thurn und Taxis Philipp Prinz von, F., Hohen-
berg b. Seeshaupt. 
Thüsen Adolf von der, Z., Pettenkoferstr. 9/1 r. 
Tiburcio Modesto, M., Maistr. 10/11. 
Tiedemann Walter, Ph., Kaiserstr. 54/1 I. 
Tiepolt Helmut, R., Obermenzing, Ludwigs-
felderstr. 82. 
Tigges Karl Heinrich, R., Barerstr. 86/3 M. 
TiIk Georg, M., Landwehrstr. 69/3. 
Till Rudolf, Ph., Neureutherstr. 26/0 I. 
Tillkorn Bernhard, T., Zieblandstr.6/1. 
Timme Friedrich, Z., Blumenstr. 1/21. 
Timmermann Alice, Ph., Adalbertstr. 59/2 r. 
Timmermann Joachim, Ph., Schellingstr.48/2. 
Timmermann Otto, Pb., Amalienstr.75/2 r. 
Timmermann Walter, Ph., Prinzregenten platz 21/3. 
Timsries Herta Ida, Ph., Amalienstr. 49/2. 
Tiplt Alfons, R., St., Königinstr. 49/0. 
Tobien Heinz, Ph., Winthirstr. 35/1 r. 
Todtenhausen Heinrich-Ernst, R., Amalien-
straße 44/21. 
Tödter Elisabeth, M., Pettenkoferstr. lOb/2 r. 
Tolkmitt Hans, R., St., Leonrodstr. 51. 
Tommasi Johann Bapt., Ph., Königinstr.43/2. 
Tomowa Zornitza, Z., Schraudolphstr. 29/2 r. 
Tonutti Emil, M., Goethestr. 45/3. 
Tooker Marjorie, Ph., Fürstenstr. 8/2. 
Toepfer Horst, R., St., Scbellingstr. 108/11. 
Töpken Inge, M., Goethestr. 51/3. 
Torbahn Friedrich, M., Maistl'. 12/2 M. Sb. 
Törber Claus, Pha., Schellingstr. 22/1 GG. 
Törk Hermann, M., Goetbestr.41/31. 
T Toschkoff Aleko, Z., Schillerstr. 10/4. 
• Toschkoff Peter, Z., Mittererstr. 1/2 r. 
Totsios Christos, M., Ringseisstr. 8/11. 
Trachilis johannes, M., Türkenstr. 98/1 I. 
Tralls. Erna, Ph., Wittelsbacherplatz 3/3 II. Aufg. 
Tranitz Irma, M., Holzstr. 26/1. 
Traub Walter, Ph., Türkenstr.68a/ll. 
Traut josef, Z., Klenzestr.46/0. 
Traut ·Werner, Z., Sendlingertorplatz 7/11. 
Trautmann Walter, T., Leopoldstr.4912. 
Trautwein Karl, Ph., Hohenzollernstr. 38/2. 
Treacher Aisla, Ph., Schellingstr. 3/2 r. GG. 
Trehs Helmut, M., Blumenstr. 13/2. 
Treeck Margareta van, M., Rothmundstr. 5il. 
Treib Franz, Ph., Georgenstr. 84/1 r. 
Treitwein Alois, F., Mauerkircherstr. 11/3. 
Treitwein johann, R., St., josefsplatz 4/3. 
Treppesch Franz, Ph., St., Türkenstr. 58/3. 
Trepte Gottfried, R., Feldkirchen b. München. 
Tretter josef, R., Herzogstr.31/31. 
Tretzel Richard, F., Türkenstr. 61/21. Mb. 
Treu Angela, Ph., Wörthstr. 23/4 I. 
Treubel josef, F., Hindenburgstr.61/4. 
Treuenfels Veronika von, M., Schillerstr. 26/2 r. 
Trieb Elmar, Ph., GÖrresstr. 33/1 r. 
Triebel Charlotte, Ph." Hohenzollernstr. 27/2 r. 
Triebskorn Maria, M., Landwehrstr. 55/2. 
Triest Friedrich, R., Maximilianstr. 31/0. 
Trimpl Franz, R., Neu-Aubing 12. 
Trinkaus Heinrich, Z., Holzstr. 32/1 r. 
Trinkaus Hermann, Ph., Fürstenstr. 22/3. 
Trinklein Gottfried, R., Amalienstr.27/3. 
Troche Günther, Ph., Friedrichstr. 2/2. 
Trojan Gerda, Z., Pettenkoferstr. 14/3. 
Tromp Maarten, R., Viktoriastr.3/1. 
Troost Sigismund, R., GÖrresstr. 15/2. 
Trösch Gustav, M., Theresienstr. 15/3. 
Trosien Käthe, Pb., Neulustheim, Meiselstr. t3. 
Trösken Karl, M., Agnesstr.47/1. 
Troßbach Hans, T., Baumgartnerstr. 1/1 I. 
Trost Ilse, Z., Blumenstr. 42/3 r. 
Trottier Paula, Ph., GewÜrzmühlstr. 10/1 r. 
Trube Günther, R., Schellingstr. 10/21. 
Trübe Erika, Ph., Schellingstr. 59/1. 
Trüber justus, M., Augustenstr. 8/1. 
Trück Wilhelm, M., Ungererstr.44/3. 
Trunz Ernst, R., Seidlstr. 4/1. 
Tschang Wen-Hsi, St., Schellingstr. 7/1. 
Tschawdaroff Todor, Z., Maistr. 24/2 M. 
Tseng Hsien-Li, M., Bavariaring 34/2. 
Tsi Ching Hsing, F., Herzogstr. 31/11. 
Tuchlinski Kurt, T., Kaulbachstr. 77/1 r. 
Turba Anton, Ph., Nordendstr. 13/1. 
Turban Franziska, Ph., Friedrichstr. 1/2. 
Tüscher Yvonne, M., Kaulbachstr. 63a/l M. 
Tüshaus Gisbert, T., Leonrodstr. 51. 
Tuteur Franz, M., Lindwurmstr. 25/2. 
Tweedy Harold, St., Georgenstr. 38/0 r. 
Twickel Degenhard von, St., Wagmüllerstr. 21/1. 
Tzschaschel Helmut, M., Barerstr. 5112 r. U. Uebel Lothar, R., St., Mauerkircherstr.28/0r. 
Uebelacker Walter, M., Liebigstr.23/4. 
Uebler Karl, M., Rufflnistr. 6/1 r. 
Uhl Anton, Ph., Elisabethstr. 4/3 r. 
Uhl Dagobert, Pha., Landwehrstr.32a. 
Uhl Ernst, Ph., Kaulbachstr. 83/2. 
Uhle Heinrich, Ph., Schellingstr. 44 GG. 
Uhlich Heinz, Ph., Neureutherstr.6/31. 
Uhlmann Walter, M., Schillerstr. 10. 
Uhrig Benno, Ph., Hohenzollernstr. 10/41. . 
Uhtenwoldt Hermann, Ph., Gabelsbergerstr. 1/3. 
Ulbig Charlotte, M., Blumenstr. 3/3. 
u. Ullemeyer Wilhelm, T., Kaulbachstr.61a/3 
11. Aufg. 
Uellenberg Gisela, Ph., Leopoldstr.52a/l. 
Ullrich Kurt, M., Hiltensbergerstr. 21/3. 
Ullrich Lothar, M., Schillerstr. 24/3. 
Ulrich Irmgard, Pha., Karlstr.46/3. 
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Ulrich johannes, M., GÜllstr. 8/0 r. 
Ulrich j ohannes, Ph., Heßstr. 50/2. 
Uisenheimer Roland, R., Pasing, Irminfried-
straße 6c. 
Ultes Wilhelm, M., Ainmillerstr. 13/0 I. 
Ultsch Irene, M., Bruderstr. 9. 
Umbreit Konrad, Z., Goethestr.32/1. 
Unger Fritz, R., Königinstr.2/0. 
Unger Gerhard, Ph., Schellingstr. 69/1. 
Unger I1se, M., Schubertstr.2/2. 
Unger Karl, M., Schubertstr. 2/0 I. 
Ungewitter Philippine, M., Prinzregenten-
straße 48/3. 
Ungewitter Philomena, Ph., Prinzregenten-
straße 48/3. 
Unkauf Friedrich, Ph., Wörthstr. 47/1. 
Unkelbach Helmut, Ph., Elisabethplatz 3/3 M. 
Unrath Hans, M., Schwanthalerstr. 72/11. GG. 
Unruh Bernhard, R., Reitmorstr. 17/0 r. 
Unterguggenberger Hermann, Ph., Leonrod-
straße 42/2 r. 
Unterschemmann Anni, Ph., Giselastr.26/3. 
Urban Ernst, Ph., Franz·josef-Str. 42/3 I. 
Urban Kurt, Ph., Amalienstr.50/2. 
Urban Robert, M., Tattenbachstr. 7/1 r. 
Urbanczyk Paul, Th., Amalienstr.62/41. 
Usselmann Maria, Pha., Elisenstr.3/1. 
Utzschneider Gebhard, M., Maistr. 24/2 M. 
Utzschneider Werner, Ph., Arcisstr.57/2. V Vaassen Karl, M., Nußbaumstr.30/0. 
o Vahle Hans, Ph., Kochstr. 14/2. 
Valjavec Friedrich, Ph., Feilitzschstr. 2a/4 r. 
Vallery Otto, Ph., Barerstr. 47/11. 
Vancassel Albert, Ph., Türkenstr.58/1. 
Vanheiden Wilhelm, Z., Schwanthalerstr. 14/3. 
Varvoglis Georg, Ph., Goethestr.47/2. 
Vasterling Heinz, Ph., Herzogstr.7/31. 
Vater Emil, Th., Königinstr.77. 
Vatter Kunigunde, Ph., Augsburgerstr.6/2. 
Veh Otto, Ph., jutastr. 18/2 r. 
Veiel Ulrich, Ph., Bruderstr.7. 
Veigl Wolfgang, R., Türkenstr. 61/1 Rg. 
Veit Albert, Z., Hackenstr.5/3. 
Veith Karl, Ph., Schraudolphstr. 4/2 I. 
Veitl Luitpold, R., Hiltensbergerstr.23/4. 
Verfürth Wilhelm, M., Plinganserstr.90/1. 
Verfuß Fritz, R., Amalienstr.69/1 r. 
Vermesau Valeo, F., Bayerstr. 13/4. 
Vers eh Heinrich, R., Habsburgerplatz 3/3. 
Vester Gertrud, Ph., Leopoldstr.29/0. 
Vetter Ernst, Z., Pettenkoferstr.20/3. 
Vetter Paula, Ph., Uhlandstr.3/1. 
Vieregge Peter-Dietrich, M., Theresienstr. 52/21. 
Vierling Wilhelmine, Ph., Königinstr. 38. 
Vierlinger Emil, Ph., Goethestr.41/1. 
Vierlinger Wilhelm, Ph., Goethestr.41/1. 
Viernstein Marianne, M., Erhardtstr. 6/3. 
Vierthaler Maria, Ph., Augustenstr. 111/21. 
Vietheer Heinrich, T., GlÜckstr. 12/0. 
Viets Karl, Z., Bavariaring 30/1. 
Vieweger Eisa, Pha., Gabelsbergerstr. 3/3 I. 
Vieweger Konrad, M., Müllerstr. 21/2. 
Villgradter Günther, M., Bergmannstr. 49/21. 
Villgradter Hans, M., Hohenschäftlarn, Schulh. 
Villiez Philipp Frh. von, R., Giselastr. 20/2. 
ViIsmeier Xaver, Ph., Mariahilfstr. 9/3 r. 
Anm.: ac oder ä nach a; oe· oder ö nach 0; ue oder i1 nach u. 
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V Vogel Emil, M., Goethestr. 45/0. 
• Vogel Erich, T., Emil-Riedel-Str. 17/31. 
Vogel Erika, Ph., Hobenzollernstr. 104/2. 
Vogel Georg, R., St., Hildegardstr.3/2. 
Vogel Gerhard, Pb., Preysingstr. 15/2 r. 
Vogel Hans, Ph., Bergmannstr.28/1. 
Vogel Hubert, Ph., Giselastr.27/31. 
Vogel Theodor, Ph., Gietlstr. 1/1. 
Vogel Walter, M., Pettenkoferstr. 48/2 M. 
Vogel Werner, T., Leonrodstr.51. 
Vogels Heinz, R., Gabelsbergerstr.53/2. 
Voggenberger Hugo, Z., Canabichstr. 5/0 1. 
Vogl Aifons, R., Augsburgerstr. 19/1 r. 
Vogl Armin, R., Ainmillerstr. 25/1 r. 
Vogl Heinrich, M., Gollierplatz 6/0. 
Vogl josef, Th., Leonrodstr.51. 
Vogl Walter, R., Herzog-Rudo!f·Str.41/3. 
Voglrieder Johann, M., Hermann-Lingg-
Straße 12/2 Rg. 
Vogt Auguste, St., Krumbacherstr. 10/1 I. 
Vogt Helmut, M., Thalkirchnerstr. 90/21. 
Vogt Wolfgang, R., Herzogstr. 10/21. 
Voigt Günther, Ph., ScheUingstr.69/1. 
Voigt Hans-Joachim, R., Nordendstr.5/0. 
Voigt Herbert, M., Maistr. to/2 r. 
Voigt Joachim, R., Ohmstr. 7/0 r. 
Voigtländer Martha, R., Gabelsbergerstr.2/3. 
Voit Fritz, Ph., Bürkleinstr.3/4. 
Voith Georg, Ph., Marktstr.8/0. 
Volck Helmut, Ph., Theresienstr.64/2. 
Voelker Gertrud, Ph., Amalienstr. 69/21. Mb. 
Völker Willy, M., Oettingenstr. 16/0. 
Vollkommer Max Dr., M., Schwindstr.30/2. 
Vollmayr Josef, Ph., Preysingstr.46/4. 
Vollmer Paul, Ph., M., Herzog-Wilhelm-Str. 10/2. 
Vollstädt Max, P., Orlandostr. I/I I. 
Volmer Hermann, Ph., Adelheidstr. 5/3 I. 
Vonessen Alex, M., Goethestr. 18/3.r. 
Vonfleht Fritz, R., Hiltensbergerstr.47/0. 
Vongeheur Otto, M., Goethestr. 28/2 r • 
. 1. Aufg. Sb. 
Vonhaus Otto Dr., M., Rosenheim, Reichen-
bachstr. 10/2. 
Vorbach Berta, Ph., Hochstr.67/1. 
Vorbeck Friedrich Wilhelm, Z., Amalien-
straße 69r3 Rg. 
Vorderwülbecke Werner, Ph., Georgenstr. 37/11. 
Voß Else, M., Nußbaumstl'. 30/2 r. 
Voß Wilhelm, Ph., Leopoldstr. 131/3 r. 
Voth Gertrud, Ph., Barerstr. 58/31. Mb. 
Voulich y Prosin Boris, M., Schellingstr. 10/4. 
Vracic Berislava, Ph., Königinstr. 38. W. Wachsmann Hans-Adolf von, M., Landwehr-
• straße 72/21. 
Wachsmuth Gottfried, R., Adalbertstr. 90/0 I. 
Wachtel Hans, M., Landwehrstr.57/1. 
Wachter Alfred, R., Franz-Josef-Str. 32/2 r. 
Wachter Friedrich, M., Rosenheimerstr. 113/2. 
Wachter RUdolf, R.} St., Schellingstr. 42/4. 
Wachtel' Wilh/i!lm, M., Krumbacherstr.5/0. 
Wächter Hans. R., Bergmannstr. 35/3. 
Wack Eugen, Th., Ludwigstr.19. 
Wagenhöfer Karl, R., St., Gentzstr. 3/2 r. 
Wagler Bruno, R., Türkenstr. 68a/l 1. 
Wagler Gertrud, Ph., Türkenstr. 68a/0 I. 
Wagner Annemarie, Ph., Blütenstr.17/1. 
Wagner Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Wagner Dietrich, R., Leonrodstr. 51. 
Wagner Ernst, R., Neureutherstr.2r21. 
Wagner Friedrich, M., Schillerstr. 14/2 I. 
Wagner Gerhard, Ph., Arcisstr.37/0. 
Wagner Gisela, Ph., Kaulbachstr.49. 
W. Wagner Gregor, R., Friedrichstr. 27/2 r. 
• Wagner Hans, Ph., Anzingerstr. 4/3 • 
Wagner Heinz, Z., Hohenzollernstr. lI/I. 
Wagner Hermann, R., Landwehrstr. 62/31. 
Wagner josef, Ph., Schellingstr.45/21. 
Wagner Josef, R., Grütznerstr. 5/0. 
Wagner Karl, Ph., Bereiteranger 11/21. 
Wagner Karl, T., Schnorrstr. 8r3 r. 
Wagner Maria, Ph., Destouchesstr. 26/0. 
Wagner Maria, Ph., Türkenstr. 2/2. 
Wagner PauI, Ph., Giselastr.5/1. 
Wagner Rudolf, St., Spatenstr. 10/0. 
Wagner Wilhelm, Z., Heßstr. 100/2. 
Waegner Harald Eduard, M., Goethestr.53/4. 
Wahl Fritz, T., Giselastr. 29/2. 
Wahlbuhl Erika, Ph., Schellingstr. 23/3 r. 
Wahlländer Hasso, M., Kyreinstr.16/2. 
Wahlmann Heinz, M., Rothmundstr. 1/4. 
Waitzhofer LUdwig, R., Cherubinistr. 2/0 r. 
Walbrunn Friedrich, M., Auenstr. 84/3 r. 
Walch Elisabeth, R., Bergmannstr. 13/4 r. 
Walch Hans, Pb., Schellingstr. 42/0 GG. 
Waldburg-Wolfegg johann Graf von, Ph., 
Barerstr.31/1. 
Waldenburg Ludwig, R., St., Oberföhringer-
straße 26rO. 
Waldthausen Helmut Frh. von, R., Franz-Josef-
Straße 26/1. 
Waller Karl, M., Herzogstandstr. 4/3 r. 
Waller Kurt, M., Kyreinstr. 1/1 r. 
Wallner josef, Ph., Winzererstr. 15/1 1. 
Walser Erwin, M., Mathildenstr. 11/1. 
Wals er Hildegard, M., Z., Löffezstr. 1/4 r. 
Waltenberger Michael, R., Hohenzollern-
straße 108/0 r. 
Walter Alfons, Th., Königinstr.77/1. 
Walter Alfred, M., Schillerstr. 36/1. 
Walter Anton, M., Wilhelm-Hertz-Str.8/1. 
Walter Emil, T., Blütenstr. 12/0 r. ' 
Walter Friedrich, R., St., Amalienstr. 60/31. 
Walter Fritz, Ph., St., Heßstr. 40/3 I. 
Walter Margaretha, Ph., Türkenstr. 13/2. 
Walter Theophil, St., Kazmairstr. 10/3 r. 
Walter Viktor, Ph., Bayerstr. 51/2 I. 
Walter Wilhelm, Z., Schwanthalerstr.28. 
Walther Annemarie, M., Tumblingerstr. 13/3 r. 
Walther Erika, Ph., Warschauerstr. 1. 
Walther Gertrud, M., Hindenburgstr. 88/5. 
Walther Hans, R., St., Amalienstr. 25/2 1. 
Walther Helmut, Ph., Feldkirchen, Bahnhof-
straße 1. 
Walther Herta, Ph., Nikolaiplatz 6/4 r. 
Walther Lothar, Ph., Krumbacherstr. 9/3 M. 
Walther Rudolf, M., Marstallstr. Ifl r. 
Walther Rudolf, T., Georgenstr. 35/0 M. 
Waltz Hermann, M., Preysingstr. 19/4. 
Walz Andreas, T., Prühlingstr. 14/4. 
Walz Werner, R., Theresienstr.27/31. 
Wambach Anton, Ph., Schellingstr. 45/1 r. 
Wand Margarete, Ph., Clemensstr. 22/3 M. 
Wandinger Georg, R., Maximilianeum. 
Wanger Karl, R., Kaulbachstr. 61 a/3. 
Wankel Paul, M., Rumfordstl'. 11a/l. 
Wann er Alois, T., Hohenzollernstr. 15/2 r. 
Wanner Gertrud, Ph., Amalienstr. 60/1 I. 
Warburg Hans, R., St., Augustenstr. 50/3 r. 
Warda Roland, Ph., Nymphenburgerstr. 148/3 r. 
Warn ecke Friedrich, Ph., Agnesstr.55/1 Rg. 
Warsberg-Dorth Boemund von, F., Priedrich-
straße 9/0 1. 
Wartner Hubert, M., Infanteriestr. 16c/0. 
Waschulewski Horst, M., Müllerstr. 56/31. 
w. Wasmer Karl, R., Schellingstr. 52/3 1. 
Wassermann Maria, Ph., St., Trautenwolfstr. 3. 
Wasserstein Benno, Ph., SChellingstr. 12/1. 
WIIßmer Wilhelm, R., Hohenzollernstr.89/3. 
Wastl Josef, M., Herzogstr. 54/2 r. 
Wasylkin Benjamin, M., Türkenstr. 45/3 r. 
Wauer Heinz, R., Leonrodstr.51. 
Webb Ruth, Ph., Leopoldstr.52. 
Weber Anneliese, M., Goethestr. 44/2 r. 
Weber August, T., Kaulbachstr. 52/2 r. 
Weber Egon, R., Maximilianstr.31/2. 
Weber EmU, Ph., Schleißheimerstr. 77/1 I. 
Weber Erhardt, R., GÖrresstr. 15/1 I. 
Weber Erna, M., Nymphenburgerstr. 54/3 r. 
Weber Ernst, M., Färbergraben 10/3. 
Weber Eugen, R., Zentnerstr. 13/3 r. 
Weber Fritz, M., Schillerstr. 10. 
Weber Hans, Ph., Leonrodstr.51. 
Weber Hans, R., Leonrodstr.51. 
Weber Hans, T., Türkenstr.22/3. 
Weber Heinrich, Ph., Leonrodstr.51. 
Weber Heinz, Z., Häberlstr. 18/11. 
Weber Helmut, R., Bismarckstr.6/2. 
Weber J oachim, Ph., Siegfriedstr. 13/3 r. 
Weber Johanna, Pb., Wilbelmstr.23/1. 
Weber J osef, M., Pestalozzistr. 46/21. 
Weber Josef, M., Reitmorstr.51/3. 
Weber Josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Weber Karl, M., Ringseisstr. 8/3 r. 
Weber KarI, R, Herzogstr. 12/1. 
Weber Karl, Th., Ludwigstr. 19. 
Weber Maria, Ph., Schellingstr. 14/4. 
Weber Marianne, Pha., Amalienstr.20/3. 
Weber Matthias, M., Rothmundstr.5/31. 
Weber Otfried, Ph., Amalienstr. 71/2 M. Mb. 
Weber Paul, R., Ungererstr.42/21. 
Weber Philomena, M., Trogerstr.42/11. 
Weber Rupert, Pb., Albrechtstr. 41/3 M. 
Weber Volker, R., St., Türkenstr. 43/2. 
Weckerle Bruno, M., Schillerstr.33. 
Weckerling Gerhard, Ph., Geiselgasteig, Nördl. 
Korso 1. 
Wedekind Wilhelm, M., Ph., Reutbergerstr. 4/21. 
Wedeking Ernst, Ph., Schönfeldstr. 17/2 GG. 
Weeren Friedrich, M., Herzog - Heinrich-
Straße 14/0 r. 
'Weese Joachim, R., Leopoidstr.62/3. 
Wegener Vibcke, St., Königinstr.69. 
Wegert Erich, M., Ismaningerstr.50/3. 
Wegert Hans, M., Bayerstr.15/2. 
Weghmann lrmgard, M., Pettenkoferstr. 10/01. 
Weghmann PauI, M., Schwanthalerstr.22/2. 
Wegmann Rudolf, Ph., Alpenstr.35/0. 
Wehenkel Ernst, M., Marsstr. 8/4. 
Wehgartner Adolf, R., Lerchenfeldstr. 19/21. 
Wehninck Heinrich, M., Goethestr. 43/01. Rg. 
Wehren Jobst von, M., Rindermarkt 8/3 M. 
Wehrer Alfons, Z., Isartalstr. 40/3 1. 
Wehrs Oliva, Ph., Akademiestr. 5/4. 
Weichel Gertrud, Ph., Karlstr. 6/2 r. 
Weichmann Bernhard, R., Theresienstr. 7/4 Rg. 
Weichsel Ernst, Z., Reichenbachstr. 20/2 r. 
Weichselsdorfer Michael, T., St. Annastr.24a/3. 
Weickmann Friedrich, R., Leonrodstr.32/31. 
Weidinger Ernst, M., Bauerstr. 6/1 Rg. 
Weidinger Otto, R., Arndtstr. 8/01. 
Weidmann Eduard, R., Adalbertstr. 44/41. 
Weidner-Bohnenberger Reinhart, M., So11n, 
Margaretenstr. 14. 
Weigand Friedrich, M., Goethestr. 33/1 r. 
Weigand Günther, R., Bayerstr. 71/3 I. 
Weigand Richard, M., Altheimereck 4/1. 
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W Weigel Erna, Ph., Qettingenstr.25/1 r. 
• Weigel Fortunatus, Ph., Römerstr.4/3. 
Weigel Hans, M., Schwanthalerstr. 26/1 r. 
Weigert Johannes, Z., Landwehrstr.32. 
Weigl Erwin, M., Leopoldstr. 135 a/2. 
Weigl Liny, M., Bav'ariaring 43/1. 
Weigold Johann, M., Christophstr.l/3. 
Weiher Lucy von, Ph., Nordendstr. 9/1 r. 
Weikert Hermann, R., Theresienstr. 7/3 r. 
Weil Andre, M., Lenbachplatz 5/2. 
Weil Gertraud, Z., Laim, Eindorferstr. 126/1. 
Weil Hanna, M., Nußbaumstr.12/3I. 
Weil Ilse, M., Sendlingertorplatz 5/01. 
Weil Julius, Ph., Wagnerstr.3/1. 
Weilacher Sebastian, M., Josefplatz 7/31. 
Weilbach Maria, Ph., Amalienstr. 18/4. 
Weill Kurt, M., Sendlingertorplatz 6a/0 r. 
Weimar Käte, Z., Lindwurmstr.5a/3. 
Weinberg Josef, Ph., Westenriederstr.4/1. 
Weinberger Andreas, R., Ph., Falkenturmstr. 3/31. 
Weinberger Georg, M., Landwehrstr.52/21. 
Weinberger Paul, R., Keplerstr. 16. 
Weinbrenner Hans, M., Landwehrstr.57/1. 
Weindl Georg, R., Erhardtstr.3/3. 
Weindler Karl, Ph., Senefelderstr. 10/2. 
Wein gart Hans, T., Georgenstr.28/3. 
Weinhuber Norbert, Ph., Loristr.8/4. 
Weinreich Friedrich, R., Adalbertstr. 37/11. 
Weinspach Heinrich, R., Neureutherstr.8/2. 
Wein tz KarI, R., Amalienstr.2/4. 
Weinzierl Franz Xaver, R., St., Pasing, Schloß-
parkstraße 35. 
Weinzierl Hans, R., Schluderstr.4/2. 
Weinzieri Hermann, R., Adalbertstr.60/41. 
Weirather Josef, M., Fäustlestr.6/4. 
Weirich Ernst, R., lsmaningerstr.65/1. 
Weis Kurt, M., PauI-Heyse·Str.37/2. 
Weis RUdolf, Z., Nymphenburgerstr. 67/2 r. 
Weisbrod Hans, M., Sonnenstr.4/4. 
Weise Rudolf, M., Waitherstr. 16/1 r. 
Weisensee Josef, Ph., Theresienstr. 17/3 r. 
Weisgerber Willy, T., Leopoldstr.29/1. 
Weishaar PauI, T., St. Annastr. 8/2 r. 
Weis haupt Anton, M., Holzstr. 35/01. 11. Eing. 
Weiß Gottfried, Ph., Amalienstr. 38/3. 
Weiß Hans, T., Georgenstr.30/0. 
Weiß Hermann, Ph., Wittelsbacherplatz 3/3 
III. Aufg. 
Weiß Hubertus von, Ph., Kaulbachstr.91/2. 
Weiß Johann, M., Esterbergstr.33/0. 
Weiß Johann, R., Türkenstr.61/1. 
Weiß Konrad, M., Adlzreiterstr. 29/2 r. 
Weiß Kurt, M., Maistr.31/2. 
Weiß Leonhard, R., Ph., Amalienstr. 71/2 Mb. 
Weiß Ludwig, Ph., Blütenstr.3/1. 
Weiß Max, R., Ainmillerstr. 17/3 r. 
Weiß Otto, M., Bergmannstr.39. 
Weiß Otto, R., St., Schellingstr. 141/2. 
Weiß Rudolf, Ph., Herzog-Rudolf-Str.35/2. 
Weiß Theobald, M., Lindwurmstr.55/4. 
Weiß Wilhelm, M., Goethestr.43/0. 
Weiß Wilhelm, Th., Karlstr.34. 
Weiß Wolfgang, M., Tal 37. 
Weif$enborn KarI, Ph., Schellingstr. 24/2. 
Weißenrieder Margot, M., Tumblinger. 1/3. 
Weißhaar Maria, M., St. Paulsplatz 6/2. 
Weißhaupt Alfred, T., Kaulbachstr. 77/1 r. 
Weißmüller Josef, Z.) Grasserstr. 7/0 1. 
Weißmüller Otto, M., Barerstr.57/1. 
Weißpflog Paul, T., Rambergstr.5/0. 
Weitzenmiller Pranz, Ph., Schnorrstr. 4/4 r. 
Weizemann Oskar, R., Ledererstr. 1/1. 
Anm.: ae oder ä nach 11; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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W Weizsäcker Werner, ~h., Neureutherstr.20/11. 
• Welker Fritz, Ph., Amalienstr. 73/2 Mb. 
Welker Heinrich, Ph., Arcisstr. 64/1 M. 
Welker Max, M., Landwehrstr. 31/2 r. 
WeIlenhofer Josef, Pha., Gabelsbergerstr. 61/1. 
Weller Eugen, R., Kurfürstenstr. 22/0 r. 
Wellisch Wilhelm, Ph., Leopoldstr.64/4. 
WeIlnhofer Hildegard, M., Herzog-Heinrich-
Straße 32/0. 
Welsch Alfred, Z., SchilIerstr. 10. 
Welsch Johann, R., St., Theresienstr. 77/2 r. 
Weiser Hubert Frh. von, R., IsabeIlastr.43/3. 
Weltersbach Ferdinand, R., Elisabethstr. 13/2. 
Welzmüller Klemens, R., Hans-Sachs-Str. 9/4 r. 
Wenck Anna, Ph., Deisenhofen Nr. 97. 
Wenck Susanne, Ph., Nymphenburg, Menzinger-
straße 13. 
WendelOtto, T., Türkenstr. 99/0 r. 
Wendl Anton, M., Ledererstr.23/0. 
Wendl Margarete, Ph., Königinstr.38. 
Wendland York Frh. von, R., St., Königin-
straße 85/0 1. 
Wendt Sigrid, Ph., Königinstr.69. 
Wenning Hans, R., Arcisstr. 51/3 M. 
Wenninger Karl, Z., Kapuzinerstr.48/3. 
Wense Berta von der, St., Ph., AinmiIlerstr. 13/11. 
Wentzel Otto, M., Landwehrstr. 31/2 r. 
Wenzel Alexander, Ph., Barerstr. 55/2 r. 
Wenzel Friedrich Karl, R., Prinz-Ludwig-
Straße 12/1 M. 
Wenzl Alfred, Ph., Prinzenstr.50/1. 
Wenzl Johann, Th., Schwindstr. 26/1 r. 
Wepler Wilhelm, M., Am Glockenbach 5/3 r. 
Werberger Wilhelm, R., Ettstr.4/1. 
Werle Karl-Heinz, T., Schwanthalerstr.43/2. 
Werner Anni, Ph., Gabelsbergerstr. 43/0 GO. 
Werner Eberhard-Frank, M., Sophienstr.5c/2. 
Werner Hans, M., Giselastr.27/0. 
Werner Hans, M., Lindwurmstr. 16/4 r. 
Werner Ludwig, M:, Schellingstr. 16/1. 
Werner Paul, M.,Obermenzing, Blutenburgstr.5. 
Werner Paula, M., Gabelsbergerstr.43/0 GO. 
Werner Reinhard, M., Hompeschstr. 1/1 I. 
Werner Wolfgang, R., Pasing, Otilostr. 12. 
Werners Margarete, Ph., Habsburgerstr. 1/3 r. 
Werther Erika, Z., Kaulbachstr.22/3. 
Werthertl Ottobald Frh. von, R., Türkenstr. 98/1-
Werthmann Friedrich, M., Ringseisstr.2/2. 
Wesseis Albert, M., Bavariaring 41/2. 
Wesser PauIine, Ph., Ainmillerstr. 37/1 r. 
Westermann Friedrich, R., Kaulbachstr.70. 
Westermann Joachim, R., St., Schraudolph-
straße 20/1 I. 
Westermann Karl, M., Zieblandstr. 10/01. 
Westhäuser Friedrich, Ph., Fürstenstr. 18/2. 
Westrich Friedrich, R., Karlstr. 10/3. 
Wetering Cornelis van de, Ph., Akademiestr.ll/0 r. 
Wetmore Emily, Ph., Elisabethstr. 11/1. 
Wettengel WiIhelm, Z., Theresienstr.55/3. 
Wetze I Friedrich, Z., Türkenstr.61/31. 
Wetzstein August, R., Georgenstr. 41/2 r. 
Weyland RUdolf, Ph., Habsburgerplatz 5/21. 
Weyler Artur, R., St., Karlsplatz 14/1 r. 
Weyrich Gustav, R., Barerstr.60/4. 
Wichelmann Franz, R., Müllerstr. 56/2 r. 
Wichelmann J ohann, M., MüIlerstr. 56/2 r. 
Wickenhagen Ernst, R., Ainmillerstr. 42/2 r. 
Wicklmayr Karl, Ph., Baaderstr. 16/3 r. 
Wickum Günther, R., Adelheidstr.27/11. 
Widenbauer Franz, M., SchelIingstr.87/1. 
W denbauer Hans, Ph., Scbellingstr.87/1. 
Widmann Hugo, R., Markt Grafing, Postgeb. 
W. Widmann Margarete, Ph., Stürzerstr. 1. 
• Wiebel Karl, St., Occamstr. 6/2 • 
Wiedemann August, T., Barerstr. 84/2 r. Rg. 
Wiedemann Georg, Th., Oeorgianum. 
Wiedemann Martha, Ph., Adalbertstr. 44/1. 
Wiedemann Otto, Ph., Ottostr. 3 b/2. 
Wiedemann Thomas, R., St., Obermenzing, 
GrÜnspechtstr. 2. 
Wiedenmann Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Wiedenmann Georg, R., Karlstr. 72/0. 
Wiedenmann Johann, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Wiedenmann Robert, Ph., lsabellastr. 45/3 r. 
Wieder Joachim, Ph., Adalbertstr.11/0. 
Wiederkehr Martha, Pha., Karlstr.4/2. 
Wiedholz J osef, Ph., Skellstr. 8/0. 
Wiedmann Erwin, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Wiedner Hans, M., Z., Landwehrstr. 53/4 I. 
Wiegand EUy Emilie, Ph., Malleistr. 14/1. 
Wiegand Wilhelm, R., Liebigstr. 12/11. 
Wiegmann Erich, T., Montgelasstr. 15/4 r. 
Wiegmann Rolf, Z., Pettenkoferstr. 22/3 Sb. 
Wiehem Horst, Z., Bechsteinstr. 5/1 r. 
Wieland Friedrich, M., Nymphenburgerstr. 64/2. 
Wieland Theodor, Ph., Arcisstr. 1. 
Wieland Ulrich, Ph., Karlstr. 4/31. 
Wieloch Magdalene, Pha., Thierschstr.47/1. 
Wienandts lnes, R., Widenmayerstr.41/4. 
Wiendl Hubert, R., Heßstr. 34/4 r. 
Wiener Frank, Ph., Rankestr. 7/1 r. 
Wiesemann Helmut, M~, Lindwurmstr. 75/4 r. 
Wiesend Martin, R., Schellingstr. 44 GG. 
Wiesendanger Siegfried, M.) Lindwurmstr.32/41. 
Wiesinger Herbert, Ph., Untermenzing, Pöhl-
mannstr. 12. 
Wiesmaier Tassilo, Z., Artilleriestr. 4. 
Wies mann Ernst, M., Sturystr. 2/2. 
Wiesmann Karl Hans, R., Luisenstr. 50/2. 
Wiesmath Wilhelm, R.) Tal 72/2 r. 
Wiesneth Johann, Th., Veterinärstr. 10/2. 
Wießmath Paul, R., Rheinstr. 16/2. 
Wießner Heinz, Th., Pb., Ludwigstr. 19. 
Wiethaler Georg, Ph., SChellingstr. 38/4 r. 
Wigge Elisabeth, Ph., Giselastr. 26/2. 
Wild Georg, R., Georgenstr. 37/1 I. 
Wild Josef, R., Karmeliterstr. 1. 
Wild Karl, Ph., Ländstr. 1/4 r. 
Wild Moritz, R., Blumenstr. 17/3. 
Wild Robert, M., Goethestr. 68/2 I. 
Wild Theodor, Ph., Kaiserstr. 46/2. 
Wilde Herbert, R., Türkenstr. 34/3 1. 
Wilde Karl, R., ScheIlingstr. 15/21. 
Wildenauer Therese, Ph., Unteranger 2. 
Wildgruber Friedrich, M., Berlepschstr.3. 
WiIdhagen Hans Jürgen, M., Häberlstr.24/3. 
Wilfert Max, Ph., Kraelerstr. 12/2. 
Wilfert Moritz, R., Amalienstr. 43/1 1. Mb. 
Wilhelm Fritz, M., Schillerstr. 10. 
Wilhelm Max, Ph., Königinstr. 43/0. 
Wilhelm Walter, R., AinmilJerstr. 20/2 I. Rg. 
Wilkening Albert, R., Krumbacherstr. 6/0 1. 
Wilkens Gerda, Ph:? Sternwartstr. 15/0. 
Wilkens Hans, T., Kunigundenstr. 30/0. 
Wilking Walter, Z., Landwehrstr. 51/3 I. 
Will Georg, R., GÖrresstr. 43/2 r. 
Will Gertrud, Z., Widenmayerstr. 37/0 I. 
Willbold Otto, M., Ebenauerstr. 9/1 M. 
Wille Franz, Ph., Kaulbachstr.40/21. 
Willemsen Franz, Ph., Kaulbachstr.31/31. 
Willenberg Siegfried, T., Adelheidstr. 27/1 I. 
Willen brink Bernbard, St., Buttermelcher-
straße 10/1 Rg. 
Willibald lrmengard, M., Pettenkoferstr. 2/0 r. 
w: Wilmanns Ruth, M., Elisabethstr.27/11. 
• Wilmes Robert, M., Bayerstr. 33/3 I. 
Wilms Erwin, M., Jägerstr. 8/1. 
Wilms Wilhelm, M., Landwehrstr.57/1. 
Wilms-Posen Harald, M., Nußbaumstr. 30/1. 
Wilmsen Arnold, Ph., Georgenstr. 120/1 I. 
Wilz Peter, T., Leonrodstr. 51. 
Wimmer Franz, R., Krumbacberstr. 6/0. 
Wimmer Maria, St., Ainmillerstr. 9/1. 
Wimmer Paul, Ph., Adelheidstr. 31/0. 
Wimmer Peter, R., Gunzenlehstr. 8/0. 
Wimmer Walter, T., Kufsteinerplatz 3. 
Wimmershoff Wilhelm, M., Goethestr. 5/3. 
Windbicbler Viktor, Ph., Nußbaumstr.30/0. 
Windeck Karl-Heinricb, R., Liebigstr. 39/3 r. 
Windorfer Adolf, M., Goethestr.51/3. 
Windus Marie LUise, Z., Auenstr. 66/1 r. 
Wingenroth Karl, Ph., Türkenstr. 37/1 r. 
Winhard Michael, R., St., Beurlaubt. 
Winbart Franz, M., Karlstr. 27/4 r. 
Winkelbeiner Karl, R., St., Bergmannstr. 35 .. 
Winkelkotte Johannes, Th., Tattenbachstr.3/0. 
Winkelmann Friedrich, R., Barerstr. 74/0. 
Winkelmann Heinrich, Z., Zweigstr. 9. 
Winkelmann Kar! Ludwig, M., Schillerstr. 10. 
Winkelmann Simon, M., Kapuzinerstr. 27 a/31. 
Winkler Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Winkler Brich, Ph., Bmil-Riedel-Str. 17/3. 
Winkler Franz, R., St., Widenmayerstr. 49/2. 
Winkler Jose!, M., Landsbergerstr. 132/0 r. 
III. Aufg. 
Winkler J osef, M., Steinheilstr. 21/2. 
Winkler J osef, Z., Amalienstr. 83/0. 
Winkler Robert, M., Liebherrstr. 1/3 1. 
Winkler Ruprecht, M., Lenbachplatz 1/3. 
Winklhofer Alois, Th., Ludwigstr. 19. 
Winners Hans, R., Schellingstr. 36/1. 
Winsauer Eugen, Z., Neureutherstr.3/31. 
Winsauer Oskar, Z., Neureutherstr.3/31. 
Winter August, R., Baaderstr. 49/3 r. 
Winter Fritz, R., Alte Heide-Str. 20/0 r. 
Winter Gerhard, Ph., Rottmannstr. 25/2. 
Winter Hermann, M., Von der Tann-Str. 5/2. 
Winter Karl, Ph., Giselastr. 20. 
Winter Maria, Ph., Antonienstr. 1/0 I. 
Winterhalter Kurt, Ph., Lerchenfeldstr. 6/2 r. 
Wintersberger Karl, Ph., Maximilianeum. 
Winterstetter Bernhard, Ph., Grillparzerstr. 28/0 I. 
Wintterlin Gerda, M., Theresienstr. 19/1. 
Winz Erika, Z., Brunnstr. 12/3. 
Wippenbeck lrmgard, M., Gollierplatz 6/1. 
Wipper Ludwig, Z., Barerstr. 14/3. 
Wipperfürth Ernst, Z., Biedersteinerstr.23. 
Wippermann Werner, Ph., Theresienstr.66/21. 
Wirschinger Kar! Heinrich, R., Landshut, Stadt-
residenz. 
Wirschnitzer Ilse, M., Mathildenstr. 11/1. 
Wirstorf Hilde, St., Theresienstr. 19/1. 
Wirtgen Bernhard, Ph., Schellingstr. 28/2. 
Wirth Albert, R., St., Heßstr. 76/1. 
Wirth Andreas, Z.,Wolfratshausen, Hauptstr.175. 
Wirth Franz, R., Schommerstr. 9/1. 
Wirth Fritz, M., Thierschstr. 43/1 I. 
Wirth Jose!, M., Haar b. München. 
Wirth Karl, M., Haar b. München. 
Wirth Linus, Ph., Türkenstr.35. 
Wirth Percy, Ph., M., Grillparzerstr. 46/3. 
Wirth Walter, M., Schillerstr. 15/0 r. 
Wirtz Peter, T., Theresienstr. 148/0 I. 
Wisniowski Peter, M., Waltherstr. 15/1 I. 
Witt Hildegard, St., Kaulbachstr. 44/2. 
Witte Friedrich, M., Bauerstr. 6/0. 
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w: Witte Leopold, R., St., Adalbertstr. 102/0. 
• Wittemann Paul, T., Schellingstr. 109/2 r. Rg. 
Witten Ida, Ph., Karlstr. 30/2. 
Wittgensteiner Hanns·Oskar, R., St., Gisela-
straße 31/1. 
Witthauer Hans, M., Dachauerstr. 17/2 I. 
Wittmann Adolf, Z., Ainmillerstr. 18/2 r. 
Wittmann Erich, R., Königinstr. 14/1. 
Wittmann Georg, Ph. Stiglmaierplatz 2/3. 
Wittmann Hans, M., Landsbergerstr. 22/3 Rg. 
Wittmann Jürgen, Ph., Heßstr.30. 
Wittmann Richard, M., Auenstr. 38/1. 
Wittmann Therese, M., Mozartstr. 11/1 r. GG. 
Wittmann Viktoria, M., Matthias-Pschorr-
Ring 1/2. 
Wittner Frieda, Ph., Seitzstr. I/I. 
WitzelOtto, Z., Neustädterstr. 1/2. 
Witzleben Hartmann von, M., Bavariaring 41. 
Witzler Egon, R., Oettingenstr. 44/3. 
Witzlinger Josef, Ph., Adalbertstr. 11/2. 
Wlkowsky Zwetan, Z., Adlzreiterstr. 29/2 r. 
Woche Elisabeth, Z., Pettenkoferstr. 46/21. 
Woeckel Hildegard, Pb., Franz-Josef·Str.23/1. 
W odarz Herbert, M., Schellingstr. 48/21. 
Wode Georg, Th., Ludwigstr.19. 
W odtke Klaus, R., St., Türkenstr. 60/3 r. 
Wohlfahrt Hans, M., So11n, Hackländerstr.2. 
Wohlfahrt Theodor, Ph., Ainmillerstr.29/1 r. GG. 
Wohlgemuth Hermann, T., Kurfürstenplatz 4/3. 
Wohllaib Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Wohlleben Brich, Ph., Herzogstr.8/4. 
Wohltmann Karl, Ph., Agnesstr. 39/1 r. 
Wohlwend Anna, M., Lindwurmstr. 33/1 r. 
Wojadjis Basilius, St., Theresienstr. 12/4. 
Wolenk Heinrich, T., Barerstr. 53/3 r. 
Wolf Alois, Ph., Zweibrückenstr. 26 a/31. 
Wolf Anton, Ph., Jägerstr. 16/31. 
Wolf Fritz, M., Landwehrstr.57/1. 
Wolf Gerhard, Ph., Am Priel9. 
Wolf Heinrich, Ph., Ungererstr. 12/1. 
Wolf Heinrich, R., Elisabethstr.36/4. 
Wolf Helmut, R., Schönfeldstr. 11/1 Rg. 
Wolf Leonhard, Z., M., Bergmannstr.35. 
Wolf Max, T., Kufsteinerplatz 3. 
Wolf Wilhelm, M., Pettenkoferstr.7/3 r. 
Wolfart Fritz, M., Am Glockenbach 3/4 r. 
Wolfbauer Hildegard, M., , Hörwarthstr. 32/1. 
WoHl' Adolf, M., Karlstr. 31/0 1. 
Wolff Detlev, R., St., Leonrodstr.51. 
Wolff Erik, M., Waltherstr. 21/1 1. 
Wolff Ferdinand, R., Cherubinistr. 2/1 r. 
Wolff Hans-Georg, R., Zieblandstr.9/3. 
Wolff Herbert, M., Sendlingertorplatz 1/4. 
Wolff Kurt, M., Pettenkoferstr. 8a/0 r. 
Wolff Kurt, Ph., Kaiserplatz 5/1. 
Wollf Reinhard, R., Hohenzollernstr. 120/4. 
Wölffing Anneliese, Ph., Amalienstr. 53/3. 
Wölfflng Helmut, R., Amalienstr. 53/2. 
Wollfram Ilse, Z., Landwehrstr. 69/3. 
Wolfgramm A.lma, M., Lindwurmstr.70/3. 
Wolfrum Ludwig, Ph., Arcisstr. 57/2 M. 
Wolfrum Stephanie, Ph., Schäftlarnstr.96/2. 
Wolfseher Richard, Ph., Fliegenstr. 1/21. 
Wolfsheimer Ruth, Ph., St. Paulsplatz 9/2 r. 
Woelker Wolfgang, R., Franz-Josef·Str.29/1. 
Woll Edgar, M., Am Glockenbach 6/1. 
Woll Mathilde, Ph., Adalbertstr. 31/1 r. 
Wöllwarth-Lauterburg Karl von, Ph., Arcostr. 4/1. 
Wolschendorff Heinrich, Ph., Türkenstr. 31/4 r. 
Wolsky Hugo, M., Bereiteranger 7/1 r. 
WoItereck Eva, Ph., Seeon b.Obing. 
Wolters Klaus, Ph., Adelgundenstr.22/3. 
Anm.: ne oder ii nach n; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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W Woltersdorf Günther, Ph., Schellingstr. 108/31. 
• Wopfner Franz josef, M., St. Annaplatz 8/21. 
Wörie josef, Pb., Adalbertstr. 17/2 r. 
Wörle Karl, Ph., johann-Clanze-Str. 79/3. 
Wörner Heinrich, M., Orleansstr. 8/4 1. 
Woerner Rudolf, M., Kazmairstr.4/31. 
Wöß josef, M., Blütenstr.4/1. 
Wrede joachim, R., Giselastr.5/2. 
Wrede Clemens Carl Frh. von, R., St., Friedricb· 
straße 9/0. 
Wucherer Gerbard, Ph., Leopoldstr.29/0. 
Wucberer Hans, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 3/0. 
Wübr Alfons, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Wulf Wilhelm von, M., Bad· Schachenerstr. 1/2. 
WuIfl' Clementine, St., Nymphenburgerstr.205/2. 
Wulfl'en Hans-Jürgen von, T., Franz-josef-
Straße 16/0. 
Wüllenweber Ilse, M., Pettenkoferstr.7/11. 
WülIricb Walter, M., Zweigstr.9. 
Wundenberg Heinz, Z., Schwanthalerstr. 24/3 M. 
Wunder Eleonore, M., Pasing, Planeggerstr. 7/1. 
Wunderlich Kurt, Ph., Karlstr. 21/2 r. 
Wünnenberg August, M., Goethestr. 18/2. 
Wünsch Friedbert, St., Türkenstr. 31/3. 
Wünsche Ursula, M., Goetheplatz 2/3. 
Wünstel Edmund, Th., Schleißheimerstr. 29/11. 
Würflein Hildegard, Ph., Magdalenenstr. 22/0. 
Wurm Elfriede, Ph., Giselastr.26/2. 
Wurm Eugen, M., Pasing, Rembrandtstr. 11. 
Wurm Karl, M., Häberlstr. 2/4 1. 
Wurmb Herbert von, Z., So11n, Hofbrunnstr. 8. 
Wurster Walter, Ph., Liebigstr. 14/3 I. 
Würtenberger Franz-Sepp, Ph., Oettingen-
straße 48/4 1. 
Würz Antonie, M., Truderingerstr. 55/21. 
Würz Guste, Ph., Ohmstr. 14/1. 
Würz Hildegard, M., Ohnistr. 14/1 1. 
Würzner Ewald, Ph., Freimann, Freisingerland-
straße 14. 
Wüst Georg, R., Parkstr. 26/3. 
Wüst loser Dr., M., Kurfürstenplatz 1/4. 
Wüst Kar!, Pb., Clemensstr. 8/0 1. 
Wutz josef, Pb., Augustenstr. 88/1 r. Rg. 
X Wynen Karola, Z., Pettenkoferstr. 9/1 r. • Xylander Oskar von, Ph., Kaulbachstr. 19/2. Y Yberle, Ludwig, Z., Hohenzollernstr. 148/31. 
o Yü Dji Miän, Mo, Goethestr. 43/2 1. . Z Zach Lina, Ph., Fürstenfeldbruck, Angerstr. 1/1. 
• Zäch Hans, M., Westendstr. 115/31. 
Zacharias Kurt, M., Schillerstr. 10/3. 
Zahn Adolf, M., Schillerstr. 13/1. 
Zabn Anton, T., Amalienstr. 49/2. 
Zabn Hans, M., Maistr. 35/3 r. 
Zahn Hans Dipl.-Ing., Z., Landwehrstr. 47/3 r. 
Zahn Hans Christoph von, R., St., Leonrod-
straße 51. 
Zahner Hermine, Pb., Romanstr. 3 a/l r. Rg. 
Zahrndt Fritz, Ph., Türkenstr. 78/2. 
Zanki Ludwig, Ph., j obannisplatz 3. 
Zantl Hermann, M., Z., Thi~reckstr. 2/2. 
Zapf Helmut, Pb., Briennerstr.30/4. 
Zapf KarI, Pb., Zieblandstr. 8/3. 
Zapf KarI, R., Rossinistr. 2/2 I. 
Zapf Kurt, R., Bauerstr. 10/3. 
Zapp Adalbert, Ph., Leopoldstr. 41/2. 
Zaus Michael, Tb., Ludwigstr. 19. 
Zecb Albert, R., Adalbertstr.49/0 r. 
Zech Werner, M., Goethestr.27/2. 
Zehetmair Georg, Pha., De la Pazstr. 12/2. 
Zehmen Dorothea von, Ph., Kaulbacbstr. 93/3. 
Zeiler Gottfried, T., Schellingstr. 52/2. 
Zeilmann Marga, Pb., Türkenstr. 101/2. 
Z Zeis Heinrich, M., Schleßstättstr. 24/1 I. 
• Zeitelhack Hermann, Ph., Dachauerstr. 125/3 I. 
I. Aufg. 
Zeitlmann RudoIf, M., Leopoldstr. 52a/3. 
Zeitzer Otto, M., Hildegardstr. 11/2. 
Zeller Eberbard, M., Kaiser·Ludwig-Platz 8/3. 
Zeller Erwin, M., Agnesstr. 18/3. 
Zeller Friedrich, R., Türkenstr. 74/31. 
Zeller Reinhold, Ph., Th., LUdwigstr. 19. 
Zellhuber Martin, M., Rumfordstr. 30/3 r. 
Zengerling Hermann, M., Landwehrstr.5/1. 
Zenglein Eugenie, M., Pettenkoferstr. 10/3. 
Zenk M. Renate, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Zenz Alois, T., Forstenriederstr.46/1. 
Zerboni Ingeborg von, M., Pasing, Ludwig-
Dürr-Str. 6. 
Zett Georg, M., Biedersteinerstr. 23. 
Zetti Ludwig, M., Reichenbachstr. 29/1 r. 
Zetzl josef, Th., Georgianum. 
Zeus josef, M., Zaisingerstr. 1/2. 
Zickel Gertrud, Pha., Barerstr. 34/1. 
Zickgraf Gertraud, Ph., Türkenstr. 63/1 1. GG. 
Zieger Hans, Ph., Luisenstr. 73/1 1. 
Ziegerer Walter, F., Starnberg, Schloßberg-
straße 12/2. 
Ziegler Josef, R., St., Bauerstr.3/2. 
Ziegier j osefine, Pb., Amalienstr. 48/3. 
Ziegler Markus, R., St., Auerbacherstr. 1/3. 
Ziegler Otto, Pb., Kreittmayrstr. 2/3 I. 
Zieglmaier Maria, Ph., Schellingstr. 16/2. 
Ziegimeier Andreas, Ph., Keuslinstr. 2/4. 
Ziehlke Karl, St., Schraudolphstr. 1 t/21. 
Zielbauer Karl, Ph., Dachauerstr. 83/3 I. 
Ziemann Lore, Ph., Barerstr. 31/2. 
Zierach Hans-Joachim, M., Frauenlobstr.5/2. 
Zierl Robert, M., Kapuzinerstr. 48/1. 
Zieschank Erhard, M., Landwehrstr. 45/1. 
Zilch Max, M., Dachauerstr.37/3. 
Zill Elly Dr., Pb., Elisabethstr. 39/3 r. 
Zillig Georg, M., Artilleriestr. 4. 
Zillober Georg, Pb., Zieblandstr. 5/1 1. Rg. 
Zima Andreas, Tb., Ph., LUdwigstr. 19. 
Zimmer Ernst Günther, R., Trautenwolfstr. 4/1. 
Zimmer UrsuIa, Ph., Solln, Buchauerstr.12. 
Zimmer Wolfgang, T., Schwantbalerstr. 18/21. 
Zimmer-Vorhaus Lilly, Ph., Kaulbachstr.49. 
Zimmerer Heinrich, M., Dachauerstr. 122/2. 
Zimmerer Hermann, R., Jutastr. 4/31. 
Zimmerer Hildegard, Ph., Türkenstr. 2/2. 
Zimmerer Margarethe, Ph., Kirchenstr. 8/3. 
Zimmermann Bernhard, R., St., Sternstr.28/2. 
Zimmermann Erna, Ph., Ainmillerstr. 22/1 GG. 
Zimmermann Ernst J osef, Z., Kaiserstr. 40/0 r. 
Zimmermann Gerhard, Ph., Biedersteinerstr. 29. 
Zimmermann Gregor, M., Ringseisstr. 6/1. 
Zimmermann Günther, M., Nußbaumstr. 30/0 I. 
Zimmermann Herbert, F., Wurzerstr. 14/1. 
Zimmermann Irmgard, Ph., Bergmannstr.49/S. 
Zimmermann Johann, M., Landwebrstr.52/2. 
Zimmermann Johann, Ph., Daiserstr.50/2. 
Zimmermann Johanna, M., Häberlstr. 15a/2 r. 
Zimmermann Johannes, Ph., Kaulbach-
straße 6Sa/ll. 
Zimmermann johannes, Ph., Romanstr. 3/3 r. 
Zimmermann jürgen, Pb., Zieblandstr. 12/2. 
Zimmermann Karl, M., Maximilianstr. 9/2. 
Zimmermann Konrad, R., Daiserstr. 50/2 M. 
Zimmermann Max, M., Herzog-Wilhelm-Str. 7/3. 
Zimmermann PauI, M., Bergmannstr. 35. 
Zimmermann Rudolf, M., Maximilianstr.9/2. 
Zimmermann Walter, M., Schwanthalerstr. 32a. 
Zimmermann Walter, R., Leopoldstr. 55/3. 
Z Zimmermann Wolfgang, R., Destouchesstr. 45/2 r. 
• Zimpelmann Otto, R., Amalienstr. 44/2 r. 
Zinck Friedrich, T., Kaulbachstr. 94/1 r. 
Zingg j osef, Th., Königinstr. 77. . 
Zink Karl Hugo, M., Steinsdorfstr. 21/3 I. 
Zink Rudolf, Pha., Luisenstr. 47/1. 
Zinn Ernst, Ph., Germaniastr.7/3. 
Zinn Lenore, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Zinn ,Louise, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Zinnitz Fritz, M., Lindwurmstr. 131/2 GG. 
Zinser Hans, R., Türkenstr. 7/2 M. 
Zinsmeister Adelheid, Ph., Dillisstr. 1/4. 
Zins meister Theodor, Pha., Theresienstr. 41/2 
H. Aufg. 
Zinsser Meta, St., Ungererstr. 32/1 1. 
Zintel Eugen, R., Dacbauerstr. 11/2 r. 
Zinth Max, T., Karlstr. 32. 
Zintner Elisabeth, Ph., Siegfriedstr. 22/3. 
Zipf Hans, M., Augsburgerstr. 412 I. 
Zipper Maria, Ph., Elisabetbstr. 36/3 1. 
Zipperer Karl, St., Alfred-Scbmid-Str. 5. 
Zipperlen, Margarete; Ph., Veterinärstr. 6 a/1. 
Zirk Georg, Pb., Preysingsr. 5/0. 
Zirngibl Karl, Pb., Langerstr. 1/0. 
Zirngibl Max, M., Barerstr. 73/21. 
Zischank josef, M., Nympbenburgerstr. 156a/3 r. 
Zischank Karl, Z., Nymphenburgerstr. 156a/3 r. 
Zischg Willi, M., Richard-Wagner-Str. 15/11. 
Zitt Hermann, R., Bergmannstr. 47/2 r. 
Zitzeisberger jobann, M., Landwehrstr. 61/1 Rg. 
Zitzeisberger Josef, M., Lindwurmstr.90/4. 
Zitzer Heinrich, Z., Blutenburgstr. 40/3 GG. 
Zitzler Ferdinand, Ph., Königinstr. 63/1. 
Zöbelein Hans, Ph., Pettenkoferstr. 17/1. 
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Z Zöbisch Karl, M., Landwehrstr. 30/1 r. 
• Zoch Wolfdietrich, Ph., Türkenstr. 32/2 1. 
Zohren Josef johannes, M., Dachauerstr. 13/31. 
Zölch Franz, Ph., Oettingenstr. 44/3 I. 
Zoller Hans, R., Ainmillerstr. 9/0 r. 
Zoller Konrad, Ph., Türkenstr. 60/1 r. Rg. 
Zöller Franz, Ph., Schellingstr. 135/21. 
Zonelf Zonü, Z., Rothmundstr. 8/3 r. 
Zoepf Wilhelm, St., Schwindstr. 30/2 I. 
Zoepfl jQsef, R., Königinstr.53/3. 
Zopfy pranz, St., Sigmundstr. 1/1 r. 
Zorn Hugo, Ph., Alte Heide 4/0 I. 
Zorn Richard, M., Belgradstr. 1/2 r. 
Zrenner Franz, M., Lindwurmstr. 3/3 r. 
Zschech Eberhard, Ph., Römerstr. 15/1 1. 
Zscherlich Margarete, Z., Pestalozzistr.46/0 1. GG. 
Zschiegner Walter, Z., Pettenkoferstr. 18/0. 
Zschirpe Hansi, M., Ohmstr. 15/2 I. 
Zschoyan Erwin, Ph., Isabellastr. 10/1. 
Zuber August, Th., Königinstr.77/1. 
Zuck Helmut, R., Kurfürstenstr.2/4. 
Zucker David, M., Ph., Westenriederstr. 20/1 r. 
Zuckermann Theodor, M., Landwehrstr. 39/3. 
Zum stein Werner, Pb., Schellingstr.26/2I. 
Zundel Werner, Z., Maximilianstr. 28/2 r. 
Zuntz Leonie, Ph., Kurfürstenstr. 18/4. 
Zürbig Elisabeth, Ph., Siegfriedstr. 18/2 M. 
Zürcher Richard, Ph., Kaulbachstr. 64/0 I. 
Zurl Erna, Ph., Trogerstr. 26/3. 
Zürn Elisabeth-Charlotte, Ph., Kolbergerstr.7/11. 
Zwehl Hanskarl von, Ph., St., Gundelindenstr.5/2. 
Zwetkowa Zwetana, Z., Landwehrstr. 81. 
Zwicker Gerthold, Z., Goethestr. 37/11. 
Zwicker josef, R., Romanstr.5a/1. 
'N achtra g 
a) zum Sommer"Halbjahr 1930. 
Heider Michael, Ph., EChingerstr. 17/1. 
Krauße Hans, M., Bruderstr. 6/2. 
Zantl Hermann, M., Scl1wanthalerstr. 5/1. 
b) zum Winter"Halbjahr 1930/31. 
Eibeler Hans, Ph., Loristr. I/I r. 
Heider Michael, Ph., Elisabethstr.37/1. 
Steinbauer Alois, Ph., St., Viktoriastr. 5/0 I. 
Zantl Hermann, M., Schwanthalerstr. 17/3. 
c) zum Sommer .. Halbjahr 1931. 
Altendorfer Siegfried, M., Landwehrstr. 39/2 r. 
ArnIinger Philipp, M., Schellingstr. 44 GG. 
Armbruster Richard, Ph., Karlstr. 49/1. 
Arnold Wilhelm, Ph., Kaiserplatz 10/2 r. 
Asn Franz, Ph., GlÜckstr. 10/1. 
Aster Magdalena, Ph., Beurlaubt. 
Berker Friedrich, Ph., Waisenhausstr. 43/0. 
Berowa Elena, Z., M., Adlzreiterstr. 8/3 r. 
Berthold Fritz, R., Briennerstr.8a/2. 
Berthold Theodor, M., Briennerstr. 8 a/2. 
Bösl johann, M., Winzererstr. 42/1 M. 
Botzong Herta, Ph., Beurlaubt. 
Brandl Max, Ph., Adelgundenstr.33/1. 
Anm.: se oder ä nach a; oe oder ö naoh 0; ue oder ü nach u. 
Breymann Hans-Joachim, R., Hohenzollernstr.50/11. 
Buchegger Karl Dr., M., Schwanthalerstr. 98/1. 
Bucher August, Ph., R., Lindwurmstr. 153/2 r. 
Copaceaunu Martin, M., Schwanthalerstr. 24/31. 
Das Ennela, M., Arnulfstr. 60/0 M. 
Demirewa Elisabeth, Z., Karlstr. 49/11. 
Detterbeck j osef, M., Senefelderstr. 4/3. 
DirschI Friedrich, T., Kurfürstenstr. 25/0. 
Dohmes Heinrich, Z., Landwehrstr. 15/3 I. 
Doll Hans, St., Landshut, Nikolastr.33. 
Drexler Gustav, Z., Blütenstr. 5/1 M. 
Dubsky Oswald Graf von,R., Barerstr. 7. 
Dusch Ferdinand, M., Häberlstr. 21 '3 I. 
Eckert Hans, M., Wilderich·Lang-Str.3'3. 
Elmenau johannes von, Ph., Heilmannstr.29/0. 
Englberger Rudolf, Z., Hedwigstr. 4/4. 
Erd 'Wilhelm, St., Schillerstr. 3. 
Faber Adolf, M, Hans-Sachs-Str. 6/4 I. 
Fackler Karl, Z., Baumstr. 412 r. 
Feiler Josef, Ph., Weilerstr. 4/1 I. 
Fick Andreas, R., Dachauerstr. 64/2. 
Franziß Fritz, M., RichelJstr. 9/0. 
Fritz josef, M., Ainmillerstr. 32/2 GG. 
Fröhlich Werner, Z., Marsstr. 6/0 1. 
Gartner Adalbert, Ph., GÖrresstr. 11/2 r. 
Geiger Friedrich, R., St., Tengstr. 36/1 r. 
Gentzsch Wolfgang, Ph., Fuchsstr.2/2. 
Gollwitzer Josef, Ph., Jakob-Klar-Str. 10/3. 
Goring Marius, Ph., Wagmüllerstr. 18/01. 
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Göschl Alois, M., Albanistr. 2/4. 
Gospodarski Todor, T., Waltherstr. 18/0. 
Graf Albert, R., Adalbertstr. 110/2 r. 
Gribl Karl, Z., Sendlingerstr. 44/2 r. 
Grolmatin Marline von, Ph., Beurlaubt. 
Hagen Hans, P., Petersplatz 9/3. 
Hagenbusch Benno, Z., Lothstr. 32/1 r. 
Haider johann, R., Ph., Königinstr.55/11. 
Hammer Johannes, Ph., Beurlaubt. 
Hefele Max, M., Biterolfstr. 3/2. . 
Heidenhoffer josef, M., Platenstr. 6/1 1. GG. 
Heider Michael, Ph., Ickstattstr. 15/1. 
Heller Erwin, R., Schillerstr. 33/1. 
Henke Max, M" Pettenkoferstr. 10b/3 r. 
Hense Walter, St., Jägerstr. 9/1. 
Hessel Paul, T., Viktoriastr. 3/2 r. 
Hildesheimer Anton, M., Tberesienstr.33/2. 
Höchstädter Alfons, R., Elisabethstr. 42/1 M. 
Hosch josef, Ph., Schellingstr. 80/3 I. 
Hulke Helmut,Ph., SchelIingstr. 16/3. 
Hüttl Ludwig, M., Schwanthalerstr. 75/2. 
jacob Karl, R., Zentnerstr. 17/0 I. jacobsohn Hanna, Ph., Gaußstr. 3. 
jaeschke Rudolf, Z., Kaiserstr. 35/2. jogerst Arthur, Z., Schellingstr. 48/21. 
Kaltwasser josef, M., Mathildenstr. 13/3 I. 
Kampschulte Karl, M., Herzog-Wilhelm-Str.7/3. 
Karagjanrowa Welika, Z., Landwehrstr.39/4 I. 
Kaulla Helmut, Ph., Kaulbachstr. 63a. 
Käutner Helmut, Ph., Giselastr. 12/4. 
Kerksiek Karl, R., Ainmillerstr. 30/1 r. 
Kerstein Günther, Pha., M., Hohenzollernstr. 104/4. 
Knapp Eberhard, T., Christophstr. 14/2 r. 
Kogler Alfred, M., Goethestr. 53/2 r. 
Koseff Iwan, Z., Waltherstr. 23/3 M. 
Köstler Josef, Ph., Neuturmstr. 10/3. 
Kraus Georg von, R., Liebigstr. 28/2. 
Kraus josef, R., Kazmairstr. 63/1 r. 
Kreppel Dora, Ph., Beurlaubt. 
Krinner Michael, Ph., Hermann-Lingg-Str. 5/0. 
Krompaß Otto, Z., Beurlaubt. 
Kuby Erich R., St., Reitmorstr. 53/3 I. 
Kutzer Gottfried, M., Lessingstr. 5/2. 
Lang Peter, M., Königinstr. 53/3. 
Lenzen Wilhelm, St., Ph., Clemensstr. 49/2 1. 
Lepping Josef, M., Kazmairstr.4/3. 
Lindemann Tankred, R., Elisabethstr. 37/2 r. 
Lolos Wassilios, R., Kurfürstenstr. 1/2. 
Lutze llse, Ph., Starnberg, Schloßbergstr. 4/1. 
Mahr August, M., Schillerstr. 15/0 I. 
Marbaise Heinrich, Z., Hans-Sachs-Str. 18/2 r. 
Martin Lilian, Ph., Beurlaubt. 
Mauch Adolf, M., Fliegenstr. 5/3 r. 
Mayr Werner, Z., Maillingerstr.16/4. 
Meggendorfer Os kar, F., Kirchseeon b. München. 
Meier Vinzenz, St., jutastr. 7/3. 
Menn Werner, Ph., Elisenstr. 6/4 r. 
Meschke jochen, St., Ruffinistr.16/4. 
Miranda Theobald, M., Maistr. 31/1 r. 
Mohr Hermann, M., Naupliastr. 90. 
Müller Heinrich, Z., Briennerstr. 24 a/2. 
Müller Kurt, M., Schubertstr. 3/3. 
Münif Ahmet, F., Amalienstr. 54/4. 
Nastoff Lübomir, Z., Goethestr.25/3 1. 
Neeße Gottfried, R., Ungererstr.64/2. 
Nerl Walter, R., St., Landwehrstr.68/3. 
Nickau Jochen, T., Kaulbachstr. 11 a/l M. 
Overberg WilheIm, Th., Landwehrstr. 32~. 
Peintner Jobann-Nepomuk, M., Clemens-
straße 70/0 r. GG. 
Pel1egrini GiseIa, Ph., Beurlaubt. 
Petersen Adolf, M., Lessingstr. 9/0 I. 
Pfeifer Walter, M., Pettenkoferstr.25/1. 
Pfeifer Helmut, R., St., Beurlaubt. 
Pfrang Alfred, Ph., Ungererstr.24/4. 
Plagge Heinrich, M., Montgelasstr. I/I r. 
Popowa Anastasia, Z., Rupprechtstr. 5/1 r. 
Popowa Ghina, Z., Rupprechtstr. 5/1. 
Pröwig Friedrich, M., Herzog-Heinrich-Str. 32/4 r. 
Pupp Ferdinand, Ph., Königinstr. 77. . 
Rehm Harald, Ph., Icking Nr. 30. 
Reinhardt Bernhard, M., Goethestr. 25/1 I. 
Reiser Norbert, Ph., Herzog-Rudolf-Str.26{1 I. 
Rensing Elfriede, Ph., R., Beurlaubt. 
Renz jamy, Ph., Gabelsbergerstr.53/1. 
Rinder Alfons, Ph., jakob-Klar-Str. 11/2 r. 
Rogg Stephan, Ph., Schleißheimerstr. 87/3 r. 
Roegge Günther, St., Walhallastr. 10. 
Rosal Albert, M., Theresienstr. 27/1 I. 
Roesch Otto, R., Lindwurmstr. 32/4. 
Rummeld Heinz, R., Leopoldstr. 49/2. 
Saamer Kurt, M., St. Paulstr. 4/0 r. 
Sadig MUhamed, Ph., Schellingstr. 36. 
Schaaf Hans-Reinhold, T., Montgelasstr.3/0 r. 
Scheidter Franz, M., Solln, Natalienstr. 18. 
Schmitt Ernst, T., Adelheidstr. 1/3 I. 
SChmitz Eduard, R., Gräfelfing, Maria-Eich-Str.37. 
Schmitz Peter, M., Theresienstr. 33/2 I. 
Schnegg Robert, Ph., Fraunhoferstr. 4/3. 
Schröder Hans KarI, M., Prinzregentenstr. 24/3 r. 
Schuhbauer Matthias, R., Gabelsbergerstr. 85/2. 
Schulze Herbert, M., Landwehrstr. 32/1. 
Schwarz Alfred, R., St., Nordendstr.5/1 r. 
Steinbau~r Alois, Ph., St., Viktoriastr. 5/0 1. 
Stettmeier Franz, M., Elisabethstr. 12/1. 
Stichternath Ludwig, Z., Cannabichstr. 5/0 I. 
Tappe Peter Heinz, Z., Goethestr. 47/2 Rg. 
Teufel Max, St., Türkenstr. 31 b/3 r. 
Thalhofer Max, Z., Zweigstr. 10/2 r. 
Trinklein Gottfried, R., Gabelsbergerstr. 41/2. 
Trost Ulrich, M., Herzog-Wilhelm-Str. 7/3 r. 
Vogl Hans, F., Blumenstr. 3/0 r. 
Völker WiIly, M., Oettingenstr. 16/0. 
Völkl josef, R., GÖrrestr. 16/0. 
Wagner Karl, R., Augustenstr.47/4. 
Walther Rudolf, M., Jägerstr. 19/3 r. 
Wankmüller Hans, R., St., Kaulbachstr. 54/0 r. 
Weckerle Bruno, M., Goethestr. 45/0 1. 
Weiß Hans, T., Giselastr.18/1. 
Weny josef, R., Kreuzstr.20/2. 
Wicklmayr Karl, Ph., Baaderstr. 16/3 r. 
Winsauer Oskar, Z., Neureutherstr.3/31. 
Wolfsheimer Ruth, Ph., St. Paulsplatz 9/2 r. 
Wörner Hermann, R., Frauenlobstr. 22/3 r. 
Zantl Hermann, M., Landwehrstr •. 30/0. 
ZeBer Hans, Ph., M., Klenzestr. 103/4 1. 
Zilch Joser, M., Augsburgerstr.21/1. 
Zimmermann Ernst, Z., Kaiserstr. 40/0 r. 
I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1931/32. 
Fakultät 
Theologische Fakultät . 
Juristische Fakultät . . 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
Nationalökonomen . 
Forstleute . . . . . 
Medizfnische Fakultät: 
Mediziner.. . ..... . 
Studierende der Zahnheilkunde 
Tierärztliche Fakultät 
Philosophische Fakultät: 
10 Sektion . 
Ho Sektion 
1 
117 
995 
117 
67 
1134 
300 
99 
748 
547 
44 Pharmazeuten 
-----·1-4168 1 Insgesamt: 
2 3 4 
1 
35 152 1 
773 1768 6 
121 238 
26 93 
6 
1135 2269 10 
267 567 2 
220 319 5 
612 1360 9 
387 934 3 
72 116 2 
3648 178161 44 
*) Darunter etwa 15 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
Gasthörer • . . 
5 6 
- 153 
7 1781 
2 246 
1 94 
6 2285 
2 571 
2 326 
12 
1 
1381 
938 
118 
7 
14 
31 
23 
16 
98 
78 
6 
143 
8 
= CI) SN 
-§ 
C!) 
(6 u. 7) 
167 
1812 
269 
110 
2383 
649 
332 
153 1534 
40 978 
4 122 
463*) I 8356-
160 
113, Gasthörerinnen . . . . . . . . . . . . . . . . 0 • 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben .. ... . . ___ ....;.. ___ 11_4-
Insgesamt: 874:3 
der Unter den 8356 Studierenden sind 1561 Frauen und zwar in 
-
1 2 3 4 5 6 7 8 
,11) 11) 'Cl I:: 
"" ~ 11) CI) =rn,d b.I) =111 ,111 ... 11)"" 
= ''5 ~.~ ._,d t) ._ I:: C<I -= 11) -5~ If)~ .!:/l~ aN Fakultät ,d t) rn r...o'- '\) "" .d rn,d.o 0'- 1; '0 >,d ~._ rn 111 .. :f~ .... 1:: -; CI) ~~ ~ ·~·5s~~ cn~1II ~tdh:~ 'St: rt)~ ~ C!) Z IIIb.I) 'Cl 111 111 orn ~ ~~ = I:: 'Cl ::s ~C!) Qti .S cn~ (6 u. 7 
,0 C<I (1 u.2) < 111,0 0 QC<I 
-
theologischen Fakultät 1 - 1 - - 1 - 1 .. 
juristischen Fakultät . . . . . 30 68 98 1 1 100 1 101 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen 
· 
. 21 32 53 2 1 56 6 6 2 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. · . .. . 142 224 366 3 2 371 12 383 
Studierende der Zahnheilkunde 34 65 99 - - 99 39 13 
tierärztlichen Fakultät 3 1 4 - - 4 - 4-
hilosophischen Fakultät: 
249 253 502 4 4 510 65 575 I. Sektion. 0 0 0 0 
· 11. Sektion. 0 0 . 0 
· 
. 152 87 239 - - 239 9 24 
· harmazeuten 0 . . 0 
· 
13 35 48 - - 481 1 49 
· 
Insgesamt: 645 1 765 /1410 / 10 / 
'8 / 1428 1 133 1 1561 
p 
p 
8 
144 
Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr: 273 u,nd zwar in der 
1 2 3 4 5 6 7 
--
, CI) CI) "Cl c:: CI) CI) 1-0 
s:::Vl,d 1>.0 =~ ,CI) ... 1-0 
c:: , '5 JJ'~ __ .CI C) -c:: = (':j.~! ,d,d IO~ CI) CI) Fakultät 1-0 ,dCJOO 0 .... (,).~ bI)"Cl ~ :=.!!l,d 10 0'4) Ei :g ~~ [1.2 00 CI) ..;~ ~I:l .~ t·2~ "'1-0 001011 CIl~CI) Cl)I-oOOl-oil :::s 1-0 rrrgf s:::-t:a ~~~I>.O "Cl 1>.0 CI) Ei 4) c.!) CI) CI) 0 00 C::"Cl CI) 1>.0 ~ti 
.9 CIl~ ,CI ; (1 u.2) < ~~ 0 
I 
theologischen Fakultät . . . . . 1 - 1 
- - 1 -juristischen Fakultät . . . . . 9 26 . 35 
- 2 37 2 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen 1 8 9 - - 9 5 
Forstleute . 11 - 11 - - 11 3 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. . 6 19 25 - - 25 15 
Studierende der Zahnheilkunde 13 10 23 1 - 24 13 
derärztlichen Fakultät - 6' 6 1 - 7 -
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. 10 21 31 - 1 32 64 
H. Sektion. 5 5 10 
- - 10 3 
Pharmazeuten 3 7 10 - - 10 2 
Insgesamt: 59
1 
102 
1 
161 I 2 I. 3 I 166 1 107 
H. 
übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Hörer). 
2 3 4 5 6 7 
Vortrag 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
8 
c:: 
CI) aN 
-ä 
c.!) 
(6 u.7) 
1 
39 
14 
14 
40 
37 
7 
96 
13 
12 
1273 
8 
g 
SN 
..... ; 
c.!) 
(6 u.7) 
jahr aufgenommen . 4371 3615 7986 40 37 8063 426 8489 
Nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
eingeschrieben. . , . . . " 81 63 144 - 2 146 22 168 
Sohin Bestand des let z t e -n-;H-:a-:l~b--I---r---r":'--+-~-+--=-+-;,,:,:+--=:'::"'+"';;";--
jahres . 4452 3678 8130 40 39 8209 448 8657 
Hievon sind ab g e g a n g e.;..;;,n_· __ 1-:":,93:-:4:t-_1::6:-:7,:,8-+:2.:;.61~2+--=1:.::.1_-:-:..:16:.....;..::2:::63:::9+-...:1:.:9::::8-4:;::;..28~ 
Es sind demnach geblieben. 3518 .2000 5518 29 23 5570 250 5820 
Für das laufende Halbjahr sind 
hin zug e kom me n. . ,.j,_5_0t-_l_64_8-;-2_2_9_8t--..::.15::..--+...:1:..:0-+2=3::2:.:.3-!-.::2.:.:13==-~2:.:5..;....3~ 
Sodaß in die sem Halbjahr ein-
geschrieben sind. . . 4168 3648 7816 44 33 7893 463 8356 
,Davon sind beurlaubt. .. 10 16 26 - - 26 1 27 
111. 
Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
. Sta atsangehörigkeit 
A . Deutsches Reich. 
1. Bayern 
zwar, ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern, aus: 
und 
ayern . 
rbayern . 
falz und Regensburg 
anken . 
franken. 
Oberb 
Niede 
Pfalz 
Oberp 
Oberfr 
Mittel 
Unterf 
Schwa 
ranken und Aschaffen burg 
ben und Neuburg 
Zahl 1 : 
2. üb 
Anha 
Bade 
Brau 
Brern 
Harn 
Hess 
Lipp 
Lipp 
Lübe 
Meck 
Meck 
Oide 
Preu 
Sach 
Thür 
Würt 
rige deutsche Staaten 
lt. . 
n . 
nschweig . 
en . . 
burg. 
en 
e-Detrn old 
e-Schaurn burg 
ck ...... 
lenburg-Schwerin 
len burg-Strelitz 
nburg .. 
ßen ... 
. 
sen 
ingen . 
ternberg. 
Zahl 2: 
Zahl 1: 
R eichsangehörige, Zahl A: 
B.V on Deutschland abge-
trennte Gebiete. 
en (bisher Rheinprovinz) 
rn ar k (bisher Provinz 
Belgi 
Däne 
Sch 
Danz 
leswig-Holstein) . 
ig . . 
übertrag: 
\: 
Q) \: b.O Q) 
0 .... 
Ö Ui .;:: 
Q) ;:I 
..C1 ..., 
!-< 
I 
I , 
471475 
61 89 21 86 
2 96 
1 44 
5 68 
3 27 
32 110 
117 995 
- 4 
3 41 
-
8 
- 10 
- 16 
- 15 
- -
- 1 
- 3 
-- 11 
-. 2 
1 9 
24 489 
- 72 
- . 18 
7 74 
3517731 
117 995 
152 1708
1 
I 
I 
- -
- -
1 4 
1 I 41 
Fakultät 
Staatswirt- , l. Philo-\: 
schaftliche .... ..C111.l lI.l sophische • .... lI.l lI.l o:s"O !-<'t:I Fakultät \: N\:: Fakultät 
'öl c..§ 
.... 
... ;:I 
, <I) :a <I)~ ~~ \:: \: Ui,_ 
.,!.<I) lI.l "'CS:;:: 0 .. g ;:::.E~ ~1j ::g .<1) • 'Qj .'<=! 
'g..C1 'g..C1 -~ --~!:tfl Oll) ~ ~- <J .... I <I) lI.l Ui (J) (J) (J) (J) 
70 18 529 137 25 323 243 
10 5 99 ~O 7 53 34 
9 7 86 29 19 101 76 
8 9 112 40 9 51 40 
3 10 58 15 8 41 28 
8 4 70 11 12 55 44 
1 10 42 5 8 20 25 
8 " 4 138 33 11 104 57 
117 67 1134 300 99 748 547 
2 - 9 1 1 7 1 
5 - 81 22 31 40 2~1 1 1 11 2 - 9 
- -
4 1 1 7 2 
2 - 9 4 - 10 19 
2 - 41 4 - 23 15 
-
1 3 1 1 4 1 
- -
1 - - - -
4 - 6 2 - 3 2 
1 3 12 5 1 11 5 
-
1 1 1 1 1 -
2 1 17 3 3 10 5 
64 12 749 169 93 360 217 
13 - 62 12 13 46 21 
9 5 35 6 12 20 30 
16 2 94 34 63 61 40 
121
1 117 
2611135/2671220/ 
67 1134 300 99 
612
1 748 
387
1 547 
238 1 93 2269 567 319 1360 934 
I I I 
- - - - - -
_.-
- - - -
2 
- -
4 - 6 1 2 8 3 
41 -I 61 1 I 41 81 31 
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1:1 = lI.l lI.l !l N 
= lI.l «I N Cl <tI 
Ei Ei c.. 
<ti ..... 
,.C1 
Q.. 
19 1886 
7 340 
2 436 
- 367 
4 212 
4 281 
1 142 
7 504 
44 4168 
- 25 
7 255 
- 36 
-
25 
1 61 
5 105 
- 11 
- 2 
-
20 
3 52 
- 7 
1 52 
38 2215 
5 244 
4 139 
8 399 
7213648 
44 4168 
116 7816 
- -
- 2 
2 . 31 
2 33 
10 
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Fakultät 
Staats wirt- , l. Philo- s:: äj s:: 
s:: schaftliehe .Qo .2 cu sophische CI.) t 
-= 
~ 0 s:: <U'd (-<'0 s:: Staatsangehörigkeit bJ) CI.) Fakultät c:: Nc:: ~s:: Fakultät CI.) «I Q ..... 
'N ~::s N f.!) Ci t/l ~ 0::S «I .;:: , tU ;a CI.),>4 'd~ s:: c:: El tU ::l ~t:t .!.CI.) CI.) "0:= 'Ci"; Q .. s e .Q ....... t/l ... ~ • CI.) M:e ~ (-< es'- 0$ ... ::s ~.Q i:!.Q -... os ..... o CI.) -,>4 f >~fl i:t< ..... ... CI.) CI.) fIl cn cn cn cn 
übertrag: 1 4 4 - 6 1 4 B 3 2 33 
Elsaß-Lothringen - - _. - 1 - - - - - 1 
Memelgebiet ........ - 1 - - 1 - 1 - - - 3 
Pol e n (bisher Provinz Posen) . - 1 2 - 1 1 - 1 - - 6 
Pol e n (bisher Provinz Schlesien) - - - - 1 - - - - - 1 
Zahl B: 11 6 6 - 10 2 5 9 3 2 44 
C. Deutsch-Österreich. 
Zahl C: - 7 2 1 6 2 2 12 1 - 33 
Zahl A: 152 17681 238 93 2269 567 31911360 934 116 7816 
Deutsches Reich, vom Reich 
118178: abgetr, Gebiete u. Deutsch-Osterreich (Zahl A, B,C): 153 1781 246 94 2285 571 326 1381 938 
D. Sonstige Ausländer. . 
I. Europa. 
Albanien. 
- 1 - - - - - - - - 1 
Bulgarien - 2 - - 6 57 - 2 1 4 72 
Dänemark - 1 1 - 1 - - 1 - - 4 
Estland 
- -
1 - - 1 -
-
1 - 3 
Finnland. . 
- - - - 1 - - - - - 1 
Frankreich. 
- - - - - - - 2 - - 2 Griechenland 
- 4 1 1 3 - 5 2 
-
16 
Großbritannien: 1~ I England - 1 - - - - - 1 - 15 Irland . - - - - - - - - - 1 Schottland. 
- - - - - - - 4 1 - 5 
Island 
- - -
- - - - 1 - - 1 
Italien 
- 1 - - 4 1 - 4 4 - 14 J ugoslavien - - 1 - 3 1 ~I 3 - - 9 Lettlan d - - 1 
- 5 1 3 - - 10 
Liech tens tein - - - - 1 - - - - - 1 
Litauen - 2 - 1 - - - 2 - - 5 
Luxemburg - - - - - - - 3 - - 3 Niederlande 
- - - - 1 - - 2 1 - 4 Norwegen 
- - - - - 5 - - - - 5 Polen .. 
- 1 1 - 5 2 - - - - 9 
Rumänien 
- - 2 5 6 - 2 4 - - 19 Schweden 
- - - - - 4 - 1 - - 5 Sch weiz 13 14 4 - 13 - - 15 5 - 64 Sowjet- Union 
- - 1 
- 1 - - - - - 2 Spanien ...... 
- - 1 - 1 - - 1 1 -- 4 Tschechoslowakei 
.21 - ~I 1 :1 1 1 4 2 - 13 Türkei. . 1 3 - 1 1 1 - 7 Ungarn -I 1 - 2 - 2 - - 8 
Zahl I: 141 291 161 111 551 751 51 741 201 41 303 
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------------------r--------------'~~----------~-Fakultät 
Staatsangehörigkeit 
11. Außereuropäische Länder. 
Ägypten 
Süd~Afrika. . 
Amerika, Vereinigte Staa ten 
Argentinien .. 
Australien . 
Canada 
Chile. 
China 
Columbien. 
Domingo. 
Guatemala. 
Indien 
Japan. 
Mexiko. 
Persien 
Peru. 
111. Staatenlos. 
Zahl 11 u,. III: 
1 
1 
1 
2 
Staatswirt-
schaftliche 
Fakultät 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 1 
21 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
7 5 39 1 
4 2 
7 5 43 3 
1 
3 
61 
1 
5 
1 
5 
2 
1 
1 
5 
1 
2 -
4 
2 -
1 -
1 -
j 
a 
.... 
4 
4 
92 
1 
2 
e 
2 
11 
1 
1 
1 
14 
5 
1 
1 
4 
1 79 17 - 150 
3 - 10 
1 79 20 - 160 
Zahl I: 14 29 16 11 55 75 5 74 20 4 303 
(Zahl A, B, C). 
E. Gesam tzahl: 
(Zahl A, B, C, D) 
Zahl D: 141 31\ 23 1 161 981 781 61 1531 40 \ 4\463*) 
*} Darunter etwa 15 v. H. deutscher Abstammung. 
1531178112461 941228515711326113811 
----I I 
167 1812 269 110 2888 64:9 88211584: 978 122 8356 
Abgeschlossen am 30. November 1931. 
